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 ɍȾɄ 141.21(477):17.02.34](063) ɓ27 Ɋɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɬɢɪɚɠɭɜɚɧɧɹ ɛɟɡ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɡɜɨɥɭ ȼɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɍɤɨɨɩɫɩɿɥɤɢ «ɉɨɥɬɚɜɫьɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ» 
ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ 
 
Ɋɟɞɚɤɰɿɣɧɚ ɤɨɥɟɝɿя: 
 
ȽɈɅɈȼȺ: 
Ƚ. ɉ. ɋɤɥɹɪ, ɞ. ɟ. ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɝɨɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɛɿɡɧɟɫɭ ȼɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɍɤɨɨɩɫɩɿɥɤɢ «ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ». 
 
ɋɉȱȼȽɈɅɈȼȺ:  
Ʌ. ȼ. Ⱦɪɨɛɢɲ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɝɨɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɛɿɡɧɟɫɭ ȼɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɍɤɨɨɩɫɩɿɥɤɢ «ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ». 
 
ɋȿɄɊȿɌȺɊ:  
ȼ. Ɉ. ɀɢɜɨɬɟɧɤɨ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɝɨɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɛɿɡɧɟɫɭ ȼɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɍɤɨɨɩɫɩɿɥɤɢ «ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ». 
 
 
 
 
Щɚɫɬя ɭ ɩɨɞɨɪɨɠɚɯ: ɪɟɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɨʀ ɫɩɚɞ-
ɳɢɧɢ ɿ ɞɨɡɜɿɥɥєɜɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɦɚɧɞɪɿɜɧɨɝɨ ɮɿɥɨɫɨɮɚ-ɛɨɝɨɫɥɨɜɚ 
Ƚ. ɋ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ : ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪ-
ɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɫɟɦɿɧɚɪɭ ɞɨ 45-ɪɿɱɱɹ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɿɣ, ɝɨɬɟɥɶɧɨ-ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ ɬɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ (ɦ. ɉɨɥ-
ɬɚɜɚ, 3 ɝɪɭɞɧɹ 2019 ɪ.). – ɉɨɥɬɚɜɚ : ɉɍȿɌ, 2020. – 96 ɫ. – 
1 ɟɥɟɤɬɪɨɧ. ɨɩɬ. ɞɢɫɤ (CD-ROM). – Ɍɟɤɫɬ ɭɤɪ. ɦɨɜɨɸ. 
ISBN 978-966-184-371-3 
ɋɟɦɿɧɚɪ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɜ ɦɟɠɚɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ «ɉɪɨɛɥɟɦɢ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɮɟɪɢ ɬɭɪɢɡɦɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ» 
(ɞɟɪɠ. ɪɟєɫɬɪ. ɧɨɦɟɪ 0117U004715). Ɉɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɿɜ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɧɚ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɥɸɞɢɧɨɦɿɪɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɭɪɢɡɦɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɫɬɧɟɤɥɚɫɢɱɧɨʀ 
ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ. 
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РОЗДІЛ І 
ДОПОВІДІ І СПІВДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ СЕМІНАРУ 
Ɉ. ȼ. Ƚɥɚɞɤɢɣ, ɞ. ɝ. ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
Ʉɢʀɜɫьɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɨ- 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɦ. Ʉɢʀɜ 
Alexander.gladkey@gmail.com 
ɌɍɊɂɁɆ əɄ ɇȺɍɄȺ ɉɊɈ ЩȺɋɌə ȼ  
ɉɈɋɌɇȿɄɅȺɋɂɑɇȱɃ ɉȺɊȺȾɂȽɆȱ 
Ɍɭɪɢɡɦ є ɨɞɧɿєɸ ɡ ɧɟɛɚɝɚɬɶɨɯ ɧɚɭɤ, ɹɤɚ ɩɪɟɬɟɧɞɭє ɧɚ ɨɛ’єɞ-
ɧɚɧɧɹ ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɫɜɿɬ ɜ єɞɢɧɿɣ ɰɿɥɿɫɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ, ɬɚɤ 
ɡɜɚɧɿɣ «ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɿɣ ɤɚɪɬɢɧɿ ɥɸɞɫɬɜɚ». Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɿɛ-
ɧɟ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ, ɬɭɪɢɡɦ ɧɚɦɚɝɚєɬɶɫɹ ɩɿɞɿɣɬɢ ɞɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ 
ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɫɩɿɜɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɢ-
ɪɨɞɧɢɯ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɩɟɜɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ (ɚɛɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢ-
ɳɚ). ɐɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɞɚɧɚ ɧɚɭɤɚ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɮɿɥɨ-
ɫɨɮɫɶɤɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ єɞɧɨɫɬɿ ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɪɚɧɿɲɟ 
ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɰɿɥɨɝɨ, ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɜɫɟɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɛɥɚɝɚ «ɡɨɥɨɬɨɝɨ ɜɿɤɭ» ɚɛɨ, ɜ ɛɿɥɶɲ ɩɪɨɫɬɢɯ ɤɚɬɟ-
ɝɨɪɿɹɯ, ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɿɣ, 
ɪɿɜɧɨɰɿɧɧɿɣ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ʀʀ ɞɭɯɨɜɧɢɯ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ 
ɩɨɬɪɟɛ ɬɚ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ. 
ȱɞɟɹ єɞɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɛɭɥɚ ɜɬɪɚɱɟɧɚ ɥɸɞɫɬɜɨɦ ɜ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɪɿɡɧɢɯ 
ɩɪɢɱɢɧ, ɲɢɪɨɤɨ ɪɨɡɤɪɢɜɚɥɚɫɶ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿ ɮɿɥɨɫɨɮ-
ɫɶɤɢɯ ɬɟɱɿɹɯ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɬɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɜɬɪɚɱɟɧɨʀ єɞɧɨɫɬɿ ɦɢ 
ɡɭɫɬɪɿɱɚєɦɨ ɜ ɩɪɚɰɹɯ ɉɥɚɬɨɧɚ, Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ, Ɍɟɪɬɭɥɥɿɚɧɚ, Ȼɥɚ-
ɠɟɧɧɨɝɨ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧɚ, Ȼɟɧɟɞɢɤɬɚ ɋɩɿɧɨɡɢ, Ⱥɧɿɰɿɹ Ȼɨɟɰɿɹ, ɩɪɢɪɨɞ-
ɧɢɱɿ ɚɫɩɟɤɬɢ – ɜ ɪɨɛɨɬɚɯ Ƚɨɬɮɪɿɞɚ Ʌɟɣɛɧɿɰɚ, ɒɚɪɥɹ Ɇɨɧɬɟɫɤ’є, 
ȿɥɿɡɟ Ɋɟɤɥɸ, Ⱦɠ. ɍ. Ⱦɪɟɩɩɟɪɚ, ɝɟɨɝɪɚɮɿɜ – Ɉ. Ƚɭɦɛɨɥɶɞɬɚ, 
Ⱥ. Ƚɟɬɬɧɟɪɚ, ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ – ɜ ɪɨɛɨɬɚɯ ɇ. ɇɨɜɝɨɪɨɞɰɟɜɚ, 
Ɇ. Ȼɟɪɞɹєɜɚ, Ɉ. ɒɩɟɧɝɥɟɪɚ, Ƚ.-Ƚ. Ƚɚɞɚɦɟɪɚ ɬɚ ɭɱɟɧɢɯ ɜ ɝɚɥɭɡɿ 
ɬɭɪɢɡɦɭ – ɘ. Ƚɨɥɭɛɱɿɤɨɜɚ, Ⱦ. Ɂɚɦɹɬɿɧɚ, ȼ. Ɇɚɤɫɚɤɨɜɫɶɤɨɝɨ, 
Ⱦ. ɏɚɪɜɟɹ, Ƚ. Ʉɥɚɪɤɚ, Ⱥ. Ʌɶɨɲɚ ɬɚ ɿɧ. Ɉɞɧɚɤ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɨɥɿ ɬɭɪɢɡɦɭ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨ єɞɧɿɫɬɶ 
ɪɿɡɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɳɟ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ. 
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ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ, ɨɛ’єɤɬɨɦ ɞɚɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɜɬɪɚ-
ɱɟɧɨʀ єɞɧɨɫɬɿ ɜ ɬɟɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɭ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɦɭ 
ɚɫɩɟɤɬɚɯ, ɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ – ɪɨɥɶ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ 
ɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨ єɞɧɿɫɬɶ ɰɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. Ɇɟɬɨɸ ɞɚɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ є ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɫɬɧɟɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɜɬɪɚɱɟɧɨʀ єɞ-
ɧɨɫɬɿ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɚ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɲɤɨɥɚɯ, ɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ – 
ɚɧɚɥɿɡ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ 
єɞɧɨɫɬɿ ɜ ɫɜɿɬɿ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɥɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɭ ɮɨɪɦɭ-
ɜɚɧɧɿ ɩɨɫɬɧɟɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨ єɞɧɿɫɬɶ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɨɦɩɨ-
ɧɟɧɬɿɜ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ.  
ȼɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɫɟɡɚɝɚɥɶɧɢɣ Ordo et connexio rerum1 ɬɚ ɩɪɨ ʀɯ 
ɜɬɪɚɱɟɧɭ єɞɧɿɫɬɶ ɿɫɧɭɜɚɥɨ ɡ ɱɚɫɿɜ ɩɟɪɲɢɯ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɬɚ 
ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɬɪɚɤɬɚɬɿɜ ɭɱɟɧɢɯ ɿ ɬɟɨɥɨɝɿɜ Д7Ж. ȼ ɞɭɦɤɚɯ Ƚɟɪɚɤɥɿɬɚ, 
ɉɥɚɬɨɧɚ ɬɚ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ ɜɨɧɨ ɪɨɡɤɪɢɜɚєɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɥɨɝɨɫ, ɹɤ ɩɪɨ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɫɭɬɧɨɫɬɟɣ ɞɨɫɨɤɪɚɬɿɜɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜ-
ɥɹɱɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ ɫɜɿɬɭ, ɹɤɿ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶ єɞɧɿɫɬɶ ɿ ɩɨɪɹɞɨɤ ɭ ɜɡɚєɦɨ-
ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɫɬɢɯɿɣ ɬɚ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɯɚɨɫɭ ɜ ɤɨɫɦɨɫ. ɋɨɤɪɚɬ ɜ ɫɜɨʀɯ ɬɪɚɤɬɚɬɚɯ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɡɜɟɪɬɚɜ 
ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɿɫɬɶ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɜɱɢɧɤɿɜ ɿɡ ɫɭɬɧɿɫɬɸ ɪɟɱɟɣ, ɡ ʀɯ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɸ ɿɞɟєɸ. Єɞɧɿɫɬɶ ɩɨɧɹɬɶ ɿ ɞɿɣ (ɿɞɟɚɥɶɧɨ ɜɿɞɨɤɪɟɦ-
ɥɟɧɨɝɨ ɿ ɪɟɚɥɶɧɨ ɞɿɸɱɨɝɨ), ɡɚ ɋɨɤɪɚɬɨɦ, ɫɤɥɚɞɚɥɚ ɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɝɚɪɦɨɧɿʀ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚɥɚ ɧɚɫɬɚɧɧɹ «ɡɨɥɨɬɨɝɨ ɜɿɤɭ» 
ɚɧɬɢɱɧɨɫɬɿ. 
ȼ ɛɿɥɶɲ ɩɿɡɧɿɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɲɤɨɥɚɯ, Ʌɭɤɪɟɰɿɣ (ɜ 
ɬɪɚɤɬɚɬɿ DО rОrЮЦ ЧКЭЮrК2) ɬɚ ȿɩɿɤɭɪ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥɢ, ɳɨ ɜɫɟɫɜɿɬ 
ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɧɟɫɤɿɧɱɟɧɧɭ єɞɧɿɫɬɶ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɹɤɚ 
ɜɬɪɚɱɟɧɚ ɥɸɞɶɦɢ ɱɟɪɟɡ ʀɯ ɜɿɞɨɫɨɛɥɟɧɿɫɬɶ. ȼɬɪɚɱɟɧɚ єɞɧɿɫɬɶ ɪɨɡɭ-
ɦɿɥɚɫɶ ɧɢɦɢ ɹɤ ɜɫɟɡɚɝɚɥɶɧɟ ɛɥɚɝɨ, ɳɨ ɛɭɥɨ ɜɿɞɧɟɫɟɧɟ ɞɭɦɤɚɦɢ 
ɞɨ ɫɨɤɪɚɬɿɜɫɶɤɨɝɨ ɣɨɝɨ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ. 
Ɂɚ ɞɨɛɢ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ ɞɨɦɿɧɭє ɬɟɨɥɨɝɿɱɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ єɞɧɨɫɬɿ, 
ɳɨ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɿɞɟʀ ɡɦɭɲɟɧɨʀ ɜɿɞɞɚɥɟɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɜɿɞ Ȼɨɝɚ ɬɚ 
ɧɚ ʀʀ ɫɜɿɞɨɦɨ ɨɛɪɚɧɿɣ ɜɿɞɨɫɨɛɥɟɧɨɫɬɿ, ɜ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɹɤɨʀ ɥɸɞɫɬɜɨ 
ɠɢɜɟ ɜ ɫɜɿɬɿ, ɳɨ ɜɬɪɚɬɢɜ ɝɚɪɦɨɧɿɸ ɿ ɜɫɟɡɚɝɚɥɶɧɟ ɛɥɚɝɨ. Ɍɚɤ, ɜ 
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ɨɧɬɨɥɨɝɿʀ Ⱥɧɿɰɿɹ Ȼɨɟɰɿɹ ɜɫɟ, ɳɨ ɿɫɧɭє, ɦɚє ɫɩɿɥɶɧɭ Ȼɨɠɟɫɬɜɟɧɧɭ 
ɫɭɛɫɬɚɧɰɿɸ, ɪɨɡɞɿɥɟɧɭ ɜ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɱɚɫɢ ɝɪɿɯɨɩɚɞɿɧɧɹɦ ɥɸɞɢɧɢ. 
ɐɸ ɞɭɦɤɭ ɩɨɞɿɥɹє ɬɚɤɨɠ Ȼɥɚɠɟɧɧɢɣ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧ, ɋɚɜɨɧɚɪɨɥɥɚ, 
Ɍɟɪɬɭɥɥɿɚɧ ɬɚ ɪɹɞ ɮɿɥɨɫɨɮɿɜ-ɬɟɨɥɨɝɿɜ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ. 
Ⱦɟɳɨ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɿ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨ ɜɬɪɚɱɟɧɭ єɞɧɿɫɬɶ ɦɢ 
ɡɭɫɬɪɿɱɚєɦɨ ɭ ɧɟɬɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɮɿɥɨɫɨɮɿɜ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ ɬɚ ɇɨɜɨɝɨ 
ɱɚɫɭ. Ɍɚɤ, ɪɨɡɞɿɥɟɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɩɨɧɹɬɬɹ ІКЭЮrК ЧКЭЮrКЧs3 ɬɚ ЧКЭЮrК 
naturata4 ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɜ ɬɪɚɤɬɚɬɿ «ȿɬɢɤɚ» Ȼɟɧɟɞɢɤɬɚ ɋɩɿɧɨɡɢ. 
ɐɢɦɢ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ ɋɩɿɧɨɡɚ ɜɢɡɧɚɱɚє єɞɧɿɫɬɶ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨʀ ɫɭɛ-
ɫɬɚɧɰɿʀ, ɹɤɚ є ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɫɚɦɨʀ ɫɟɛɟ, ɬɚ ɡɟɦɧɨʀ ɫɭɛɫɬɚɧɰɿʀ, ɳɨ 
ɛɭɥɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ Ȼɨɝɨɦ. ɐɹ єɞɧɿɫɬɶ ɜɿɞɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɋɩɿɧɨɡɨɸ ɜ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ «natura» ɿ ɚɧɚɥɿɡɿ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɯ 
ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɫɭɛɫɬɚɧɰɿɹɦɢ. ȼ ɫɜɨʀɯ ɩɿɡɧɿɯ ɩɪɚɰɹɯ ɋɩɿɧɨɡɚ 
ɨɬɨɬɨɠɧɸɜɚɜ ɩɨɧɹɬɬɹ «Ȼɨɝ» ɬɚ «ɩɪɢɪɨɞɚ» ɫɬɜɟɪɞɠɭɸɱɢ, ɳɨ ɜ 
ɫɜɿɬɿ ɿɫɧɭє єɞɢɧɚ ɧɟɫɤɿɧɱɟɧɧɚ ɫɭɛɫɬɚɧɰɿɹ, ɹɤɚ є ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɿ ɩɪɢ-
ɱɢɧɨɸ ɜɫɶɨɝɨ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ (DОЮs sТЯО ЧКЭЮrК5). ȱɞɟɹ єɞɧɨɫɬɿ ɋɩɿɧɨɡɢ 
ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɤɪɢɬɢɤɭɜɚɥɚɫɶ ɮɿɥɨɫɨɮɚɦɢ-ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɫɬɚɦɢ, ɡɨɤɪɟ-
ɦɚ Ʌɸɞɜɿɝɨɦ Ɏɟɣєɪɛɚɯɨɦ.  
ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɜɬɪɚɱɟɧɨʀ єɞɧɨɫɬɿ є ɩɪɚɰɿ ɀɚɧɚ-ɀɚɪɚ Ɋɭɫɫɨ, ɡɨɤɪɟɦɚ «ɘɥɿɹ, ɚɛɨ 
ɧɨɜɚ ȿɥɨʀɡɚ», «Ʉɚɧɞɢɞ, ɚɛɨ ɨɩɬɢɦɿɡɦ», «ɩɪɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɣ ɞɨɝɨ-
ɜɿɪ», «Ɇɿɪɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɱɚɬɤɢ ɬɚ ɨɫɧɨɜɢ ɧɟɪɿɜɧɨɫɬɿ…» ɬɚ ɿɧ. 
Ɋɭɫɫɨ ɜɢɡɧɚɱɚє ɿɞɟɸ ɩɪɨ ɜɬɪɚɱɟɧɭ єɞɧɿɫɬɶ ɹɤ ɜɿɪɭ ɥɸɞɢɧɢ ɜ 
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɛɥɚɝɨɝɨ, ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɝɨ ɬɚ ɞɨɛɪɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ, ɹɤɢɣ 
ɜɟɞɟ ɿ ɧɚɩɪɚɜɥɹє ɠɢɬɬɹ ɞɨ ɪɨɡɭɦɧɨʀ ɲɥɹɯɟɬɧɨʀ ɦɟɬɢ. ȼɬɪɚɬɚ 
ɝɚɪɦɨɧɿʀ ɜ ɩɪɢɪɨɞɿ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɜɟɞɟ ɞɨ ɜɬɪɚɬɢ ɿɞɟɚɥɿɜ ɡɚɡɧɚ-
ɱɟɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ Д7Ж.  
ɇɟ ɦɟɧɲ ɝɥɢɛɨɤɢɦ є ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɞɟʀ ɜɬɪɚɱɟɧɨʀ єɞɧɨɫɬɿ ɜ 
ɪɨɛɨɬɚɯ Ƚɨɬɮɪɿɞɚ ȼɿɥɶɝɟɥɶɦɚ Ʌɟɣɛɧɿɰɚ. ȼɿɧ ɜɿɞɲɬɨɜɯɭɜɚɜɫɹ ɜɿɞ 
ɩɨɧɹɬɬɹ HКrЦШЧТК ЩrКОsЭКЛТХТЭК6, ɹɤɢɦ ɜ ɩɪɚɰɿ «Ɇɨɧɚɞɨɥɨɝɿɹ» 
ɧɚɦɚɝɚɜɫɹ ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ (ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɜɿɬɭ) ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɭ 
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Ȼɨɝɨɦ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ єɞɧɨɫɬɿ ɭɫɿɯ ɪɟɱɟɣ ɬɚ ɹɜɢɳ, ɹɤɚ ɪɟɝɭɥɸє 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɜɿɬɭ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ Ʌɟɣɛɧɿɰɚ, ȼɫɟɫɜɿɬ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɞɭɯɨɜ-
ɧɢɯ ɚɬɨɦɿɜ – ɦɨɧɚɞ, ɤɨɠɧɚ ɡ ɹɤɢɯ є ɡɚɦɤɧɟɧɨɸ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ 
ɪɭɯɥɢɜɨɸ ɨɞɢɧɢɰɟɸ, ɚ ɪɚɡɨɦ ɜɨɧɢ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ єɞɧɿɫɬɶ ɫɜɿɬɭ, 
ɹɤɢɣ ɪɭɯɚєɬɶɫɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ.  
ȱɞɟʀ ɡɝɚɞɚɧɢɯ ɜɢɳɟ ɮɿɥɨɫɨɮɿɜ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɿ ɜ 
ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɞɭɦɰɿ. Ɍɚɤ, ɦɢ ɡɭɫɬɪɿɱɚєɦɨ ʀɯ ɜ ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɰɿ 
(ȼ. Ⱦɿɥɶɬɟɣ, Ƚ.-Ƚ. Ƚɚɞɚɦɟɪ) – ɭ ɜɱɟɧɧɿ ɩɪɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɹɤ ɰɿɥɿɫɧɨ-
ɞɭɯɨɜɧɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ, ɭ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɿɫɬɿɜ (Ʉ. əɫɩɟɪɫ, Ɇ. ɏɚɣ-
ɞɟɝɝɟɪ, ɀ.-ɉ. ɋɚɪɬɪ) ɭ ɜɱɟɧɧɿ ɩɪɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɿ 
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ, ɜ ɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɿɧ. ȱɞɟʀ ɜɬɪɚɱɟɧɨʀ єɞɧɨɫɬɿ ɧɟ 
ɨɦɢɧɭɥɢ ɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɧɚɭɤɢ. 
Ɍɚɤ, ɳɟ ɡ ɚɧɬɢɱɧɢɯ ɱɚɫɿɜ, ɜ ɩɪɚɰɹɯ ɋɬɪɚɛɨɧɚ ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ (ɚ ɜ 
ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ – ɣ ɬɭɪɢɡɦɭ – Ɉ. Ƚ.) ɜɿɞɜɨɞɢɥɚɫɶ ɪɨɥɶ «ɧɚɭɤɢ 
ɩɪɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɠɢɬɢ, ɬɨɛɬɨ ɩɪɨ ɳɚɫɬɹ» Д10Ж. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, 
ɋɬɪɚɛɨɧ ɩɿɞɧɨɫɢɬɶ ɝɟɨɝɪɚɮɿɸ (ɿ ɬɭɪɢɡɦ ɜ ɣɨɝɨ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
– Ɉ. Ƚ.) ɞɨ ɪɨɡɪɹɞɭ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɹɤɿ ɡɚ ɱɚɫɿɜ ɭɱɟɧɨɝɨ 
ɚɤɬɢɜɧɨ ɲɭɤɚɥɢ ɲɥɹɯɢ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɬɪɚɱɟɧɨʀ єɞɧɨɫɬɿ. Ɂɚ ɋɬɪɚ-
ɛɨɧɨɦ, ɝɟɨɝɪɚɮɿɹ ɦɚє ɛɭɬɢ ɧɚɭɤɨɸ, ɳɨ ɪɨɡɤɪɢɜɚє, ɞɨɫɥɿɞɠɭє, 
ɡɦɿɧɸє ɬɚ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸє ɜɫɟɡɚɝɚɥɶɧɟ, ɫɩɪɢɹɸɱɢ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɜɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɝɚɪɦɨɧɿʀ. 
Ɍɚɤɚ ɠ ɫɚɦɚ ɦɿɫɿɹ, ɞɨ ɬɨɝɨ ɠ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɚ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɢɦ ɩɨɫɬ-
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɦ ɡɧɚɧɧɹɦ, ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚ ɣ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɦ ɧɚɭɤɚɦ. 
ȱɞɟʀ ɋɬɪɚɛɨɧɚ, ɜɢɯɿɞɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɛɭɥɨ ɡɚɤɥɚɞɟɧɨ ɳɟ ɜ 
ɩɪɚɰɹɯ ȿɪɚɬɨɫɮɟɧɚ, ɫɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɛɭɥɢ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɿ ɿ ɪɨɡɜɢɧɭɬɿ ɜ 
ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɯ Ⱥɛɭ-ɥɶ-Ɏɿɞɚ, Ɏɥɚɜɿɹ Ⱥɪɪɿɚɧɚ ɬɚ ɿɧ. 
ɍ ɛɿɥɶɲ ɩɿɡɧɿ ɱɚɫɢ, ɝɧɨɫɟɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɭɬɶ ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ ɿ ɬɭɪɢɡɦɭ ɹɤ 
ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɜɬɪɚɱɟɧɨʀ єɞɧɨɫɬɿ 
ɪɨɡɤɪɢɜɚєɬɶɫɹ ɜ ɪɨɛɨɬɚɯ ɭɱɟɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ. Ɍɚɤ, 
ɨɤɪɟɦɿ ɿɞɟʀ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨʀ єɞɧɨɫɬɿ ɦɨɠɧɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɜ ɩɪɚɰɹɯ 
Ȼɟɪɧɯɚɪɞɭɫɚ ȼɚɪɟɧɿɭɫɚ «ȼɫɟɡɚɝɚɥɶɧɚ ɝɟɨɝɪɚɮɿɹ», ɇɿɤɨɥɢ Ʉɨɩɟɪ-
ɧɿɤɚ (ɉɪɨ ɨɛɟɪɬɢ ɧɟɛɟɫɧɢɯ ɫɮɟɪ), Ƚɚɥɿɥɟɹ, Ɇɚɪɬɿɧɚ Ȼɟɯɚɣɦɚ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ, ɜ ɤɿɧɰɿ ɰɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɜ ɪɨɛɨɬɚɯ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ƚɭɦɛɨɥɶɞɚ 
(HЮЦЛШХНЭ A.) ɬɚ Ⱦɠɨɧɚ ɍɿɥɶɹɦɚ Ⱦɪɟɩɩɟɪɚ (DrКЛЛОr, J.А.). Ƚɭɦ-
ɛɨɥɶɞɬ ɜ ɩɪɚɰɿ «Ansichten der Natur7» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹє ɫɜɿɬ ɹɤ 
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ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɰɿɥɟ, ɳɨ ɪɭɯɚєɬɶɫɹ ɬɚ ɨɠɢɜɥɹєɬɶɫɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ ɫɢɥɚ-
ɦɢ ɬɚ ɧɚɦɚɝɚєɬɶɫɹ ɩɨєɞɧɚɬɢ ɞɭɯ ɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɿɞɟɚɥɿɡɦɭ ɬɚ ɩɪɢ-
ɪɨɞɧɢɱɢɯ ɧɚɭɤ, ɳɨ ɩɿɞɧɿɦɚɥɢɫɶ ɞɨ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ Д4Ж. Ƚɭɦɛɨɥɶɞɬ 
ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɪɨ єɞɧɿɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɰɿɥɨɝɨ, ɚɥɟ ɣ ɩɪɨ 
ɜɬɪɚɱɟɧɭ ɝɚɪɦɨɧɿɸ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ, ɹɤɭ ɜɿɧ ɛɚɱɢɬɶ ɭ 
ɩɿɞɧɟɫɟɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɛɭɬɬɹ, ɳɨ ɣɞɭɬɶ ɭ 
ɪɨɡɪɢɜ ɿɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ. ɿɞɟʀ ɨɬɪɢɦɚɥɢ 
ɲɢɪɨɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɟɪɟɞ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɝɟɨɝɪɚɮɿɜ ɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɜ ɝɚɥɭɡɿ 
ɬɭɪɢɡɦɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ ɉ. ɉ. ɋɟɦɟɧɨɜɚ-Ɍɹɧ-ɒɚɧɫɶɤɨɝɨ, Ɇ. ɉɪɠɟ-
ɜɚɥɶɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɿɧ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ⱦ. ɍ. Ⱦɪɟɩɩɟɪɚ «ȱɫɬɨɪɿɹ ɪɨɡɭɦɨɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
Єɜɪɨɩɢ» ɬɚ «ɉɪɢɪɨɞɚ ɿ ɠɢɬɬɹ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɬɚ ʀɯ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɦɿɠɭɫɨɛɧɨʀ ɜɿɣɧɢ» ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɸ ɬɿɫɧɨʀ 
ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨʀ єɞɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶ-
ɧɨɝɨ ɧɚɱɚɥ ɜ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɝɚɪɦɨɧɿʀ. ɉɨɪɭɲɟɧɧɹ ɰɿєʀ єɞɧɨɫɬɿ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ 
Ⱦɪɟɩɩɟɪɚ, ɫɩɪɢɱɢɧɸє ɭɫɿɥɹɤɿ ɤɚɬɚɤɥɿɡɦɢ ɹɤ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɿ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, Ƚɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɜɿɣɧɢ ɜ ɋɒȺ 
ɭ 1861–1865 ɪɪ.) Д5Ж.  
ȱɞɟʀ ɩɨɲɭɤɭ ɜɬɪɚɱɟɧɨʀ єɞɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɜ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɢɯ 
ɜɱɟɧɧɹɯ Ʉɚɪɥɚ Ɋɿɬɬɟɪɚ ɬɚ Ⱥɥɶɮɪɟɞɚ Ƚɟɬɬɧɟɪɚ. Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ 
ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ ɿ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɜɨɧɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɚɝɨɥɨ-
ɲɭɜɚɥɢ ɧɚ ʀʀ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɹɤɨɫɬɹɯ, ɳɨ ɮɨɪ-
ɦɭɸɬɶ ɰɿɥɿɫɧɭ ɤɚɪɬɢɧɭ ɫɜɿɬɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɭɸɬɶ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɭ ɨɫɨɛɢɫ-
ɬɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ Д1Ж. ɇɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɟɫɬɟɬɢɱɧɭ 
ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɪɚʀɧ ɿ ɥɚɧɞɲɚɮɬɿɜ, ɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɨ ʀɯ ɪɨɥɶ ɭ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨɦɭ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɿ ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ, ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ ɿɞɟʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ 
ɫɜɿɬɭ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɣɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɯ ɦɟɬɚ-ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɜɥɚɫɬɢ-
ɜɨɫɬɟɣ. ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɚɦɢ Ɋɿɬɬɟɪɚ-Ƚɟɬɬɧɟɪɚ ɛɭɥɢ Ʉɨɫɬɹɧɬɢɧ 
Ⱥɪɫɟɧɶєɜ, ɝɪ. ȼɚɫɢɥɶ Ɍɚɬɢɳɟɜ, ɉɚɜɥɨ ɋɜɿɧ’ʀɧ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɹɞ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɭɱɟɧɢɯ (ȼ. Ⱥɧɬɨɧɨɜɢɱ, ɋ. Ʌ. Ɋɭɞɧɢɰɶɤɢɣ, Ⱥ. ɋ. ɋɢ-
ɧɹɜɫɶɤɢɣ). 
ȼɱɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɧɚɛɭɜɚє ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɨɲɢ-
ɪɟɧɧɹ ɿ ɜ ɧɚɲ ɱɚɫ ɜ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɭɱɟɧɢɯ, ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶ ɝɭɦɚ-
ɧɿɫɬɢɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɢɣ 
ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɢɣ «ɚɧɚɥɿɡ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɛɪɚɡɿɜ» ɫɚɦɟ ɡ 
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ɩɨɡɢɰɿɣ ɭɬɪɚɱɟɧɨʀ єɞɧɨɫɬɿ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ (Ⱦ. Ɂɚɦɹ-
ɬɿɧ). Ⱦɟɹɤɿ ɡ ɧɢɯ (ɘ. Ƚɨɥɭɛɱɿɤɨɜ) ɧɚɜɿɬɶ ɫɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ, ɳɨ 
ɬɭɪɢɡɦ є «ɧɚɭɤɨɸ ɩɪɨ ɝɚɪɦɨɧɿɸ ɬɚ ɤɪɚɫɭ ɡɟɦɧɨʀ ɤɭɥɿ» [2], 
ɜɿɞɯɨɞɹɱɢ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɞɨ ɫɬɪɚɛɨɧɿɜɫɶɤɨʀ «ɧɚɭɤɢ ɩɪɨ ɳɚɫɬɹ».  
ȱɞɟʀ ɜɬɪɚɱɟɧɨʀ єɞɧɨɫɬɿ ɜ ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ ɿ ɬɭɪɢɡɦɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ 
ɬɚɤɨɠ ɹɤ «ɧɨɜɢɣ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɰɿɧɧɨɫɬɹɯ ɡɚɝɚɥɶ-
ɧɨɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɹɤɢɣ ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɭ 
ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɟɣ ɬɚ ʀɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ». ɐɟɣ 
ɫɜɿɬɨɝɥɹɞ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɣ ɜ ɨɫɧɨɜɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ. Єɞɧɿɫɬɶ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɬɿєɸ ɨɫɧɨɜɨɸ, 
ɬɢɦ ɫɭɛɫɬɪɚɬɨɦ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɧɨɜɿ ɩɨɫɬɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ 
ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɫɜɿɬ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɫɭɛɫɬɚɧɰɿɣɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɝɚɪɦɨ-
ɧɿɣɧɨʀ єɞɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɩɿɜɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɟɣ. ɋɚɦɟ ɰɹ ɿɞɟɹ ɡɚɤɥɚ-
ɞɟɧɚ ɭ ɜɱɟɧɧɿ ɩɪɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿɫɬɶ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ 
ɧɚɭɤɚɯ, ɩɪɨ ɥɚɧɞɲɚɮɬ – ɭ ɮɿɡɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɬɚ ɩɪɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱ-
ɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ – ɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ. ɋɚɦɟ ɰɟ ɩɨɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɭ 
ɜɬɪɚɱɟɧɨʀ єɞɧɨɫɬɿ ɛɭɬɬɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɜɨɡɡ’єɞɧɚɧɧɹ ɬɚ 
ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ Д2; 3; 6; 8; 9]. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥьɲɢɯ ɪɨɡɜɿɞɨɤ. Ɉɬɠɟ, ɬɭ-
ɪɢɡɦ SЮЛ sЩОМТО КОЭОrЧТЭКЭТs8 ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɧɚɭɤɚ, ɳɨ ɨɛ’єɞɧɭє 
ɜɬɪɚɱɟɧɭ єɞɧɿɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜ ɧɨɜɨɦɭ ɩɨɫɬɞɢɫ-
ɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɦɭ ɡɧɚɧɧɿ ɩɪɨ ɫɜɿɬ. Ȳʀ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ ɜɢɡɧɚ-
ɱɚє ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɰɿɥɿɫɧɨɝɨ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɜ ɹɤɨ-
ɦɭ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ʀʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛ-
ɥɹɸɬɶɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿ ɲɥɹɯɢ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɧɚɹɜɧɢɯ ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɿɣ. 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ єɞɧɨɫɬɿ ɬɚ ɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɧɚɧɶ, ɦɚє ɛɭɬ 
ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɣ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɡɜɿɞɨɤ ɹɤ ɜ ɩɪɢɪɨɞ-
ɧɢɱɿɣ ɬɚ ɿ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿɣ ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ, ɚɛɨ ɜ ɨɛ’єɞɧɭɸɱɨɦɭ ʀɯ ɬɭɪɢɫ-
ɬɢɱɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ. 1. Ƚɟɬɬɧɟɪ Ⱥ. Ƚɟɨɝɪɚɮɢɹ, ɟɟ ɢɫɬɨɪɢɹ, ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɢ 
ɦɟɬɨɞɵ / Ƚɟɬɬɧɟɪ Ⱥ. – Ʌ. : Ƚɨɫɢɡɞɚɬ «Ʉɪɚɫɧɵɣ ɩɪɨɥɟɬɚɪɢɣ», 1930. – 416 ɫ. 
2. Ƚɨɥɭɛɱɢɤɨɜ ɘ. ɇ. Ƚɟɨɝɪɚɮɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ / Ƚɨɥɭɛɱɢɤɨɜ ɘ. ɇ. – Ɇɨɫɤɜɚ : 
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ɗɞɢɬɨɪɢɚɥ ɍɊɋɋ, 2003. – 296 ɫ. 3. Ƚɪɨɞɡɢɧɫɶɤɢɣ Ɇ. Ⱦ. ɉɿɡɧɚɧɧɹ ɥɚɧɞɲɚɮɬɭ: 
ɦɿɫɰɟ ɿ ɩɪɨɫɬɿɪ : ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ : ɭ 2 ɬ. / Ɇ. Ⱦ. Ƚɪɨɞɡɢɧɫɶɤɢɣ. – Ʉɢʀɜ : ȼɢɞɚɜɧɢɱɨ-
ɩɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɰɟɧɬɪ «Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ», 2005. – Ɍ. 1. – 431 ɫ. 4. Ƚɭɦ-
ɛɨɥɶɞɬ Ⱥ. Ʉɚɪɬɢɧɵ ɩɪɢɪɨɞɵ / Ƚɭɦɛɨɥɶɞɬ Ⱥ. – Ɇɨɫɤɜɚ : Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, 1959. – 268 ɫ. 5. Ⱦɪɟɩɩɟɪ Ⱦ. ɍ. 
ɉɪɢɪɨɞɚ ɢ ɠɢɡɧɶ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɢ ɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɸ ɦɟɠɞɨɭɫɨɛɧɨɣ 
ɜɨɣɧɵ / Ⱦɪɟɩɩɟɪ Ⱦ. ɍ. – ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ : Ɍɢɩɨɝɪɚɮɢɹ Ɇ. ɏɚɧɚ, 1871. – 463 ɫ. 
– (ɂɫɬɨɪɢɹ ɋɟɜɟɪɨ-Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɦɟɠɞɨɭɫɨɛɧɨɣ ɜɨɣɧɵ). 6. Ɂɚɦɹɬɢɧ Ⱦ. ɇ. 
Ɇɟɬɚɝɟɨɝɪɚɮɢɹ. ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜ ɢ ɨɛɪɚɡɵ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ / Ɂɚɦɹɬɢɧ Ⱦ. ɇ. 
– Ɇɨɫɤɜɚ : Ⱥɝɪɚɮ, 2004. – 512 ɫ. 7. Ʉɨɬɥɹɪɟɜɫɤɢɣ ɇ. Ɇɢɪɨɜɚɹ ɫɤɨɪɛɶ ɜ ɤɨɧɰɟ 
БVIII ɢ ɜ БIБ ɜɟɤɚ, ɟɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɦɨɬɢɜɵ ɢ ɢɯ ɨɬɪɚ-
ɠɟɧɢɟ ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ / Ʉɨɬɥɹɪɟɜɫɤɢɣ ɇ. – ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ : 
Ɍɢɩɨɝɪɚɮɢɹ Ɇ. Ɇ. ɋɬɚɫɸɥɟɜɢɱɚ, 1910. – 407 ɫ. 8. Ɇɚɤɫɚɤɨɜɫɤɢɣ ȼ. ɉ. Ƚɟɨɝɪɚ-
ɮɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ / Ɇɚɤɫɚɤɨɜɫɤɢɣ ȼ. ɉ. – Ɇɨɫɤɜɚ : Ƚɭɦɚɧɢɬ. ɢɡɞ. ɰɟɧɬɪ 
ȼɥɚɞɨɫ, 1998. – 416 ɫ. 9. Ɇɨɪɨɡ ɋ. Ⱥ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ : ɧɚɜɱ. 
ɩɨɫɿɛ. / Ɇɨɪɨɡ ɋ. Ⱥ. Ɉɧɨɩɪɿєɧɤɨ ȼ. ȱ., Ȼɨɪɬɧɢɤ ɋ. ɘ. – Ʉɢʀɜ : Ɂɚɩɨɜɿɬ, 1997. – 
333 ɫ. 10. ɋɬɪɚɛɨɧ. Ƚɟɨɝɪɚɮɢɹ / ɩɟɪ. ɫ ɝɪɟɱ., ɜɫɬɭɩ. ɫɬɚɬɶɹ ɢ ɤɨɦɦ. Ƚ. Ⱥ. ɋɬɪɚ-
ɬɚɧɨɜɫɤɨɝɨ. – Ɇɨɫɤɜɚ : ɈɅɆȺ-ɉɊȿɋɋ ɂɧɜɟɫɬ, 2004. – 639 ɫ. 
І. ȼ. Ʉɨɡɸɪɚ, ɞ. ɞɟɪɠ. ɭɩɪ. 
ȼɢщɢɣ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɍɤɨɨɩɫɩɿɥɤɢ «ɉɨɥɬɚɜɫьɤɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ», ɦ. ɉɨɥɬɚɜɚ, 
ɟ-mail: ivko@ukr.net 
ЄȼɊɈɉȿɃɋЬɄȱ ɋɌɍȾȱȲ ȽɊɂȽɈɊȱə ɋɄɈȼɈɊɈȾɂ 
«Ȼɿɥɨɸ ɩɥɹɦɨɸ» ɠɢɬɬєɩɢɫɭ «ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɨɡɭɦɭ ɧɚɲɨɝɨ» Ƚɪɢ-
ɝɨɪɿɹ ɋɚɜɢɱɚ ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ ɞɥɹ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɛɿɨɝɪɚɮɿɜ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ 
ɠɢɬɬɹ ɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɮɿɥɨɫɨɮɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɦɚɣɠɟ ɞɜɨɯ ɫɬɨɥɿɬɶ ɡɚɥɢ-
ɲɚɸɬɶɫɹ ɪɨɤɢ ɣɨɝɨ ɜɥɚɫɧɨɝɨ «ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ Єɜɪɨɩɢ» ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ 
ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨʀ Ɍɨɤɚɣɫɶɤɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ Ɏɟɞɨɪɚ ȼɢɲɧɟɜɫɶɤɨɝɨ. 
ɏɨɱɚ ɳɟ ɚɤɚɞɟɦɿɤ Ⱦ. Ȼɚɝɚɥɿɣ ɫɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɧɚɡɜɚɜ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɭ ɩɨɞɨ-
ɪɨɠ ɦɢɫɥɢɬɟɥɹ «ɧɨɜɢɦ ɜɢɧɹɬɤɨɜɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɜ ɣɨɝɨ 
ɠɢɬɬɿ». Ⱥ ɥɢɰɚɪ ɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ ɭɤɪɚʀɧɿɫɬɢɤɢ Ɇ. ɇɟɜɪɥɢɣ ɬɜɟɪɞɨ 
ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɢɣ, ɳɨ ɫɚɦɟ «ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ ɩɟɪɲɢɣ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɜ ɍɤɪɚʀɧɭ 
ɧɚ Ɂɚɯɿɞ ɧɟ ɞɚɪɟɦɧɨ ɠ ɣɨɝɨ ɬɭɞɢ ɬɚɤ ɜɚɛɢɥɨ». 
Єɞɢɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ, ɹɤɟ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚє ɩɪɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɋɤɨɜɨ-
ɪɨɞɢ ɭ Єɜɪɨɩɿ є ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɭɪɢɜɨɤ ɡ ɛɿɨɝɪɚɮɿʀ ɮɿɥɨɫɨɮɚ, ɧɚɩɢɫɚ-
ɧɨʀ ɣɨɝɨ ɭɱɧɟɦ Ɇɢɯɚɣɥɨɦ Ʉɨɜɚɥɢɧɫɶɤɢɦ: «ȼɿɞ ɞɜɨɪɚ ɛɭɜ ɜɿɞ-
ɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɞɨ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɜ Ɍɨɤɚɣɫɶɤɿ ɫɚɞɢ ɝɟɧɟɪɚɥ-ɦɚɣɨɪ ȼɢɲ-
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ɧɟɜɫɶɤɢɣ, ɹɤɢɣ ɞɥɹ ɝɪɟɤɨ-ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɰɟɪɤɜɢ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɥɚɫɹ 
ɬɚɦ, ɯɨɬɿɜ ɦɚɬɢ ɰɟɪɤɨɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɡɞɚɬɧɿ ɞɨ ɫɥɭɠɛɢ ɿ ɫɩɿɜɿɜ. 
ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ, ɜɿɞɨɦɢɣ ɡɧɚɧɧɹɦ ɦɭɡɢɤɢ, ɝɨɥɨɫɨɦ, ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɛɭɬɢ ɜ 
ɱɭɠɢɯ ɤɪɚɹɯ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦ ɞɟɹɤɢɯ ɦɨɜ, ɛɭɜ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɟɧɢɣ ȼɢɲɧɟɜɫɶɤɨɦɭ ɿ ɜɡɹɬɢɣ ɧɢɦ ɩɿɞ ɨɩɿɤɭ. ɉɨɞɨɪɨɠɭɸɱɢ ɡ 
ɰɢɦ ɝɟɧɟɪɚɥɨɦ, ɦɚɜ ɜɿɧ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡ ɞɨɡɜɨɥɭ ɬɚ ɩɪɢ ɞɨɩɨɦɨɡɿ 
ɣɨɝɨ ɩɨʀɯɚɬɢ ɡ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɞɨ ȼɿɞɧɹ, Ɉɪɟɧɚ, ɉɪɟɡɛɭɪɝɚ ɬɚ ɞɨ 
ɿɧɲɢɯ ɞɨɜɤɨɥɢɲɧɿɯ ɦɿɫɬ, ɞɟ ɜɢɹɜɥɹɸɱɢ ɞɨɩɢɬɥɢɜɿɫɬɶ, ɧɚɦɚɝɚɜɫɹ 
ɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɡ ɥɸɞɶɦɢ ɜɱɟɧɢɦɢ…». 
ɍ ɬɜɨɪɚɯ ɿ ɥɢɫɬɚɯ ɫɚɦɨɝɨ Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ ɦɚɣɠɟ ɧɟɦɚє ɟɩɿɡɨɞɿɜ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɦ ɜ Єɜɪɨɩɿ. əɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɧɚɜɿɬɶ 
ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɚɦɤɢ ɰɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɛɭɥɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟɞɚɜ-
ɧɨ. Ɋɚɧɿɲɟ ɜɜɚɠɚɥɨɫɶ, ɳɨ ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ ɛɭɜ ɜ ɍɝɨɪɳɢɧɿ ɜ 1750–
1753 ɪɪ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ʌ. Ɇɚɯɧɨɜɰɹ ɞɨɜɟɥɢ, ɳɨ ɰɟ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɶ ɜ 
1745–1750 ɪɪ. 
ɉ’ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ ɩɪɨɛɭɜ Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ ɭ Єɜɪɨɩɿ, ɚɥɟ ɩɪɨ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ 
ɣɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɦɢ ɡɧɚєɦɨ ɡɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɟ, ɧɿɠ ɩɪɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɿɧɲɢɣ 
ɜɿɞɪɿɡɨɤ ɛɿɨɝɪɚɮɿʀ ɜɱɟɧɨɝɨ. Ɍɨɠ ɰɿɥɤɨɦ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨɸ є ɧɟɨɛɯɿɞ-
ɧɿɫɬɶ «ɡɚ ɩɨɪɚɞɨɸ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɫɤɨɜɨɪɨɞɨɡɧɚɜɰɹ ɘ. Ȼɚɪɚɛɚɲɚ, ɫɩɢ-
ɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɮɚɤɬɢ, ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ ɿ ɥɟɝɟɧɞɢ ɿ ɱɿɬɤɨ 
ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɱɢ ʀɯ, ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɿ ɡɧɚɣɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɪɹɞ ɡɚɩɢ-
ɬɚɧɶ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɨʀ ɩɨɞɨɪɨɠɿ ɦɢɫɥɢɬɟɥɹ». 
1. Чɨɦɭ ɬɚɤ ɩɪɚɝɧɭɜ ɫɩɭɞɟɣ Мɨɝɢɥɹɧɤɢ Ƚɪɢɝɨɪɿɣ ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ, 
«ɜɿɞɨɦɢɣ… ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɛɭɬɢ ɜ ɱɭɠɢɯ ɤɪɚɹɯ», ɞɨ Єɜɪɨɩɢ? 
ɉɨ-ɩɟɪɲɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɰɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɚє ȼ. Ʉɨɜɚ-
ɥɢɧɫɶɤɢɣ: «ɋɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɧɚɭɤ, ɳɨ ʀɯ ɜɢɤɥɚɞɚɥɢ ɜ Ʉɢєɜɿ, ɜɢɞɚɥɚɫɹ 
ɣɨɦɭ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ. ȼɿɧ ɡɚɛɚɠɚɜ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɱɭɠɿ ɤɪɚʀ. ɋɤɨɪɨ ɬɪɚ-
ɩɢɥɚɫɹ ɬɚɤɚ ɧɚɝɨɞɚ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɰɟ ɿ ɜɿɧ ɨɯɨɱɟ ɧɟɸ ɫɤɨɪɢɫɬɚɜɫɹ». 
ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɋɤɨɜɨɪɨɞɿ ɛɭɥɨ ɡ ɤɨɝɨ ɛɪɚɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞ. Ɂɞɚɜɧɚ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɫɬɭɞɟɧɬɢ-ɜɚɝɚɧɬɢ ɫɚɦɨɬɭɠɤɢ ɦɭɫɢɥɢ ɬɨɪɭɜɚɬɢ ɲɥɹɯ ɭ 
Єɜɪɨɩɭ, ɞɨ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ, ɡɚɞɥɹ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɡ 
ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɧɚɭɤ, ɦɟɞɢɰɢɧɢ. əɤ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɪɭɤɨɩɢɫ, 
ɳɨ ɡɛɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɭ ɮɨɧɞɚɯ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ: 
«Ʉɟɩɫɶɤɨ ɜɞɹɝɧɟɧɿ, ɝɨɥɨɞɧɿ, ɚɥɟ ɜɟɫɟɥɿ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɡ Ɇɨɝɢɥɹɧɤɢ 
ɜɿɞɡɧɚɱɚɥɢɫɹ ɧɟɫɬɟɪɩɧɨɸ ɠɚɞɨɛɨɸ ɡɧɚɧɶ, ɟɧɟɪɝɿɣɧɢɦ ɩɪɚɝ-
ɧɟɧɧɹɦ ɞɨ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɡɚɞɥɹ ɧɚɭɤɢ ɧɟ ɡɭɩɢɧɹɥɢɫɹ ɩɟɪɟɞ ɠɨɞɧɨɸ 
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ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ: ɡ ɤɪɚʀɧɢ ɣ ɭɠɟ ɬɚɤɨʀ, ɳɨ ɜɜɿɣɲɥɚ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ Ɇɨɫ-
ɤɨɜɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɹɤɚ ɫɭɜɨɪɨ ɨɛɟɪɿɝɚɥɚ ɫɜɨɸ ɜɿɪɭ, ɜɨɧɢ ɜɢɪɭɲɚ-
ɥɢ ɞɨ ɉɨɥɶɳɿ, ɞɨ ɉɚɪɢɠɚ, ɞɨ ȼɟɧɟɰɿʀ, ɞɨ Ɋɢɦɭ, ɫɬɚɜɚɥɢ ɭɧɿɚɬɚ-
ɦɢ, ɧɚɜɿɬɶ ɤɚɬɨɥɢɤɚɦɢ, ɥɢɲɟɧɶ ɛɢ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɞɠɟɪɟɥ 
ɡɧɚɧɧɹ «ɜɿɧɨɱɨɤ ɧɚ ɝɨɥɨɜɭ ɿ ɩɟɪɫɬɟɧɶ ɧɚ ɪɭɤɭ». Ⱥ ɩɨɬɿɦ, ɡɞɿɣɫ-
ɧɢɜɲɢ ɫɜɨɸ ɩɨɬɚєɦɧɭ ɦɪɿɸ, ɩɨɤɿɪɧɨ ɩɨɜɟɪɬɚɥɢɫɹ ɧɚ ɛɚɬɶɤɿɜ-
ɳɢɧɭ… ɣ ɩɨɫɿɞɚɥɢ ɫɤɪɨɦɧɿ ɦɿɫɰɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɭ ɬɿɣ ɫɚɦɿɣ ɦɨɝɢ-
ɥɹɧɫɶɤɿɣ ɤɨɥɟɝɿʀ, ɞɟ ɛɭɥɢ ɭɱɧɹɦɢ». 
ɉɨ-ɬɪɟɬє, ɭɠɟ ɬɨɞɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɜɿɞɨɦɢɣ ɭɱɟɧɢɣ-ɝɭɦɚɧɿɫɬ ɱɭɞɨ-
ɜɨ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɜ, ɳɨ ɧɨɜɿ, ʉɪɭɧɬɨɜɧɿ, ɫɭɱɚɫɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ 
ɣɨɦɭ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɩɪɢɧɟɫɬɢ ʀɯ ɜ ɪɿɞɧɭ ɍɤɪɚʀɧɭ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɜ 
ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɿ ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɛɥɚɝɨ ɫɜɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ, 
ɦɭɪɭɸɱɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɨɫɜɿɬɭ ɡɚ ɤɪɚɳɢɦɢ ɡɚɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɢ 
ɡɪɚɡɤɚɦɢ. 
2. əɤ «ɳɚɫɥɢɜɢɣ ɜɢɩɚɞɨɤ» ɞɨɩɨɦɿɝ ɋɤɨɜɨɪɨɞɿ ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ 
ɣɨɝɨ ɦɪɿʀ? əɤ ɩɨɬɪɚɩɢɜ ɜɿɧ ɞɨ «ɦɿɫɿʀ ȼɢɲɧɟɜɫьɤɨɝɨ»? Кɢɦ ɛɭɜ 
«ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ» ʀʀ ɨɱɿɥьɧɢɤɭ? əɤɭ ɪɨɥь ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɦɿɫɿʀ 
ɜɿɞɿɝɪɚɜ? 
Ƚɟɧɟɪɚɥ-ɦɚɣɨɪ Ɏɟɞɿɪ ɋɬɟɩɚɧɨɜɢɱ ȼɢɲɧɟɜɫɶɤɢɣ ɛɭɜ ɩɪɢ ɰɚɪ-
ɫɶɤɨɦɭ ɞɜɨɪɿ ɥɸɞɢɧɨɸ ɩɨɦɿɬɧɨɸ ɿ ɞɭɠɟ ɩɨɜɚɠɧɨɸ. ȼɿɧ ɡɚɜɠɞɢ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɜɫɹ ɜɢɫɨɤɨɸ ɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɸ ɥɚɫɤɨɸ ɡ ɛɨɤɭ 
ɿɦɩɟɪɚɬɪɢɰɿ. Ⱥɞɠɟ ɫɚɦ ɜɿɧ, ɫɜɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɳɟ ɛɭɜɲɢ ɩɨɥɤɨɜɧɢɤɨɦ, 
ɩɪɢɜɿɡ ɞɨ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ɿɡ ɫɟɥɚ Ʌɟɦɟɲɿ, ɳɨ ɧɚ ɑɟɪɧɿɝɿɜɳɢɧɿ, ɦɨɥɨ-
ɞɨɝɨ ɤɨɡɚɤɚ Ɉɥɟɤɫɿɹ Ɋɨɡɭɦɚ, ɹɤɢɣ, ɹɤ ɜɢɡɧɚɥɢ ɜɫɿ ɩɪɢ ɰɚɪɫɶɤɨɦɭ 
ɞɜɨɪɿ, «ɦɚɜ ɩɪɢєɦɧɢɣ ɝɨɥɨɫ ɿ ɤɪɚɫɢɜɭ ɡɨɜɧɿɲɧɿɫɬɶ». Ɍɨɠ ɜɿɧ ɛɭɜ 
ɲɜɢɞɤɨ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɢɣ ɞɨ ɩɨɱɬɭ ɰɟɫɚɪɿɜɧɢ Єɥɢɡɚɜɟɬɢ ɉɟɬɪɿɜɧɢ, 
ɹɤɚ, ɡɿɣɲɨɜɲɢ ɧɚ ɩɪɟɫɬɨɥ, ɜɨɡɜɟɥɚ Ɉɥɟɤɫɿɹ Ɋɨɡɭɦɨɜɫɶɤɨɝɨ ɭ 
ɝɪɚɮɫɶɤɟ ɞɨɫɬɨʀɧɫɬɜɨ, ɚ ɡɝɨɞɨɦ ɩɨɠɚɥɭɜɚɥɚ ɣɨɝɨ ɭ ɝɟɧɟɪɚɥɢ-
ɮɟɥɶɞɦɚɪɲɚɥɢ, ɿ ɜɪɟɲɬɿ-ɪɟɲɬ, ɨɮɨɪɦɢɥɚ ɡ ɧɢɦ ɲɥɸɛ, ɹɤɢɣ, 
ɩɪɚɜɞɚ, ɧɟ ɞɚɜɚɜ ɩɪɚɜɚ ɩɪɟɫɬɨɥɨɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ. 
Ɂɚ ɿɦɟɧɧɢɦ ɭɤɚɡɨɦ ɿɦɩɟɪɚɬɪɢɰɿ ɜɿɞ 5 ɤɜɿɬɧɹ 1745 ɪ. ɝɟɧɟɪɚɥ-
ɥɟɣɬɟɧɚɧɬ ɦɚɜ ɬɟɪɦɿɧɨɜɨ ɜɢʀɯɚɬɢ ɜ ɞɚɥɟɤɭ ɍɝɨɪɳɢɧɭ ɡɚɤɭɩɨɜɭ-
ɜɚɬɢ ɡɧɚɦɟɧɢɬɿ ɬɨɤɚɣɫɶɤɿ ɜɢɧɚ ɞɥɹ ɰɚɪɫɶɤɨɝɨ ɞɜɨɪɭ. Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɤɨɦɿɫɿʀ, ɹɤɭ ɨɱɨɥɢɜ Ɏɟɞɿɪ ȼɢɲɧɟɜɫɶɤɢɣ, ɭɜɿɣɲɥɢ: ɣɨɝɨ ɫɢɧ – 
ɩɨɪɭɱɢɤ Ƚɚɜɪɢɥɨ ȼɢɲɧɟɜɫɶɤɢɣ, «ɳɨɛ ɩɪɢɞɢɜɥɹɜɫɹ ɞɨ ɫɩɪɚɜɢ ɣ 
ɦɿɝ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɛɚɬɶɤɚ ɧɚ ɜɢɩɚɞɨɤ ɯɜɨɪɨɛɢ», ɫɟɤɪɟɬɚɪ, ɩɨɦɿɱɧɢɤ, 
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ɩ’ɹɬɧɚɞɰɹɬɶ ɞɪɚɝɭɧɿɜ ɿ ɦɚɣɫɬɪɿɜ, ɿєɪɨɦɨɧɚɯ, ɞɹɱɨɤ ɿ 9 ɫɥɭɠɧɢɤɿɜ. 
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɜ ɭɤɚɡɿ ɰɚɪɢɰɿ Єɥɢɡɚɜɟɬɢ ɛɭɥɨ ɞɚɧɨ ɜɤɚɡɿɜɤɭ: «ȼɢ 
ɦɨɠɟɬɟ ɜɢɛɪɚɬɢ ɥɸɞɟɣ, ɞɟ ɜɚɦ ɯɬɨ ɩɨɬɪɿɛɟɧ, ɳɨɛ ɛɭɥɢ ɥɸɞɢ 
ɞɨɛɪɿ, ɦɨɥɨɞɿ, ɝɪɚɦɨɬɧɿ». Ɍɚɤɨɸ ɦɨɥɨɞɨɸ ɿ ɝɪɚɦɨɬɧɨɸ ɥɸɞɢɧɨɸ 
ɿ ɫɬɚɜ ɭ ɩɨɱɬɿ ɰɚɪɫɶɤɨɝɨ «ɤɨɦɿɫɚɪɚ» Ɏ. ȼɢɲɧɟɜɫɶɤɨɝɨ Ƚɪɢɝɨɪɿɣ 
ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ. 
Ɇɨɠɟɦɨ ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ, ɳɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɜ ɫɩɭɞɟɹ ɋɤɨɜɨɪɨɞɭ 
Ɏ. ȼɢɲɧɟɜɫɶɤɨɦɭ ɩɪɟɮɟɤɬ Ʉɢєɜɨ-Ɇɨɝɢɥɹɧɫɶɤɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ Ɇɚɧɭʀɥ 
Ʉɨɡɚɱɢɧɫɶɤɢɣ, ɹɤɢɣ ɱɢɬɚɜ ɭ ɸɧɚɤɚ ɤɭɪɫ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɿ ɞɨɛɪɟ ɣɨɝɨ 
ɡɧɚɜ. Ƀɨɦɭ ɧɟɜɚɠɤɨ ɛɭɥɨ ɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢ ɨɱɿɥɶɧɢɤɚ ɦɿɫɿʀ, ɳɨ ɬɨɣ 
«ɤɪɚɳɨɝɨ ɩɨɦɿɱɧɢɤɚ ɞɥɹ ɧɟɩɪɨɫɬɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɱɭɠɿɣ ɡɟɦɥɿ ɧɿɞɟ ɧɟ 
ɡɧɚɣɞɟ, ɚɞɠɟ ɣɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɟɰɶ ɞɨɛɪɟ ɡɧɚє ɧɿɦɟɰɶɤɭ, ɝɪɟɰɶɤɭ ɣ 
ɝɟɛɪɟɣɫɶɤɭ ɦɨɜɢ, ɜɨɥɨɞɿє ɥɚɬɢɧɧɸ, ɬɚ ɣ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɟɬɢɤɟɬɭ ɨɛɿɡ-
ɧɚɧɢɣ, ɛɨ ɩɟɪɟɞ ɰɢɦ ɞɜɚ ɪɨɤɢ ɛɭɜ ɭ ɩɿɜɱɿɣ ɤɚɩɟɥɿ ɜ ɉɟɬɟɪɛɭɪɡɿ». 
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ ɘ. Ȼɚɪɚɛɚɲ ɭ ɫɜɨʀɣ ɤɧɢɡɿ 
«Ɂɧɚɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» ɜɿɞɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ Ƚ. ɋɤɨɜɨ-
ɪɨɞɢ ɜ Ɍɨɤɚɣɫɶɤɭ ɦɿɫɿɸ, ɹɤ ɿ ɣɨɝɨ ɪɨɥɶ ɜ ɧɿɣ ɳɟ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɧɟ 
ɜɢɹɫɧɟɧɿ. ȼɿɧ ɩɿɞɞɚє ɫɭɦɧɿɜɭ ɿ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹ Ɇ. Ʉɨɜɚɥɶɫɶɤɨɝɨ ɡ ɛɿɨɝ-
ɪɚɮɿʀ ɮɿɥɨɫɨɮɚ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ ɩɨʀɯɚɜ ɬɭɞɢ ɜ ɪɨɥɿ ɱɢ ɬɨ 
ɞɹɤɚ, ɱɢ ɬɨ ɩɿɜɱɨɝɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ȼɢɲɧɟɜɫɶɤɢɣ ɩɪɨɫɢɬɶ ɜ ȱɦɩɟɪɚɬ-
ɪɢɰɿ ɞɨɡɜɨɥɭ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɥɢɫɬɿɜ ɜɿɞɤɪɢɬɢ ɜ Ɍɨɤɚʀ «ɦɚɥɟɧɶɤɭ 
ɰɟɪɤɜɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɫɯɿɞɧɭ». Ʌɢɫɬ ɰɟɣ ɞɚɬɨɜɚɧɢɣ 10 ɠɨɜɬ-
ɧɹ1745 ɪ., ɬɨɛɬɨ ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ, ɤɨɥɢ ɦɿɫɿɹ ɜɠɟ ɛɭɥɚ ɜ Ɍɨɤɚʀ ɿ ɜ ʀʀ 
ɫɤɥɚɞɿ ɜɠɟ ɛɭɜ Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ. Ɍɨ ɠ ɜɢɯɨɞɢɬɶ, ɳɨ ɰɹ ɜɟɪɫɿɹ 
ɜɿɞɩɚɞɚє. ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɜɢɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɿɧɲɚ: «Ȼɨɥɟɟ ɜɟɪɨɹɬɧɵɦ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɞɪɭɝɨɣ ɯɨɞ ɫɨɛɵɬɢɣ. ɉɨɡɧɚɤɨɦɢɜɲɢɫɶ ɜ Ʉɢɟɜɟ ɫɨ 
ɋɤɨɜɨɪɨɞɨɣ, ȼɢɲɧɟɜɫɤɢɣ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥ ɤ ɧɟɦɭ ɢɧɬɟɪɟɫ ɢ ɫɢɦ-
ɩɚɬɢɸ, ɩɨɧɹɥ, ɱɬɨ ɷɬɨɬ ɜɵɫɨɤɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɣ ɢ ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɧɣ 
«ɫɩɭɞɟɣ» ɛɭɞɟɬ ɟɦɭ ɜ ɩɨɟɡɞɤɟ ɜɟɫɶɦɚ ɤɫɬɚɬɢ. Ⱦɨɜɟɪɢɟ ɜɫɟɥɹɥ ɢ 
ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɧɚɜɟɪɧɹɤɚ ɢɡɜɟɫɬɧɧɣ ɝɟɧɟɪɚɥɭ, ɱɬɨ ɦɨɥɨɞɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɭɫɩɟɥ ɩɨɫɥɭɠɢɬɶ ɩɪɢ ɞɜɨɪɟ, ɢ ɨɬɩɭɳɟɧ ɫɨ ɫɥɭɠɛɵ ɫ ɩɨɱɟɬɨɦ ɢ 
ɱɢɧɨɦ. ɉɪɢɜɥɟɤɚɥɢ ɬɚɥɚɧɬ ɢ ɨɩɵɬ ɋɤɨɜɨɪɨɞɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɭɡɵɤɢ, 
ɤɨɬɨɪɭɸ ȼɢɲɧɟɜɫɤɢɣ, ɜɢɞɢɦɨ, ɥɸɛɢɥ ɢ ɩɨɧɢɦɚɥ. Ɉɞɧɢɦ ɫɥɨ-
ɜɨɦ, ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ, ɞɭɦɚɟɬɫɹ, ɛɵɥ ɜɡɹɬ ɧɚ ɨɫɨɛɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ – ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɨɥɭɫɟɤɪɟɬɚɪɹ-ɩɨɥɭɤɨɦɩɚɧɶɨɧɚ 
ɩɪɢ ɝɥɚɜɟ ɦɢɫɫɢɢ; ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧ ɡɞɟɫɶ ɢ ɨɬɬɟɧɨɤ ɦɟɰɟɧɚɬɫɬɜɚ». 
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ɐɸ ɬɨɱɤɭ ɡɨɪɭ ɪɿɲɭɱɟ ɩɿɞɬɪɢɦɭє ȼ. ɋɬɚɞɧɢɱɟɧɤɨ: «əɤ ɯɢɬɪɨ-
ɦɭɞɪɨ ɩɟɪɟɩɥɿɬɚєɬɶɫɹ ɿɫɬɨɪɿɹ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɥɸɞɹɯ, ʀɯɧɿɯ ɞɨɥɹɯ, 
ʀɯɧɿɯ ɠɢɬɬɹɯ! Ⱥ ɬɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɜɠɟ ɞɜɚ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɧɿɹɤ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ 
ɩɨɡɛɭɬɢɫɹ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɳɨ ɝɟɧɟɪɚɥ-ɦɚɣɨɪ Ɏɟɞɿɪ ȼɢɲɧɟɜɫɶɤɢɣ 
ɭɤɥɚɜ ɡ Ƚɪɢɝɨɪɿєɦ ɋɤɨɜɨɪɨɞɨɸ ɞɨɝɨɜɿɪ ɥɢɲɟ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɞɹɱɤɚ ɩɪɢ ɧɟɜɟɥɢɤɿɣ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɿɣ ɰɟɪɤɜɿ ɜ «ɪɨɫɿɣ-
ɫɶɤɿɣ ɤɨɥɨɧɿʀ» ɭ ɜɢɧɨɪɨɛɧɨɦɭ Ɍɨɤɚʀ. ɇɿ, ɧɟ ɩɪɚɜɢɬɢ ɬɹɝɭɱɭ 
ɰɟɪɤɨɜɧɭ ɫɥɭɠɛɭ, ɧɟ ɡɚɩɚɥɸɜɚɬɢ ɫɜɿɱɤɢ, ɧɟ ɨɛɜɿɸɜɚɬɢ ɩɚɪɚɮɿɹɧ 
ɥɚɞɚɧɨɦ – ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ ɜɢɪɭɲɢɜ ɞɨ Єɜɪɨɩɢ ɡɚ ɧɨɜɿɬɧɿɦɢ ɡɧɚɧɧɹ-
ɦɢ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɪɚɞɿɸɱɢ ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɚɦ ɿɡ ɜɢɞɚɬɧɢɦɢ ɭɱɟɧɢɦɢ ɜ 
єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɿ ɚɤɚɞɟɦɿɹɯ. 
ɇɭ ɿ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɠ, ɥɟɝɟɧɞɢ. Ƚɟɫɫ ɞɟ Ʉɚɥɶɜɟ «ɚɛɨ ɧɟ ɡɧɚɜ, ɚɛɨ 
ɩɪɨɦɨɜɱɚɜ, ɳɨ ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ ɩɨʀɯɚɜ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧ ɡ ȼɢɲɧɟɜɫɶɤɢɦ». 
ȼɿɧ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜ, ɳɨ ɬɨɣ «ɭɡɹɜ ɭ ɪɭɤɭ ɩɚɥɢɰɸ ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɤɚ ɬɚ ɣ 
ɩɿɲɨɜ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧ, ɞɨ Єɜɪɨɩɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɞɢɜɢɣ ɮɿɥɨɫɨɮ, ɰɟɛɬɨ ɩɿɲɤɢ 
ɡ ɞɭɠɟ ɩɨɪɨɠɧɶɨɸ ɤɚɥɢɬɤɨɸ». 
3. əɤɢɦ ɲɥɹɯɨɦ ɪɭɯɚɜɫɹ ɞɨ Ɍɨɤɚɹ ɞɨɛɪɟ ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɢɣ ɨɛɨɡ 
ɝɟɧɟɪɚɥɚ ȼɢɲɧɟɜɫьɤɨɝɨ, ɳɨ ɜɢɪɭɲɢɜ ɿɡ Кɢєɜɚ ɜ ɹɛɥɭɧɟɜɭ, ɫɩɚɫɿɜ-
ɫьɤɭ ɩɨɪɭ 1745 ɪɨɤɭ? Щɨ ɰɿɤɚɜɨɝɨ ɿ ɤɨɪɢɫɧɨɝɨ ɞɥɹ ɫɟɛɟ ɦɿɝ ɩɨɛɚ-
ɱɢɬɢ ɿ ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ ɧɚ ɰьɨɦɭ ɲɥɹɯɭ ɞɨɩɢɬɥɢɜɢɣ «ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɤ ɡɚ 
ɡɧɚɧɧɹɦɢ»? 
Ⱦɥɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɰɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɤɨɪɢɫɬɚєɦɨɫɶ ɫɯɟɦɨɸ ɑɨɪɧɭ-
ɯɢɧɫɶɤɨɝɨ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɪɚєɡɧɚɜɱɨɝɨ ɦɭɡɟɸ «Ɂɚɤɨɪɞɨɧɧɚ ɩɨɞɨɪɨɠ», 
ɧɚ ɹɤɿɣ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɨ ɤɪɚʀɧɢ ɿ ɦɿɫɬɚ, ɞɟ ɩɨɛɭɜɚɜ Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ ɡɚ 
ɩɨɞɨɪɨɠɧɿɦ ɩɚɫɩɨɪɬɨɦ Ʉɨɦɿɫɿʀ. 
ɋɜɿɞɨɦɨ, ɡɚ ɛɪɚɤɨɦ ɦɿɫɰɹ, ɨɩɭɫɬɢɦɨ ɞɨɛɪɢɯ ɞɜɚ ɞɟɫɹɬɤɢ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɩɪɨʀɡɞɭ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɿɦɩɟɪɿʀ, ɨɛɦɟ-
ɠɢɜɲɢɫɶ ɥɢɲɟ ʀɯ ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ: Ʉɢʀɜ-ȼɚɫɢɥɶɤɿɜ-Ɏɚɫɬɿɜ-Ʉɚɦ’ɹɧɤɚ-
Ȼɟɪɞɢɱɿɜ-ɉɨɥɨɧɧɟ-Ɂɚɫɥɚɜ-Ɋɚɞɡɢɜɿɥɥɿɜ-Ȼɪɨɞɢ-ɀɨɜɤɜɚ-əɪɨɫɥɚɜ-
ɉɲɟɜɨɪɫɶɤ-ɀɟɲɭɜ-Ʉɪɚɫɧɨ-Ⱦɭɤɥɹɧɫɶɤɢɣ ɩɟɪɟɜɚɥ. 
Ⱥ ɨɬ ɧɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɡɭɩɢɧɢ-
ɦɨɫɶ ɛɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɨ. Ⱦɨɩɨɦɨɠɭɬɶ ɧɚɦ ɭ ɰɶɨɦɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɤɧɢɝ 
ȼ. ɋɬɚɞɧɢɱɟɧɤɚ «ȱɞɭ ɡɚ ɋɤɨɜɨɪɨɞɨɸ. ɋɩɨɜɿɞɶ ɭ ɥɸɛɨɜɿ ɞɨ 
ȼɱɢɬɟɥɹ» ɬɚ «ɇɚɲ ɩɟɪɜɨɪɨɡɭɦ. Ƚɪɢɝɨɪɿɣ ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ ɧɚ ɩɨɪɬɪɟɬɿ 
ɬɚ ɜ ɠɢɬɬɿ», ɚɞɠɟ ʀɯ ɚɜɬɨɪ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ББ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɫɚɦ ɩɪɨɣɲɨɜ 
єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɢ ɞɨɪɨɝɚɦɢ Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ. 
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«ɍɝɨɪɫɶɤɢɣ ɲɥɹɯ ɞɚɥɶɧɶɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ» ɛɭɜ ɩɪɨɤɥɚɞɟɧɢɣ ɤɭɩ-
ɰɹɦɢ ɳɟ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɿ ɡ ɉɪɢɛɚɥɬɢɤɢ ɱɟɪɟɡ Ⱦɭɤɥɸ, ɋɜɢɞɧɢɤ, 
Ȼɚɪɞɿʀɜ, ɉɪɹɲɿɜ, Ʉɨɲɢɰɟ – ɿ ɞɚɥɿ ɧɚ ɍɝɨɪɳɢɧɭ ɚɠ ɞɨ ɋɟɪɟɞɡɟɦ-
ɧɨɦɨɪ’ɹ. Ɍɨ ɠ ɤɢʀɜɫɶɤɚ ɜɚɥɤɚ ɧɟ ɦɨɝɥɚ ɨɦɢɧɭɬɢ ɠɨɞɟɧ ɿɡ ɰɢɯ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ. 
ɉɟɪɲɚ, ɧɟɬɪɢɜɚɥɚ ɡɭɩɢɧɤɚ ɭ ɋɜɢɞɧɢɤɭ – ɤɨɥɢɫɶ ɜɟɥɢɤɨɦɭ 
ɫɟɥɿ ɿɡ ɡɚʀɠɞɠɢɦ ɝɨɫɬɢɧɰɟɦ. ȼ ɬɿ ɱɚɫɢ ɫɥɚɜɢɥɨɫɹ ɜɨɧɨ ɫɜɨʀɦɢ 
ɫɚɦɨɛɭɬɧɿɦɢ ɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɩɿɫɧɹɦɢ ɣ ɜɢɡɧɚɱɧɨɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ 
ɩɚɦ’ɹɬɤɨɸ БVIII ɫɬ. «Ƚɪɚɦɚɬɢɤɨɸ Ⱥɪɫɟɧɿɹ Ʉɨɰɚɤɚ». Ȼɭɥɨ ɜɿɞɨɦɟ 
ɿ ɹɤ ɰɟɧɬɪ ɩɢɫɚɧɤɚɪɫɬɜɚ ɋɯɿɞɧɨʀ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɢ. 
Ⱦɚɥɿ – ɡɧɚɦɟɧɢɬɟ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɟ ɦɿɫɬɨ Ȼɚɪɞɿʀɜ. Ɍɭɬ Ƚɪɢɝɨɪɿɣ 
ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ ɡɦɿɝ ɨɝɥɹɧɭɬɢ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɢɣ ɳɟ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɿ ɱɟɧɰɹ-
ɦɢ-ɚɜɝɭɫɬɢɧɰɹɦɢ ɤɨɫɬɶɨɥ ɋɜɹɬɨɝɨ ȿɝɿɞɿɹ ɬɚ ɪɟɧɟɫɚɧɫɧɭ ɪɚɬɭɲɭ, 
ɞɿɡɧɚɜɫɹ ɩɪɨ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɝɿɦɧɚɡɿʀ ɿɡ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɡɚ ɧɨɜɨɸ ɫɢɫɬɟ-
ɦɨɸ, ɩɟɜɧɨ ɩɨɛɭɜɚɜ ɜɿɧ ɿ ɜ ɩɟɪɲɿɣ ɜ ɍɝɨɪɳɢɧɿ ɩɭɛɥɿɱɧɿɣ ɛɿɛɥɿɨ-
ɬɟɰɿ. ɇɟ ɦɨɝɥɢ ɡɚɥɢɲɢɬɢɫɹ ɩɨɡɚ ɣɨɝɨ ɭɜɚɝɨɸ ɿ ɳɟ ɞɜɚ ɰɿɤɚɜɢɯ 
ɮɚɤɬɢ: ɫɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɭ ɞɜɨɯ ɦɿɫɶɤɢɯ ɞɪɭɤɚɪɧɹɯ ɫɤɥɚɞɚɥɢɫɹ ɩɪɚɰɿ 
Ɇɚɪɬɿɧɚ Ʌɸɬɟɪɚ, ɚ ɜ ɫɟɥɿ ȼɟɧɟɰɿɹ ɩɨɛɥɢɡɭ Ȼɚɪɞɿʀɜɚ, ɛɭɥɚ ɜɩɟɪɲɟ 
ɡɚɩɢɫɚɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɿɫɧɹ «Ⱦɭɧɚɸ, Ⱦɭɧɚɸ, ɱɨɦɭ ɫɦɭɬɟɧ ɬɟɱɟɲ», 
ɹɤɭ əɧ Ȼɥɚɝɨɫɥɚɜ ɭɦɿɫɬɢɜ ɭ «Ƚɪɚɦɚɬɢɰɿ ɱɟɫɶɤɿɣ», ɳɨ ɜɢɣɲɥɚ ɜ 
ɫɜɿɬ ɭ 1571 ɪɨɰɿ. 
ɍ ɉɪɹɲɟɜɿ Ƚɪɢɝɨɪɿɣ ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ ɬɿɥɶɤɢ ɣ ɭɫɬɢɝ ɨɝɥɹɧɭɬɢ ɜɢɫɨ-
ɤɿ ɤɧɢɠɤɨɜɿ ɲɚɮɢ ɩɪɢɯɨɞɫɶɤɨɝɨ ɤɨɫɬɶɨɥɭ ɫɜɹɬɨɝɨ Ɇɿɤɭɥɚɲɚ, 
ɩɨɰɿɤɚɜɢɬɢɫɹ ɞɨɥɟɸ ɬɪɚɤɬɚɬɿɜ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɨɝɨ ɜɱɟɧɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɚ 
əɧɚ Ⱥɦɨɫɚ Ʉɨɦɟɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɞɟɳɨ ɪɨɡɩɢɬɚɬɢ ɩɪɨ ɮɭɧɞɚɬɨɪɿɜ 
ɉɪɹɲɿɜɫɶɤɨʀ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀ ɲɤɨɥɢ əɧɚ Ȼɚɭɟɪɚ ɿ ȿɥɿɚɲɚ Ʌɚɞɢɜɟɪɹ. 
ɇɚɫɬɭɩɧɚ ɡɭɩɢɧɤɚ ɭ ɦɿɫɬɿ Ʉɨɲɿɰɟ. Ɍɭɬ ɞɨɩɢɬɥɢɜɢɣ ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɤ 
ɡɚɜɿɬɚɜ ɞɨ ɫɨɛɨɪɭ ɫɜɹɬɨʀ Ⱥɥɶɠɛɟɬɢ ɿ ɩɨɦɢɥɭɜɚɜɫɹ ɣɨɝɨ ɝɨɬɢɱɧɢ-
ɦɢ ɜɿɬɪɚɠɚɦɢ, ɿ ɝɨɥɨɜɧɟ, ɞɿɡɧɚɜɫɹ, ɳɨ ɜ ɦɿɫɬɿ є ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɚ ɜ 
ɧɶɨɦɭ ɱɢɬɚɸɬɶ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɣ ɤɭɪɫ! 
ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɜɟɪɟɫɧɹ 1745 ɪɨɤɭ ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɤɢ ɩɪɢɛɭɥɢ ɞɨ ɦɿɫɰɹ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɤɨɥɨɧɿʀ ɭ ɦɿɫɬɿ Ɍɨɤɚɣ. 
«Ⱦɥɹ ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ ɦɢɧɭɜ ɦɿɫɹɰɶ ɜɢɫɧɚɠɥɢɜɨʀ ɞɨɪɨɝɢ. ɉɨɩɟɪɟɞɭ – 
ɩ’ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ ɧɟɥɟɝɤɨʀ ɧɚɭɤɢ ɭ Єɜɪɨɩɿ». 
4. əɤɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɛɭɥɢ ɩɨɤɥɚɞɟɧɿ ɜ Ɍɨɤɚʀ ɧɚ Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɭ? Чɢ 
ɦɚɜ ɜɿɧ ɡɦɨɝɭ ɩɨɞɨɪɨɠɭɜɚɬɢ ɍɝɨɪɳɢɧɨɸ ɿ ɤɪɚʀɧɚɦɢ Єɜɪɨɩɢ ɭ 
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ɩɨɲɭɤɚɯ ɡɧɚɧь? ȼ ɹɤɢɯ ɦɿɫɬɚɯ Єɜɪɨɩɢ ɡɚ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ 
ɞɠɟɪɟɥ, «ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɤ ɿɡ Ɍɨɤɚɸ» ɩɨɛɭɜɚɜ ɬɨɱɧɨ? Ⱦɟ ɜɿɧ ɿɳɟ ɛɭɜ, 
ɱɢ ɦɿɝ ɛɭɬɢ ɡɚ ɩɟɪɟɤɚɡɚɦɢ ɿ ɥɟɝɟɧɞɚɦɢ? З ɤɢɦ ɿɡ ɜɿɞɨɦɢɯ єɜɪɨ-
ɩɟɣɫьɤɢɯ ɜɱɟɧɢɯ ɡɭɫɬɪɿɱɚɜɫɹ, ɱɢ ɦɿɝ ɡɭɫɬɪɿɱɚɬɢɫɹ ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ, 
ɱɢʀ ɥɟɤɰɿʀ ɦɿɝ ɫɥɭɯɚɬɢ? Щɨ ɩɨɱɟɪɩɧɭɜ ɜɿɧ ɞɥɹ ɫɟɛɟ ɿ ɞɥɹ Ȼɚɬьɤɿɜ-
ɳɢɧɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɰɢɯ ɡɭɫɬɪɿɱɟɣ ɿ єɜɪɨɩɟɣɫьɤɢɯ ɫɬɭɞɿɣ? 
Ȼɪɚɤ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɧɟ ɞɚє ɡɦɨɝɢ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ ɧɚ ɰɿ ɩɢ-
ɬɚɧɧɹ ɬɚɤ ɱɿɬɤɨ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɿ ʉɪɭɧɬɨɜɧɨ, ɹɤ ɜɨɧɢ ɰɶɨɝɨ ɡɚɫɥɭɝɨ-
ɜɭɸɬɶ. Ɍɨɦɭ ɧɚɦ ɡɧɨɜɭ, ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ, ɞɨɜɟɞɟɬɶɫɹ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ 
ɞɨ ɩɟɪɟɤɚɡɿɜ ɿ ɥɟɝɟɧɞ, ɪɨɛɢɬɢ ɛɿɥɶɲ-ɦɟɧɲ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿ ɩɪɢ-
ɩɭɳɟɧɧɹ, ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɹɬɢ ɪɿɡɧɿ, ɱɚɫɨɦ ɞɿɚɦɟɬɪɚɥɶɧɨ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɿ 
ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ. 
Ɋɨɡɩɨɱɧɟɦɨ ɡ ɬɨɝɨ, ɜ ɱɨɦɭ ɦɚɣɠɟ ɜɫɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ єɞɢɧɿ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɨɫɬɚɜɢɥɚ ɩɟɪɟɞ Ɍɨɤɚɣɫɶɤɨɸ ɤɨɦɿɫɿєɸ ɿɦɩɟɪɚɬ-
ɪɢɰɹ Єɥɢɡɚɜɟɬɚ, ɛɭɥɢ ɞɨɫɢɬɶ ɬɚɤɢ ɦɚɫɲɬɚɛɧɢɦɢ ɿ ɜɢɦɚɝɚɥɢ 
ɳɨɞɟɧɧɨʀ ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɨʀ ɿ ɤɨɩɿɬɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. «ɋɬɚɪɚɬɢɫɹ ɜ ɞɨɛɪɢɯ 
ɦɿɫɰɹɯ ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ ɡɟɦɥɿ, ɞɟ ɪɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɭɝɨɪɫɶɤɟ ɜɢɧɨ, 
ɜɿɞɤɭɩɨɜɭɜɚɬɢ ɫɚɞɢ ɜɢɧɨɝɪɚɞɧɿ, ɜ ɹɤɢɯ ɛɢ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɧɚ 
ɞɨ ɩ’ɹɬɫɨɬ ɚɧɬɚɥɿɜ ɳɨɨɫɟɧɿ. ȱ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɬɢɯ ɫɚɞɚɯ, ɿ ɞɥɹ 
ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɜɢɧɨɝɪɚɞɭ, ɿ ɞɪɨɛɥɟɧɧɹ ɜɢɧɚ ɦɚɬɢ ɡ ɭɝɨɪɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ 
ɦɚɣɫɬɪɿɜ ɿ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɧɚɣɦɚɧɢɯ, ɭ ɱɨɦɭ ɜɟɥɿɬɢ ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ ɿ ɧɚ-
ɲɢɦ ɥɸɞɹɦ, ɳɨ ɩɨɫɥɚɧɿ ɡ ɜɚɦɢ», – ɧɚɤɚɡɭє ɰɚɪɢɰɹ ɝɟɧɟɪɚɥ-
ɦɚɣɨɪɭ ȼɢɲɧɟɜɫɶɤɨɦɭ ɭ ɫɜɨєɦɭ ɿɦɟɧɧɨɦɭ ɍɤɚɡɿ. Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ 
ɪɨɛɨɬɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɭ ɦɿɫɿʀ ɜɢɫɬɚɱɚɥɨ. ɍ ɜɫɿɯ ɣɨɝɨ ɤɥɨɩɨɬɚɯ ɧɟɡɚ-
ɦɿɧɧɢɦ ɩɨɦɿɱɧɢɤɨɦ ɛɭɜ Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ, ɿ ɫɚɦɟ ɰɟ ɣ ɞɚɜɚɥɨ ɡɦɨɝɭ 
ɞɥɹ ɩɨɞɨɪɨɠɟɣ. 
Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɜ Ɏ. ȼɢɲɧɟɜɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨʀɡ-
ɞɨɤ ɞɨ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɭɪɹɞɨɜɰɹɦɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɨɪɟɧ-
ɞɢ ɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨ ɚɜɫɬɪɨ-ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɫɬɨɥɢɰɿ ȼɿɞ-
ɧɹ ɧɚ ɡɭɫɬɪɿɱ ɡ ɬɚєɦɧɢɦ ɪɚɞɧɢɤɨɦ ɿ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɦ ɩɨɫɥɚɧɧɢɤɨɦ 
ɰɚɪɢɰɿ Ʌɚɧɝɚɧɫɶɤɢɦ, ɹɤɨɦɭ ɛɭɥɨ ɧɚɤɚɡɚɧɨ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɝɟɧɟɪɚɥ-
ɦɚɣɨɪɭ Ɏ. ȼɢɲɧɟɜɫɶɤɨɦɭ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɱɟɪɜɿɧɰɿɜ, ɚɛɢ 
ɬɨɣ ɦɿɝ ɫɩɪɚɜɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɩɭɧɤɬ ɰɚɪɫɶɤɨɝɨ ɍɤɚɡɭ: 
«…ɚ ɜɚɦ ɩɨɜɟɥɿɜɚєɦɨ ɤɭɩɭɜɚɬɢ ɧɚɣɤɪɚɳɿ ɜɢɧɚ». 
Ɍɨ ɠ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹ Ɇ. Ʉɨɜɚɥɢɧɫɶɤɨɝɨ, ɧɚɞɚɧɿ ɜ ɛɿɨɝɪɚɮɿʀ ɋɤɨɜɨ-
ɪɨɞɢ: «ɉɨɞɨɪɨɠɭɸɱɢ ɡ ɝɟɧɟɪɚɥɨɦ ɦɚɜ ɜɿɧ ɧɚɝɨɞɭ ɡɚ ɣɨɝɨ ɞɨɡɜɨ-
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ɥɨɦ ɬɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɨʀɯɚɬɢ ɡ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɞɨ ȼɿɞɧɹ, Ɉɮɟɧɭ, ɉɪɟɫ-
ɛɭɪɝɭ…» ɫɭɦɧɿɜɿɜ ɭ ɫɜɨʀ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ. əɤ ɿ ɣɨɝɨ 
ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɬɚɦ, «ɜɢɹɜɥɹɸɱɢ ɞɨɩɢɬɥɢɜɿɫɬɶ, ɜɿɧ ɧɚɦɚ-
ɝɚɜɫɹ ɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɡ ɥɸɞɶɦɢ ɜɱɟɧɢɦɢ, ɳɨɛ ɨɞɟɪɠɚɬɢ 
ɧɨɜɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɹɤɢɯ ɧɟ ɦɿɝ ɞɨɛɭɬɢ ɜ ɪɿɞɧɨɦɭ ɤɪɚʀ». ɏɬɨ ɛɭɥɢ ɰɿ 
ɜɢɞɚɬɧɿ ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ ɜɱɟɧɿ ɬɨɱɧɨ ɫɤɚɡɚɬɢ ɜɚɠɤɨ. ɘ. Ȼɚɪɚɛɚɲ 
ɜɢɫɥɨɜɥɸє ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ, ɳɨ ɜ ɰɟɣ ɱɚɫ ɋɤɨɜɨɪɨɞɭ ɨɫɨɛɥɢɜɨ 
ɰɿɤɚɜɢɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɧɚɭɤ ɿ ɚɫɬɪɨɧɨɦɿʀ. ɐɸ ɞɭɦɤɭ 
ɜɿɧ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭє ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦ ɧɚ ɩɪɚɰɿ ɮɿɥɨɫɨɮɚ «Ʉɿɥɶɰɟ» ɬɚ 
«Ɋɨɡɦɨɜɚ ɩ’ɹɬɢ ɩɨɞɨɪɨɠɧɿɯ…», ɞɟ ɣɞɟ ɦɨɜɚ ɩɪɨ ɝɟɥɿɨɰɟɧɬɪɢɱɧɭ 
ɬɟɨɪɿɸ Ɇ. Ʉɨɩɟɪɧɢɤɚ ɿ ɡɝɚɞɭɸɬɶɫɹ ɝɿɩɨɬɟɡɢ ɩɪɨ ɡɚɫɟɥɟɧɿɫɬɶ 
Ɇɿɫɹɰɹ ɿ ɋɭɩɭɬɧɢɤ ɋɚɬɭɪɧɚ. 
Ɍɚ ɜɫɟ ɠ «ɪɨɛɨɱɿ ɩɨʀɡɞɤɢ» ɡ ɝɟɧɟɪɚɥ-ɦɚɣɨɪɨɦ Ɏ. ȼɢɲɧɟɜ-
ɫɶɤɢɦ ɛɭɥɢ ɧɟ ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɦɚɧɞɪɚɦɢ, ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɦɚɫɢɜ ɡɧɚɧɶ 
Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ ɩɟɜɧɨ ɡɞɨɛɭɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ ɩɨɞɨɪɨɠɟɣ 
Єɜɪɨɩɨɸ. Ɍɢɦ ɩɚɱɟ, ɳɨ ɝɟɧɟɪɚɥ-ɦɚɣɨɪ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɨɡɜɨɥɹɜ ɫɜɨє-
ɦɭ ɩɿɞɥɟɝɥɨɦɭ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɞɨɫɢɬɶ-ɬɚɤɢ ɬɪɢɜɚɥɿ ɩɨɞɨɪɨɠɿ ɞɨ 
ɪɿɡɧɢɯ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɦɿɫɬ, ɚɥɟ ɣ ɚɤɬɢɜɧɨ ɞɨɩɨɦɚɝɚɜ ɣɨɦɭ ɜ 
ɰɶɨɦɭ. 
Ɍɨ ɠ, ɩɪɨ ɹɤɿ «ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿ ɦɿɫɰɹ» ɜɟɞɟ ɦɨɜɭ ɜ ɛɿɨɝɪɚɮɿʀ 
Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ Ɇɢɯɚɣɥɨ Ʉɨɜɚɥɢɧɫɶɤɢɣ? Ɍɭɬ ɦɢ ɡɧɨɜɭ ɫɬɭɩɚєɦɨ 
ɧɚ ɰɚɪɢɧɭ ɩɪɢɩɭɳɟɧɶ. Ɋɨɡɩɨɱɧɟɦɨ ɡ ɦɿɫɬ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɢ, ɪɨɡɬɚɲɨ-
ɜɚɧɢɯ ɧɟɩɨɞɚɥɿɤ ɜɿɞ Ɍɨɤɚɹ, ɨɦɢɧɭɬɢ ɹɤɿ «ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɤ ɡɚ ɡɧɚɧɧɹ-
ɦɢ» ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɦɿɝ, ɬɚ ɣ ɞɨɛɪɚɬɢɫɹ ɤɭɞɢ ɜɿɧ ɦɿɝ, ɛɟɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ 
ɧɚɞɡɭɫɢɥɶ, ɩɿɲɤɢ. 
ɉɟɜɧɨ, ɩɟɪɲɢɣ ɣɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬ ɩɪɨɥɿɝ ɞɨ ɦɿɫɬɚ ɒɚɪɨɲɩɚɬɚɤ, 
ɹɤɟ ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ ɧɚɡɢɜɚɥɢ «Ⱥɮɿɧɢ ɧɚ ɛɟɪɟɡɿ Ȼɨɞɪɨɝɚ». Ɍɭɬ ɞɿɹɜ ɡɧɚ-
ɦɟɧɢɬɢɣ ɪɟɮɨɪɦɚɬɨɪɫɶɤɢɣ ɤɨɥɟɝɿɭɦ, ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɟɥɨɫɹ 
ɥɚɬɢɧɨɸ. ɋɥɚɜɢɜɫɹ ɰɟɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɛɚɝɚɬɨɸ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɸ, 
ɪɨɞɡɢɧɤɨɸ ɹɤɨʀ ɛɭɥɢ ɬɜɨɪɢ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɱɟɫɶɤɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ əɧɚ 
Ⱥɦɨɫɚ Ʉɨɦɟɧɫɶɤɨɝɨ (ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ БVIII ɫɬ. ɧɚ ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹ ɭɝɨɪ-
ɫɶɤɢɯ ɩɪɚɜɢɬɟɥɿɜ ə. Ⱥ. Ʉɨɦɟɧɫɶɤɢɣ ɱɨɬɢɪɢ ɪɨɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɜ ɭ 
ɰɶɨɦɭ ɤɨɥɟɝɿɭɦɿ ɿ ɫɚɦɟ ɬɭɬ, ɭ ɒɚɪɨɲɩɚɬɚɤɭ, ɧɚɩɢɫɚɜ ɫɜɨʀ ɧɚɣ-
ɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɩɪɚɰɿ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɧɨɜɚɬɨɪɫɶɤɢɣ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ «ɋɜɿɬ 
ɱɭɬɬєɜɢɯ ɪɟɱɟɣ ɭ ɤɚɪɬɢɧɚɯ», ɜ ɹɤɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɬɟɤɫɬ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨ 
ɩɨєɞɧɭɜɚɜɫɹ ɡ ɦɚɥɸɧɤɚɦɢ. ɐɟɣ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɨɜɭɜɚɜɫɹ ɭ ɲɤɨɥɚɯ Єɜɪɨɩɢ ɚɠ ɞɨ ɫɟɪɟɞɢɧɢ БIБ ɫɬ.). 
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Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ ʉɪɭɧɬɨɜɧɨ ɨɩɪɚɰɸɜɚɜ ɬɜɨɪɱɢɣ ɫɩɚɞɨɤ ə. Ⱥ. Ʉɨ-
ɦɟɧɫɶɤɨɝɨ, ɩɪɨ ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɣɨɝɨ ɬɜɿɪ «Ⱥɥɮɚɜɿɬ ɚɛɨ Ȼɭɤɜɚɪ 
ɦɢɪɭ», ɩɪɢɤɪɚɲɟɧɢɣ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹɦɢ ɚɜɬɨɪɚ. Ȼɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, ɧɟ ɪɚɡ 
ɛɭɜ ɜɿɧ ɿ ɧɚ ɥɟɤɰɿɹɯ ɜ ɤɨɥɟɝɿɭɦɿ. 
ɇɟ ɦɿɝ ɨɦɢɧɭɬɢ ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɣ ɮɿɥɨɫɨɮ ɿ ɦɿɫɬɨ Ɍɪɧɚɜɭ, ɜɿɞɨɦɟ 
ɫɜɨʀɦ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɜ ɞɨ єɡɭʀɬɫɶɤɨɝɨ ɨɪɞɟɧɚ. ɉɪɨ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ ɜ Ɍɪɧɚɜɿ ɪɨɡɩɨɜɿɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ Ʌɟɨɧɿɞ 
Ɇɨɫɟɧɞɡ ɜ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɿ «Ɇɿɧɟɪɜɚ», ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨɦɭ ɜ 50-ɯ ɪɨɤɚɯ 
ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɭ «Ȼɪɚɬɢɫɥɚɜɫɶɤɨɦɭ ɜɿɫɧɢɤɭ». ɋɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ 
ɩɟɪɟɤɚɡɢ, ɹɤɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɫɬɨɥɿɬɶ ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɢɫɹ ɿɡ ɭɫɬ ɜ ɭɫɬɚ, ɜɿɧ 
ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜ, ɳɨ ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ ɛɥɢɫɤɭɱɟ ɩɨɤɚɡɚɜ ɫɟɛɟ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢ-
ɬɟɬɫɶɤɢɯ ɞɢɫɩɭɬɚɯ ɬɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɭɫɬɪɿɱɟɣ ɡ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɦɢ ɚɜɬɨɪɢ-
ɬɟɬɚɦɢ, ɤɨɬɪɿ «ɨɞɪɚɡɭ ɠ ɭɡɹɥɢ Ƚɪɢɝɨɪɿɹ ɋɤɨɜɨɪɨɞɭ ɡɚ ɪɿɜɧɨɝɨ 
ɫɨɛɿ». 
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɫɯɨɞɹɬɶɫɹ ɞɨ ɞɭɦɤɢ, ɳɨ ɜ ɩɨɲɭɤɚɯ 
ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɡɧɚɧɶ Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ, ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, ɩɨɛɭɜɚɜ ɬɚɤɨɠ ɭ ɉɪɟɫ-
ɛɭɪɡɿ (Ȼɪɚɬɢɫɥɚɜɚ) ɬɚ ɉɪɚɡɿ. 
Ⱥ ɨɬ ɳɨɞɨ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɢɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ 
ɉɿɜɧɿɱɧɨʀ ȱɬɚɥɿʀ ȼɟɧɟɰɿʀ ɬɚ Ɏɥɨɪɟɧɰɿʀ, ɬɨ ɬɭɬ ɩɨɝɥɹɞɢ ɜɱɟɧɢɯ 
ɪɨɡɯɨɞɹɬɶɫɹ. Ɉɞɧɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ, Ⱦ. Ȼɚɝɚɥɿɣ, ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿ, ɳɨ ɰɟ ɧɟ-
ɦɨɠɥɢɜɨ: «ɉɨɞɨɪɨɠ ɞɨ ȱɬɚɥɿʀ ɦɢ ɨɞɤɢɞɚєɦɨ. ɏɿɛɚ ɣɦɨɜɿɪɧɨ, ɳɨɛ 
ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ, ɛɭɜɲɢ ɧɚ ɫɥɭɠɛɿ ɩɪɢ ɩɨɫɨɥɶɫɶɤɿɣ ɰɟɪɤɜɿ, ɦɿɝ ɩɨɞɨ-
ɪɨɠɭɜɚɬɢ ɩɨ ȱɬɚɥɿʀ?». ȱɧɲɿ, ɉ. ɉɨɩɨɜ ɬɚ Ʌ. Ɇɚɯɧɨɜɟɰɶ, ɜɜɚɠɚɸɬɶ 
ɩɨɞɨɪɨɠ «ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɜɚɝɚɧɬɚ» ɞɨ ȱɬɚɥɿʀ ɰɿɥɤɨɦ ɦɨɠɥɢɜɨɸ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɨɧɢ ɩɨɫɢɥɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɞɜɿ ɪɟɩɥɿɤɢ ɿɡ ɬɜɨɪɿɜ ɫɚɦɨɝɨ 
Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ: ɭ ɬɪɚɤɬɚɬɿ «Ʉɿɥɶɰɟ» ɩɪɢɜɟɪɬɚє ɞɨ ɫɟɛɟ ɭɜɚɝɭ 
ɮɪɚɡɚ: «Ɇɚє ɡɜɢɱɚɣ ɣ ȱɬɚɥɿɹ ɦɨɥɨɬɢɬɢ ɜɨɥɚɦɢ», ɚ ɜ ɞɿɚɥɨɡɿ 
«Ɋɨɡɦɨɜɚ ɩ’ɹɬɢ ɩɨɞɨɪɨɠɧɿɯ ɩɪɨ ɿɫɬɢɧɧɟ ɳɚɫɬɹ ɜ ɠɢɬɬɿ» ɨɞɢɧ ɿɡ 
ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ, Ⱥɮɚɧɚɫɿɣ, ɡɿɡɧɚєɬɶɫɹ, ɳɨ ɦɪɿє ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨɛ ɭ ɧɶɨɝɨ 
«ɞɿɦ ɛɭɜ ɹɤ ɭ ȼɟɧɟɰɿʀ, ɚ ɫɚɞ, ɹɤ ɭ Ɏɥɨɪɟɧɰɿʀ». 
Ⱦɢɫɤɭɫɿɣɧɢɦ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɿ ɩɪɨ «ɧɿɦɟɰɶɤɢɣ ɫɥɿɞ» 
«ɦɭɞɪɨɝɨ ɤɨɡɚɤɚ Ƚɪɢɝɨɪɿɹ ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ», ɹɤ ɧɚɡɜɚɜ ɜɢɞɚɬɧɨɝɨ 
ɭɤɪɚʀɧɰɹ ɧɿɦɟɰɶɤɢɣ ɚɤɚɞɟɦɿɤ ȿɞɭɚɪɞ ȼɿɧɬɟɪ. Ɂɚ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦɢ 
ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɨɜɧɢɤɚ ɉ’єɪɚ Ʌɹɪɭɫɚ 
Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ ɬɪɢ ɪɨɤɢ ɧɚɜɱɚɜɫɹ ɭ ɦ. Ƚɚɥɥɟ ɭ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɮɿɥɨɫɨɮɚ ɿ 
ɮɿɡɢɤɚ ɏɪɢɫɬɢɹɧɚ ȼɨɥɶɮɚ. ɉɪɨɬɟ ɧɿɹɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɩɿɞ-
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ɬɜɟɪɞɠɟɧɶ ɰɶɨɝɨ ɦɢ ɧɟ ɦɚєɦɨ. ɇɟ ɞɢɜɧɨ, ɳɨ ɫɜɨɝɨ ɱɚɫɭ, Ⱥ. Ʉɨ-
ɜɚɥɶɫɶɤɢɣ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɲɢɣ ɡɜɟɪɧɭɜ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɰɸ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ, ɧɚɡɜɚɜ 
ʀʀ «ɥɟɝɟɧɞɨɸ», «ɜɢɧɚɯɿɞɥɢɜɢɦ «ɪɨɦɚɧɨɦ» ɩɪɨ ɋɤɨɜɨɪɨɞɭ». 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɦɢ ɳɟ ɧɟ ɡɧɚєɦɨ ɜɫɿɯ «єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɚɞɪɟɫ» ɦɚɧɞ-
ɪɿɜɧɢɤɚ ɡɚ ɡɧɚɧɧɹɦɢ Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ. ȼɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦ ɜɱɟɧɢɦ ɿ ʀɯ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɦ ɤɨɥɟɝɚɦ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦ ɠɢɬɬɹ ɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɜɱɟɧɨɝɨ ɜ 
ɰɶɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɳɟ ɛɚɝɚɬɨ ɿ ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɨ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ. Ɍɢɦ 
ɩɚɱɟ, ɳɨ ɿɧɬɟɪɟɫ ɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ 300-ɪɿɱɱɹɦ ɜɿɞ ɞɧɹ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɮɿɥɨ-
ɫɨɮɚ (ɫɜɹɬɤɭɜɚɥɨɫɹ ɭ 2012 ɪɨɰɿ), ɹɤɢɣ «ɠɢɜ ɹɤ ɭɱɢɜ ɿ ɭɱɢɜ ɹɤ 
ɠɢɜ» ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɿ Єɜɪɨɩɿ, ɡɪɨɫɬɚє. 
ɇɚ ɠɚɥɶ, ɦɚɸɬɶ ɦɿɫɰɟ ɿ ɫɩɪɨɛɢ «ɞɟɤɚɧɨɧɿɡɭɜɚɬɢ «ɧɚɲɨɝɨ ɩɟɪ-
ɜɨɪɨɡɭɦɭ». ɉɪɢɱɨɦɭ ɜɞɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɧɢɯ ɧɟ ɥɢɲɟ ɞɟɹɤɿ ɜɱɟɧɿ, ɚ ɣ 
ɥɿɬɟɪɚɬɨɪɢ. ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɰɶɨɝɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɯɿɞ ɭ ɫɜɿɬ ɪɨɦɚɧɭ 
ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ Єɲɤɿɥєɜɚ «ɍɫɿ ɤɭɬɢ ɬɪɢɤɭɬɧɢɤɚ: Ⱥɩɨɤɪɢɮ ɦɚɧɞɪɿɜ 
Ƚɪɢɝɨɪɿɹ ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ» (II), ɜ ɹɤɨɦɭ ɚɜɬɨɪ ɛɟɡɰɟɪɟɦɨɧɧɨ ɿɝɧɨɪɭɸ-
ɱɢ ɪɟɚɥɿʀ ɛɿɨɝɪɚɮɿʀ ɮɿɥɨɫɨɮɚ, ɡɚɤɢɞɚє ɣɨɝɨ ɞɨ Ʌɶɜɨɜɚ, ɜɟɞɟ 
ɞɨɪɨɝɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɢ Ƚɚɛɫɛɭɪɝɿɜ ɚɠ ɞɨ Ɍɪɿєɫɬɚ, ɩɨɫɢɥɚє ɭ ȼɟɧɟɰɿɸ, 
Ɉɩɿɥɥɹ… Ⱥ ɜ ɞɨɪɨɡɿ, ɹɤ ɿ ɝɨɞɢɬɶɫɹ, ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ ɡɭɫɬɪɿɱɚє ɦɚɧɞɪɿɜ-
ɧɢɯ ɚɤɬɨɪɿɜ, ɩɨɜɿɣ, ɡɛɨɱɟɧɰɿɜ, ɦɚɫɨɧɿɜ, ɲɩɢɝɭɧɿɜ. Ɍɚ ɣ ɫɚɦ ɮɿɥɨ-
ɫɨɮ ɬɪɨɯɢ …ɲɩɢɝɭɧ, ɬɪɨɯɢ ɦɚɫɨɧ, ɚ ɳɟ ɜ ɧɶɨɦɭ ɠɢɜɟ ɛɿɫ ɧɟɬɪɚ-
ɞɢɰɿɣɧɨʀ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨʀ ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ… Ɍɭɬ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ, ɹɤ ɤɚɠɭɬɶ, 
ɡɚɣɜɿ. 
«ɉɨʀɡɞɤɚ ɜ Єɜɪɨɩɭ ɜɿɞɿɝɪɚɥɚ ɜɟɥɢɤɭ ɪɨɥɶ ɭ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɋɤɨ-
ɜɨɪɨɞɢ ɹɤ ɭɱɟɧɨɝɨ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɹɤ ɮɿɥɨɫɨɮɚ ɩɟɪɟɞɨɜɨʀ, 
ɜɿɥɶɧɨʀ ɞɭɦɤɢ, ɹɤ ɥɿɬɟɪɚɬɨɪɚ, ɦɭɡɢɤɚɧɬɚ ɿ «ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ», – ɫɬɜɟɪ-
ɞɠɭє ȼ. ɋɬɚɞɧɢɱɟɧɤɨ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɨ ɿ ʉɪɭɧɬɨɜɧɨ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ 
«ɓɨ ɠ ɞɚɥɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɿ?» ɜɿɞɩɨɜɿɜ ɭ 
ɫɜɨʀɣ ɩɪɚɰɿ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɣ ɮɿɥɨɫɨɮ Ƚɪɢɝɨɪɿɣ ɋɤɨɜɨ-
ɪɨɞɚ» ɚɤɚɞɟɦɿɤ Ⱦ. Ȼɚɬɚɥɿɣ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɰɹ ɣɨɝɨ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ, ɹɤɭ ɫɚɦ 
Ⱦɦɢɬɪɨ ȱɜɚɧɨɜɢɱ ɜɜɚɠɚɜ ɤɪɚɳɨɸ ɫɟɪɟɞ ɫɜɨʀɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ, 
ɛɭɥɚ ɜɢɞɚɧɚ ɭ 1926 ɪɨɰɿ ɦɿɡɟɪɧɢɦ ɬɢɪɚɠɟɦ ɿ ɨɞɪɚɡɭ ɫɬɚɥɚ ɛɿɛɥɿɨ-
ɝɪɚɮɿɱɧɨɸ ɪɿɞɤɿɫɬɸ, ɪɚɪɢɬɟɬɨɦ ɧɚɪɿɜɧɿ ɡ ɞɚɜɧɿɦɢ ɮɨɥɿɚɧɬɚɦɢ, 
ɞɨɡɜɨɥɢɦɨ ɧɚɜɟɫɬɢ ɳɟ ɨɞɧɭ ɜɟɥɢɤɭ ɰɢɬɚɬɭ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɜɢɞɚɬɧɨɝɨ ɿɫɬɨɪɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ: 
«ɓɨ ɞɚɥɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ Ƚ. ɋ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɿ? Ɂɚɤɨɪ-
ɞɨɧɧɿ ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɡɚɱɟɪɩɧɭɬɿ ɡ ɩɟɪɲɨɞɠɟɪɟɥɚ, 
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ɰɟɛɬɨ ɞɿɣɫɧɨ ɬɟ, ɱɨɝɨ ɧɟ ɦɨɝɥɚ ɞɚɬɢ ɣɨɦɭ ɧɚɭɤɚ ɜ ɪɿɞɧɨɦɭ ɤɪɚʀ, 
ɧɚɭɤɚ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ, ɿ ɬɟ, ɳɨ ɜɿɧ ɱɢɬɚɜ ɩɪɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɰɶɨɝɨ 
ɡɧɚɧɧɹ ɜ Ɏɟɨɮɚɧɚ ɉɪɨɤɨɩɨɜɢɱɚ, ɳɨ ɩɪɨɯɨɞɢɥɨ ɤɪɿɡɶ ɩɪɢɡɦɭ ɿɧ-
ɲɢɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ, ɳɨ ɩɨɛɭɜɚɥɢ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɱɢ ɫɩɪɢɣɧɹɥɢ 
ɫɨɛɿ ɬɟɨɪɿʀ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɭɱɟɧɢɯ, ɜɿɧ ɭɡɹɜ ɬɟɩɟɪ ɫɚɦ, ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞ-
ɧɶɨ, ɛɟɡ ɬɿєʀ ɰɟɧɡɭɪɢ, ɳɨ ɤɪɿɡɶ ɧɟʀ ɞɨɯɨɞɢɥɢ ɜɨɧɢ ɞɨ ɭɱɧɿɜ ɱɟɪɟɡ 
ɩɨɫɬɭɩɨɜɿɲɢɯ ɧɚɜɿɬɶ ɭɱɢɬɟɥɿɜ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ. Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɞɥɹ 
ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ ɦɚɥɨ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɡɚɯɿɞɧɨ-єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɧɚɭɤɢ ɡ ɝɚɥɭɡɿ 
ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɬɚ ɛɨɝɨɫɥɿɜ’ɹ, ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀ ɞɭɦɤɢ ɜ ʀʀ ɜɟɥɢ-
ɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɯ ɿ ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬɫɶɤɨɝɨ ɛɨɝɨɫɥɨɜɿɹ, ɹɤɿ ɜɢɯɨɞɢɥɢ 
ɡ ɫɜɨɝɨ ɩɟɪɲɨɞɠɟɪɟɥɚ – Ȼɿɛɥɿʀ, ɳɨ ɩɨɬɿɦ ɫɬɚɥɚ ɣ ɞɥɹ ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ 
ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɣɨɝɨ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɩɪɨ Ȼɨɝɚ, ɫɜɿɬ ɬɚ ɥɸɞɢɧɭ. 
Ɍɚɦ ɠɟ, ɤɪɿɦ ɭɱɟɧɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɜɿɧ ɡɧɚɯɨɞɢɜ ɿ ɤɧɢɠɤɢ, ɳɨ ɧɟ ɦɿɝ 
ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶ ɡ ɧɢɦɢ ɜ ɫɟɛɟ ɜ ɪɿɞɧɨɦɭ ɤɪɚʀ». 
Ɍɚɤ ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɣ ɮɿɥɨɫɨɮ Ƚɪɢɝɨɪɿɣ ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ ɜɿɞɤɪɢɜ Єɜɪɨɩɭ 
ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɍɤɪɚʀɧɭ ɞɥɹ Єɜɪɨɩɢ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ. 1. Ʉɨɡɸɪɚ ȱ. «ɇɟɡɚɛɭɬɧɿ» (Ƚɪɢɝɨɪɿɣ ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ, 
Єɜɝɟɧ Ƚɪɟɛɿɧɤɚ, Ɍɚɪɚɫ ɒɟɜɱɟɧɤɨ) / Ʉɨɡɸɪɚ ȱ., Ʉɨɡɸɪɚ ȼ. – Ʌɭɛɧɢ : ȱɧɬɟɪ ɉɚɪɤ, 
2014. – 52 ɫ. 2. Ʉɨɡɸɪɚ ȱ. ȱɫɬɨɪɿɹ ɤɪɿɡɶ ɞɨɥɿ (Ⱥɛɟɬɤɚ ɫɥɚɜɟɬɧɢɯ ɤɪɚɹɧ) : Дɿɫɬɨɪɢɱ-
ɧɿ ɧɚɪɢɫɢЖ / Ʉɨɡɸɪɚ ȱ., Ʉɨɡɸɪɚ ȼ. – ɉɨɥɬɚɜɚ : ɌɈȼ «ȺɋɆȱ», 2016. – 271 ɫ. 
Ʌ. ɉ. Ʉɭɲɧіɪ, ɤ. ɟ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ 
Ʌьɜɿɜɫьɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨʀ  
ɦɟɞɢɰɢɧɢ ɬɚ ɛɿɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿɦɟɧɿ С. З. Ƚɠɢɰьɤɨɝɨ 
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Ɋ. Ɇ. Ʌɨɡɢɧɫьɤɢɣ, ɞ. ɝɟɨɝɪ. ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
Ʌьɜɿɜɫьɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ  
ɿɦɟɧɿ Іɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ 
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ȱɇɇɈȼȺɐȱɃɇȱ ȼɂȾɂ ɌɍɊɂɁɆɍ, Ȳɏ  
ȼɂɇɂɄɇȿɇɇə ɌȺ ɊɈɁȼɂɌɈɄ 
ɓɨɪɨɤɭ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɡ’ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɨɜɢɯ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿ 
ɜɢɞɢ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɧɚɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɿ ɫɟɝɦɟɧɬɢ ɬɭɪɢɫ-
ɬɿɜ. Ɂɪɨɫɬɚє ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶ ɜɢɞɿɜ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɞɨɜɨɥɿ 
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ɜɭɡɶɤɿ ɫɟɝɦɟɧɬɢ ɬɭɪɢɫɬɿɜ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɬɭɪɢɡɦɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɿɧɬɟɪɟɫɭ (special interest tourism, SIT). ɐɟɣ ɜɢɞ ɬɭɪɢɡɦɭ ɜ ɫɜɿɬɿ є 
ɞɨɛɪɟ ɜɿɞɨɦɢɦ ɭɠɟ ɞɟɫɹɬɤɢ ɪɨɤɿɜ, ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɨ ɧɶɨɝɨ 
ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɡɧɚɸɬɶ, ɩɨɩɪɢ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ є ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɢɯ ɣɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ.  
ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɩɨɹɜɢ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɬɚɤɢɯ 
ɹɤ ɬɭɪɢɡɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɟɫɭ є ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɫɭɱɚɫ-
ɧɢɯ ɬɭɪɢɡɦɨɡɧɚɜɱɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɏɏ – ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏȱ ɫɬ. ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɨɪɿʀ 
ɬɭɪɢɡɦɭ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚɥɚ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ «ɫɟɪɣɨɡ-
ɧɨɝɨ ɞɨɡɜɿɥɥɹ» (serious leisure), ɹɤɭ ɪɨɡɪɨɛɢɜ ɜɿɞɨɦɢɣ ɤɚɧɚɞ-
ɫɶɤɢɣ ɫɨɰɿɨɥɨɝ Ɋɨɛɟɪɬ Ⱥ. ɋɬɟɛɛɿɧɫ (ɧɚɪ. 1938 ɪ.), ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɍɧɿ-
ɜɟɪɫɢɬɟɬɭ Ʉɚɥɝɚɪɿ (Ʉɚɧɚɞɚ), ɱɥɟɧ ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɞɨɫɥɿɞ-
ɧɢɤɿɜ ɞɨɡɜɿɥɥɹ. ɉɟɪɲɿ ɣɨɝɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɡ ɰɶɨɝɨ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɡ’ɹɜɢɥɢɫɹ ɳɟ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 1980-ɯ ɪɨɤɿɜ [1]. 
Ʉɚɧɚɞɫɶɤɢɣ ɧɚɭɤɨɜɟɰɶ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜ ɡɦɿɧɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɫɩɨɠɢ-
ɜɚɱɿɜ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜ ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨ ɪɨɡɜɢɧɟ-
ɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɭ ɥɸɞɟɣ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɱɚɫɭ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ – ɱɚɫɭ ɧɚ 
ɞɨɡɜɿɥɥɹ). Ɂɭɦɨɜɥɟɧɨ ɰɟ ɛɭɥɨ, ɡ ɨɞɧɿєʀ ɫɬɨɪɨɧɢ, ɜɢɜɿɥɶɧɟɧɧɹɦ 
ɱɚɫɭ ɜ ɥɸɞɟɣ ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɱɢ ɪɨɛɨɬɢɡɚɰɿʀ, ɡ ɿɧɲɨʀ, – 
ɫɜɿɞɨɦɢɦ ɜɢɛɨɪɨɦ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ, ɧɟɩɨɜɧɨʀ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɱɢ 
ɡɚɜɱɚɫɧɨɝɨ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ. Ɋ. Ⱥ. ɋɬɟɛɛɿɧɫ ɜɢɞɿɥɢɜ ɨɤɪɟɦɨ 
«ɡɜɢɱɚɣɧɟ ɞɨɡɜɿɥɥɹ» ɿ «ɫɟɪɣɨɡɧɟ ɞɨɡɜɿɥɥɹ» ɥɸɞɟɣ. Ɂɜɢɱɚɣɧɟ 
ɞɨɡɜɿɥɥɹ – ɰɟ ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ ɛɟɡ ɩɟɜɧɢɯ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɰɿɥɟɣ. ɋɟɪɣɨɡɧɟ 
ɞɨɡɜɿɥɥɹ ɜ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɿ Ɋ. Ⱥ. ɋɬɟɛɛɿɧɫɚ – ɰɟ ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ 
ɥɸɛɢɬɟɥɹ ɱɢ ɜɨɥɨɧɬɟɪɚ, ɹɤɿ ɡɚɯɨɩɥɸɸɬɶ ɥɸɞɢɧɭ ɱɢɫɥɟɧɧɢɦɢ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɸ ʀɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿɫɬɸ [2].  
Ɂɚɣɦɚɸɱɢɫɶ ɫɟɪɣɨɡɧɢɦ ɞɨɡɜɿɥɥɹɦ, ɥɸɞɢɧɚ ɧɚɛɭɜɚє ɫɩɟɰɿɚɥɶ-
ɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɡɧɚɧɶ, ɧɚɜɱɚєɬɶɫɹ ɱɨɝɨɫɶ, ɧɚɜɿɬɶ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭє ɩɟɜɧɭ 
ɤɚɪ’єɪɭ ɩɨɡɚ ɪɨɛɨɬɨɸ (ɬ. ɡɜ. «ɞɨɡɜɿɥɥєɜɿ ɤɚɪ’єɪɢ»). ɋɟɪɣɨɡɧɟ 
ɞɨɡɜɿɥɥɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɟɜɧɿ ɡɭɫɢɥɥɹ, ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɦɨ-
ɦɟɧɬɿɜ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ. ȼɨɧɨ ɦɚє ɱɢɦɚɥɨ ɩɟɪɟɜɚɝ, ɞɭɯɨɜɧɢɯ ɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ. ɐɟ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɞɭɯɨɜɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ, ɫɚɦɨɜɢɪɚ-
ɠɟɧɧɹ, ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɞɨɫɹɝ-
ɧɟɧɧɹ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ, ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɿ 
ɩɨɱɭɬɬɹ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɫɬɨ ɜɢɝɨɬɨɜ-
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ɥɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɿɜ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɠɢɜɨɩɢɫ, 
ɧɚɭɤɨɜɚ ɫɬɚɬɬɹ, ɩɪɟɞɦɟɬ ɿɧɬɟɪ’єɪɭ). ɋɟɪɣɨɡɧɟ ɞɨɡɜɿɥɥɹ є ɟɥɟɦɟɧ-
ɬɨɦ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɥɸɞɢɧɢ, ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɠɢɬɬɹ, ɰɟɧɬ-
ɪɚɥɶɧɢɦ ɠɢɬɬєɜɢɦ ɿɧɬɟɪɟɫɨɦ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ, ɤɨɥɢ ɪɨɛɨɬɚ ɿ ɫɿɦ’ɹ ɧɟ 
ɩɪɢɧɨɫɹɬɶ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ.  
Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɫɟɪɣɨɡɧɨɝɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɧɢɡɤɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɨɹɜɭ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɨɜɢɯ 
ɣɨɝɨ ɜɢɞɿɜ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨ – ɬ. ɡɜ. «ɬɭɪɢɡɦɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɟɫɭ». 
ɉɨɧɹɬɬɹ «ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ» (special interest), ɹɤɟ є ɭ ɧɚɡɜɿ ɜɢɞɭ 
ɬɭɪɢɡɦɭ, – ɰɟ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨɡɜɿɥɥɹ ɩɟɜɧɨɸ 
ɬɟɦɨɸ, ɡɚɧɹɬɬɹɦ. ɐɹ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɪɨɫɬɢ ɭ ɯɨɛɿ 
(hobby – ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ), ɜ ɚɦɚɬɨɪɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ (ɜ ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ, ɧɚɭ-
ɰɿ, ɫɩɨɪɬɿ), ɚɛɨ ɭ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɬɜɨ – ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɟ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, 
ɧɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɪɨɛɨɬɨɸ ɚɛɨ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɸ ɩɨɜɢɧɧɿɫɬɸ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɭ 
ɥɸɞɢɧɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɩɟɜɧɨʀ ɬɟɦɢ ɱɢ ɡɚɧɹɬɬɹ ɩɨɪɨ-
ɞɠɭє ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɩɨɞɨɪɨɠɚɯ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɰɢɦ ɿɧɬɟɪɟɫɨɦ. ɍɧɚɫɥɿ-
ɞɨɤ ɰɶɨɝɨ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: ɚɦɚɬɨɪ, ɳɨ ɰɿɤɚɜɢɬɶɫɹ ɚɪɯɟɨɥɨɝɿєɸ, ɜɥɚɲ-
ɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɜɨɥɨɧɬɟɪɨɦ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɚɪɯɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɹɯ; 
ɥɸɞɢɧɚ, ɳɨ ɡɚɯɨɩɥɟɧɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬɸ ȼ. ɒɟɤɫɩɿɪɚ, ɧɚɦɚɝɚєɬɶɫɹ 
ɜɿɞɜɿɞɚɬɢ ɦɿɫɰɹ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɣɨɝɨ ɠɢɬɬɹɦ ɚɛɨ ɡ ɣɨɝɨ ɬɜɨɪɚɦɢ; 
ɥɸɛɢɬɟɥɶ ɣɨɝɢ ɩɨɞɨɪɨɠɭє ɫɜɿɬɨɦ ɜ ɩɨɲɭɤɭ ɧɚɣɤɪɚɳɢɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ 
ɬɚ ɨɞɧɨɞɭɦɰɿɜ.  
ɍ 1980–1990-ɯ ɪɨɤɚɯ ɬɭɪɢɡɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɫɬɚɜ ɫɜɨє-
ɪɿɞɧɢɦ ɮɟɧɨɦɟɧɨɦ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ. Ʉɿɥɶ-
ɤɿɫɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɞɨɪɨɠɟɣ ɫɬɪɿɦɤɨ ɡɪɨɫɥɚ, 
ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɹɤ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɚɬɟɣ, ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɣ ɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ, 
ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɰɶɨɦɭ ɜɢɞɭ ɬɭɪɢɡɦɭ. Ɂ’ɹɜɢɥɨɫɹ ɬɚɤɨɠ ɱɢɦɚɥɨ 
ɧɨɜɢɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ ɬɚ ɭɬɨɱɧɟɧɶ ɩɨɧɹɬɬɹ SIT.  
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɜ 1992 ɪ., ɭ ɤɧɢɡɿ «Ɍɭɪɢɡɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɟɫɭ», 
Ɇ. ɏɨɥɥ ɿ Ȼ. ȼɚɣɥɟɪ ɡɚɡɧɚɱɢɥɢ, ɳɨ ɞɨ SIT ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɩɨɞɨɪɨɠɿ, 
ɭ ɹɤɢɯ «ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɤɚ ɬɚ ɭɯɜɚɥɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ 
ɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦ ɿɧɬɟɪɟɫɨɦ ɡ ɚɤɰɟɧɬɨɦ ɧɚ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ (ɚɛɨ) ɞɟɫɬɢɧɚɰɿʀ ɬɚ ɨɬɨɱɟɧɧɿ» Д4Ж. ɍ 1999 ɪ. 
Ⱦɠ. ɋɜɨɪɛɪɭɤ ɿ ɋ. ɏɨɪɧɟɪ ɭ ɤɧɢɡɿ «ɋɩɨɠɢɜɱɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɜ 
ɬɭɪɢɡɦɿ» ɪɨɡɲɢɪɢɥɢ ɰɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɜɤɚɡɚɜɲɢ ɧɚ ɧɨɜɿ ɚɫɩɟɤɬɢ 
SIT. ȼɨɧɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡɚɡɧɚɱɢɥɢ, ɳɨ ɬɭɪɢɡɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɟɫɭ 
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ɧɟ ɥɢɲɟ ɫɩɪɢɹє ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɠɟ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɫɩɨɠɢɜɚ-
ɱɿɜ, ɚɥɟ ɣ ɦɨɠɟ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢ ɧɨɜɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɧɨɜɨɝɨ ɚɛɨ ɡɧɚɣɨɦɨ-
ɝɨ ɦɿɫɰɹ Д5Ж. ɍ 2001 ɪ. Ɋ. Ⱦɟɪɟɬ ɜɢɡɧɚɱɢɜ SIT ɹɤ «ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɡɜɿɥɥɹ ɬɚ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɨɛɭɦɨɜɥɟ-
ɧɢɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ ɜɢɪɚɠɟɧɢɦ ɿɧɬɟɪɟɫɨɦ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɫɿɛ ɬɚ ɝɪɭɩ» Д6Ж.  
əɤ ɭɠɟ ɣɲɥɨɫɹ ɜɢɳɟ, ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɫɟɪɣɨɡɧɨɝɨ ɞɨɡɜɿɥɥɹ ɩɨɹɫ-
ɧɸє ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɭɪɢɡɦɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɿɧɬɟɪɟɫɭ. Ⱥɞɠɟ ɫɟɪɣɨɡɧɟ ɞɨɡɜɿɥɥɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɨɞɨ-
ɪɨɠɟɣ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɥɸɞɢɧɢ, ɬɨɛɬɨ ɬɭɪɢɡɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶ-
ɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ. Ʌɸɞɢ, ɜɢɛɢɪɚɸɱɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɬɭɪɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ 
ʀɯ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɧɹɦ, ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɮɚɤɬɨɦ ɩɨɞɨɪɨɠɿ ɫɜɨɸ ɭɫɩɿɲ-
ɧɿɫɬɶ, ɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶ, ɫɬɚɬɭɫ ɭ ɫɮɟɪɿ ʀɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɟɫɭ, ɜɨɧɢ 
ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɧɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɹɤɢɣ ɫɩɪɢɹє ɨɫɨɛɢɫɬɨɦɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ. 
ɍ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɱɚɫɬɤɚ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɜ ɥɸɞɟɣ ɡɪɨɫɬɚɬɢɦɟ, ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨ ɡɪɨɫɬɚɬɢɦɟ ɪɨɥɶ «ɫɟɪɣɨɡɧɨɝɨ ɞɨɡɜɿɥɥɹ» ɭ ɠɢɬɬɿ ɥɸɞɢɧɢ, 
ɚ ɨɬɠɟ ɣ ɡ’ɹɜɥɹɬɢɦɭɬɶɫɹ ɧɨɜɿ ɜɢɞɢ ɬɭɪɢɡɦɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɿɧɬɟɪɟɫɭ [3].  
Ɍɭɪɢɡɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɟɫɭ є ɨɞɧɢɦ ɡ ɩɿɞɜɢɞɿɜ ɬ. ɡɜ. «ɧɿ-
ɲɟɜɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ» (niche tourism). Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ «ɧɿɲɟɜɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ» 
ɜɢɧɢɤɥɚ ɜ ɬɭɪɢɡɦɿ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɟɫɹɬɢɪɿɱɱɹ ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɚɝɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ 
ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ «ɦɚɫɨɜɢɦ ɬɭɪɢɡɦɨɦ». Ɇɚɫɨɜɢɣ ɬɭɪɢɡɦ є 
ɚɬɪɢɛɭɬɨɦ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨʀ («ɮɨɪɞɢɫɬɫɶɤɨʀ») ɟɤɨɧɨɦɿ-
ɤɢ. ȼɿɧ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɤɥɚɫɢɱɧɢɦɢ ɩɚɤɟɬɧɢɦɢ ɬɭɪɚɦɢ (package 
tour), ɹɤɿ ɩɪɨɩɨɧɭє ɧɟɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨ ɬɚ ɝɨɪɢɡɨɧ-
ɬɚɥɶɧɨ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ ɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɞɨɦɿɧɭɸɬɶ ɧɚ ɪɢɧɤɭ, ɿ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɟɤɫɬɟɧɫɢɜɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɤɭɪɨɪ-
ɬɿɜ, ɝɨɬɟɥɿɜ ɣ ɬ. ɩ. ɇɿɲɟɜɢɣ ɬɭɪɢɡɦ ɩɨɜ’ɹɡɭɸɬɶ ɡ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɞɨ 
ɩɨɫɬɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨʀ («ɩɨɫɬ-ɮɨɪɞɢɫɬɫɶɤɨʀ» ɚɛɨ «ɧɟɨɮɨɪɞɢɫɬ-
ɫɶɤɨʀ») ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɭ ɹɤɿɣ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ 
ɩɪɨɰɟɫɢ, ɩɚɧɭє ɝɧɭɱɤɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ.  
Ɍɟɪɦɿɧ «ɧɿɲɟɜɢɣ ɬɭɪɢɡɦ» ɜɢɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡ ɬɟɪɦɿɧɭ «ɪɢɧɤɨɜɚ 
(ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚ) ɧɿɲɚ», ɹɤɢɣ, ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɿєɸ 
ɡ «ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɧɿɲɟɸ». ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ «ɪɢɧɤɨɜɚ ɧɿɲɚ» 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɞɜɚ ɚɫɩɟɤɬɢ: ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɦɿɫɰɹ ɞɥɹ ɩɟɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɬɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ 
ɪɢɧɨɤ ɧɿɲɟɜɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɩɨɫɬɚє ɹɤ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɥɸɞɟɣ ɡ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɱɢ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɧɿɲɟɜɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ.  
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ɇɚɭɤɨɜɰɿ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɿɲɟɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ɬɭɪɢɡɦɭ ɞɚє 
ɱɢɦɚɥɨ ɩɟɪɟɜɚɝ ɞɥɹ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɟɫɬɢɧɚɰɿɣ. ɐɿ 
ɜɢɞɢ ɬɭɪɢɡɦɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɫɬɿɣɤɿɲɢɦ ɩɨɩɢɬɨɦ, є ɛɿɥɶɲ 
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɦɢ ɞɥɹ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɿ, ɳɨ ɜɚɠɥɢɜɨ, ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɡɚɦɨɠɧɿɲɢɯ ɬɭɪɢɫɬɿɜ. Ⱦɥɹ ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɧɿɲɟɜɢɣ ɬɭɪɢɡɦ 
ɧɚɞɚє ɧɨɜɢɣ ɰɿɤɚɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ. Ɍɨɦɭ ȼɫɟɫɜɿɬɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɭɪɢɡɦɭ 
(UNWTO) ɿ ȼɫɟɫɜɿɬɧɹ ɪɚɞɚ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɞɨɪɨɠɟɣ ɬɚ ɬɭɪɢɡɦɭ 
(АTTC) ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɶ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɦ ɝɪɨɦɚɞɚɦ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ 
ɫɚɦɟ ɧɿɲɟɜɢɣ ɬɭɪɢɡɦ. 
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɿɧɨɡɟɦɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɿɲɟ-
ɜɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɞɜɿ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɣɨɝɨ ɨɡɧɚɤɢ, ɚ 
ɫɚɦɟ: ɧɚɰɿɥɟɧɿɫɬɶ ɧɚ ɱɿɬɤɨ ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɣ, ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɬɚɥɢɣ ɫɩɟɰɿɚ-
ɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɪɢɧɤɨɜɢɣ ɫɟɝɦɟɧɬ ɬɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɚɞɪɟɫɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɬɿɫɧɨ ɩɪɢɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
Ɇ. ɇɨɜɟɥɿ, ɚɜɬɨɪ ɤɧɢɝɢ «ɇɿɲɟɜɢɣ ɬɭɪɢɡɦ: ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, 
ɬɪɟɧɞɢ ɣ ɩɪɢɤɥɚɞɢ» (Niche Tourism: contemporary issues, trends 
and cases) ɚɧɚɥɿɡɭє ɧɿɲɟɜɢɣ ɬɭɪɢɡɦ ɹɤ ɩɟɜɧɢɣ ɤɨɧɬɢɧɿɭɦ (ɚɛɨ 
ɫɩɟɤɬɪ), ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɤɿɧɰɿ ɹɤɨɝɨ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɟɥɢɤɿ ɝɨ-
ɦɨɝɟɧɧɿ ɪɢɧɤɨɜɿ ɫɟɝɦɟɧɬɢ – ɦɚɤɪɨɧɿɲɿ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ, 
ɫɿɥɶɫɶɤɢɣ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɣ ɱɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɬɭɪɢɡɦ), ɹɤɿ ɜ ɦɨɠɭɬɶ 
ɞɚɥɿ ɛɭɬɢ ɪɨɡɞɿɥɟɧɿ ɧɚ ɦɿɤɪɨɧɿɲɿ, ɚ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦɭ – ɧɟɜɟɥɢɤɿ 
ɜɭɡɶɤɨɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɫɟɝɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɩɿɞɞɚɸɬɶɫɹ ɩɨɞɚɥɶɲɿɣ 
ɫɟɝɦɟɧɬɚɰɿʀ Д7Ж.  
ɉɨɪɿɜɧɸɸɱɢ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɬɭɪɢɡɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɟɫɭ» ɬɚ 
«ɧɿɲɟɜɢɣ ɬɭɪɢɡɦ», ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɡɝɚɞɚɧɢɯ ɜɢɳɟ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɠɟ-
ɪɟɥ, ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɬɚɤɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ: ɨɛɢɞɜɚ ɩɿɞɯɨɞɢ ɜɢɧɢɤɥɢ ɹɤ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ ɦɚɫɨɜɨɦɭ ɬɭɪɢɡɦɭ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɡɪɨɫɬɚɸɱɿ ɩɨɬɪɟ-
ɛɢ ɬɭɪɢɫɬɿɜ; SIT є ɜɭɠɱɢɦ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ɧɿɠ ɧɿɲɟɜɢɣ ɬɭɪɢɡɦ, ɨɫɤɿɥɶ-
ɤɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɭ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜ ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɩɟɜɧɨɝɨ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɟɫɭ, ɹɤɢɣ ɜɢɫɬɭɩɚє ɤɥɸɱɨɜɢɦ ɦɨɬɢɜɨɦ ɞɨ 
ɩɨɞɨɪɨɠɿ; SIT є ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɧɿɲɟɜɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ. 
ɇɚ аОЛ-ɫɚɣɬɿ Frommer’s.com ɩɨɞɨɪɨɠɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɟɫɭ 
ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜ ɪɨɡ-
ɞɿɥɿ ɩɪɨ ɉɨɥɶɳɭ ɫɚɣɬ ɧɚɜɨɞɢɬɶ ɬɚɤɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ SIT-ɩɨɞɨɪɨɠɟɣ: 
ɬɭɪ ɞɨ Ʉɪɚɤɨɜɚ ɭ əɝɟɥɥɨɧɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɧɚ ɥɿɬɧɿ ɤɭɪɫɢ ɩɨɥɶ-
ɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɪɿɡɧɨʀ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ; ɩɪɢɝɨɞɧɢɰɶɤɿ ɬɚ ɨɡɞɨɪɨɜɱɿ 
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(wellness) ɩɨɞɨɪɨɠɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɦɚɪɲɪɭɬɢ ɜɟɥɨɬɭɪɢɡɦɭ ɬɚ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɬɭɪɢɡɦɭ (ɤɚɹɤɢ ɿ ɤɚɧɨɟ) ɡ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱ-
ɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɉɨɥɶɳɿ; ɨɞɧɨɬɢɠɧɟɜɿ ɤɭɥɿɧɚɪɧɿ ɬɚ ɜɢɧɧɿ ɬɭɪɢ 
ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ ɉɨɥɶɳɿ; ɬɭɪɢ єɜɪɟɣɫɶɤɨɸ ɫɩɚɞɳɢɧɨɸ ɉɨɥɶɳɿ ɬɪɢɜɚ-
ɥɿɫɬɸ ɞɟɜ’ɹɬɶ ɞɧɿɜ; ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɿ ɩɨɞɨɪɨɠɿ ɭ ɉɨɥɶɳɭ, ɹɤɿ ɨɪɝɚ-
ɧɿɡɨɜɭє Ƚɚɪɜɚɪɞɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɦɨɥɨɞɲɨʀ 
ɲɤɨɥɢ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɿ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ʀɯ ɡ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɸ 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ.  
ɍ ɪɨɡɞɿɥɿ ɩɪɨ ȱɫɩɚɧɿɸ ɜɦɿɳɟɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɬɚɤɿ SIT-ɩɨ-
ɞɨɪɨɠɿ: ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿ ɤɭɪɫɢ ɿɫɩɚɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɿɡ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɦɢ 
ɟɤɫɤɭɪɫɿɹɦɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿєɸ ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɿɫɩɚɧɫɶɤɢɯ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɡ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ; ɩɪɢɝɨɞɧɢɰɶɤɿ ɬɚ ɨɡɞɨɪɨɜɱɿ (wellness) 
ɩɨɞɨɪɨɠɿ; ɚɪɬ-ɬɭɪɢ, ɡ ɚɤɰɟɧɬɨɦ ɧɚ ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ ɣ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ; ɜɟɥɨ-
ɫɢɩɟɞɧɿ ɬɭɪɢ; ɤɭɥɿɧɚɪɧɿ ɬɚ ɜɢɧɧɿ ɬɭɪɢ ɜ Ʉɚɬɚɥɨɧɿʀ, ɳɨ ɜɤɥɸ-
ɱɚɸɬɶ ɨɛɿɞɢ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚɯ ɿɡ ɡɿɪɤɨɸ Michelin, ɞɟɝɭɫɬɚɰɿɸ ɜɢɧ ɬɚ 
ɭɪɨɤɢ ɤɭɥɿɧɚɪɿʀ ɡ ɜɿɞɨɦɢɦɢ ɲɟɮ-ɤɭɯɚɪɹɦɢ; ɝɨɥɶɮ-ɬɭɪɢ; ɩɿɲɿ 
ɩɨɯɨɞɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɟɫɹɬɢɞɟɧɧɿ ɦɚɪɲɪɭɬɢ ɱɟɪɟɡ ɩɿɜɧɿɱɧɿ ɜɢɧɧɿ 
ɪɚɣɨɧɢ ȱɫɩɚɧɿʀ; ɤɿɧɧɢɣ ɬɭɪɢɡɦ ɡ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹɦ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨʀ ɫɜɹɬɢɧɿ 
ɜ ɋɚɧɬɶɹɝɨ-ɞɟ-Ʉɨɦɩɨɫɬɟɥɚ ɧɚ ɩɿɜɧɿɱɧɨɦɭ ɡɚɯɨɞɿ ȱɫɩɚɧɿʀ; ɜɿɬɪɢɥɶ-
ɧɿ ɬɭɪɢ Sailing Tours, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɬɢɠɧɟɜɿ ɤɪɭʀɡɢ ɭɡɞɨɜɠ ɭɡɛɟɪɟɠɠɹ 
Ⱥɧɞɚɥɭɫɿʀ ɬɚ Ⱥɥɝɚɪɜɟ ɧɚ 13-ɦɟɬɪɨɜɿɣ ɹɯɬɿ; ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɿ ɩɨɞɨɪɨɠɿ. 
ɇɚ аОЛ-ɫɚɣɬɿ Responsible Travel є ɨɤɪɟɦɢɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ Special 
Interest Holidays ɜ ɪɨɡɞɿɥɿ Holiday types. ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ ɥɿɬɨ 2017 ɪ. 
ɬɭɬ ɛɭɥɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ 541 ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ ɩɨɞɨɪɨɠɟɣ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ. Ȳɯ ɩɨɞɿɥɟɧɨ ɧɚ 22 ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ: ɚɪɯɟɨɥɨɝɿɹ (13 ɩɪɨɩɨɡɢ-
ɰɿɣ ɩɨɞɨɪɨɠɟɣ); ɤɭɥɿɧɚɪɿɹ ɬɚ ʀɠɚ (92); ɬɚɧɰɿ (9); ɪɢɛɨɥɨɜɥɹ (3); 
ɮɿɬɧɟɫ (12); ɯɨɥɿɫɬɢɤɚ ɿ ɜɟɥɶɧɟɫ (holistic & wellness) (78); ɦɨɜɚ 
(19); ɞɿɡɧɚɣɫɹ ɳɨɫɶ ɧɨɜɟ (62); ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɫɩɚɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ (21); 
ɦɨɬɨɰɢɤɥ (8); ɦɭɡɢɤɚ ɬɚ ɫɩɿɜ (7); ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɿɜɧɿɱɧɨɝɨ ɫɹɣ-
ɜɚ (64); ɨɪɝɚɧɿɤɚ (17); ɠɢɜɨɩɢɫ (12); ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɹ (93); ɡɚɥɿɡɧɢɰɹ 
(43); ɫɨɧɹɱɧɟ ɡɚɬɟɦɧɟɧɧɹ ɬɚ ɚɫɬɪɨɧɨɦɿɹ (2); ɫɩɚ ɣ ɚɸɪɜɟɞɚ (12); 
ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɜ ɨɫɬɚɧɧɸ ɯɜɢɥɢɧɭ (19); ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ 
ɬɚ ɪɟɦɟɫɥɚ (11); ɞɟɝɭɫɬɚɰɿɹ ɜɢɧ (18); ɣɨɝɚ (84). əɤ ɛɚɱɢɦɨ, ɧɚɣ-
ɛɿɥɶɲɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɭ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɯ ɮɨɬɨ-
ɝɪɚɮɿɹ, ɤɭɥɿɧɚɪɿɹ ɬɚ ʀɠɚ, ɣɨɝɚ, ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦɢ є ɬɚɤɨɠ ɯɨɥɿɫɬɢɤɚ ɿ 
ɜɟɥɶɧɟɫ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɿɜɧɿɱɧɨɝɨ ɫɹɣɜɚ. Ɉɞɧɚɤ, ɜɚɪɬɨ ɬɚɤɨɠ 
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ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɫɚɣɬɿ ɱɢɦɚɥɨ ɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɬɭɪɢɡɦɭ, ɹɤɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ SIT (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɨɪɧɿɬɨɥɨ-
ɝɿɱɧɢɣ ɿ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɢɣ ɬɭɪɢɡɦ), ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɜ ɨɤɪɟɦɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ. 
Ɂ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɧɚ аОЛ-ɫɚɣɬɿ Responsible Travel ɛɭɥɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ 
ɥɢɲɟ ɨɞɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ ɬɭɪɢɡɦɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɟɫɭ – ɦɨɬɨ-
ɰɢɤɥɟɬɧɢɣ ɬɭɪ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨ-ɋɯɿɞɧɨɸ Єɜɪɨɩɨɸ, ɹɤɢɣ ɨɯɨɩɥɸє 
ɜɿɫɿɦ ɤɪɚʀɧ: Ɋɭɦɭɧɿɹ, ɍɤɪɚʀɧɚ, ɉɨɥɶɳɚ, ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɚ, ɑɟɯɿɹ, ɇɿ-
ɦɟɱɱɢɧɚ, Ⱥɜɫɬɪɿɹ, ɍɝɨɪɳɢɧɚ. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɬɭɪɭ ɩɪɨɯɨ-
ɞɢɬɶ ɬɟɪɢɬɨɪɿєɸ ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɨʀ, ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɬɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɟɣ. ɐɹ ɩɨɞɨɪɨɠ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ 18 ɞɧɿɜ ɤɨɲɬɭɜɚɥɚ 6 299 єɜɪɨ.  
Ɉɬɠɟ ɬɭɪɢɡɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ 
ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ, ɜɿɧ ɦɚє ɞɭɠɟ ɛɚɝɚɬɨ 
ɩɿɞɜɢɞɿɜ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɣɨɝɨ ɡɦɿɫɬɨɦ – ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɦ ɿɧɞɢɜɿ-
ɞɭɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɥɸɞɟɣ, ɹɤɿ є ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ. 1. Stebbins R. A. Serious Leisure: A Conceptual 
Statement / Stebbins R. A. // Pacific Sociological Review. – 1982. – № 25. – P. 251–
272. 2. Stebbins R. A. Amateurs, Professionals and Serious Leisure / Stebbins R. A. 
– Montreal, QC and Kingston, ON: McGill Queen’s University Press, 1992. 
3. Stebbins R. A. Cultural Tourism as Serious Leisure / Stebbins R. A. // Annals of 
Tourism Research. – 1996. – № 23 (4). – P. 948–950. 4. Hall M. Introduction. 
What’s special about special interest tourism? / Hall M. & Weiler B. // B. Weiler, & 
C. M. Hall (Eds.), Special interest tourism. Bellhaven Press. 1992. – P. 2–13. 
5. Swarbrook J. Consumer behaviour in tourism / Swarbrook, J., & Horner, S. – 
Oxford: Butterworth and Heinemann, 1999. 6. Derrett R. Special interest tourism: 
starting with the individual / Derrett R. // N. Douglas & R. Derret (Eds.), Special 
interest tourism. – Brisbane : Wiley, 2001. – P. 1–28. 7. Novelli M. (Ed.) Niche 
Tourism: Contemporary issues, trends and cases / Novelli M. – Oxford and 
Burlington : Elsevier Butterworth Heinemann, 2005. 
ɋ. І. Ʌɢɦɚɧ, ɞ. ɿ. ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
ɏɚɪɤɿɜɫьɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɿɦɟɧɿ ȼ. ɇ. Ʉɚɪɚɡɿɧɚ, ɦ. ɏɚɪɤɿɜ 
limans@ukr.net 
ɇȺɍɄɈȼɂɃ ɌɍɊɂɁɆ ɁȿɆɅəɄȱȼ Ƚ. ɋ. ɋɄɈȼɈɊɈȾɂ ɍ 
ȾɊɍȽȱɃ ɌȺ ɌɊȿɌȱɃ ɑȼȿɊɌȱ ɏȱɏ ɋɌ.: ɉɈȾɈɊɈɀȱ 
ɇȱɆȿɑɑɂɇɈɘ ɌȺ ȺȼɋɌɊȱɃɋЬɄɈɘ ȱɆɉȿɊȱЄɘ 
Ȼɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɚ ɩɨɫɬɚɬɶ ɜɢɞɚɬɧɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɮɿɥɨɫɨɮɚ Ƚɪɢ-
ɝɨɪɿɹ ɋɚɜɢɱɚ ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ (1722–1794) ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɛɚɝɚɬɶɨɦ ɧɚɩɪɹ-
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ɦɚɦ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɚ ɣɨɝɨ ɛɿɨɝɪɚɮɿɹ – ɛɚ-
ɝɚɬɶɨɦ ɪɟɝɿɨɧɚɦ ɍɤɪɚʀɧɢ. əɤ ɫɥɭɲɧɨ ɜɤɚɡɭɜɚɜ ɜɿɞɨɦɢɣ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɢɣ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ Ƚ. ɉ. ɋɤɥɹɪ, «ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɭ ɮɨɪɦɭ-
ɜɚɧɧɿ ɩɨɫɬɧɟɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ є 
ɣɨɝɨ ɫɢɧɬɟɡ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɮɟɧɨɦɟɧɭ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɹɤɢɣ ɦɚє ɩɨɥɬɚɜɫɶɤɢɣ ɜɢɦɿɪ Д21, ɫ. 161]. ɍɪɨɞɠɟɧɟɰɶ 
ɉɨɥɬɚɜɳɢɧɢ, Ƚ. ɋ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ ɡɞɨɛɭɜ ɨɫɜɿɬɭ ɭ Ʉɢєɜɨ-Ɇɨɝɢɥɹɧ-
ɫɶɤɿɣ ɚɤɚɞɟɦɿʀ, ɚ ɜɢɤɥɚɞɚɜ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɭ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɦɭ ɤɨɥɟɝɿɭɦɿ 
ɧɚ ɫɜɨʀɣ ɭɥɸɛɥɟɧɿɣ ɋɥɨɛɨɠɚɧɳɢɧɿ, ɹɤɨɸ ɩɿɫɥɹ ɫɜɨɝɨ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ 
ɡ ɤɨɥɟɝɿɭɦɭ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɦɚɧɞɪɭɜɚɜ. ȼɱɟɧɢɣ-ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɤ ɡɪɨɛɢɜɫɹ 
ɫɜɨʀɦ ɞɥɹ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɩɨɤɨɥɿɧɶ ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ ɏɚɪɤɨɜɚ ɬɚ ɏɚɪɤɿɜ-
ɳɢɧɢ, ɹɤɿ ɡ ɝɨɪɞɿɫɬɸ ɬɚ ɧɟɛɟɡɩɿɞɫɬɚɜɧɨ ɧɚɡɢɜɚɥɢ ɣɨɝɨ ɡɟɦɥɹɤɨɦ. 
ȱ ɯɨɱɚ Ƚ. ɋ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ ɧɟ ɞɨɠɢɜ ɞɨ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɿɦɩɟɪɚɬɨɪɫɶɤɨɝɨ 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɮɿɥɨɫɨɮɚ-ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɤɚ ɛɭ-
ɥɚ ɞɨɛɪɟ ɜɿɞɨɦɚ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɢɦ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦ ɹɤ ɿ ɣɨɝɨ ɫɬɢɥɶ 
ɠɢɬɬɹ. ɐɟɣ ɫɬɢɥɶ ɠɢɬɬɹ, ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɩɪɢɜɚɛɥɸɜɚɜ ɧɟ ɜɫɿɯ, ɬɚɤ 
ɫɚɦɨ ɹɤ ɿ ɣɨɝɨ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ, ɚɥɟ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɨɞɨɪɨɠɟɣ ɩɨɜɚɠɧɿ 
ɚɞ’ɸɧɤɬɢ ɿ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ɧɚɩɟɜɧɨ ɡɝɚɞɭɜɚɥɢ ɫɜɨɝɨ ɜɢɞɚɬɧɨɝɨ ɡɟɦɥɹ-
ɤɚ ɬɚ ɩɨɞɿʀ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɪɨɤɭ ɣɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. Ɍɚɤ ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɞɨɥɹ, ɳɨ 
Ƚ. ɋ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ ɰɟɣ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɪɿɤ ɫɜɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɩɪɨɠɢɜ ɜ ɫɟɥɿ 
ɉɚɧ-ȱɜɚɧɿɜɤɚ ɜ ɞɨɦɿ Ⱥ. ȱ. Ʉɨɜɚɥɿɜɫɶɤɨɝɨ – ɜɿɬɱɢɦɚ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ 
ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɚ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ȼ. ɇ. Ʉɚɪɚɡɿɧɚ.  
ɉɨɞɨɪɨɠɿ ɬɚ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ – ɰɿ ɞɜɿ ɬɟɦɢ ɛɭɥɢ ɩɪɢɪɟɱɟɧɿ ɧɚ 
ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞ ɬɢɯ, ɧɚ ɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ Ƚɪɢɝɨɪɿɹ 
ɋɚɜɢɱɚ ɦɚɥɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ, ɯɨɱɚ ɿ ɪɿɡɧɢɣ ɜɩɥɢɜ. ɉɨɞɨɪɨɠɭɜɚɬɢ ɿ 
ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ, ɳɨɛ ɩɨɬɿɦ ɧɚɜɱɚɬɢ – ɯɿɛɚ ɧɟ ɩɪɨ ɰɟ ɦɪɿɹɥɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
ɬɚ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɩɟɪɲɢɯ, ɳɟ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ? ȼɿɞɨɦɨ, 
ɳɨ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɭ 1804 ɪ. ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɫɟɪɟɞ 
ɣɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɩɟɪɟɜɚɠɚɥɢ ɿɧɨɡɟɦɰɿ. ɉɪɨɬɟ ɫɟɪɟɞ ɞɪɭɝɨɝɨ ɬɚ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɩɨɤɨɥɿɧɶ ɯɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ ɩɪɨɮɟɫɭɪɢ ɛɭɥɨ ɜɠɟ ɱɢɦɚɥɨ 
ɡɟɦɥɹɤɿɜ Ƚ. ɋ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ, ɹɤɢɦ ɜɞɚɥɨɫɹ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɬɪɢɜɚɥɿ 
ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɨɞɨɪɨɠɿ.  
ɋɟɪɟɞ ɬɢɯ ɫɥɨɛɨɠɚɧɰɿɜ, ɯɬɨ ɭ ɞɪɭɝɿɣ ɬɚ ɬɪɟɬɿɣ ɱɜɟɪɬɿ ɏȱɏ ɫɬ. 
ɩɨɞɨɪɨɠɭɜɚɜ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɦɟɬɨɸ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧ, ɞɨ ɜɢɡɧɚɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ 
єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɧɚɭɤɢ, – ɫɥɚɜɿɫɬ ȱ. ȱ. ɋɪɟɡɧɟɜɫɶɤɢɣ, ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɟɰɶ 
Ⱦ. ȱ. Ʉɚɱɟɧɨɜɫɶɤɢɣ, ɿɫɬɨɪɢɤ Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜ. ȼɿɞɨɦɿ ɜɱɟɧɿ, ɜɨɧɢ 
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ɡɚɡɧɚɥɢ ɩɟɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ƚ. ɋ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ, ɚ ɜ ʀɯɧɿɯ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɦɚɧɞɪɚɯ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɥɢɫɶ ɭɫɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɰɿєʀ ɟɥɿɬɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢ ɬɭɪɢɡɦɭ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ. Ɂ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɡ-
ɧɚɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɭ ɧɿɦɟɰɶɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜɚɯ ɬɚ ɜ 
Ⱥɜɫɬɪɿɣɫɶɤɢɣ ɿɦɩɟɪɿʀ, ɩɨɞɨɪɨɠɿ ɇɿɦɟɱɱɢɧɨɸ ɬɚ Ⱥɜɫɬɪɿєɸ ɡɚɜɠ-
ɞɢ ɦɚɥɢ ɞɨɦɿɧɭɸɱɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɯɚɪɤɿɜ-
ɫɶɤɢɯ ɜɱɟɧɢɯ. 
ɉɪɨɬɟ ɚɧɚɥɿɡ ɰɢɯ ɩɨɞɨɪɨɠɟɣ ɳɟ ɧɟ ɫɬɚɥ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɧɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ 
ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ȱ. ȱ. ɋɪɟɡɧɟɜɫɤɨɝɨ, Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜɚ, Ⱦ. ȱ. Ʉɚɱɟɧɨɜɫɶɤɢɣ 
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɿɞɛɢɬɚ ɜ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿʀ. Ⱥɜɬɨɪ ɰɿєʀ ɫɬɚɬɬɿ ɩɪɢɫɜɹɬɢɜ 
ɞɟɹɤɿ ɡɿ ɫɜɨʀɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɦ ɨɤɪɟɦɨ ɩɨɞɨɪɨɠɚɦ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɬɪɶɨɯ 
ɡɝɚɞɭɜɚɧɢɯ ɜɱɟɧɢɯ Д13–15], ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɿɦɟɰɶɤɨɦɭ ɬɚ ɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɨ-
ɦɭ ɜɟɤɬɨɪɚɦ ʀɯ ɦɚɧɞɪɿɜ. ɋɭɱɚɫɧɚ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿɹ ɩɨɩɨɜɧɢɥɚɫɹ 
ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɞɜɨɦɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ, ɩɪɢ-
ɫɜɹɱɟɧɢɦɢ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜɚ: Ɇ. Ʉ Ʉɟɞɢ «Ɇɿɯɚɣɥɨ ɇɚɡɚ-
ɪɨɜɢɱ ɉɟɬɪɨɜ (1826–1887) ɬɚ ɣɨɝɨ ɜɧɟɫɨɤ ɜ ɿɫɬɨɪɢɱɧɭ ɧɚɭɤɭ» 
(2005) Д10Ж ɣ ɇ. ȼ. Ɉɫɬɚɩɨɜɚ «ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɫɟɫɜɿɬ-
ɧɶɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ Ɋɨɫɿʀ: ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɿ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜɚ: 1850–1880 ɝɝ.» (2006) Д16Ж. ɋɚɦɟ 
Ɇ. Ʉ. Ʉɟɞɚ ɧɚ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɪɨɡɤɪɢɥɚ ɩɪɢɱɢɧɢ, 
ɭɦɨɜɢ, ɦɚɪɲɪɭɬ, ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɨɝɨ ɜɿɞɪɹ-
ɞɠɟɧɧɹ ɯɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɭɱɟɧɨɝɨ ɞɨ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ, Ɏɪɚɧɰɿʀ, Ȼɟɥɶɝɿʀ, 
ȱɬɚɥɿʀ, Ⱥɧɝɥɿʀ ɜ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɣɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ Д10, ɫ. 36–
39Ж. ɉɪɨɬɟ, ɧɚ ɠɚɥɶ, ɩɨɞɨɪɨɠɿ Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜɚ ɬɚ Ⱦ. ȱ. Ʉɚɱɟɧɨɜ-
ɫɶɤɨɝɨ ɧɟ ɡɧɚɣɲɥɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ Ɉ. Ⱥ. ȱɜɚɧɟɧɤɨ 
«ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɚɯ Ɋɨɫɿɣ-
ɫɶɤɨʀ ɿɦɩɟɪɿʀ (ɞɪɭɝɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɏȱɏ – ɩɨɱɚɬɨɤ ɏɏ ɫɬ.)». ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ 
ɡ ɰɢɦ ɦɟɬɚ ɞɚɧɨʀ ɫɬɚɬɬɿ – ɚɧɚɥɿɡ ɬɿєʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɜɿɞɪɹ-
ɞɠɟɧɶ ȱ. ȱ. ɋɪɟɡɧɟɜɫɶɤɨɝɨ, Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜɚ, Ⱦ. ȱ. Ʉɚɱɟɧɨɜɫɶɤɨɝɨ, 
ɹɤɭ ɜɨɧɢ ɩɪɢɫɜɹɬɢɥɢ ɧɿɦɟɰɶɤɢɦ ɞɟɪɠɚɜɚɦ ɬɚ ɡɟɦɥɹɦ Ⱥɜɫɬɪɿɣ-
ɫɶɤɨʀ ɿɦɩɟɪɿʀ. Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɬɢɦ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɧɿɦɟɰɶɤɚ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɚ ɧɚɭɤɚ ɜɜɚɠɚɥɚɫɹ ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ ɩɪɨɜɿɞɧɨɸ ɫɟɪɟɞ ɜɿɬɱɢɡ-
ɧɹɧɢɯ ɦɟɞɿєɜɿɫɬɿɜ.  
Ɉɬɠɟ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɿ ɤɚɞɪɨɜɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɱɟɧɢɯ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ 
ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ ɡɚɥɟɠɚɥɨ ɜɿɞ 
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ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɟ ɧɚɭɤɨɜɟ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ. Ɍɚɤɿ 
ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɦɚɥɢ ɿɫɬɨɬɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɣ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿ ɤɚɞɪɿɜ ɦɟɞɿєɜɿɫɬɿɜ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɿɦɩɟɪɿʀ. ɍ ɡɚɝɚɥɶɧɨ-
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭ ɦɚɫɲɬɚɛɿ ɬɚɤɿ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɿ ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ ɿɫɧɭɜɚɥɢ ɜɠɟ 
ɡ 1820-ɯ ɪɪ. ɜ ɉɪɨɮɟɫɨɪɫɶɤɨɦɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿ ɩɪɢ Ⱦɟɪɩɬɫɶɤɨɦɭ ɭɧɿ-
ɜɟɪɫɢɬɟɬɿ. ȱ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɪɢɬɬɹ ɰɶɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɧɟɨɞɧɨ-
ɪɚɡɨɜɨ ɩɨɫɢɥɚɥɨ ɦɨɥɨɞɢɯ ɭɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɡɚ 
ɤɨɪɞɨɧ Д26, ɫ. 56Ж. 
ȱɫɧɭɜɚɥɚ ɬɚɤɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɶ ɣ ɭ ɏɚɪɤɿɜ-
ɫɶɤɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ. ɋɚɦɟ ɧɿɦɟɰɶɤɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɣ Ⱥɜɫɬɪɿɣɫɶɤɚ ɿɦɩɟ-
ɪɿɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɧɚɥɟɠɚɥɢ ɞɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ ɜɿɬɱɢɡɧɹ-
ɧɢɯ ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɤɿɜ БIБ ɫɬ. ɍ ɧɿɦɟɰɶɤɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɩɪɹɦɭɜɚ-
ɥɢ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɦɚɣɛɭɬɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɤɚɞ-
ɪɢ. Ⱥɜɫɬɪɿɣɫɶɤɭ ɿɦɩɟɪɿɸ, ɤɪɿɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɶ, ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɥɢ 
ɣ ɡ ɦɟɞɢɱɧɨɸ ɦɟɬɨɸ. Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɰɿєʀ ɿɦɩɟɪɿʀ ɜɯɨɞɢɥɚ ɑɟɯɿɹ ɡ 
ɩɟɪɲɢɦ ɜ Єɜɪɨɩɿ ɛɚɥɶɧɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɤɭɪɨɪɬɨɦ ɜ Ʉɚɪɥɨɜɢɯ ȼɚɪɚɯ 
(Ʉɚɪɥɫɛɚɞ), ɚ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚ Ʉɚɪɥɫɛɚɞɫɶɤɢɯ ɜɨɞɚɯ ɛɭɥɨ ɧɨɪɦɨɸ 
ɠɢɬɬɹ ɞɥɹ ɜɢɳɢɯ ɜɟɪɫɬɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ БVIII–XIX ɫɬ. 
Ɂɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɡ ɧɢɯ ɩɪɢɛɭɜɚɥɚ ɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɭ ɣ Ⱥɜɫɬɪɿɸ ɡ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɡɟɦɟɥɶ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɿɦɩɟɪɿʀ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ – ɩɪɨɮɟɫɨɪɢ 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜ 1844 ɪ. ɧɚ 
Ʉɚɪɥɫɛɚɞɫɶɤɿ ɜɨɞɢ ɜɢɪɭɲɢɜ ɜɿɞɨɦɢɣ ɭɱɟɧɢɣ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɢ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ Ɇ. Ɇ. Ʌɭɧɿɧ, ɹɤɢɣ ɫɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɫɬɚɠɭɜɚɜɫɹ ɫɚɦɟ ɭ 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ.  
ɑɢ ɧɟ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɰɶɨɦɭ ɫɟɧɫɿ ɦɚɥɚ ɩɨɞɨɪɨɠ 
ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɰɹ ȱɡɦɚʀɥɚ ȱɜɚɧɨɜɢɱɚ ɋɪɟɡɧɟɜɫɶɤɨɝɨ (1812–
1880). ȼɢɩɭɫɤɧɢɤ, ɚɞ’ɸɧɤɬ, ɩɨɬɿɦ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿ-
ɜɟɪɫɢɬɟɬɭ (ɞɨ 1847 ɪ.), ɜɿɧ ɫɬɚɜ ɩɟɪɲɢɦ ɞɨɤɬɨɪɨɦ ɫɥɨɜ’ɹɧɨɡɧɚɜ-
ɫɬɜɚ ɜ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɿɦɩɟɪɿʀ. ɉɟɪɟɞ ɰɢɦ, ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ-
ɫɶɤɨɝɨ ɫɬɚɬɭɬɭ 1835 ɪ. ɡɚɫɧɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɤɚɮɟɞɪɢ ɿɫɬɨɪɿʀ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚ-
ɬɭɪ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɧɚɪɿɱ. Ɋɚɞɚ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɡɚɩɪɨ-
ɩɨɧɭɜɚɜ ɡɚɣɧɹɬɢ ɰɸ ɤɚɮɟɞɪɭ ȱ. ȱ. ɋɪɟɡɧɟɜɫɤɨɦɭ ɩɿɫɥɹ ɣɨɝɨ 
ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɨɝɨ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ 1839–1842 ɪɪ. 
ɐɟ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɟ ɧɚɭɤɨɜɟ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɿɝɪɚɥɨ ɜɟɥɢɱɟɡɧɭ ɪɨɥɶ 
ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɣɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ 
ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ. Ɍɚɤɿ ɦɚɧɞɪɿɜɤɢ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɥɢɫɹ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɿ 
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ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɬɪɢɜɚɥɢ ɞɜɚ ɪɨɤɢ. Ɉɞɧɚɤ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɿɦɩɟɪɚɬɨɪɫɶɤɢɦ ɭɤɚ-
ɡɨɦ ɜɿɞ 8 ɥɢɩɧɹ 1841 ɪ ɩɨɞɨɪɨɠ ȱ. ȱ. ɋɪɟɡɧɟɜɫɶɤɨɝɨ ɛɭɥɨ ɩɪɨɞɨɜ-
ɠɟɧɨ ɳɟ ɧɚ ɨɞɢɧ ɪɿɤ. 
əɤ ɜɿɞɨɦɨ, 1841 ɝ. – ɨɫɨɛɥɢɜɚ ɞɚɬɚ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɬɭɪɢɡɦɭ. ɍ ɰɶɨɦɭ 
ɪɨɰɿ ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɢɣ ɛɚɩɬɢɫɬɫɶɤɢɣ ɩɚɫɬɨɪ Ɍɨɦɚɫ Ʉɭɤ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɜ 
ɩɟɪɲɭ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɭ ɩɨʀɡɞɤɭ, ɜ ɹɤɿɣ ɜɡɹɥɢ ɭɱɚɫɬɶ 
570 ɱɥɟɧɿɜ «ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɬɜɟɪɟɡɨɫɬɿ», ɚ ɜɠɟ ɜ 1847 ɪɨɰɿ ɜɿɧ ɫɬɜɨ-
ɪɢɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ, ɹɤɟ ɜɿɞɩɪɚɜɥɹɥɨ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɯ ɬɭɪɢɫ-
ɬɿɜ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧ. ɋɚɦɟ ɡ 1841 ɪ. ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ ɬɭɪɢɡɦ ɧɚɛɭɜɚє 
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɜ Єɜɪɨɩɿ ɿ ɡɚ ʀʀ ɦɟɠɚɦɢ. 
ɉɪɨɬɟ ɰɢɦ ɠɟ ɪɨɤɨɦ ɞɚɬɭєɬɶɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɫɤɥɚɫ-
ɬɢ ɩɟɜɧɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɬɭɪɢɡɦɭ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ – «Ⱦɨɧɟɫɟɧɧɹ» ȱ. ȱ. ɋɪɟɡɧɟɜɫɶɤɨɝɨ Ɇɿɧɿɫɬɪɭ 
ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡ ȼɿɞɧɹ ɜɿɞ 8 (20) ɥɸɬɨɝɨ 1841 ɪ.» ɐɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ 
ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɣ ɭ ɩɟɬɟɪɛɭɪɡɶɤɨɦɭ ɳɨɦɿɫɹɱɧɨɦɭ «ɀɭɪɧɚɥɿ Ɇɿɧɿɫ-
ɬɟɪɫɬɜɚ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ» ɡɚ 1841 ɪɿɤ Д6Ж.  
ɉɿɞ ɱɚɫ ɰɿєʀ ɩɨɞɨɪɨɠɿ ȱ. ȱ. ɋɪɟɡɧɟɜɫɶɤɢɣ ɜɿɞɜɿɞɚɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɭ, 
ɑɟɯɿɸ, ɉɨɥɶɳɭ, Ⱥɜɫɬɪɿɸ, ɏɨɪɜɚɬɿɸ, ɋɥɨɜɟɧɿɸ, ɑɨɪɧɨɝɨɪɿɸ, 
ɋɟɪɛɿɸ, ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɭ, Ƚɚɥɢɱɢɧɭ, ɬɨɛɬɨ ɱɟɪɟɡ ɡɟɦɥɿ, ɳɨ ɜɯɨɞɢɥɢ ɜ 
ɬɨɣ ɱɚɫ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɉɪɭɫɫɶɤɨɝɨ ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɚ, Ⱥɜɫɬɪɿɣɫɶɤɨʀ ɬɚ 
Ɉɫɦɚɧɫɶɤɨʀ ɿɦɩɟɪɿɣ. «Ⱦɨɧɟɫɟɧɧɹ» ɡ ȼɿɞɧɹ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɟ ɜ 
1841 ɪ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɥɨ ɪɟɚɥɿʀ ɩɟɪɲɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɰɿєʀ ɩɨʀɡɞɤɢ. Ⱦɪɭɝɚ 
ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜ «Ⱦɨɧɟɫɟɧɧɿ» ɿɡ Ɂɚɝɪɟɛɚ, ɳɨ 
ɜɢɣɲɥɨ ɞɪɭɤɨɦ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ 1842 ɪɨɰɿ Д7Ж. 
ȱ. ȱ. ɋɪɟɡɧɟɜɫɶɤɢɣ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɞɨɪɨɠɿ ɛɚɱɢɜ ɫɜɨє ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɭ 
ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ 
ɦɨɜ ɜ «ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɡɦɿɧɚɯ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɿ ɜ ɪɿɡɧɿ ɜɿɤɢ», ɦɚɜ 
ɧɚɦɿɪ «ɣɬɢ ɜ ɧɚɪɨɞ, ɜɫɥɭɯɚɸɱɢɫɶ ɜ ɣɨɝɨ ɦɨɜɭ», «ɜ ɣɨɝɨ 
ɩɪɢɫɥɿɜ’ɹ, ɩɿɫɧɿ, ɩɟɪɟɤɚɡɢ» Д6, ɫ. 10Ж. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɣɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 
ɩɪɨ ɟɬɚɩɢ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ ɩɟɜɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ: ɚ) ɧɚɡ-
ɜɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɚɛɨ ɦɿɫɬ, ɿɧɨɞɿ – ɜɤɚɡɿɜɤɚ ɧɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɟɪɟɛɭ-
ɜɚɧɧɹ ɜ ɧɢɯ; ɛ) ɩɚɦ’ɹɬɤɢ ɬɚ ɦɿɫɰɹ, ɹɤɿ ɯɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɜɨɹɠёɪ ɜɲɚ-
ɧɭɜɚɜ ɭɜɚɝɨɸ; ɜ) ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɡ ɜɱɟɧɢɦɢ, ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ-
ɦɢ, ɩɨɟɬɚɦɢ, ɳɨ ɦɟɲɤɚɸɬɶ ɜ ɰɢɯ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɹɯ; ɝ) ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɦɨɜ, ɬɪɚɞɢɰɿɣ ɿ ɡɜɢɱɚʀɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. 
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ȼɠɟ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɨɞɨɪɨɠɿ ɜ ɩɪɭɫɫɶɤɨɦɭ ɦɿɫɬɿ Ʉɟɧɿɝɫɛɟɪɝ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ Ɏ. ȼ. ɒɭɛɟɪɬɚ 
ȱ. ȱ. ɋɪɟɡɧɟɜɫɶɤɢɣ ɩɨɱɚɜ «ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɟɬɧɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɤɚɪɬɢ 
ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ Єɜɪɨɩɢ» Д6, ɫ. 12Ж, ɡɚ ɤɿɥɶɤɚ ɬɢɠɧɿɜ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜ Ȼɟɪɥɿɧɿ ɜɢɜɱɚɜ ɫɬɚɪɨɞɚɜɧɿ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɿ ɚɪɬɟɮɚɤɬɢ 
Ʉɚɛɿɧɟɬɭ ɫɬɚɪɨɠɢɬɧɨɫɬɟɣ ɜ ɩɚɥɚɰɿ Ɇɨɧɛɿɠɭ, ɜ Ƚɚɥɥɟ ɡɿ ɫɥɨɜ’ɹɧ-
ɫɶɤɢɦɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɿ ɩɪɨɮɟɫɨɪɨɦ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ Ⱥ. Ɏ. ɉɨɬɬɿ 
ɨɛɿɣɲɨɜ «ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɿ ɨɤɨɥɢɰɿ» ɦɿɫɬɚ, ɞɟ «ɦɨɜɚ ɡɧɢɤɥɚ, ɡɜɢɱɚʀ 
ɡɦɿɧɢɥɢɫɹ, ɜɫɟ ɨɧɿɦɟɱɢɥɨɫɹ» Д6, ɫ. 14Ж, ɚ ɜ Ʌɟɣɩɰɢɝɭ ɨɝɥɹɧɭɜ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɿ ɪɭɤɨɩɢɫɢ ɿ ɡɛɥɢɡɢɜɫɹ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ Ʌɭɠɢɰɶɤɨ-
ɋɟɪɛɫɶɤɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. 
Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɩɨɞɨɪɨɠɿ ȱ. ȱ. ɋɪɟɡɧɟɜɫɶɤɨɝɨ ɫɬɚɥɚ ɉɪɚɝɚ – 
ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɰɟɧɬɪ ɜɫɿɯ ɫɥɨɜ’ɹɧ Ⱥɜɫɬɪɿɣɫɶɤɨʀ ɿɦɩɟɪɿʀ. 
ȼɿɧ ɜɫɬɚɧɨɜɢɜ ɬɭɬ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɜɱɟɧɢɦɢ-ɫɥɚɜɿɫɬɚɦɢ - ɉ. 
ȱ. ɒɚɮɚɪɿɤɨɦ, Ɏ. ɉɚɥɚɰɶɤɢɦ, ȼ. Ƚɚɧɤɨɸ ɬɚ ɿɧ. ɉɪɨɬɟ ɜɢɫɨɤɢɣ 
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɰɢɯ ɜɱɟɧɢɯ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɜ ȱ. ȱ. ɋɪɟɡɧɟɜɫɤɨɦɭ ɬɨɞɿ ɣ 
ɩɿɡɧɿɲɟ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɩɿɞ ɫɭɦɧɿɜ ɧɚɭɤɨɜɿ ɮɚɥɶɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ȼ. Ƚɚɧɤɢ – 
Ʉɪɚɥɟɞɜɨɪɫɶɤɢɣ ɿ Ɂɟɥɟɧɨɝɨɪɫɶɤɢɣ ɪɭɤɨɩɢɫɢ, ɳɨ ɫɬɚɥɢ ɫɢɦɜɨɥɨɦ 
ɱɟɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ. 
Ɂɚ 4 ɦɿɫɹɰɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜ ɉɪɚɡɿ ȱ. ȱ. ɋɪɟɡɧɟɜɫɶɤɢɣ ɜɢɜɱɢɜ 
ɱɟɫɶɤɭ ɦɨɜɭ, ɧɨɫɿʀɜ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɿɚɥɟɤɬɿɜ ɹɤɨɝɨ ɜɢɪɭɲɢɜ ɲɭɤɚɬɢ ɜ 
ɱɟɫɶɤɭ ɩɪɨɜɿɧɰɿɸ. ȼɿɧ ɜɿɞɡɧɚɱɚɜ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɞɹɝɭ, ɨɛɪɹɞɿɜ, ɩɿ-
ɫɟɧɶ, ɡɚɛɨɛɨɧɿɜ, ɿ, ɧɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɫɜɨє ɫɥɨɜ’ɹɧɨɮɿɥɶɫɬɜɨ – ɜɿɞ-
ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɝɨɫɬɪɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɜɨɪɨɠɧɟɱɿ ɦɿɠ ɱɟɯɚɦɢ ɿ ɚɜɫɬɪɿɣ-
ɫɶɤɢɦɢ ɧɿɦɰɹɦɢ: «ɬɚɦ, ɞɟ ɧɿɦɰɿ ɿ ɱɟɯɢ ɫɭɦɿɠɧɿ, ɱɟɯ ɡɦɭɲɭє ɫɢɧɚ 
ɜɱɢɬɢɫɹ ɩɨ-ɧɿɦɟɰɶɤɢ, ɚ ɧɿɦɟɰɶ – ɩɨ ɱɟɫɶɤɢ» Д6, ɫ. 23Ж. 
ɑɟɪɟɡ Ɇɨɪɚɜɿɸ, ɹɤɚ «ɡɛɟɪɟɝɥɚ ɜ ɛɿɥɶɲɿɣ ɦɿɪɿ ɫɜɨɸ ɧɚɪɨɞ-
ɧɿɫɬɶ» Д6, ɫ. 24Ж ɿ ȼɪɨɰɥɚɜ ȱ. ȱ. ɋɪɟɡɧɟɜɫɶɤɢɣ ɞɨɫɹɝ Ʌɭɠɢɰɶ. ɐɿ 
ɩɨʀɡɞɤɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɥɢɫɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɢɯ ɫɥɨɜ’ɹɧ-
ɫɶɤɢɯ ɪɭɤɨɩɢɫɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɪɭɤɨɩɢɫɿɜ ɬɜɨɪɿɜ əɧɚ Ƚɭɫɚ ɜ Ȼɚɭɬɰɟɧɿ 
(Ȼɭɞɿɲɢɧɿ) Д6, М. 34Ж. ɑɟɪɟɡ Ⱦɪɟɡɞɟɧ ɿ ɉɪɚɝɭ ȱ. ȱ. ɋɪɟɡɧɟɜɫɶɤɢɣ 
ɩɪɢɛɭɜ ɞɨ ȼɿɞɧɹ, ɞɟ ɿ ɛɭɥɨ ɧɚɩɢɫɚɧɨ ɣɨɝɨ ɩɟɪɲɟ «Ⱦɨɧɟɫɟɧɧɹ» 
ɦɿɧɿɫɬɪɭ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
ɏɨɱɚ ɜ ɰɶɨɦɭ «Ⱦɨɧɟɫɟɧɧɿ» ɧɟɦɚє ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɦɿɫɰɹ ɪɨɡɦɿ-
ɳɟɧɧɹ, ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɰɿɧɢ, ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɡɜɿɬ ȱ. ȱ. ɋɪɟɡɧɟɜ-
ɫɶɤɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹє ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɿʀ 
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ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɫɟɪɟɞɢɧɢ БIБ ɫɬ., ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɧɿɦɟɰɶɤɢ-
ɦɢ ɡɟɦɥɹɦɢ ɬɚ ɡɟɦɥɹɦɢ Ⱥɜɫɬɪɿɣɫɶɤɨʀ ɿɦɩɟɪɿʀ. ȱɧɲɟ ɣɨɝɨ «Ⱦɨɧɟ-
ɫɟɧɧɹ» ɿɡ Ɂɚɝɪɟɛɚ (1842) Д7Ж ɧɟ ɧɚɞɚє ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɜɧɨɝɨ ɭɹɜɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɩɨɞɨɪɨɠ ɇɿɦɟɱɱɢɧɨɸ ɬɚ Ⱥɜɫɬɪɿєɸ ɱɟɪɟɡ ɫɬɢɫɥɢɣ ɨɛɫɹɝ ɬɚ 
ɱɟɪɟɡ ɬɭ ɨɛɫɬɚɜɢɧɭ, ɳɨ ɱɚɫɬɢɧɚ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɥɚɫɹ ɡɟɦɥɹ-
ɦɢ Ɉɫɦɚɧɫɶɤɨʀ ɿɦɩɟɪɿʀ. ɉɪɨɬɟ ɣɨɝɨ ɩɨɞɨɪɨɠ ȱɫɬɪɿєɸ, Ⱦɚɥɦɚɰɿєɸ, 
ɑɨɪɧɨɝɨɪɿєɸ, ɋɟɪɛɿєɸ, Ƚɚɥɢɱɢɧɨɸ, ɉɨɥɶɳɟɸ ɛɭɥɚ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɚ 
ɤɨɪɢɫɧɚ ɭ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ. 
Ɂɿɛɪɚɧɢɣ ɧɢɦ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɞɨɪɨɠɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɤɨɧ-
ɬɚɤɬɢ ɡ ɩɟɪɟɞɨɜɢɦɢ ɞɿɹɱɚɦɢ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɝɨ ɫɥɨɜ’ɹɧɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɦɚɥɢ 
ɜɟɥɢɱɟɡɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɧɚɭɤɢ. ɍ 1846 ɪ. 
ȱ. ȱ. ɋɪɟɡɧɟɜɫɶɤɢɣ ɡɚɯɢɫɬɢɜ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɸ «ɋɜɹɬɢɥɢɳɚ ɬɚ ɨɛɪɹɞɢ 
ɹɡɢɱɧɢɰɶɤɨɝɨ ɛɨɝɨɫɥɭɠɿɧɧɹ ɫɬɚɪɨɞɚɜɧɿɯ ɫɥɨɜ’ɹɧ ɡɚ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦɢ 
ɫɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɿ ɩɟɪɟɤɚɡɚɦɢ» ɿ ɫɬɚɜ ɩɟɪɲɢɦ ɡɚ ɱɚɫɨɦ ɞɨɤɬɨɪɨɦ 
ɫɥɨɜ’ɹɧɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɜ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɿɦɩɟɪɿʀ Д10, ɫ. 584Ж. 
ȱɧɲɢɣ ɹɫɤɪɚɜɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶ-
ɬɟɬɭ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɹɤɢɣ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜ ɬɪɢɜɚɥɿ ɡɚɤɨɪ-
ɞɨɧɧɿ ɩɨɞɨɪɨɠɿ – Ɇɢɯɚɣɥɨ ɇɚɡɚɪɨɜɢɱ ɉɟɬɪɨɜ (1826–1887). ȼɿɧ 
ɧɚɪɨɞɢɜɫɹ ɭ ȼɿɥɶɧɨ ɜ ɪɨɞɢɧɿ ɨɮɿɰɟɪɚ Д5, ɫ. 2Ж. ɍ 1844 ɪ. ɦɚɣ-
ɛɭɬɧɿɣ ɭɱɟɧɢɣ ɡɚɤɿɧɱɢɜ ȼɿɥɟɧɫɶɤɭ ɝɿɦɧɚɡɿɸ, ɚ ɜ 1848 ɪ. – 
ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
[8, ɫ. 277Ж. ɍɱɟɧɶ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ Ⱥ. ɉ. Ɋɨɫɥɚɜɫɶɤɨɝɨ-ɉɟɬɪɨɜɫɶɤɨɝɨ, 
Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜ ɛɭɜ ɡɚɥɢɲɟɧɢɣ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ɞɥɹ 
ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɦɚɝɿɫɬɪɚ (1848–1849). ɍ 1850 ɪ. ɜɿɧ 
ɡɚɯɢɫɬɢɜ ɦɚɝɿɫɬɟɪɫɶɤɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɸ «ɉɪɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ʌɸɞɨɜɢɤɚ БI», ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɭ 1851 ɪɨɰɿ ɨɬɪɢɦɚɜ ɡɜɚɧɧɹ 
ɚɞ’ɸɧɤɬɚ ɤɚɮɟɞɪɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ Д25, ɥ. 187 (ɡɜ.)Ж.  
Ɂɚɯɢɫɬ ɦɚɝɿɫɬɟɪɫɶɤɨʀ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜɚ ɫɩɿɜɩɚɜ ɡɚ 
ɱɚɫɨɦ ɡ ɧɨɜɢɦɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦɢ ɭ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɜɿɞɪɹ-
ɞɠɟɧɶ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɪɟɜɨɥɸɰɿɹɦɢ 1848–1849 ɪɪ. ɧɚɭɤɨɜɿ ɤɨɧɬɚɤɬɢ 
ɿɡ Ɂɚɯɨɞɨɦ ɛɭɥɢ ɩɪɢɩɢɧɟɧɿ, ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɿ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɿ 
[20, ɫ. 994Ж ɿ ɩɨɧɨɜɢɥɢɫɹ ɥɢɲɟ ɜ 1855 ɪ. ɩɿɫɥɹ ɤɨɪɨɧɚɰɿʀ Ɉɥɟɤ-
ɫɚɧɞɪɚ II Д26, ɫ. 46, 107Ж. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɿɫɬɨɪɢɤɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤ ɿ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɧɲɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ Ɋɨɫɿʀ, ɡ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨ-
ɜɢɧɿ 50-ɯ ɪɪ. ɩɨɛɭɜɚɥɢ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɦɟɬɨɸ ɡɚɤɨɪɞɨɧɨɦ. Ɂɝɿɞɧɨ 
ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɶɤɢɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɬɚɤɿ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɩɪɨɞɨɜ-
ɠɭɜɚɥɢɫɹ ɞɜɚ ɪɨɤɢ.  
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Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜ ɛɭɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɞɜɨɪɿɱɧɟ ɧɚɭɤɨɜɟ ɜɿɞɪɹ-
ɞɠɟɧɧɹ ɜ ɱɟɪɜɧɿ 1858 ɪ. Ɇɚɪɲɪɭɬ ɭɱɟɧɨɝɨ ɨɯɨɩɥɸɜɚɜ ɩ’ɹɬɶ 
єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ: ɇɿɦɟɱɱɢɧɭ, Ɏɪɚɧɰɿɸ, Ȼɟɥɶɝɿɸ, ȱɬɚɥɿɸ ɿ 
Ⱥɧɝɥɿɸ. Ɇɟɬɭ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ ɜɿɧ ɜɢɪɚɡɢɜ ɞɨɫɢɬɶ ɱɿɬɤɨ: «ɩɪɢɝɨ-
ɬɭɜɚɬɢ ɫɟɛɟ ɞɨ ɦɨɠɥɢɜɨ-ʉɪɭɧɬɨɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ Ɂɚɝɚɥɶɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ» Д19, ɫ. 1Ж. ɐɟ 
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡɿ ɡɜɟɪɬɚɧɧɹɦɢ ɞɨ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɩɟɪɲ ɡɚ 
ɜɫɟ ɡɚɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ.  
ɇɚɦɿɪɢ Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜɚ ɰɿɥɤɨɦ ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɪɟɚɥɿɹɦɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹ-
ɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ БIБ ɫɬ.: ɡɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ 
ɜɭɡɶɤɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɚɞ’ɸɧɤɬɢ ɿ ɩɪɨɮɟɫɨɪɢ ɤɚɮɟɞɪ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɿɫɬɨɪɿʀ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɜɢɤɥɚɞɚɥɢ ɜɫɿ ʀʀ ɪɨɡɞɿɥɢ – ɫɬɚɪɨɞɚɜɧɸ, ɫɟɪɟɞ-
ɧɶɨɜɿɱɧɭ ɣ ɧɨɜɭ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ. Ɉɫɶ ɱɨɦɭ 
Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜ ɞɭɠɟ ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɡɧɚɱɢɜ ɬɪɢ ɝɨɥɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɫɜɨɝɨ 
ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ: 1) ɩɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ; 
2) ɡ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɰɿєʀ ɧɚɭɤɢ ɜ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ; 3) ɡ ʀʀ 
ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɦɢ ɝɚɥɭɡɹɦɢ ɿ «ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦɢ ɫɩɨɪɿɞɧɟ-
ɧɢɦɢ ɧɚɭɤɚɦɢ» Д19, ɫ. 2Ж.  
«Ɂɜɿɬ» Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜ ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ є ɰɿɧɧɢɦ ɞɠɟɪɟ-
ɥɨɦ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɿʀ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɦɟɞɿєɜɿɫɬɢɤɢ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɡɚɪɨ-
ɞɠɟɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ. ɉɪɨɬɟ ɦɢ ɧɟ ɡɧɚɣɞɟɦɨ 
ɜ ɣɨɝɨ «Ɂɜɿɬɿ» ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɞɥɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɜɪɚɠɟɧɶ ɩɪɨ 
ɰɿɧɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɭɥɿɧɚɪɿʀ, ɪɿɜɧɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɤɚɮɟ ɿ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚɯ, ɭɦɨɜɚɯ ɦɟɲɤɚɧɧɹ ɜ ɝɨɬɟɥɹɯ, ɡɪɭɱɧɨɫɬɹɯ ɚɛɨ 
ɧɟɡɪɭɱɧɨɫɬɹɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɫɤɪɚɜɢɯ ɮɚɪɛɚɯ ɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɫɜɹɬ, ɜɭɥɢɱɧɢɯ ɿ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɢɯ ɜɢɫɬɚɜɚɯ, ɜɪɚɠɟɧɧɹɯ ɜɿɞ ɩɚɦ’ɹɬ-
ɧɢɤɿɜ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ. ɇɟɦɚє ɫɭɦɧɿɜɭ, ɳɨ Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜ ɨɛɝɨɜɨɪɸ-
ɜɚɜ ɜɫɟ ɰɟ ɜ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɛɟɫɿɞɚɯ ɩɿɫɥɹ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨɞɨɦɭ, ɨɞɧɚɤ 
ɠɚɧɪ «Ɂɜɿɬɭ» ɰɿɥɤɨɦ ɡɭɦɨɜɢɜ ɣɨɝɨ ɫɬɪɨɝɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɡɦɿɫɬ, 
ɚɜɬɨɪ ɹɤɨɝɨ – ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɭɱɟɧɢɣ, ɿ ɥɢɲɟ ɩɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ – ɬɭɪɢɫɬ. 
Ɂɚ ɫɥɨɜɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜɚ Ɇ. Ʉ. Ʉɟɞɢ, 
ɜɿɧ ɩɪɨɜɿɜ ɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ «ɛɚɝɚɬɨ ɱɚɫɭ» Д10, ɫ. 37Ж. ɍɬɨɱɧɢɦɨ: 
ɨɫɧɨɜɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɫɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɭ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɿ Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜ ɫɬɚɠɭ-
ɜɚɜɫɹ ɜ ɧɿɦɟɰɶɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜɚɯ ɿ Ⱥɜɫɬɪɿɣɫɶɤɿɣ ɿɦɩɟɪɿʀ ɣ ɩɪɢɫɜɹɬɢɜ 
ɰɟɣ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɸ ɫɚɦɟ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
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ɍɱɟɧɢɣ ɩɨɹɫɧɸɜɚɜ ɰɟ ɬɢɦ, ɳɨ ɧɿɦɟɰɶɤɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɚ ɧɚɭɤɚ 
ɛɿɥɶɲ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɚ, ɧɿɠ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɚ ɬɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɚ, ɚ ʀʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɧɢɤɢ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɫɜɨʀɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɿɫɬɨɪɿɸ «ɜɫɿɯ ɱɚɫɿɜ ɿ ɧɚ-
ɪɨɞɿɜ» Д19, ɫ. 3Ж. ɇɚ ɣɨɝɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɭ ɞɭɦɤɭ, ɤɨɠɟɧ ɧɿɦɟɰɶɤɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɦɚє ɫɜɨʀ ɫɥɚɛɤɿ ɫɬɨɪɨɧɢ, ɚɥɟ ɪɿɞɤɿɫɧɢɣ ɧɿɦɟɰɶɤɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɧɟ ɦɚє ɹɤɨʀ-ɧɟɛɭɞɶ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɿ 
[19, ɫ. 24]. 
ȼ ɫɜɨєɦɭ «Ɂɜɿɬɿ» Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜ ɧɟ ɪɨɛɢɜ ɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɜɿɞ-
ɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɦɿɠ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ ɧɿɦɟɰɶɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ɿ Ⱥɜɫɬɪɿɣɫɶɤɨʀ 
ɿɦɩɟɪɿʀ. Ɇɨɜɧɿ, ɧɚɭɤɨɜɿ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɟɚɥɿʀ ɰɢɯ 
ɤɪɚʀɧ ɜɩɥɢɧɭɥɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɜɿɧ ɜ ɫɜɨєɦɭ «Ɂɜɿɬɿ» ɧɚɡɢɜɚє ɰɿ ɭɧɿɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɬɟɪɦɿɧɨɦ «ɧɿɦɟɰɶɤɿ». Ʉɪɿɦ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ 
Ȼɟɪɥɿɧɭ, Ʌɟɣɩɰɢɝɭ, Ȼɨɧɧɭ, Ɇɸɧɯɟɧɭ, ȼɿɞɧɹ ɬɨɳɨ, ɜɿɧ ɩɿɞɜɨɞɢɜ 
ɩɿɞ ɰɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɢ ɱɟɫɶɤɨʀ ɉɪɚɝɢ ɿ ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ 
Ȼɪɟɫɥɚɜɥɹ (ȼɪɨɰɥɚɜɚ). Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜ ɡɧɚɣɨɦɢɜɫɹ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ 
ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɧɢɯ ɣ ɡ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ Д19, ɫ. 14Ж. ɇɚɣɞɨɜɲɟ ɣ ɩɪɢɬɨɦɭ ɜ ɭɱɛɨɜɢɣ 
ɱɚɫ Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜ ɩɪɨɛɭɜ ɜ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɧɿɦɟɰɶɤɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ – 
Ȼɟɪɥɿɧɫɶɤɨɦɭ, ȼɿɞɟɧɫɶɤɨɦɭ, Ɇɸɧɯɟɧɫɶɤɨɦɭ, Ƚɟɣɞɟɥɶɛɟɪɡɶɤɨɦɭ.  
Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɜ ɧɿɦɟɰɶɤɭ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿɸ ɧɚ ɞɟɤɿɥɶ-
ɤɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɲɤɿɥ (ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɚ, ɫɬɚɪɚ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɚ, 
ɨɪɚɬɨɪɫɶɤɨ-ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɚ, ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɚ, ɪɟɚɤɰɿɣɧɚ, 
ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɚ, ɧɨɜɚ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɚ, ɤɪɢɬɢɤɨ-ɨɛ’єɤɬɢɜɧɚ), ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɜ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɧɢɯ, ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɧɚɭɤɢ 
ɜ ɰɿɥɨɦɭ.  
Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɜɿɧ ɩɪɢɞɿɥɹɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɪɢɬɢɤɨ-ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨʀ 
ɲɤɨɥɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɹɤɨʀ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɤɪɭɩɭɥɶɨɡɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ. Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜ ɜɜɚɠɚɜ «ɡɪɚɡɤɨɜɢɦ» ʀɯ ɤɪɢɬɢɱ-
ɧɢɣ ɬɟɤɫɬ ɭ ɜɢɞɚɧɿɣ ɩɿɞ ɪɟɞɚɤɰɿєɸ Ƚ. ɉɟɪɬɰɚ ɜɿɞɨɦɿɣ ɡɛɿɪɰɿ 
ɞɠɟɪɟɥ «MШЧЮЦОЧЭК GОrЦКЧТКО СТsЭШrТМК» Д19, ɫ. 5Ж. 
ȼɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜ ɩɪɢɞɿɥɹɜ ɦɟɬɨɞɚɦ ɿɫɬɨɪɢɱ-
ɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɋɟɪɟɞ ɰɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɜɿɧ ɜɢɞɿɥɹɜ ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ 
Ȼ. Ƚ. ɇɿɛɭɪɚ, ɹɤɢɣ, ɡɚ ɫɥɨɜɚɦɢ ɯɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɭɱɟɧɨɝɨ, ɛɭɜ ɩɟɪɟɧɟ-
ɫɟɧɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢ «MШЧЮЦОЧЭК GОrЦКЧТКО СТsЭШrТМК» «ɜ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɿʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɜɿɤɭ» ɿ «ɭɬɜɨɪɢɜ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ɰɿɥɭ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ ɜɿɞɦɿɧɧɢɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ» Д19, ɫ. 6]. 
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ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜ ɡɚɫɥɭɠɟɧɨ ɜɢɞɿɥɹɜ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ ɿɫɬɨɪɿʀ 
ɩɟɪɲɨɝɨ ɯɪɟɫɬɨɜɨɝɨ ɩɨɯɨɞɭ Ƚ. Ɂɿɛɟɥɹ, ɚɜɬɨɪɚ ɛɚɝɚɬɨɬɨɦɧɨʀ 
«ȱɫɬɨɪɿʀ ɇɿɦɟɰɶɤɨʀ ɿɦɩɟɪɿʀ» ȼ. Ƚɿɡɟɛɪɟɯɬɚ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ ɛɟɧɟɮɿɰɿɣ-
ɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ ɉ. Ɋɨɬɚ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ ɧɿ-
ɦɟɰɶɤɨʀ ɨɛɳɢɧɢ Ɋ. Ʌ. Ɇɚɭɪɟɪɚ, ɬɜɨɪɰɹ ɲɤɨɥɢ ɧɿɦɟɰɶɤɢɯ ɦɟɞɿє-
ɜɿɫɬɿɜ-ɞɠɟɪɟɥɨɡɧɚɜɰɿɜ Ɋ. ȼɚɣɰɚ. ȼɫɿ ɰɿ ɿɫɬɨɪɢɤɢ ɛɭɥɢ ɤɨɪɢɮɟɹɦɢ 
єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɦɟɞɿєɜɿɫɬɢɤɢ. 
ɍ ɬɿɫɧɢɯ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɚɯ ɡ ɬɚɤɢɦɢ ɭɱɟɧɢɦɢ ɩɪɨɯɨɞɢɥɨ 
ɧɚɭɤɨɜɟ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜɚ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɡɚ ɣɨɝɨ ɫɥɨɜɚ-
ɦɢ, ɩɪɚɰɿ ɞɟɹɤɢɯ ɡ ɧɢɯ «ɛɿɥɶɲ ɦɟɧɲ ɜɿɞɨɦɿ ɛɭɥɢ ɦɟɧɿ ɿ ɪɚɧɿɲɟ; 
ɿɧɲɢɯ ɹ ɜɢɜɱɚɜ ɧɚ ɦɿɫɰɿ» Д19, ɫ. 6Ж. Ɍɚɤɟ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɞɚє ɿɫɬɨɬɧɟ 
ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɬɭɩɿɧɶ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɯɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɭɱɟɧɨɝɨ.  
ɐɟɧɬɪɨɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɚɧɹɬɶ Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜɚ ɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ɛɭɜ 
Ȼɟɪɥɿɧɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ Д19, ɫ. 22Ж. ɇɚ ɣɨɝɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɭ ɞɭɦɤɭ, 
Ȼɟɪɥɿɧ ɩɨɫɿɞɚɜ ɫɟɪɟɞ ɧɿɦɟɰɶɤɢɯ ɦɿɫɬ ɩɟɪɲɟ ɦɿɫɰɟ, ɚ «ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɹɤɳɨ ɧɟ ɮɨɪɦɨɸ, ɬɨ ɩɨ ɫɭɬɿ, ɬɭɬ ɜɢɳɟ ɿ 
ɞɨɫɤɨɧɚɥɿɲɟ, ɧɿɠ ɜ ɿɧɲɢɯ, ɜɿɞɜɿɞɚɧɢɯ ɦɧɨɸ ɤɪɚɹɯ» Д19, ɫ. 3Ж. ȼ 
ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɣɲɥɨɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɪɨ ɧɿɦɟɰɶɤɿ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɚɥɟ ɣ 
ɬɚɤɨɠ ɩɪɨ Ⱥɧɝɥɿɸ, Ɏɪɚɧɰɿɸ, Ȼɟɥɶɝɿɸ.  
ɍ Ȼɟɪɥɿɧɫɶɤɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɯɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɭɱɟɧɢɣ ɫɬɚɠɭɜɚɜɫɹ 
ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɦɚɣɠɟ ɜɟɫɶ ɡɢɦɨɜɢɣ ɫɟɦɟɫɬɪ 1858/1859-ɝɨ ɪɨɤɭ, ɚ ɩɨ-
ɬɿɦ ɱɚɫɬɢɧɭ ɥɿɬɧɶɨɝɨ, 1859/1860-ɝɨ Д19, ɫ. 17Ж. Ɂɚ ɫɥɨɜɚɦɢ 
Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜɚ, ɡ ɫɨɪɨɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɳɨ ɱɢɬɚɥɢ ɜ Ȼɟɪɥɿɧɫɶɤɨɦɭ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ, «ɧɚɣɰɿɤɚɜɿɲɨɸ ɨɫɨɛɨɸ 
ɦɿɝ ɛɢ ɛɭɬɢ ɞɥɹ ɦɟɧɟ Ɋɚɧɤɟ, ɧɢɧɿɲɧɿɣ ɝɥɚɜɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɜ 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ» Д19, ɫ. 17Ж. ɏɨɱɚ ɡ ɪɨɤɚɦɢ ɥɟɤɰɿʀ Ʌ. Ɋɚɧɤɟ ɫɬɚɜɚɥɢ ɜɫɟ 
ɛɿɥɶɲ ɜɚɠɤɢɦɢ ɞɥɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ, ɚɥɟ ɿ ɧɿɦɰɿɜ, 
ɩɪɨɬɟ ɡɦɿɫɬ ɣɨɝɨ ɥɟɤɰɿɣ Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜ ɧɚɡɜɚɜ «ɡɪɚɡɤɨɦ ɿɫɬɨɪɢɱ-
ɧɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ» Д19, ɫ. 17Ж. 
ȼɢɤɥɸɱɧɨ ɰɿɧɧɢɦɢ ɜɿɧ ɜɜɚɠɚɜ ɜɿɞɨɦɿ ɭ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ 
ɡɚɧɹɬɬɹ Ʌ. Ɋɚɧɤɟ. Ɇɟɬɭ ɰɢɯ ɡɚɧɹɬɶ Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜ ɭɛɚɱɚɜ ɜ ɩɿɞɝɨ-
ɬɨɜɰɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ. «Ʉɪɢɬɢɤɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɣ ɜɦɿɧɧɹ ɧɢɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɫɭɬɶ ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɿ ɞɨ 
ɬɨɝɨ ɡɚɫɨɛɢ», – ɭɤɚɡɭɜɚɜ Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜ Д19, ɫ. 17Ж.  
ɍ Ȼɟɪɥɿɧɿ, ɹɤɢɣ ɭ ɬɨɣ ɱɚɫ ɡɚɫɥɭɠɟɧɨ ɜɜɚɠɚɜɫɹ ɰɟɧɬɪɨɦ ɧɿ-
ɦɟɰɶɤɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɜ ɡɚɧɹɬɬɹ ɭɱɧɿɜ Ʌ. Ɋɚɧɤɟ. 
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ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ – Ɋ. Ʉɟɩɤɟ, ɚɜɬɨɪ ɩɟɪɲɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨʀ ɯɪɨɧɿɤɢ ȼɿɞɭɤɢɧɞɚ Ʉɨɪɜɟɣɫɶɤɨɝɨ «Ⱦɿɹɧɧɹ ɫɚɤ-
ɫɿɜ» (ɏ ɫɬ.), ɡɚɫɥɭɝɢ ɹɤɨɝɨ ɡɝɨɞɨɦ ɜɢɫɨɤɨ ɨɰɿɧɸɜɚɥɢɫɹ ɭ ɜɿɬ-
ɱɢɡɧɹɧɿɣ ɦɟɞɿєɜɿɫɬɢɰɿ.  
əɤ ɬɭɪɢɫɬ, Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜ ɜɿɞɡɧɚɱɚɜ ɜ ɫɜɨєɦɭ «Ɂɜɿɬɿ» ɱɭɞɨɜɿ 
ɦɭɡɟʀ Ȼɟɪɥɿɧɚ, ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɪɿɡɧɢɯ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɥɟɤɰɿɣ, ɚɥɟ 
ɝɨɥɨɜɧɭ ɭɜɚɝɭ ɜɿɧ ɩɪɢɫɜɹɱɭɜɚɜ ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɡɚɧɹɬɬɹɦ. ɋɬɚɠɭɜɚɧɧɹ 
Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜɚ ɜ ɫɬɨɥɢɰɿ ɉɪɭɫɫɿʀ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɩɨɥɟɝɲɭɜɚɥɨ ɬɟ, 
ɳɨ ɬɭɬ ɡɧɚɯɨɞɢɥɚɫɹ, ɡɚ ɫɥɨɜɚɦɢ Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜɚ, ɤɪɚɳɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ 
ɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ, «ɞɭɠɟ ɞɨɫɬɭɩɧɚ ɿ ɜɥɚɲɬɨɜɚɧɚ ɬɚɤ ɥɿɛɟɪɚɥɶɧɨ, ɳɨ ɜ 
ɰɶɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɬɿɥɶɤɢ ɿɦɩɟɪɚɬɨɪɫɶɤɚ ɩɚɪɢɡɶɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜɢɳɟ ɡɚ ɧɟʀ…» Д19, ɫ. 23Ж. 
ɉɿɫɥɹ Ȼɟɪɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɞɪɭɝɢɦ ɡɚ ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜ ɜɜɚɠɚɜ Ɇɸɧɯɟɧɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ. ɐɟɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢ-
ɬɟɬ, ɡɚ ɫɥɨɜɚɦɢ ɯɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɭɱɟɧɨɝɨ, «ɜ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɡɪɨɛɢɜɫɹ 
ɰɟɧɬɪɨɦ ɪɨɡɭɦɨɜɨɝɨ ɪɭɯɭ ɩɿɜɞɟɧɧɨʀ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɿ ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣ-
ɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ Єɜɪɨɩɢ» Д19, ɫ. 24Ж. Ʉɪɚɳɢɦ ɡ ɦɸɧɯɟɧɫɶɤɢɯ 
ɿɫɬɨɪɢɤɿɜ Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜ ɜɜɚɠɚɜ ɦɟɞɿєɜɿɫɬɚ Ƚ. Ɂɿɛɟɥɹ Д19, ɫ. 24], 
ɚɜɬɨɪɚ ɜɿɞɨɦɨʀ ɤɧɢɝɢ «ȱɫɬɨɪɿʀ ɩɟɪɲɨɝɨ ɯɪɟɫɬɨɜɨɝɨ ɩɨɯɨɞɭ», ɹɤɚ 
ɫɬɚɥɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɣɨɝɨ ɫɤɪɭɩɭɥɶɨɡɧɨʀ ɤɪɢɬɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɠɟ-
ɪɟɥɚɦɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ Ʌ. Ɋɚɧɤɟ Д4, ɫ. 111Ж. Ɇ. ɇ. ɉɟɬ-
ɪɨɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜ ɡɦɿɫɬ ɰɿєʀ ɤɧɢɝɢ Ƚ. Ɂɿɛɟɥɹ ɳɟ ɞɨ ɜɿɞɪɹ-
ɞɠɟɧɧɹ. «ɇɚɜɤɨɥɨ ɧɶɨɝɨ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭєɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɭɱɚɫ-
ɧɨʀ ɜɱɟɧɨʀ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ Д19, ɫ. 25], – ɜɤɚ-
ɡɭɜɚɜ ɯɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɭɱɟɧɢɣ, ɿ ɰɟɣ ɜɿɞɝɭɤ ɧɚɜɪɹɞ ɱɢ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ 
ɡɚɜɢɳɟɧɢɦ ɜ ɫɜɿɬɥɿ ɨɰɿɧɨɤ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ƚ. Ɂɿɛɟɥɹ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ 
ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿʀ ɩɿɡɧɿɲɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ Д1, ɫ. 3, 33Ж. 
ɉɪɨɬɟ, ɧɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɜɢɫɨɤɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ Ƚ. Ɂɿ-
ɛɟɥɹ, Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɨɰɿɧɸɜɚɜ ɣɨɝɨ ɥɟɤɬɨɪɫɶɤɿ ɞɚɪɭ-
ɜɚɧɧɹ: «əɤ ɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɧɿɦɟɰɶɤɢɯ ɩɪɨɮɟɫɨɪɿɜ, ɜɢɤɥɚɞɚɱ 
Ɂɿɛɟɥɶ – ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɛɥɢɫɤɭɱɢɣ», ɚ ɣɨɝɨ «ɤɭɪɫ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɨʀ ɿɫɬɨ-
ɪɿʀ Ɂɚɯɿɞɧɨʀ Єɜɪɨɩɢ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɥɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɦɟɫɬɪɭ… ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɜɫɹ 
ɧɚ ɬɚɤɿ ɡɛɿɝɥɿ ɧɚɪɢɫɢ, ɳɨ ɩɨ ɧɢɦ ɜɚɠɤɨ ɛɭɥɨ ɫɤɥɚɫɬɢ ɜɿɪɧɟ 
ɩɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ» Д19, ɫ. 25–26]. 
Ɂ ɿɧɲɢɯ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ Ɇɸɧɯɟɧɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ Ɇ. ɇ. ɉɟɬ-
ɪɨɜ ɡɚɫɥɭɠɟɧɨ ɜɢɞɿɥɹɜ Ƚ. Ɋɿɥɹ ɿ Ʉ. Ⱥ. Ʉɨɪɧɟɥɿɭɫɚ, ɬɟɠ ɭɱɧɿɜ 
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Ʌ. Ɋɚɧɤɟ. Ɂ ɿɦ’ɹɦ Ƚ. Ɋɿɥɹ ɜ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿʀ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɭɸɬɶ 
ɩɨɹɜɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ ɧɿɦɟɰɶɤɿɣ ɦɟɞɿєɜɿɫɬɢɰɿ 
[4, ɫ. 120Ж. ɇɚ ɣɨɝɨ ɥɟɤɰɿɹɯ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɚɫɹ ɟɩɨɯɚ Ƚɭɦɚɧɿɡɦɭ ɿ Ɋɟ-
ɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ Єɜɪɨɩɿ «ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ», 
ɚɥɟ, ɹɤ ɜɿɞɡɧɚɱɚɜ Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜ, ɧɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɧɚɡɜɭ, ɰɟ ɛɭɜ 
ɤɭɪɫ ɿɫɬɨɪɿʀ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ Д19, ɫ. 26–27Ж. ɋɩɟɰɤɭɪɫ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ Ɍɪɢɞɰɹɬɢɪɿɱɧɨʀ ɜɿɣɧɢ 
ɿɧɲɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ ɡ ɟɩɨɯɢ Ɋɟɮɨɪɦɚɰɿʀ Ʉ. Ⱥ. Ʉɨɪɧɟɥɿɭɫɚ, ɩɪɢɜɟɪɧɭɜ 
ɭɜɚɝɭ Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜɚ ɬɢɦ, «ɰɟ ɛɭɥɚ ɧɟ ɜɿɣɫɶɤɨɜɚ ɿɫɬɨɪɿɹ, ɚɥɟ ɩɨɞɿʀ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹ ɡ ɛɨɤɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɿ ɟɬɢɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ, ɹɤɟ ɜɨɧɢ 
ɦɚɥɢ ɧɚ Єɜɪɨɩɭ, ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɚ ɇɿɦɟɱɱɢɧɭ» Д19, ɫ. 27Ж. ɋɚɦɿ ɥɟɤ-
ɰɿʀ ɛɚɡɭɜɚɥɢɫɹ ɧɚ ɪɟɬɟɥɶɧɨɦɭ ɿ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨɦɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɞɠɟɪɟɥ.  
ɍ Ȼɨɧɧɫɶɤɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɜ ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ɏ. Ʌɨɪɟɧɰ. 
Ʉɨɥɢɫɶ ɜɿɧ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɧɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɫɥɭɠɛɿ ɿ ɛɭɜ ɚɜɬɨɪɨɦ ɩɿɞɪɭɱ-
ɧɢɤɚ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ. Ɂɚɜɞɹɤɢ Ɏ. Ʌɨɪɟɧɰɭ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɡɧɚɣɨɦ-
ɫɬɜɨ Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜɚ ɡ Ʌɨɛɟɥɟɦ ɿ Ⱦɿɥɶɦɚɧɨɦ, ɹɤɢɣ ɡɞɨɛɭɜ ɩɨɩɭɥɹ-
ɪɧɿɫɬɶ ɡɚɜɞɹɤɢ ɤɪɢɬɢɱɧɢɦ ɜɢɞɚɧɧɹɦ ɜɿɞɨɦɨʀ «ɏɪɨɧɿɤɢ» Ⱦɿɬɦɚɪɚ 
(Ɍɿɬɦɚɪɚ) Ɇɟɪɡɟɛɭɪɡɶɤɨɝɨ ɿ «Ⱦɿɹɧɶ ɞɚɧɿɜ» ɋɚɤɫɨɧɚ Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ.  
Ȼɥɢɡɶɤɨ ɦɿɫɹɰɹ Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜ ɩɪɨɜɿɜ ɭ ȼɿɞɧɿ, ɜɿɞɜɿɞɭɸɱɢ ɡɚ-
ɧɹɬɬɹ ɭ ȼɿɞɟɧɫɶɤɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɤɭɪɫɿɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɜ 
ɰɶɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜ ɜɜɚɠɚɜ ʀɯ ɧɟ ɧɚɭɤɨɜɢɣ, ɚ ɭɱɛɨ-
ɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɏɨɱɚ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɩɪɨɮɟɫɨɪɿɜ ɿɧɲɢɯ ɧɿɦɟɰɶɤɢɯ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ «ɜɿɞɟɧɫɶɤɿ ɩɪɨɮɟɫɨɪɢ – ɜɫɿ ɜɿɞɦɿɧɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɢ, ɱɢ-
ɬɚɸɬɶ ɹɫɧɨ, ʉɪɭɧɬɨɜɧɨ…, ɡ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɸ ɭɜɚɝɨɸ ɞɨ ɜɫɿɯ ɱɚɫɬɢɧ ɿ 
ɜɿɞɞɿɥɿɜ ɧɚɭɤɢ», ɩɪɨɬɟ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɦ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɨɦ ɡɿ ɜɫɿєʀ ɦɚɫɢ 
ɜɿɞɟɧɫɶɤɢɯ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜ ɜɜɚɠɚɜ ɥɢɲɟ Ɉ. ȱєɝɟɪɚ 
[19, ɫ. 28Ж. ȼɿɧ ɦɚɜ ɪɟɩɭɬɚɰɿɸ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɡɧɚɜɰɹ ɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɨʀ ɿɫɬɨ-
ɪɿʀ. ɓɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɥɟɤɰɿɣ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ ɞɚɜɧɿɯ ɝɟɪɦɚɧɰɿɜ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ 
ȱ. Ⱥɲɛɚɯɚ, ɚɜɬɨɪɚ ɤɪɚɳɢɯ ɜ ɧɿɦɟɰɶɤɿɣ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿʀ ɩɪɚɰɶ ɡ 
ɿɫɬɨɪɿʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɨʀ ȱɫɩɚɧɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿɦɩɟɪɚɬɨɪɚ ɋɢ-
ɝɿɡɦɭɧɞɚ I, ɬɨ ɜ ɰɶɨɦɭ ɤɭɪɫɿ, ɹɤ ɜɿɞɡɧɚɱɚɜ Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜ, «ɧɟ ɛɭɥɨ 
ɧɿɹɤɢɯ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ» Д19, ɫ. 29]. 
Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜ ɧɟ ɛɭɜ ɿɫɬɨɪɢɤɨɦ-ɫɥɚɜɿɫɬɨɦ: ɣɨɝɨ ɰɿɤɚɜɢɥɚ 
ɡɚɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɿɫɬɨɪɿɹ, ɩɪɨɬɟ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ ɜɿɧ ɧɟ 
ɡɚɥɢɲɢɜ ɩɨɡɚ ɭɜɚɝɢ ɣ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ 
ɫɥɨɜ’ɹɧ. Ɍɪɢ ɬɢɠɧɿ Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜ ɩɪɨɜɿɜ ɜ ɉɪɚɡɿ. «Ɍɚɤ ɞɨɜɝɨ, – 
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ɜɿɞɡɧɚɱɚɜ ɜɿɧ, – ɦɟɧɟ ɭɬɪɢɦɚɜ ɜ ɰɶɨɦɭ ɦɿɫɬɿ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ ɭɧɿɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬ, – ɹɤ ɜɫɿ ɩɪɨɜɿɧɰɿɣɧɿ ɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɢ ɞɥɹ ɬɢɯ, ɳɨ 
ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦɢ ɧɚɭɤɚɦɢ ɜɿɧ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹє ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ 
ɿɧɬɟɪɟɫɭ, – ɫɤɿɥɶɤɢ ɛɚɠɚɧɧɹ ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ ɛɥɢɡɶɤɢɣ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɪɭɯ 
ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨʀ ɞɭɦɤɢ» Д19, ɫ. 16Ж. ɉɪɚɝɚ ɜɜɚɠɚɥɚɫɹ ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ «ɝɧɿɡ-
ɞɨɦ ɩɚɧɫɥɚɜɿɡɦɭ», ɣ ɯɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ɦɚɜ ɧɚɦɿɪ ɫɬɜɨɪɢɬɢ 
ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɱɟɫɶɤɭ ɧɚɭɤɨɜɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ (Ɏ. ɉɚɥɚɰɶɤɢɣ, 
ɉ. Ƀ. ɒɚɮɚɪɢɤ, ȼ. Ƚɚɧɤɚ, Ʉ. ȿɪɛɟɧ). ȼ ɉɪɚɡɿ Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜ 
ɩɨɡɧɚɣɨɦɢɜɫɹ ɣ ɡ ɩɪɨɮɟɫɨɪɨɦ Ʉ. Ⱥ. Ʉ. Ƚɟɮɮɥɟɪɨɦ, ɚɜɬɨɪɨɦ 
ɩɪɚɰɶ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɨʀ Ȼɚɜɚɪɿʀ, ɑɟɯɿʀ ɿ ɝɭɫɢɬɫɶɤɢɯ ɜɨєɧ. 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɭɱɟɧɢɣ ɧɟ ɜɤɚɡɚɜ ɧɚ ɝɨɫɬɪɿ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ 
ɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɫɬɚ Ʉ. Ⱥ. Ʉ. Ƚɟɮɮɥɟɪɚ ɿɡ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɦɢ 
ɭɱɟɧɢɦɢ ɉɪɚɝɢ. Ɇɨɠɥɢɜɨ, ɰɿ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɧɟ ɰɿɤɚɜɢɥɢ Ɇ. ɇ. ɉɟɬ-
ɪɨɜɚ, ɹɤ ɮɚɯɿɜɰɹ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ Ɂɚɯɿɞɧɨʀ Єɜɪɨɩɢ.  
ɍ Ȼɪɟɫɥɚɜɫɶɤɨɦɭ (ȼɪɨɰɥɚɜɫɶɤɨɦɭ) ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɜɿɧ ɩɨɡɧɚɣɨ-
ɦɢɜɫɹ ɡ ɩɪɨɮɟɫɨɪɨɦ ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬɫɶɤɨʀ ɤɚɮɟɞɪɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ, 
ɚɜɬɨɪɚ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ ɉɨɥɶɳɿ Ʌ. Ɋɨɩɩɟɥɟɦ. ɐɿɤɚɜɿ ɭ 
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜɚ: «ɪɟɥɿɝɿɣɧɚ ɬɟɪɩɢɦɿɫɬɶ 
ɩɪɭɫɫɶɤɨɝɨ ɭɪɹɞɭ ɩɪɨɫɬɹɝɚєɬɶɫɹ ɬɚɤ ɞɚɥɟɤɨ, ɳɨ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ 
ɬɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɜ ɹɤɢɯ ɿɫɧɭє ɡɦɿɲɚɧɟ ɡɚ ɜɿɪɨɫɩɨɜɿɞɚɧɧɹɦ ɧɚɪɨɞɨ-
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭ ɞɨɡɜɨɥɟɧɨ ɦɚɬɢ 
ɨɫɨɛɥɢɜɿ ɤɚɮɟɞɪɢ – ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɿ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ, ɧɟ ɤɚɠɭɱɢ 
ɜɠɟ ɩɪɨ ɬɟɨɥɨɝɿɱɧɿ» Д19, ɫ. 14Ж.  
ȼɢɫɨɤɢɣ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɧɿɦɟɰɶɤɢɯ ɭɱɟɧɢɯ ɧɟ ɡɚɜɚɠɚɜ Ɇ. ɇ. ɉɟɬ-
ɪɨɜɭ ɪɨɛɢɬɢ ɤɪɢɬɢɱɧɿ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ʀɯ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ. 
«Ɂ ɞɭɠɟ ɪɿɞɤɿɫɧɢɦ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɦ, – ɭɤɚɡɭɜɚɜ ɯɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɭɱɟ-
ɧɢɣ, – ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɿ, ɚɥɟ ɧɚɜɿɬɶ ɩɭɛɥɿɱɧɿ, ɬɨɛɬɨ 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɿ ɤɭɪɫɢ, ɱɢɬɚɸɬɶɫɹ ɩɨ ɡɚɩɢɫɤɚɯ» Д19, ɫ. 32Ж. Ɍɚɤɚ ɦɚɧɟ-
ɪɚ ɿɫɬɨɬɧɨ ɤɨɧɬɪɚɫɬɭɜɚɥɚ ɡ ɛɥɢɫɤɭɱɨɸ ɚɪɬɢɫɬɢɱɧɨɸ ɦɚɧɟɪɨɸ 
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ, ɹɤɿ Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜ 
ɜɿɞɜɿɞɚɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɰɶɨɝɨ ɠ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ. ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɨɞɧɿєɸ ɿɡ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɪɢɫ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜ ɧɿɦɟɰɶɤɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ 
Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜ ɜɜɚɠɚɜ ɡɧɚɱɧɟ ɭɱɛɨɜɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ. 
«ɇɚɣɞɨɫɜɿɞɱɟɧɿɲɿ ɡ ɧɢɯ ɱɢɬɚɸɬɶ ɩɨ 6, 8 ɿ ɧɚɜɿɬɶ 10 ɝɨɞɢɧ ɧɚ 
ɬɢɠɞɟɧɶ», – ɭɤɚɡɭɜɚɜ Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜ, – ɚ ɦɨɥɨɞɿ ɞɨɰɟɧɬɢ «ɱɢ-
ɬɚɸɬɶ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɪɨɤɿɜ ɨɞɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɤɭɪɫɢ» 
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[19, ɫ. 23Ж. ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɯɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɭɱɟɧɨɝɨ «ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹ ɫɩɟ-
ɰɿɚɥɶɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ ɧɚɞ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ є ɨɞɧɚ ɡ ɩɪɢɱɢɧ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɿ ɜɡɚɝɚɥɿ ɜɱɟɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ» 
[19, ɫ. 32Ж. ɐɿ ɪɟɚɥɿʀ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ ɪɟɚɥɿɹɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɫɟɪɟɞɢɧɢ БIБ ɫɬ.  
ɉɿɫɥɹ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɏɚɪɤɨɜɚ Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜ ɡɭɦɿɜ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɜ «Ɂɜɿɬɿ» ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɧɚɭɤɢ, ɚɥɟ ɣ ɧɚɞɪɭ-
ɤɭɜɚɬɢ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɭ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɸ «ɇɨɜɿɬɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚ-
ɮɿɹ ɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ, Ⱥɧɝɥɿʀ ɿ Ɏɪɚɧɰɿʀ» (1861). ɑɟɪɟɡ 4 ɪɨɤɢ 
Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜ ɡɚɯɢɫɬɢɜ ɧɚ ɰɸ ɬɟɦɭ ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɸ. ɐɟ 
ɛɭɥɚ ɩɟɪɲɚ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿʀ ɧɚɭɤɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɩɨɜɧɢɦ 
ɚɧɚɥɿɡɨɦ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ. Є ɜɫɿ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɩɨɝɨɞɢ-
ɬɢɫɹ ɡ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ Ɇ. Ʉ. Ʉɟɞɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ «ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɧɨɜɿɬ-
ɧɶɨɸ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɸ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿєɸ ɫɩɪɚɜɢɥɨ ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɣ ɜɩɥɢɜ 
ɧɚ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ Ɇ. ɉɟɬɪɨɜɚ Д10, ɫ. 39Ж. 
ɉɿɫɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɨʀ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜ ɨɬɪɢɦɚɜ 
ɡɜɚɧɧɹ ɟɤɫɬɪɚɨɪɞɢɧɚɪɧɨɝɨ (1866), ɩɨɬɿɦ ɨɪɞɢɧɚɪɧɨɝɨ (1867) 
ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ɤɚɮɟɞɪɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. 
ɉɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɿ ɧɢɦ 25-ɪɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ Ɋɚɞɚ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɞɜɿɱɿ (ɭ 
1876 ɿ 1881 ɪɪ.) ɡɚɥɢɲɚɥɚ Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜɚ ɧɚ ɧɨɜɿ ɩ’ɹɬɢɪɿɱɧɿ 
ɬɟɪɦɿɧɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ Д12, ɫ. 13; 18, ɫ. 134Ж. ȼɿɧ ɛɭɜ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɨɦ ɿ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɬɨɪɨɦ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ, ɚɥɟ ɣ 
ɚɜɬɨɪɨɦ ɩɟɪɲɨɝɨ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɡɟɦɥɹɯ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɿɦɩɟɪɿʀ ɭɧɿ-
ɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɜɿɤɿɜ. 
ɋɜɨʀɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɠɢɬɬɹ ɜɿɧ ɡɚɩɚɦ’ɹɬɚɜɫɹ ɹɤ 
ɧɟɚɛɢɹɤɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝ. Ɂɚ ɫɥɨɜɚɦɢ ȼ. ɉ. Ȼɭɡɟɫɤɭɥɚ, «ɥɟɤɰɿʀ 
Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜɚ ɩɨɞɨɛɚɥɢɫɹ ɿ ɧɚɦ ɫɜɨєɸ ɫɬɢɫɥɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɩɪɟ-
ɤɪɚɫɧɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ, ɚ ɝɨɥɨɜɧɟ ɬɢɦ, ɳɨ ɜɿɧ ɜɢɫɭɜɚɜ 
ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ ɫɚɦɿ ɮɚɤɬɢ, ɫɤɿɥɶɤɢ ʀɯ ɫɟɧɫ ɿ ɡɜ’ɹɡɨɤ, ɩɪɢɱɢɧɢ ɿ 
ɧɚɫɥɿɞɤɢ, ɩɪɚɝɧɭɱɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ, ɜɠɢɜɚɸɱɢ ɣɨɝɨ ɜɢɪɚɡ, «ɦɟɯɚ-
ɧɿɡɦ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɪɭɯɭ» Д2, ɫ. 5].  
Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜɢɦ ɭ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɭ ɧɚɭɤɨɜɭ ɩɨɞɨɪɨɠ 
ɜɢɪɭɲɢɜ ɿɧɲɢɣ ɧɚɭɤɨɜɟɰɶ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɜɿɞɨɦɢɣ 
ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɟɰɶ Ⱦ. ȱ. Ʉɚɱɟɧɨɜɫɶɤɢɣ (1827–1872).  
Ⱦɦɢɬɪɨ ȱɜɚɧɨɜɢɱ Ʉɚɱɟɧɨɜɫɶɤɢɣ ɧɚɪɨɞɢɜɫɹ ɜ ɦ. Ʉɚɪɚɱɟɜ 
Ɉɪɥɨɜɫɶɤɨʀ ɝɭɛɟɪɧɿʀ. ɓɟ ɜ ɪɚɧɧɶɨɦɭ ɞɢɬɢɧɫɬɜɿ ɜɿɧ ɩɟɪɟʀɯɚɜ ɡ 
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ɪɨɞɢɧɨɸ ɞɨ ɏɚɪɤɨɜɚ. Ɍɭɬ ɭ 15 ɪɨɤɿɜ Ⱦ. ȱ. Ʉɚɱɟɧɨɜɫɶɤɢɣ ɡɚɤɿɧɱɢɜ 
1 ɝɿɦɧɚɡɿɸ, ɚ ɜɠɟ ɜ ɞɟɜ’ɹɬɧɚɞɰɹɬɢɪɿɱɧɨɦɭ ɜɿɰɿ – ɸɪɢɞɢɱɧɢɣ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ Д23, ɥ. 85 (ɡɜ.)–86; 22, ɫ. 3Ж.  
Ɂ ɰɢɦ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɨɦ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɜɫɹ ɣɨɝɨ ɩɨɞɚɥɶɲɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. ɍ 1849 ɪ., ɜɱɟɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬɢɜ ɦɚɝɿɫɬɟɪɫɶɤɭ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɸ «ɉɪɨ ɜɥɚɞɢɰɬɜɨ ɧɚɞ ɦɨɪɹɦɢ», ɹɤɚ ɛɭɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ 
ɜ ɪɭɤɨɩɢɫɿ ɿ, ɧɚ ɠɚɥɶ, ɧɟ ɡɛɟɪɟɝɥɚɫɹ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɠ ɪɨɰɿ Ⱦ. ȱ. Ʉɚ-
ɱɟɧɨɜɫɶɤɢɣ ɩɨɱɚɜ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɚɞ’ɸɧɤɬɨɦ ɤɚɮɟɞɪɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚ-
ɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɿ ɞɢɩɥɨɦɚɬɿʀ Д23, ɥ. 85 (ɡɜ.)–86; 24, ɥ. 88 (ɡɜ.)–89], 
ɹɤɭ ɡɝɨɞɨɦ ɩɟɪɟɣɦɟɧɭɜɚɥɢ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. ɍ 
1855 ɪ. ɜɿɧ ɡɚɯɢɫɬɢɜ ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɸ «ɉɪɨ ɤɚɩɟɪɿɜ ɿ 
ɩɪɢɡɨɜɟ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɨ ɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɞɨ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ», ɳɨ 
ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ Ⱦ. ȱ. Ʉɚɱɟɧɨɜɫɶɤɨɦɭ ɡɞɨɛɭɬɢ ɡɜɚɧɧɹ ɟɤɫɬɪɚɨɪɞɢɧɚɪ-
ɧɨɝɨ (1855), ɚ ɧɟɡɚɛɚɪɨɦ ɨɪɞɢɧɚɪɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ (1858) 
[24, ɥ. 91 (ɡɜ.)–93Ж. Ⱦɨɤɬɨɪɫɶɤɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɹ Ⱦ. ȱ. Ʉɚɱɟɧɨɜɫɶɤɨɝɨ 
ɫɬɚɥɚ ɡɧɚɱɧɢɦ ɹɜɢɳɟɦ ɭ ɧɚɭɰɿ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɹɤ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ, ɬɚɤ ɿ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɿɣ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡɿ ɫɥɨɜɚɦɢ ɣɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɫɶɤɨɝɨ ɤɨɥɟɝɢ 
Ⱥ. Ɇ. ɋɬɨɹɧɨɜɚ, «ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɤɧɢɝɭ «ɉɪɨ ɤɚɩɟɪɿɜ» ɦɨɠɧɚ 
ɡɧɚɣɬɢ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɬɜɨɪɚɯ ɡɚɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɩɭɛɥɿ-
ɰɢɫɬɿɜ» Д22, ɫ. 8Ж. 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ȼ. Ƚɪɚɛɚɪɹ, ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜ Ɇɨɫɤɜɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɨʀ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɫɩɪɢɹɥɨ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɞɢɫɟɪɬɚɧɬ ɬɿɫɧɨ ɫɩɿɥ-
ɤɭɜɚɜɫɹ ɬɚɦ ɡ ɝɭɪɬɤɨɦ ɡɚɯɿɞɧɢɤɿɜ, «ɡɚɩɨɜɿɬɚɦ ɹɤɢɯ ɡɚɥɢɲɢɜɫɹ 
ɜɿɪɧɢɦ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɠɢɬɬɹ» Д1, ɫ. 808Ж. Ɂɚɯɿɞɧɢɰɶɤɿ ɿɞɟʀ Ⱦ. ȱ. Ʉɚɱɟ-
ɧɨɜɫɶɤɨɝɨ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɜ Ɋɨɫɿʀ ɩɿɫɥɹ ɧɟɜɞɚɥɨʀ Ʉɪɢɦɫɶɤɨʀ 
ɜɿɣɧɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɜɫɿєʀ ɣɨɝɨ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɚ ɜ ɧɚɭɰɿ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ 
ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɬɨɝɨ ɠ ȼ. Ƚɪɚɛɚɪɹ, ɜɿɧ «ɬɪɢɦɚɜɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɧɚɩɪɹɦɭ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɣ ɝɨɥɥɚɧɞɫɶɤɨʀ ɲɤɿɥ» Д3, ɫ. 808Ж.  
ȿɧɟɪɝɿɹ ɬɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ Ⱦ. ȱ. Ʉɚɱɟɧɨɜɫɶɤɨɝɨ ɡɭɦɨɜɥɸɜɚɥɢ 
ɣɨɝɨ ɡɚɬɪɟɛɭɜɚɧɿɫɬɶ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ. ɍ 1850–1851, 1853, 1867–
1870 ɪɪ. ɜɿɧ ɛɭɜ ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ Д24, ɥ. 89 
(ɡɜ.)–91Ж, ɚ ɜ 1870 ɪ. ɣɨɝɨ ɨɛɪɚɥɢ ɞɟɤɚɧɨɦ Д17, ɫ. 211]. əɤ 
ɡɚɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɜ ɣɨɝɨ «Ɏɨɪɦɭɥɹɪɧɨɦɭ ɫɩɢɫɤɭ», Ⱦ. ȱ. Ʉɚɱɟɧɨɜɫɶɤɢɣ 
«…Ɂɚ ɜɿɞɦɿɧɧɨ ɫɬɚɪɚɧɧɭ ɫɥɭɠɛɭ ɭɞɨɫɬɨєɧɢɣ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ȼɢɫɨɤɟ 
Ƀɨɝɨ ȱɦɩɟɪɚɬɨɪɫɶɤɨʀ ȼɟɥɢɱɧɨɫɬɿ ɛɥɚɝɨɜɨɥɿɧɧɹ» (1853) Д24, ɥ. 90 
(ɡɜ.)–91].  
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Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɥɚɞɚɜ Ⱦ. ȱ. Ʉɚɱɟɧɨɜɫɶɤɢɣ, ɛɭ-
ɥɢ «Ɂɚɝɚɥɶɧɨɧɚɪɨɞɧɟ ɩɪɚɜɨ ɿ ɞɢɩɥɨɦɚɬɿɹ», «Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɩɪɚɜɨ» 
ɿ «Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɩɪɚɜɨ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜ». ɋɚɦɟ ɡɚɜɞɹɤɢ ɥɟɤɰɿɹɦ 
ɡ ɨɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɬɚ ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɿɣ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɭɱɟɧɢɣ ɫɬɚɜ ɜɿ-
ɞɨɦɢɦ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜ ɏɚɪɤɨɜɿ, ɚ ɣ ɭ ɜɫɿɣ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɿɦɩɟɪɿʀ. ȼɢɞɚɬ-
ɧɢɣ ɦɟɞɿєɜɿɫɬ Ɇ. Ɇ. Ʉɨɜɚɥɟɜɫɶɤɢɣ, ɹɤɢɣ ɧɚɜɱɚɜɫɹ ɡ ɤɿɧɰɹ  
60-ɯ ɪɪ. ɭ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ, ɬɚɤ ɩɨɹɫɧɸɜɚɜ ɭ ɦɟɦɭɚɪ-
ɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɫɜɿɣ ɜɢɛɿɪ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɫɚɦɟ ɰɶɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ: 
«ȱɫɬɨɪɿʀ ɜ ɰɟɣ ɱɚɫ ɥɟɝɲɟ ɛɭɥɨ ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ ɧɚ ɸɪɢɞɢɱɧɨɦɭ ɮɚɤɭɥɶ-
ɬɟɬɿ, ɞɟ ɬɨɧ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɚɞɚɜɚɜ ɧɟɡɚɛɭɬɧɿɣ Ⱦ. ȱ. Ʉɚɱɟɧɨɜɫɶɤɢɣ... 
ɍ Ɋɨɫɿʀ ɹ ɧɟ ɱɭɜ ɤɪɚɳɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ» Д11, ɫ. 64Ж.  
Ȼɥɢɫɤɭɱɚ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ Ⱦ. ȱ. Ʉɚɱɟɧɨɜɫɶɤɨɝɨ ɡɚɜɟɪ-
ɲɢɥɚɫɹ ɜ 45 ɪɨɤɿɜ. ɍɠɟ ɿɡ ɫɟɪɟɞɢɧɢ 60-ɯ ɪɪ. ɩɨɱɚɥɢ ɜɢɹɜɥɹɬɢɫɹ 
ɨɡɧɚɤɢ ɫɭɯɨɬ, ɹɤɿ ɩɪɢɡɜɟɥɢ ɞɨ ɫɦɟɪɬɿ. Ɂɚɤɨɪɞɨɧɧɿ ɩɨʀɡɞɤɢ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɨ ȱɬɚɥɿʀ, ɥɢɲɟ ɜɿɞɫɬɪɨɱɢɥɢ ɰɟɣ ɤɿɧɟɰɶ. 
ɋɟɪɟɞ ɰɢɯ ɩɨʀɡɞɨɤ, ɩɟɪɲɢɦ ɿ, ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɫɬɚɥɨ 
ɧɚɭɤɨɜɟ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ 1858–1859 ɪɪ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɰɿєʀ ɩɨɞɨɪɨɠɿ 
Ⱦ. ȱ. Ʉɚɱɟɧɨɜɫɶɤɢɣ ɩɨɜ’ɹɡɭɜɚɜ ɡ «ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨɝɨ 
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ» Д9, ɫ. 1Ж. ȼɿɧ ɦɚɜ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɜ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɡɿ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚɭɤɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɚ ɧɟɡɚɞɨɜɝɨ 
ɞɨ ɜɿɞ’ʀɡɞɭ ɪɚɞɚ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɩɨɜɿɞɨɦɢɥɚ Ⱦ. ȱ. Ʉɚ-
ɱɟɧɨɜɫɶɤɨɦɭ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɩɿɫɥɹ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɟɰɶ ɜɢɤɥɚɞɚɬɢ-
ɦɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɪɚɜɨ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ. ɇɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɿɫɬɨɬɧɨ 
ɫɤɨɪɟɝɭɜɚɥɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɱɟɧɨɝɨ. ȼɿɧ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɜ ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɤɨɥɨ 
ɡɚɧɹɬɶ, ɫɚɦɟ: «ɜɢɜɱɢɬɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɟ ɠɢɬɬɹ, ɪɨɛɢɬɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɧɚɞ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɩɟɪɟɞɨɜɢɯ ɧɚɪɨɞɿɜ ɡɚɯɿɞɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ» 
Д9, ɫ. 1Ж.  
ȼɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ Ⱦ. ȱ. Ʉɚɱɟɧɨɜɫɶɤɨɝɨ ɬɪɢɜɚɥɨ ɩɿɜɬɨɪɚ ɪɨɤɢ. Ɂɚ 
ɰɟɣ ɬɟɪɦɿɧ ɜɿɧ ɜɿɞɜɿɞɚɜ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɞɟɪɠɚɜ ɪɨɡɞɪɨɛɥɟɧɨʀ ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ, Ⱥɜɫɬɪɿɸ, Ɏɪɚɧɰɿɸ, Ⱥɧɝɥɿɸ, Ȼɟɥɶɝɿɸ, ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ, 
ɒɜɟɣɰɚɪɿɸ, ɉ’єɦɨɧɬ, ȱɫɩɚɧɿɸ. Ɂɚ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹɦ ɰɟ 
ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɟɪɲɢɥɨ ɿɧɲɿ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɿ ɯɚɪɤɿɜɫɶɤɢɦɢ ɦɟɞɿє-
ɜɿɫɬɚɦɢ ɜ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ ɚɞ’ɸɧɤɬɚ ɤɚɮɟɞɪɢ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜɚ ɜ 
1858–1860 ɪɪ. ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨ ɜɿɞɜɿɞɚɧɧɹ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ, Ⱥɧɝɥɿʀ, Ɏɪɚɧ-
ɰɿʀ, Ȼɟɥɶɝɿʀ ɣ ȱɬɚɥɿʀ. 
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ɇɚɭɤɨɜɟ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ Ⱦ. ȱ. Ʉɚɱɟɧɨɜɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɩɨɱɚɥɨɫɹ ɫɚɦɟ ɡ 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ. «Ȳʀ ɜɱɟɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, – ɡɚɡɧɚɱɚɜ ɜɿɧ, – ɩɪɢɪɨɞɧɨ 
ɡɭɩɢɧɢɥɚ ɦɨɸ ɰɿɤɚɜɿɫɬɶ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ʀʀ ɩɨɥɿɬɢɱɧɟ ɠɢɬɬɹ, 
ɥɟɞɶ ɞɨɫɬɭɩɧɟ ɞɥɹ ɿɧɨɡɟɦɰɹ ɿ ɩɨɜɱɚɥɶɧɟ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ 
ɫɬɨɪɨɧɢ» Д9, ɫ. 3Ж. Ɋɚɞɲɟ ɡɚ ɜɫɟ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɦɚɜ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ 
ɪɨɡɞɪɨɛɥɟɧɿɫɬɶ ɧɿɦɟɰɶɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜ. ɍɬɿɦ, ɨɛ’єɤɬɨɦ ɣɨɝɨ ɤɪɢɬɢɤɢ 
ɫɬɚɥɚ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɚɥɟ ɣ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɚ 
ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚɯ. «ȼ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɉɪɭɫɫɿʀ ɿ ɋɚɤɫɨɧɿʀ 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦ ɧɚɭɤɚɦ ɞɚɧɨ ɦɚɥɨ ɦɿɫɰɹ», – ɜɤɚɡɭɜɚɜ Ⱦ. ȱ. Ʉɚɱɟ-
ɧɨɜɫɶɤɢɣ ɿ ɩɨɹɫɧɸɜɚɜ ɰɟ ɬɢɦ, ɳɨ ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɢ ɝɨɬɭɸɬɶ 
«ɛɿɥɶɲɟ ɚɞɜɨɤɚɬɿɜ, ɧɿɠ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɥɸɞɟɣ» Д9, ɫ. 3Ж. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ 
ɜɿɧ ɭɜɚɠɚɜ «ɞɚɪɟɦɧɢɦ» ɫɥɭɯɚɬɢ ɤɭɪɫɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɿ ɞɟɪɠɚɜ-
ɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɜ Ʌɟɣɩɰɢɝɭ ɿ Ȼɟɪɥɿɧɿ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ Ⱦ. ȱ. Ʉɚɱɟɧɨɜɫɶɤɢɣ ɡ 
ɜɟɥɢɤɨɸ ɤɨɪɢɫɬɸ ɞɥɹ ɫɟɛɟ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɜ ɡɚɧɹɬɬɹ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ ɧɿɦɟɰɶɤɨ-
ɝɨ ɩɪɚɜɚ ɥɟɣɩɰɿɝɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ Ⱥɥɶɛɪɟɯɬɚ ɿ ɥɟɤɰɿʀ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɿɫɬɨɪɿʀ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɿɫɬɨɪɢɤɚ, ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ Ȼɟɪɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
Ʌ. Ɋɚɧɤɟ. ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɭɱɟɧɢɣ ɰɿɥɤɨɦ ɩɨɝɨɞɠɭɜɚɜɫɹ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ 
«ɿɫɬɨɪɿɹ ɩɪɚɜɚ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ⱥɥɶɛɪɟɯɬɚ, ɛɚɝɚɬɨ ɜɢɝɪɚє ɜ ɹɫɧɨɫɬɿ, 
ɹɤɳɨ ɩɨєɞɧɚɬɢ ʀʀ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɬɢ ɪɚɡɨɦ ɡ ɿɫɬɨɪɿєɸ ɫɚɦɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶ-
ɫɬɜɚ» Д9, ɫ. 4Ж. Ʌɟɤɰɿʀ ɣ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɛɟɫɿɞɢ ɡ Ʌ. Ɋɚɧɤɟɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɞɥɹ 
Ⱦ. ȱ. Ʉɚɱɟɧɨɜɫɶɤɨɝɨ ɿɧɬɟɪɟɫ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ Ʌ. Ɋɚɧɤɟ «ɡ ɭɫɿɯ ɿɫɬɨɪɢɤɿɜ 
ɧɚɞɚє ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ» Д9, ɫ. 6]. 
Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ⱥɥɶɛɪɟɯɬɚ ɿ ɮɨɧ Ɋɚɧɤɟ 
ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɿɫɬɨɪɿʀ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɜɿɤɿɜ.  
Ȼɿɥɶɲɟ ɦɿɫɹɰɹ ɫɜɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ Ⱦ. ȱ. Ʉɚɱɟɧɨɜ-
ɫɶɤɢɣ ɩɪɨɜɿɜ ɭ Ƚɚɦɛɭɪɡɿ, ɞɟ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɩɨɡɧɚɣɨɦɢɜɫɹ ɣ ɳɨɞɧɹ 
ɡɭɫɬɪɿɱɚɜɫɹ ɡ ɿɫɬɨɪɢɤɨɦ ɿ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɨɦ ɏ. Ɏ. ȼɭɪɦɨɦ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡɿ 
ɫɥɨɜɚɦɢ Ⱦ. ȱ. Ʉɚɱɟɧɨɜɫɶɤɨɝɨ, ɏ. Ɏ. ȼɭɪɦ «ɪɨɡɪɨɛɥɹɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞ-
ɧɟ ɩɪɚɜɨ ɡ ɛɿɥɶɲɢɦ ɡɧɚɧɧɹɦ ɫɩɪɚɜɢ ɿ ɬɚɤɬɨɦ, ɧɿɠ ɛɚɝɚɬɨ ɸɪɢɫ-
ɬɿɜ» Д9, ɫ. 6Ж. Ƚɚɦɛɭɪɝ ɯɨɱɚ ɿ «ɧɟ ɜɿɞɡɧɚɱɚɜɫɹ ɜɱɟɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɨɦ», 
ɭɫɟ – ɬɚɤɢ ɦɚɜ «ɛɚɝɚɬɿ ɡɿɛɪɚɧɧɹ ɤɧɢɝ ɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ» Д9, ɫ. 7]. 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɤ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɜ ɦɿɫɶɤɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɭ, 
ɡɿɛɪɚɧɧɹ ɹɤɨʀ ɰɿɤɚɜɢɥɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɿɫɬɨɪɢɤɿɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɨʀ 
Ƚɚɧɡɢ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɰɿɧɧɢɦɢ ɛɭɥɢ ɝɚɧɡɟɣɫɶɤɿ ɪɭɤɨɩɢɫɢ 
XIV–XV ɫɬ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ Ⱦ. ȱ. Ʉɚɱɟɧɨɜɫɶɤɨɝɨ, «ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɇɨɜɝɨ-
ɪɨɞɚ ɿ ɉɫɤɨɜɚ ɞɨ Ƚɚɧɡɢ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɡ ɬɨɱɧɿɫɬɸ ɞɨ 
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ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɚɪɯɿɜɭ ɜ Ʌɸɛɟɤɭ ɿ ɦɿɫɶɤɿɣ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɜ Ƚɚɦɛɭɪɡɿ ɤɢɦ-
ɧɟɛɭɞɶ ɡ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɤɿɜ» Д9, ɫ. 8Ж. ɍ Ƚɚɦɛɭɪɡɿ ɦɟɲɤɚɜ ɜ 
ɬɨɣ ɱɚɫ ɜɿɞɨɦɢɣ ɦɟɞɿєɜɿɫɬ ȱ. Ʌɚɩɩɟɧɛɟɪɝ. ɋɚɦɟ ɜɿɧ ɜɢɞɚɜ ɨɞɧɿ ɡ 
ɧɚɣɰɢɬɨɜɚɧɿɲɢɯ ɦɟɞɿєɜɿɫɬɚɦɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ: «Ⱦɿɹɧɧɹ 
ɚɪɯɿєɩɢɫɤɨɩɿɜ Ƚɚɦɛɭɪɡɶɤɨʀ ɰɟɪɤɜɢ» Ⱥɞɚɦɚ Ȼɪɟɦɟɧɫɶɤɨɝɨ ɿ 
«ɋɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɭ ɯɪɨɧɿɤɭ» Ƚɟɥɶɦɨɥɶɞɚ. Ɉɫɨɛɢɫɬɟ ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ 
ȱ. Ʌɚɩɩɟɧɛɟɪɝɨɦ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ Ⱦ. ȱ. Ʉɚɱɟɧɨɜɫɶɤɨɦɭ ɧɚɡɜɚɬɢ ɣɨɝɨ 
«ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɝɥɢɛɲɢɯ ɡɧɚɜɰɿɜ ɝɚɧɡɟɣɫɶɤɨʀ ɫɬɚɪɨɜɢɧɢ» Д9, ɫ. 8Ж.  
 «Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɩɨɞɨɪɨɠ ɩɨ Ɂɚɯɿɞɧɿɣ Єɜɪɨɩɿ ɜ 1858–1859 ɪɪ.» ɛɭɜ 
ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɣ ɧɟɡɚɛɚɪɨɦ ɩɿɫɥɹ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ Ⱦ. ȱ. Ʉɚɱɟɧɨɜɫɶɤɨɝɨ 
ɡ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ. ȼ ɣɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɿ ɚɜɬɨɪ ɡɚɡɧɚɱɚɜ: «əɤ ɛɢ ɨɪɢ-
ɝɿɧɚɥɶɧɿ ɧɟ ɛɭɥɢ ɧɚɲɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɞɨɫɜɿɞ ɫɬɚɪɢɯ ɧɚɪɨɞɿɜ ɦɨɠɟ 
ɩɨɫɥɭɝɭɜɚɬɢ ɧɚɦ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ» Д9, ɫ. 42Ж. ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɭɱɟɧɢɣ 
ɞɨɤɥɚɜ ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɫɜɨʀɯ ɡɭɫɢɥɶ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɤɪɚɳɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɛɭɬɭ ɤɪɚʀɧ Ɂɚɯɿɞɧɨʀ Єɜɪɨɩɢ ɛɭɥɢ ɡɚɩɨ-
ɡɢɱɟɧɿ ɪɟɮɨɪɦɚɬɨɪɚɦɢ ɣɨɝɨ ɤɪɚʀɧɢ.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɧɚɭɤɨɜɿ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ ȱ. ȱ. ɋɪɟɡɧɟɜɫɶɤɨɝɨ, 
Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜɚ, Ⱦ. ȱ. Ʉɚɱɟɧɨɜɫɶɤɨɝɨ ɞɨ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɬɚ Ⱥɜɫɬɪɿɣ-
ɫɶɤɨʀ ɿɦɩɟɪɿʀ ɫɬɚɧɨɜɹɬɶ ɡɧɚɱɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɥɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ, ɮɿɥɨɥɨ-
ɝɿɱɧɨʀ, ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɧɚɭɤ. ɐɿ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɿ ɧɚ ɟɬɚɩɿ 
ɡɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɚ ɡɜɿɬɢ ɩɪɨ ɧɢɯ є 
ɰɿɧɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɿ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɜɢɜɱɚɥɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɫɬɚɧ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɭɧɿ-
ɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɚɥɟ ɣ ɡɜɢɱɚʀ, ɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬ, ɩɨɜɫɹɤ-
ɞɟɧɧɿ ɪɟɚɥɿʀ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ. ɇɚɭɤɨɜɿ ɩɨɞɨɪɨɠɿ ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ 
ɫɩɪɢɹɥɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɩɨɝɥɹɞɿɜ 
ȱ. ȱ. ɋɪɟɡɧɟɜɫɶɤɨɝɨ, Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜɚ, Ⱦ. ȱ. Ʉɚɱɟɧɨɜɫɶɤɨɝɨ, ɹɤɿ ɯɨɱɚ 
ɣ ɧɚɪɨɞɢɥɢɫɹ ɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɚɥɟ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɜɨɝɨ 
ɜɧɟɫɤɭ ɜ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɧɚɭɤ ɭ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ 
ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɦɨɠɭɬɶ ɜɜɚɠɚɬɢɫɹ ɡɟɦɥɹɤɚɦɢ Ƚ. ɋ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ.  
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɿ ɞɠɟɪɟɥɚ. 1. Ȼɭɡɟɫɤɭɥ ȼ. ɉ. Ƚɟɧɪɢɯ Ɂɢɛɟɥɶ ɤɚɤ ɢɫɬɨɪɢɤ-
ɩɨɥɢɬɢɤ / ȼ. ɉ. Ȼɭɡɟɫɤɭɥ. – ɏɚɪɤɿɜ : Ɍɢɩ. ɢ ɥɢɬɨɝɪɚɮ. Ɂɢɥɶɛɟɪɛɟɪɝɚ, 1896. – 
35 ɫ. 2. Ȼɭɡɟɫɤɭɥ ȼ. ɉ. ɂɡ ɢɫɬɨɪɢɢ ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɜɬɨɪɨɣ 
ɩɨɥɨɜɢɧɵ 70-ɯ ɝɝ. / ȼ. ɉ. Ȼɭɡɟɫɤɭɥ // ɇɚɭɤɨɜɿ ɡɚɩɢɫɤɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ 
ɤɚɬɟɞɪɢ ɿɫɬɨɪɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. – ɏ., 1927. – № 6. – ɋ. 1–14. 3. Ƚɪɚɛɚɪɶ ȼ. 
Ⱦ. ɂ. Ʉɚɱɟɧɨɜɫɤɢɣ / ȼ. Ƚɪɚɛɚɪɶ // ɗɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ Ȼɪɨɤɝɚɭɡɚ ɢ 
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ȿɮɪɨɧɚ. – ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ, 1895. – Ɍ. 28. – ɋ. 808. 4. Ƚɭɬɧɨɜɚ ȿ. ȼ. ɂɫɬɨɪɢɨ-
ɝɪɚɮɢɹ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɪɟɞɧɢɯ ɜɟɤɨɜ / ȿ. ȼ. Ƚɭɬɧɨɜɚ. – Ɇɨɫɤɜɚ : ɇɚɭɤɚ, 1985. – 480 ɫ. 
5. Ⱦɟɪɟɜɢɰɤɢɣ Ⱥ. Ɇɢɯɚɢɥ ɇɚɡɚɪɨɜɢɱ ɉɟɬɪɨɜ. Ȼɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɨɱɟɪɤ. (ɋɬɪɚ-
ɧɢɰɵ ɢɡ ɢɫɬɨɪɢɢ ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ / Ⱥ. Ⱦɟɪɟɜɢɰɤɢɣ. – ɏɚɪɶɤɨɜ : ɂɡɞ. 
ɤɧɢɠɧɨɝɨ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɉɨɥɭɟɯɬɨɜɚ, 1887. – 36 ɫ. 6. Ⱦɨɧɟɫɟɧɢɟ ɚɞɴɸɧɤɬɚ ɋɪɟɡɧɟɜ-
ɫɤɨɝɨ Ƚ. Ɇɢɧɢɫɬɪɭ ɇɚɪɨɞɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɢɡ ȼɟɧɵ ɨɬ 8 (20) 
ɮɟɜɪɚɥɹ 1841 ɝ. // ɀɭɪɧɚɥ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ. – 1841. – 
№ 7–9. – ɋ. 9–36. 7. Ⱦɨɧɟɫɟɧɢɟ ɚɞɴɸɧɤɬɚ ɋɪɟɡɧɟɜɫɤɨɝɨ Ƚ. Ɇɢɧɢɫɬɪɭ ɇɚɪɨɞ-
ɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɢɡ Ɂɚɝɪɟɛɚ ɨɬ 2 (15) ɚɜɝɭɫɬɚ 1841 ɝ. // ɀɭɪɧɚɥ 
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ. – 1842. – ɑ. 33. – ɋ. 11–20. 
8. ɂɫɬɨɪɢɤɨ-ɮɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɡɚ ɩɟɪɜɵɟ 
100 ɥɟɬ ɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ (1805–1905) / ɩɨɞ ɪɟɞ. Ɇ. Ƚ. ɏɚɥɚɧɫɤɨɝɨ, Ⱦ. ɂ. Ȼɚ-
ɝɚɥɟɹ. – ɏɚɪɶɤɨɜ : Ɍɢɩ. Ⱥ. Ⱦɚɪɪɟ, 1908. – V, 558, XII ɫ. 9. Ʉɚɱɟɧɨɜɫɤɢɣ Ⱦ. ɂ. 
Ɉɬɱёɬ ɨ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɢ ɩɨ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ȿɜɪɨɩɟ ɜ 1858–1859 ɝɝ. / Ⱦ. ɂ. Ʉɚɱɟɧɨɜɫɤɢɣ. 
– ɏɚɪɶɤɨɜ : Ɍɢɩ. ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, 1860. – 47 ɫ. 10. Ʉɟɞɚ Ɇ. Ʉ. Ɇɢɯɚɣɥɨ ɇɚɡɚɪɨɜɢɱ 
ɉɟɬɪɨɜ (1826–1887) ɬɚ ɣɨɝɨ ɜɧɟɫɨɤ ɜ ɿɫɬɨɪɢɱɧɭ ɧɚɭɤɭ : ɞɢɫ. … ɤɚɧɞ. ɿɫɬ. ɧɚɭɤ : 
ɫɩɟɰ. 07.00.06 «ȱɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿɹ, ɞɠɟɪɟɥɨɡɧɚɜɫɬɜɨ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɞɢɫɰɢɩ-
ɥɿɧɢ» / Ɇ. Ʉ. Ʉɟɞɚ. – ɑɟɪɧɿɝɿɜ, 2005. – 228 ɫ. 11. Ʉɨɜɚɥɟɜɫɤɢɣ Ɇ. Ɇɨё ɧɚɭɱɧɨɟ ɢ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ ɫɤɢɬɚɥɶɱɟɫɬɜɨ / Ɇ. Ʉɨɜɚɥɟɜɫɤɢɣ // Ɋɭɫɫɤɚɹ ɦɵɫɥɶ. – 1895. – № 1. 
– ɋ. 61–80. 12. Ʉɪɚɬɤɢɣ ɨɬɱёɬ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɝɨ ɭɧɢ-
ɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɱɢɬɚɧɧɵɣ ɜ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɨɛɪɚɧɢɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 17 ɹɧɜɚɪɹ 
1877 ɝ. ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɦ Ʌ. ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɵɦ // Ɂɚɩɢɫɤɢ ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. 
– 1877. – Ɍ. 1. – ɋ. 1–73. 13. Ʌɢɦɚɧ ɋ. ȱ. Ɂ ɿɫɬɨɪɿʀ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɣ 
ɦɟɞɿєɜɿɫɬɢɤɢ: ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ ɿ Ⱥɜɫɬɪɿɹ 1858–1860 ɪɪ. ɨɱɢɦɚ ɚɞ’ɸɧɤɬɚ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜɚ // ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɿɫɬɨɪɿʀ ɤɪɚʀɧ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɋɯɿɞɧɨʀ 
Єɜɪɨɩɢ : ɡɛ. ɧɚɭɤ. ɩɪ. – ȼɢɩ. 4. – Ʉɚɦ’ɹɧɟɰɶ-ɉɨɞɿɥɶɫɶɤɿɣ, 2015. – ɋ. 119–129. 
14. Ʌɢɦɚɧ ɋ. ȱ. «Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɩɨɞɨɪɨɠ Ɂɚɯɿɞɧɨɸ Єɜɪɨɩɨɸ ɜ 1858–1859 ɪɪ.» 
ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ Ⱦ. ȱ. Ʉɚɱɟɧɨɜɫɶɤɨɝɨ ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɨ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ // ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɜɿɫɧɢɤ ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. ɋɟɪɿɹ: 
ȱɫɬɨɪɿɹ. – ɍɠɝɨɪɨɞ, 2016. – ȼɢɩ 1 (34). – ɋ. 126–130. 15. Ʌɢɦɚɧ ɋ. ɂ. «Ⱦɨɧɟ-
ɫɟɧɢɟ ɚɞɴɸɧɤɬɚ ɋɪɟɡɧɟɜɫɤɨɝɨ ɝ. Ɇɢɧɢɫɬɪɭ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɢɡ ȼɟɧɵ» 
(1841) ɤɚɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɚ // Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ 
ɛɿɡɧɟɫ ɬɚ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ : ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ 3–4 ɤɜɿɬɧɹ 2019 ɪ. – ɏɚɪɤɿɜ : ɏȾȺɄ, 2019. – ɋ. 8–10. 
16. Ɉɫɬɚɩɨɜ ɇ. ȼ. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢ-
ɬɟɬɚɯ Ɋɨɫɫɢɢ: ɧɚɭɱɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɜɡɝɥɹɞɵ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜɚ: 
1850–1880 ɝɝ. : ɞɢɫɫ. … ɤɚɧɞ. ɢɫɬ. ɧɚɭɤ: ɫɩɟɰ. : 07.00.02 «Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɢɫɬɨɪɢɹ» / ɇ. ȼ. Ɉɫɬɚɩɨɜ. – ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ, 2006. – 191 ɫ. 17. ɉɪɨɬɨɤɨɥɵ ɡɚɫɟɞɚɧɢɣ 
ɫɨɜɟɬɚ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɨɝɨ ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɤ ɧɢɦ. – 
ɏɚɪɶɤɨɜ : Ɍɢɩ. ɭɧ-ɬɚ, 1870. – № 8. – ɋ. 209–248. 18. ɉɪɨɬɨɤɨɥɵ ɡɚɫɟɞɚɧɢɣ 
ɫɨɜɟɬɚ ДɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɝɨЖ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 8 ɨɤɬɹɛɪɹ 1881 ɝ. // Ɂɚɩɢɫɤɢ ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɝɨ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. – 1881. – Ɍ. 4 (1883). – Ɉɬɞ. 2. – ɋ. 133–160. 19. ɉɟɬɪɨɜ Ɇ. ɇ. 
Ɉɬɱɟɬ ɨ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɚɞɴɸɧɤɬɚ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɨɝɨ ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 
Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜɚ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, Ɏɪɚɧɰɢɢ, ɂɬɚɥɢɢ, Ȼɟɥɶɝɢɢ ɢ Ⱥɧɝɥɢɢ ɜ 1858–
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1860 ɝɝ. / Ɇ. ɇ. ɉɟɬɪɨɜ. – ɏɚɪɤɿɜ : Ɍɢɩ. ɭɧ-ɬɚ, 1861. – 76 ɫ. 20. ɋɛɨɪɧɢɤ 
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɣ ɩɨ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɭ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ. – ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ : 
Ɍɢɩ. ɢɦɩ. Ⱥɇ, 1866. – Ɍ. 2. – 1102, 74, 58 ɫ. 21. ɋɤɥɹɪ Ƚ. ɉ. Ɉɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɿ ɛɥɚɝɨ 
ɬɭɪɢɡɦɭ: ɩɨɫɬɧɟɤɥɚɫɢɱɧɿ ɫɬɭɞɿʀ / Ƚ. ɉ. ɋɤɥɹɪ // ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɜɿɫɧɢɤ ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ. – 2017. – №5 (84). – ɋ. 160–166. 22. ɋɬɨɹɧɨɜ 
Ⱥ. ɇ. ȼɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɨ Ⱦ. ɂ. Ʉɚɱɟɧɨɜɫɤɨɦ / Ⱥ. ɇ. ɋɬɨɹɧɨɜ. – ɏɚɪɶɤɨɜ : ɛ. ɢ., 
1894. – 24 ɫ. 23. Ɏɨɪɦɭɥɹɪɧɵɣ ɫɩɢɫɨɤ ɨ ɫɥɭɠɛɟ ɚɞɴɸɧɤɬɚ ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɝɨ ɭɧɢ-
ɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 8 ɤɥɚɫɫɚ, Ʉɚɱɟɧɨɜɫɤɨɝɨ (1852) // ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ 
ɚɪɯɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɦ. Ʉɢʀɜ. – Ɏ. 2162. – Ɉɩ. 2. – ɋɩɪ. 94. – Ʌ. 85–87 (ɡɜ.). 
24. Ɏɨɪɦɭɥɹɪɧɵɣ ɫɩɢɫɨɤ ɨ ɫɥɭɠɛɟ ɷɤɫɬɪɚɨɪɞɢɧɚɪɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ ɏɚɪɶɤɨɜ-
ɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɧɚɞɜɨɪɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɧɢɤɚ Ʉɚɱɟɧɨɜɫɤɨɝɨ // ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɚɪɯɿɜ ɍɤɪɚɢɧɢ ɜ ɦ. Ʉɢʀɜ. – Ɏ. 2162. – Ɉɩ. 2. – ɋɩɪ. 94. – 
Ʌ. 88–93. 25. Ɏɨɪɦɭɥɹɪɧɵɣ ɫɩɢɫɨɤ ɨ ɫɥɭɠɛɟ ɚɞɴɸɧɤɬɚ ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬɚ 8 ɤɥɚɫɫɚ Ɇɢɯɚɢɥɚ ɇɚɡɚɪɨɜɢɱɚ ɉɟɬɪɨɜɚ (1854) // ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɚɪɯɢɜ ɍɤɪɚɢɧɵ (ɝ. Ʉɢɟɜ). – Ɏ. 2162. – Ɉɩ. 2. – 
Ⱦ. 94. – Ʌ. 187–188. 26. ɗɣɦɨɧɬɨɜɚ Ɋ. Ƚ. Ɋɭɫɫɤɢɟ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵ ɧɚ ɝɪɚɧɢ ɞɜɭɯ 
ɷɩɨɯ. Ɉɬ Ɋɨɫɫɢɢ ɤɪɟɩɨɫɬɧɨɣ ɤ Ɋɨɫɫɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ / Ɋ. Ƚ. ɗɣɦɨɧɬɨɜɚ. – 
Ɇɨɫɤɜɚ : ɇɚɭɤɚ, 1985. – 350 ɫ. 
Ƚ. ɉ. ɋɤɥɹɪ, ɞ. ɟ. ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
ȼɢщɢɣ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɍɤɨɨɩɫɩɿɥɤɢ «ɉɨɥɬɚɜɫьɤɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ», ɦ. ɉɨɥɬɚɜɚ, 
turizm@puet.edu.ua 
Ɇ. Ɇ. Ʌɨɝɜɢɧ, ɤ. ɝɟɨɝɪ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ 
ȼɢщɢɣ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɍɤɨɨɩɫɩɿɥɤɢ «ɉɨɥɬɚɜɫьɤɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ», ɦ. ɉɨɥɬɚɜɚ, 
lllepta777@gmail.com 
ɎȿɇɈɆȿɇ ɊɂɇɄɈȼɈȲ ɋȺɄɊȺɅȱɁȺɐȱȲ  
ɈɋɈȻɂɋɌɈɋɌȱ Ƚ. ɋ. ɋɄɈȼɈɊɈȾɂ ɍ ɌɈɉɈɏɊɈɇȱ 
ɌɍɊɂɋɌɂɑɇɈȲ ȾȿɋɌɂɇȺɐȱȲ 
ɋɭɩɟɪɟɱɥɢɜɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɤɿɧɰɹ 
ɏɏ – ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏȱ ɫɬ. ɫɩɪɹɦɭɜɚɥɢ ɜɟɤɬɨɪ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
ɧɚ ɞɨɡɜɿɥɥɹ, ɭ ɬ. ɱ. ɬɭɪɢɡɦ. ȼɿɥɶɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ ɫɩɪɢɹє 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ, ɩɨɲɭɤɭ ɜɥɚɫɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ. ɍ 
ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɪɢɜɟɪɬɚє ɭɜɚɝɭ ɬɜɨɪɱɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ Ƚ. ɋ. ɋɤɨ-
ɜɨɪɨɞɢ, ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɿ 
ɞɨɡɜɿɥɥєɜɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɹɤɨɝɨ ɧɨɫɢɬɶ ɦɭɥɶɬɢ- ɿ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɇɚɦɢ ɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɨ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɫɚɤɪɚɥɶɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ 
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ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɬɚ ɜɢɫɭɧɭɬɚ ɝɿɩɨɬɟɡɚ ɳɨɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɞɧɨ-
ɫɢɧ ɫɚɤɪɚɥɿɡɚɰɿʀ (ɭ ɬ. ɱ. ɪɢɧɤɨɜɨʀ) ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ Ƚ. ɋ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ ɭ 
ɬɨɩɨɯɪɨɧɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɞɟɫɬɢɧɚɰɿʀ. 
Ⱦɟɫɬɢɧɚɰɿɹ (ɥɚɬ. Destino – «ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ», «ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ-
ɞɠɟɧɧɹ») – ɰɟ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ, ɹɤɚ є ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɸ ɞɥɹ 
ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɡɚɜɞɹɤɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɯ ɚɛɨ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬ-
ɫɶɤɨ-ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɞɨɜɟ-
ɞɟɧɢɯ ɞɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ 
ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ʀɯ ɧɚɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɢɯ ɩɨɬɪɟɛ. ȱɧɲɢɦɢ 
ɫɥɨɜɚɦɢ, ɰɟ ɦɿɫɰɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɚ, ɞɟ ɜɿɧ ɦɚє ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ 
ɦɟɬɭ ɫɜɨєʀ ɩɨɞɨɪɨɠɿ. Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ Ʉɨɦɿɫɿɹ ɜɢɡɧɚɱɢɥɚ ɞɟɫɬɢɧɚ-
ɰɿɸ ɹɤ «ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ, ɹɤɚ ɨɤɪɟɦɨ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭєɬɶɫɹ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭєɬɶɫɹ 
ɞɥɹ ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɹɤ ɦɿɫɰɟ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɣ ɭ ɦɟɠɚɯ ɹɤɨʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ 
ɩɪɨɞɭɤɬ ɜɢɪɨɛɥɹєɬɶɫɹ ɨɞɧɢɦ ɱɢ ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɚɛɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ» Д0, ɫ. 120Ж. ɋɭɱɚɫɧɢɣ Ɉɤɫɮɨɪɞɫɶɤɢɣ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ 
ɫɥɨɜɧɢɤ ɡɚ ɪɟɞɚɤɰɿєɸ ɋ. Ɇɟɞɥɿɤɚ ɬɪɚɤɬɭє ɰɟ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɹɤ ɤɪɚʀɧɢ, 
ɪɟɝɿɨɧɢ, ɦɿɫɬɚ ɬɚ ɿɧɲɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɹɤɿ ɩɪɢɜɚɛɥɸɸɬɶ ɬɭɪɢɫɬɿɜ, є 
ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɦɿɫɰɹɦɢ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɨɬɨɤɿɜ 
ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɬɚ ʀɯ ɜɢɬɪɚɬ; ɦɿɫɰɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱ-
ɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɚɦ’ɹɬɨɤ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ, ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, 
ɪɨɡɜɚɝ, ɿɧɲɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ 
ɜɩɥɢɜɭ ɬɭɪɢɡɦɭ Д0, ɫ. 165]. ȼɫɟɫɜɿɬɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɚ ɬɚɤɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ: «ɞɟɫɬɢɧɚɰɿɹ – ɰɟ ɮɿɡɢɱɧɢɣ 
ɩɪɨɫɬɿɪ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɨɞɧɿєʀ ɞɨɛɢ. ȼɿɧ 
ɜɤɥɸɱɚє ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɬɚɤɿ ɹɤ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɚɬɪɚɤɰɿʀ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɿєʀ ɞɨɛɢ ɩɨɞɨɪɨɠɭɜɚɧɧɹ. 
ɐɟɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɦɚє ɮɿɡɢɱɧɿ ɣ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɤɨɪɞɨɧɢ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚ-
ɱɚɸɬɶ ɮɨɪɦɭ ɣɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ,ɿɦɿɞɠɿ ɪɟɩɭɬɚɰɿɸ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ 
ɧɚ ɣɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɧɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ» 
[0, ɫ. 5Ж. ȼɢɛɿɪ ɞɟɫɬɢɧɚɰɿʀ ɡɚɥɟɠɢɬɶ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɜɿɞ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɬɭɪɢɫɬɚ. Ⱦɚɥɿ ɤɪɢɬɟɪɿєɦ ɜɢɛɨɪɭ є ɫɬɭɩɿɧɶ ɨɛɥɚɲɬɨɜɚ-
ɧɨɫɬɿ ɦɿɫɰɹ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɪɿɜɧɟɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɫ-
ɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɚ ɫɚɦɟ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɟɧɧɹ, ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ, ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɜɚɝ, ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɞɪɿɛɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿєɸ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɫɭɜɟɧɿɪɚɦɢ ɿ ɬ. ɞ. ɉɪɨɬɟ, ɧɟ ɤɨɠɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ 
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ɦɨɠɟ ɧɚɡɢɜɚɬɢɫɹ ɞɟɫɬɢɧɚɰɿєɸ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ є ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɧɿɫɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ: 
1. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɬɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɟɜɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɭ 
ɩɨɫɥɭɝ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɿɜ (ɬɪɚɧɫɮɟɪ, 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ, ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧ.). 
2. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɰɿɤɚɜɢɯ ɞɥɹ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɩɚɦ’ɹɬɨɤ ɩɪɢɪɨɞɢ, 
ɿɫɬɨɪɿʀ, ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɪɟɥɿɝɿʀ ɿ ɬ. ɞ. 
3. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɢɫɬɟɦ 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɛɪɨɧɸɜɚɧɧɹ) ɡɚɞɥɹ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɧɚ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ. 
ȼɩɟɪɲɟ ɬɟɪɦɿɧ «ɞɟɫɬɢɧɚɰɿɹ» ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɜ ɭ 1979 ɪɨɰɿ ɜɱɟɧɢɣ 
ɇ. Ʌɟɣɩɟɪ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ «ɩɟɜɧɨʀ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɳɨ є 
ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɸ ɞɥɹ ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɤɿɜ» Д0Ж. ȼɿɧ ɜɢɡɧɚɱɢɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɭ 
ɞɟɫɬɢɧɚɰɿɸ ɧɚɣɿɫɬɨɬɧɿɲɨɸ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɹɤɚ 
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɮɨɪɦɭє ɣ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹє ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɩɨɩɢɬ. ɉɨɞɚɥɶɲɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɞɟɬɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɰɟ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɜɢɞɿɥɢɜɲɢ 
ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ. Ɍɚɤ, ɜɱɟɧɿ ɡ Ⱦɚɬɫɶɤɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɬɭɪɢɡɦɭ 
Ɉ. Ƀɨɪɝɟɧɫɟɧ, Ʉ. Ʉɭɩɟɪ ɿ Ⱦ. Ɏɥɟɬɱɟɪ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ ɦɨɞɟɥɶ 
«ɱɨɬɢɪɢ Ⱥ», ɹɤɚ ɡɝɨɞɨɦ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɹ ɭ ɦɨɞɟɥɶ «ɲɿɫɬɶ Ⱥ», 
ɜ ɹɤɿɣ ɞɟɫɬɢɧɚɰɿɹ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ: 
1. КЭЭrКМЭТШЧs (ɚɬɪɚɤɰɿʀ) – ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɚɛɨ 
ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɪɢɜɚɛɥɸɸɬɶ ɬɭɪɢɫɬɿɜ; 
2. КММОssТЛТХТЭв (ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ) – ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɬɚ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ; 
3. КЦОЧТЭТОs (ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ) – ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɢ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɳɨ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɹɤɿɫɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿ ɬɨɜɚɪɢ; 
4. ancillaryservices (ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɢ ɬɚ ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ ɫɥɭɠɛɢ) – 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɰɬɜɨ ɣ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ (ɪɟɤɥɚɦɧɿ ɚɝɟɧɬ-
ɫɬɜɚ, ɛɚɧɤɢ, ɥɿɤɚɪɧɿɿ ɬ. ɞ.); 
5. КМЭТЯТЭТОs (ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɭɪɢɫɬɿɜ) – ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɦɟɬɢ ɩɨɞɨɪɨɠɿ ɬɭɪɢɫ-
ɬɚ (ɪɟɤɪɟɚɰɿɹ,ɜɢɫɬɚɜɤɢ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀɿ ɬ. ɞ.); 
6. КЯКТХКЛХОЩКМФКРОs (ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɭ) – ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣ 
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ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɩɢɬɭ (ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɨɩɟɪɚ-
ɬɨɪɢ, ɚɝɟɧɬɢ, ɛɸɪɨ ɩɨɞɨɪɨɠɟɣ ɬɚ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣ, ɚɦɚɬɨɪɢ ɿ ɬ. ɞ.). 
ɋɚɦɟ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɫɿɯ ɰɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ ɤɨɦɩ-
ɥɟɤɫɧɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɬɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ 
ɦɟɬɢ ɩɨɞɨɪɨɠɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɚ. 
ɋɭɱɚɫɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɥɸɞɢɧɨɦɿɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞ-
ɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɬɭɪɢɡɦɭ ɞɨɡɜɨɥɹє ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ 
ɞɟɫɬɢɧɚɰɿʀ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚє ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɿɦɟɧ ɩɚɫɿɨɧɚɪɧɢɯ 
ɥɸɞɟɣ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɜɿɱɧɨɫɬɿ, ɹɤ ɫɚɤɪɚɥɶɧɢɯ ɫɢɦɜɨɥɿɜ ɿ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɛɪɟɧɞɿɜ ɞɟɫɬɢɧɚɰɿɣ. Ɉɞɧɿєɸ ɡ ɬɚɤɢɯ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɟɣ-
ɩɚɫɿɨɧɚɪɿʀɜ-ɛɪɟɧɞɿɜ, ɹɤɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɭɧɿɤɚɥɶɧɭ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨ ɥɨɤɚ-
ɥɿɡɨɜɚɧɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɩɨɹɜɢ ɭ ɱɚɫɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɦɢɫɥɢɬɟɥɿɜ, є 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɦɚɧɞɪɿɜɧɨɝɨ ɮɿɥɨɫɨɮɚ-ɛɨɝɨɫɥɨɜɚ Ƚ. ɋ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ. 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɿɫɬɨɪɢɤɚ ɬɭɪɢɡɦɭ ɋ. ȱ. Ʌɢɦɚɧɚ, «ɫɚɦɟ 
Ƚ. ɋ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ ɧɚɣɹɫɤɪɚɜɿɲɟ ɡɚ ɿɧɲɢɯ ɜɿɞɛɢɜ ɭ ɫɜɨʀɣ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ 
ɞɿɣɫɧɿɫɬɶ БVIII ɫɬ., ɹɤɭ ɜɢɜɱɚɜ ɿ ɨɫɦɢɫɥɸɜɚɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɜɨʀɯ ɩɨɞɨ-
ɪɨɠɟɣ…, ɨɛɫɬɨɸɜɚɜ ɿɞɟʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɫɜɨɛɨɞɢ ɿ ɛɭɜ 
ɜɢɞɚɬɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɉɪɨɫɜɿɬɧɢɰɬɜɚ» Д0, ɫ. 176–
177]. Ƚ. ɋ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ 25 ɪɨɤɿɜ ɫɜɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɩɨɞɨɪɨɠɭɜɚɜ ɍɤɪɚʀ-
ɧɨɸ ɬɚ ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɤɪɚʀɧɚɦɢ Єɜɪɨɩɢ. ɉɚɦ’ɹɬɶ ɩɪɨ ɧɶɨɝɨ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɚ 
ɜ ɤɧɢɝɚɯ, ɦɭɡɟɹɯ, ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤɚɯ, ɧɚɡɜɚɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ, ɜɭɥɢɰɶ, 
ɬɨɩɨɧɿɦɿɜ, ɬɨɳɨ. ɋɚɤɪɚɥɶɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ Ƚ. ɋ. ɋɤɨɜɨ-
ɪɨɞɢ ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɜ ɬɭɪɢɡɦɿ ɩɪɢ ɡɜɟɪɧɟɧɧɿ ɞɨ ɧɶɨɝɨ, ȱɧɲɨɝɨ. 
Ɂɭɫɬɪɿɱɿ ɥɸɞɢɧɢ-ɬɭɪɢɫɬɚ ɡ ȱɧɲɢɦ ɩɟɪɟɞɭє ɧɢɡɤɚ ɫɬɚɧɿɜ ɫɩɨ-
ɞɿɜɚɧɶ, ɨɱɿɤɭɜɚɧɶ, ɮɚɧɬɚɡɿɣ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɶ ɩɟɪɟɞ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹɦ, 
ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɜ ɬɨɩɨɯɪɨɧ ɞɟɫɬɢɧɚɰɿʀ. Ɉɩɢɫɭ ɩɨɞɿɛɧɨɝɨ, ɧɚ ɧɚɲ 
ɩɨɝɥɹɞ, ɫɬɚɧɭ ɩɪɢɞɿɥɢɜ ɭɜɚɝɭ ɮɿɥɨɫɨɮ-ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɨɧɚɥɿɫɬ Ƚ. Ɇɚɪ-
ɫɟɥɶ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɦɿɬɢɜ: «ɧɿɳɨ, ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ ɩɨɝɥɹɞ, ɧɟ ɦɨɠɟ ɡɞɚɬɢɫɹ 
ɛɿɥɶɲ ɿɪɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ, ɚɧɿɠ ɩɨєɞɧɚɬɢ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨɫɶ ɫɬɚɛɿɥɶ-
ɧɨɝɨ ɡɟɦɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡ ɩɨɡɢɰɿєɸ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɳɨ ɤɜɚɥɿɮɿɤɭєɬɶɫɹ 
ɹɤ ɦɚɧɞɪɿɜɧɚ, ɬɨɛɬɨ ɡ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɸ ɫɢɬɭɚɰɿєɸ ɩɨɞɨɪɨɠ-
ɧɶɨɝɨ». ȱ ɞɚɥɿ Ƚ. Ɇɚɪɫɟɥɶ ɡɚɩɢɬɭє: «Ⱥɥɟ ɩɪɨ ɹɤɿ ɦɚɧɞɪɢ, ɩɪɨ ɹɤɭ 
ɩɨɞɨɪɨɠ ɬɭɬ ɿɞɟɬɶɫɹ?» Д0, ɫ. 10–11Ж. ɇɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ 
ɡɚɹɜɥɟɧɨʀ ɬɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɦɨɜɚ ɿɞɟ ɩɪɨ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɭ 
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ɫɭɦɿɫɧɨ-ɪɨɡɞɿɥɟɧɭ ɩɨɞɨɪɨɠ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɟɣ ɭ ɬɨɩɨɯɪɨɧɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱ-
ɧɨʀ ɞɟɫɬɢɧɚɰɿʀ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɥɸɞɢɧɢ-ɬɭɪɢɫɬɚ ɡ ȱɧɲɢɦ ɨɫɨ-
ɛɢɫɬɨɫɬɿ «ɜɢɯɨɞɹɬɶ» ɧɚɡɭɫɬɪɿɱ ɨɞɧɚ ɨɞɧɿɣ ɿ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɚɤɬ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ. ɉɿɫɥɹ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɥɸɞɢɧɚ-ɬɭɪɢɫɬ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ, 
ɜɢɯɨɞɢɬɶ, ɩɨɜɟɪɬɚєɬɶɫɹ ɿɡ ɞɟɫɬɢɧɚɰɿʀ ɜ ɫɜɿɣ Ⱦɿɦ, ɫɜɿɣ «ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɣ 
ɡɟɦɧɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ» Ƚ. Ɇɚɪɫɟɥɹ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜ ɬɨɩɨɯɪɨɧɿ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɞɟɫɬɢɧɚɰɿʀ ɚɤɬɢɜɭɸɬɶɫɹ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ 
ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ. ɇɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɛɥɚɝɨɦ ɩɟɪɟ-
ɯɨɞɭ ɜ ɬɭɪɢɡɦɿ є ɬɪɚɧɫɮɟɪ ɨɞɭɯɨɬɜɨɪɟɧɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɢɦ ɩɪɚɜɨɦ ɥɸɞɢɧɢ-ɬɭɪɢɫɬɚ є ɜɢɛɿɪ ɨɱɿ-
ɤɭɜɚɧɨʀ ɧɢɦ ɿ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨʀ ɜɿɱɧɿɫɬɸ ɞɟɫɬɢɧɚɰɿʀ (ɥɨɤɚɰɿʀ, ɩɚɦ’ɹɬ-
ɤɢ) ɿ ɩɨɲɭɤ ɞɨɪɨɝɢ ɞɨ ɧɟʀ. 
Ⱦɨɪɨɝɚ (ɹɤ ɫɢɦɜɨɥ ɩɨɞɨɪɨɠɿ, ɦɚɧɞɪɿɜɤɢ ɜ ɬɭɪɢɡɦɿ) є ɨɞɧɢɦ ɿɡ 
ɛɚɡɨɜɢɯ ɚɪɯɟɬɢɩɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ʀʀ ɩɨɡɢ-
ɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɦ ɹɤ ɨɞɧɨɝɨ ɿɡ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɞɿɣɫ-
ɧɨɫɬɿ, ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɣ ɫɜɿɬ. ɍ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɜɨ-
ɪɚɯ ɰɟɣ ɚɪɯɟɬɢɩ ɡɚɜɠɞɢ ɛɿɧɚɪɧɨ ɫɩɨɥɭɱɟɧɢɣ ɿɡ ɦɨɬɢɜɨɦ ɩɨɞɨɪɨ-
ɠɿ. Ⱥɪɯɟɬɢɩɧɚ ɫɭɛɫɬɚɧɰɿɹ ɞɨɪɨɝɢ, ɫɩɨɜɧɟɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɨɸ ɦɢɧɭ-
ɥɢɯ ɫɬɨɥɿɬɶ, ɡɧɚɣɲɥɚ ɫɜɨє ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɪɨɛɨɬɚɯ Ƚ. ɋ. ɋɤɨ-
ɜɨɪɨɞɢ. 
ɍ ɞɭɯɨɜɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɦɚɧɞɪɿɜɤɚ ɭɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɹɤ ɨɞɧɨɱɚɫɧɚ 
ɫɚɤɪɚɥɶɧɚ ɞɨɪɨɝɚ ɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɿ (ɞɨ ɫɜɹɬɢɯ ɦɿɫɰɶ) ɿ ɞɨɪɨɝɚ ɩɨ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɿ (ɞɨ Ȼɨɝɚ) ɬɚ ɮɚɤɬɢɱɧɨ є ɫɜɨєɪɿɞɧɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɯɪɟɫɬɚ. 
Ⱦɨɪɨɝɚ, ɜɥɚɫɧɟ, ɫɢɦɜɨɥɿɡɭє ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ȱɫɬɢɧɢ. ȼɨɧɚ ɩɨɱɢ-
ɧɚєɬɶɫɹ ɿ ɡɚɜɟɪɲɭєɬɶɫɹ ɜ ɥɸɞɢɧɿ. əɤ ɡɚɡɧɚɱɚє Ⱥ. Ƚɭɪɟɜɢɱ 
[0, ɫ. 69Ж, ɜ ɿɞɟʀ ɪɭɯɭ є ɫɟɧɫ ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɞɜɿ ɫɬɚɞɿʀ: ɨɞɧɨɱɚɫɧɚ ɪɟɚɥɿ-
ɡɚɰɿɹ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɿ ɡɦɿɧɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɥɸɞɢɧɢ. əɤɳɨ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɟ (ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɨɜɚɧɟ) ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɳɟ 
ɦɨɠɧɚ ɮɿɤɫɭɜɚɬɢ, ɬɨ ɜɿɞɫɥɿɞɤɨɜɭɜɚɬɢ ɮɨɪɦɭ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɪɭɯɭ-
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɫɤɥɚɞɧɿɲɟ. 
ɋɜɿɬɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿ ɣɨɝɨ ɫɩɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɸ ɥɸɞɢɧɨɸ ɜɢɡ-
ɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɫɬɚɧɨɦ ɞɭɲɿ ɥɸɞɢɧɢ, ɹɤɢɣ ɡɚɥɟɠɢɬɶ, ɡ 
ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɜɿɞ ʀʀ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɡ ɜɪɨɞɠɟɧɨɸ ɝɪɿɯɨɜɧɿɫɬɸ 
ɜɿɞ ɩɪɚɛɚɬɶɤɿɜ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ – ɜɿɞ ɫɭɬɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɝɪɿɯɨɜɧɨɫɬɿ, 
ɳɨ ɧɚɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɤɨɠɧɨɸ ɥɸɞɢɧɨɸ. Ⱦɭɯɨɜɧɟ ɠɢɬɬɹ ɿ ɞɭɯɨɜɧɢɣ 
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ɞɨɫɜɿɞ ɩɟɪɟɜɚɠɚє ɧɚɲ ɪɨɡɭɦ ɿ ɡɞɨɪɨɜɢɣ ɝɥɭɡɞ. əɤɳɨ ɦɢ ɯɨɱɟɦɨ, 
ɳɨɛ ɧɚɲɟ ɞɭɯɨɜɧɟ ɠɢɬɬɹ ɪɨɡɜɢɜɚɥɨɫɶ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɤɥɚɞɚɬɢ 
ɳɨɫɶ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɩɪɨɫɬɨ ɥɸɞɫɶɤɿ ɡɭɫɢɥɥɹ. Ⱦɭɯɨɜɧɟ ɛɚɱɟɧɧɹ 
ɨɛɦɟɠɟɧɟ ɦɟɠɚɦɢ ɧɚɲɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ. Ɇɭɞɪɿɫɬɶ ɧɚɞɿɥɹє ɥɸɞɢɧɭ 
ɳɢɪɿɫɬɸ ɿ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɸ, ɡɛɚɝɚɱɭє ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦ, ɩɿɞɜɢɳɭє ʀʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɞɭɯɨɜɧɭ ɹɤɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ. ȼɨɧɚ ɞɨɡɜɨɥɹє ɭɫɜɿɞɨ-
ɦɢɬɢ ɤɨɪɿɧɶ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿ ɩɨɤɪɚɳɢɬɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɞɭɯɨɜ-
ɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɞɚє ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɥɸɱɿ ɞɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɫɤɥɚɞɧɨʀ 
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɫɜɿɬɭ. ɐɟ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ 
Ƚ. ɋ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ, ɹɤɢɣ ɜɫɟ ɠɢɬɬɹ ɲɭɤɚɜ ɞɨɪɨɝɭ ɞɨ ɳɚɫɬɹ. ȼɿɧ 
ɨɞɢɧ ɡ ɩɟɪɲɢɯ ɭ ɫɜɿɬɿ ɪɨɡɪɨɛɢɜ ɧɨɜɭ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɭ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ 
ɥɸɞɢɧɢ, ɭ ɰɟɧɬɪɿ ɹɤɨʀ ɛɭɥɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɳɚɫɬɹ. Ɍɨɛɬɨ, ɫɬɭɩɿɧɶ ɡɚ-
ɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɠɢɬɬɹɦ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɿɡ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ʀʀ Ȼɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɑɢ ɧɟ ɣɨɝɨ ɫɜɿɬɨɝɥɹ-
ɞɨɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɚɫɶ ɈɈɇ, ɤɨɥɢ ɿɡ 2006 ɪ. ɩɨɱɚɥɚ ɨɩɪɢɥɸɞɧɸɜɚɬɢ 
ɳɨɪɿɱɧɢɣ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɳɚɫɬɹ? ȼɿɧ ɬɚɤɨɠ ɛɭɜ ɚɩɨɥɨɝɟ-
ɬɨɦ ɦɚɧɞɪɿɜɨɤ ɞɨ ɫɟɛɟ ɿ ɜ ɫɨɛɿ, ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɨɦ ɞɭɲɟɜɧɨʀ ɪɿɜ-
ɧɨɜɚɝɢ ɿ ɫɩɨɤɨɸ. ɉɿɡɧɚɧɧɹ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɟ ɡɚ ɋɤɨɜɨɪɨɞɨɸ є ɝɨɥɨɜ-
ɧɢɦ ɭ ɠɢɬɬɿ ɥɸɞɢɧɢ. ȱ, ɜ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ, Ƚ. ɋ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ 
ɫɯɨɠɢɣ ɧɚ ɥɸɞɢɧɭ, ɹɤɚ ɩɿɡɧɚє ɫɜɿɬ, ɧɟ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɨɫɟɥɿ. 
Ⱦɨɪɨɝɚ ɭ ɞɭɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɞɨɰɟɧɬɪɨɜɢɣ ɪɭɯ. ɍ 
ɰɟɧɬɪɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ Єɪɭɫɚɥɢɦ, ɡ ɟɩɿɰɟɧɬɪɨɦ, ɳɨ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ 
Ƚɪɨɛ Ƚɨɫɩɨɞɧɿɣ. ȼɫɟ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɪɢɮɟɪɿʀ, ɧɟ ɜɚɪɬɟ 
ɭɜɚɝɢ ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɤɚ, ɛɨ ɜɨɧɨ ɩɨɡɛɚɜɥɹє ɬɨɝɨ ɞɭɲɟɜɧɨɝɨ ɫɩɨɤɨɸ, 
ɳɨ є ɜ ɰɟɧɬɪɿ. ȱɫɧɭє ɩɟɜɧɢɣ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩ, ɳɨ ɦɚɧɞɪɢ ɞɨ ɫɜɹɬɢɯ 
ɦɿɫɰɶ ɡɜɿɥɶɧɹɸɬɶ ɜɿɞ ɝɪɿɯɚ ɬɚ ɨɱɢɳɚɸɬɶ ɞɭɲɭ ɬɨɝɨ, ɯɬɨ ɞɨɥɚє 
ɰɟɣ ɲɥɹɯ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ƚ. ɋ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ, ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɨɛɪɹɞɨɜɨʀ ɚɬɪɢɛɭɬɢɤɢ ɦɚɧɞɪɿɜɤɢ ɞɨ ɋɜɹɬɨʀ Ɂɟɦɥɿ ɳɟ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚє 
ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɛɥɚɝɨɞɚɬɿ ɜ ɥɸɞɫɶɤɟ ɫɟɪɰɟ. 
Ⱦɿɣɫɧɨ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡɿ ɡɦɿɫɬɭ ɪɢɫ. 1, ɱɢɦ ɛɥɢɠɱɟ ɥɸɞɢ ɞɨ Ȼɨɝɚ 
(ɰɟɧɬɪɚ ɤɨɥɚ), ɬɢɦ ɹɫɧɿɲɟ ɜɨɧɢ ɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶ ɿ ɥɸɛɥɹɬɶ Ƀɨɝɨ. ȱ 
ɬɢɦ ɛɥɢɠɱɟ ɜɨɧɢ ɜ ɥɸɛɨɜɿ ɨɞɢɧ ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ (ɜɿɞɫɬɚɧɶ – «ɚ» ɦɿɠ 
ɬɨɱɤɚɦɢ ɧɚ ɪɚɞɿɭɫɚɯ). ȱ ɧɚɜɩɚɤɢ, ɱɢɦ ɥɸɞɢ ɞɚɥɿ ɜɿɞ Ȼɨɝɚ, ɬɢɦ 
ɜɨɧɢ ɞɚɥɿ ɨɞɢɧ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ (ɜɿɞɫɬɚɧɶ «ɛ» ɦɿɠ ɬɨɱɤɚɦɢ). 
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ɚɛ
ɥɸɞɢ
ɅɘȾɂ
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – Ⱦɨɰɟɧɬɪɨɜɢɣ ɪɭɯ ɥɸɞɢɧɢ ɭ ɞɭɯɨɜɧɨɦɭ  
ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɡɚ Д0] 
Ȼɚɝɚɬɨ ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɤɿɜ ɜɜɚɠɚɥɨ, ɳɨ ɩɨɤɥɨɧɢɜɲɢɫɶ ɫɜɹɬɢɦ ɦɿɫ-
ɰɹɦ, Ƚɪɨɛɭ, ɨɱɢɫɬɢɜɲɢ ɞɭɲɭ, ɥɸɞɢɧɚ ɡɞɨɛɭɜɚє ɞɭɲɟɜɧɢɣ ɫɩɨɤɿɣ 
ɿ ɞɭɯɨɜɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɩɢɧɹєɬɶɫɹ, ɚɥɟ ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɰɟ ɧɟ ɬɚɤ. 
Ɂɚɜɟɪɲɟɧɨ ɥɢɲɟ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ 
ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ – ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ. əɤ ɡɚɡɧɚɱɚє ɉ. Ȼɿɥɨɭɫ, «ɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɞɨɪɨɝɚ ɩɚɥɨɦɧɢɤɚ ɩɟɪɟɪɨɫɬɚє ɜ ɨɛɪɚɡ ɞɨɥɿ – ɠɢɬɬєɜɨʀ 
ɞɨɪɨɝɢ» Д0, ɫ. 147Ж. Ⱥɥɟ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɫɩɿɜ-
ɩɚɞɚɸɬɶ ɡ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹɦ ɞɭɲɿ ɞɨ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ. 
ɍ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɢɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ 
ɩɪɨɰɟɫ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɥɸɞɹɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɜ 
ɩɫɟɜɞɨɥɸɞɢɧɭ – «ɥɸɞɢɧɭ ɧɟɫɩɪɚɜɠɧɸ», ɳɨ ɧɚɝɚɞɭє ɥɸɞɢɧɭ 
ɥɢɲɟ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ, ɚɥɟ ɩɨ ɫɭɬɿ ɥɸɞɢɧɨɸ ɧɟ ɹɜɥɹєɬɶɫɹ. ɇɚɫɬɚє 
ɧɨɜɢɣ ɟɬɚɩ ɟɜɨɥɸɰɿʀ, ɬɨɱɧɿɲɟ – ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɤɨɧɬɪɪɟɜɨɥɸɰɿʀ, 
ɞɟɦɨɧɬɚɠɭ ɥɸɞɢɧɢ, ɟɬɚɩ ɫɟɤɭɥɹɪɢɡɚɰɿʀ. ɍ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɫɟɤɭɥɹɪ-
ɧɨɫɬɿ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɞɜɚ ɩɿɞɯɨɞɢ. ɉɟɪɲɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɿɫɬɸ ɐɟɪɤɜɢ ɜɿɞ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɚ ɪɟɥɿɝɿɹ ɮɚɤ-
ɬɢɱɧɨ ɫɬɚє ɩɪɢɜɚɬɧɨɸ ɫɩɪɚɜɨɸ. Ⱦɪɭɝɢɣ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ 
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ɪɟɥɿɝɿʀ ɡ ɚɜɬɨɧɨɦɧɢɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɫɮɟɪ ɿɡ ɫɭɦɿɫɧɿɫɬɸ ɡɧɚɱɧɨʀ ɱɚɫ-
ɬɢɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡ ɜɿɪɨɸ ɜ Ȼɨɝɚ ɬɚ ɪɟɬɟɥɶɧɢɦɢ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɦɢ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚɦɢ. Ʉɚɧɚɞɫɶɤɢɣ ɮɿɥɨɫɨɮ ɑ. Ɍɟɣɥɨɪ ɩɪɨɩɨɧɭє ɪɨɡɝɥɹɞɚ-
ɬɢ ɫɟɤɭɥɹɪɧɿɫɬɶ ɿ ɜ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ – ɹɤ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɜɿɪɢ ɜ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. ɇɚ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɫɬɚɧɨɜɢ-
ɳɟɦ ɜɿɪɢ ɭ ɧɶɨɦɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɟ ɿ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɶɤɟ). 
əɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɫɟɤɭɥɹɪɢɡɚɰɿɹ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɯ ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ 
ɩɨ-ɪɿɡɧɨɦɭ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɫɟɪɟɞ ɱɥɟɧɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɛɚɝɚɬɨ ɧɟɜɿɪɭɸ-
ɱɢɯ ɭ ɹɤɢɯ ɠɢɬɬɹ ɜɥɚɫɧɟ ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ «ɫɟɪɟɞɢɧɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ» 
[0, ɫ. 16–17, 23]. 
Ɍɨɛɬɨ, ɞɭɯɨɜɧɟ ɬɹɠɿɧɧɹ ɞɨ ɬɪɚɧɫɰɟɞɟɧɬɧɨɝɨ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɦɢɪɢ-
ɥɨɫɶ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɡɟɦɧɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ є єɞɢɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ 
ɠɢɬɬɹ. Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɨɞɧɿєɸ ɡ ɮɨɪɦ ɫɚɤɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɚɧɞ-
ɪɿɜɧɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɮɿɥɨɫɨɮɚ-ɛɨɝɨɫɥɨɜɚ є ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɛɿɥɶ-
ɧɨɝɨ ɫɟɦɿɧɚɪɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɳɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ 
«Ʉɢєɜɨ-Ɇɨɝɢɥɹɧɫɶɤɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ» ɞɨ ɫɦɬ. ɑɨɪɧɭɯɢ – ɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɢ 
ɦɢɫɥɢɬɟɥɹ. ɋɸɞɢ ɠ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧ-
ɰɿɣ, ɫɤɨɜɨɪɨɞɢɧɿɜɫɶɤɢɯ ɱɢɬɚɧɶ ɬɨɳɨ. ɋɭɱɚɫɧɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɡ 
ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɫɚɤɪɚɥɿɡɭє (ɨɛɨɠɧɸє) ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɢɯ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɟɣ 
(ɱɢ ɬɨ ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɣ ɦɢɫɥɢɬɟɥɶ-ɮɿɥɨɫɨɮ, ɫɩɨɪɬɫɦɟɧ ɱɢ ɦɭɡɢɤɚɧɬ), 
ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ – ɪɨɡɲɢɪɸєɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɥɸɞɧɟɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, 
ɥɸɞɢɧɢ (ɞɟɚɧɬɪɨɩɿɡɚɰɿɹ). ɇɚɹɜɧɿ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɦɿɫɰɟ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ, ɧɟ ɪɭɣɧɭɸɱɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɪɿɡɧɢɯ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɭɤɥɚɞɿɜ ɠɢɬɬɹ. 
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɟɫɬɢɧɚɰɿɣ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɫɜɨєɪɿɞɧɚ ɪɢɧɤɨɜɚ ɫɚɤɪɚɥɿ-
ɡɚɰɿɹ ɬɚɤɢɯ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɟɣ, ɹɤ Ƚ. ɋ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ, ɜ ɹɤɿɣ ɜɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ 
ɞɜɚ ɟɬɚɩɢ. ɍ ɤɥɚɫɢɱɧɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɫɚɤɪɚɥɿɡɚɰɿɹ – ɨɡɧɚɱɚє ɡɚɥɭ-
ɱɟɧɧɹ ɞɨ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɝɨ, ɧɚɞɚɧɧɹ Ȼɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨʀ ɛɥɚɝɨɞɚɬɿ, ɨɫɜɹ-
ɱɟɧɧɹ. ɍ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɟɪɲɢɣ ɟɬɚɩ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɫɚɤɪɚɥɿɡɚɰɿɸ ɹɤ ɭɜɿɤɨɜɿɱɟɧɧɹ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɬɜɨɪɱɢɯ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɟɣ, ɳɨ 
ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɭ ɬɨɩɨɧɿɦɿɰɿ, ɧɚɡɜɚɯ ɜɭɥɢɰɶ, ɩɚɪɤɿɜ, ɜɢɩɭɫɤɭ ɦɨ-
ɧɟɬ, ɦɚɪɨɤ, ɥɢɫɬɿɜɨɤ ɿ ɬ. ɞ. Ⱦɪɭɝɢɣ ɟɬɚɩ – ɰɟ ɜɥɚɫɧɟ ɪɢɧɤɨɜɚ 
ɫɚɤɪɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɳɨ ɮɚɤɬɢɱɧɨ є ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɿɦɟɧɿ-ɛɪɟɧɞɭ 
ɬɜɨɪɱɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. ɉɪɨɞɚɸɬɶɫɹ ɤɜɢɬɤɢ ɜ ɦɭɡɟʀ, ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɫɭɜɟɧɿɪɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ. Ɍɢɦ ɫɚɦɢɦ 
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ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭєɬɶɫɹ, ɳɨ ɬɭɪɢɡɦ – ɰɟ ɜɢɞ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ 
ɫɩɪɢɹє ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɿ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɸ ɿɫɬɨ-
ɪɢɱɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɧɚɪɨɞɭ. ȼɞɚɥɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɫɚɤɪɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɋ. Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ є ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɩɚɪɬɧɟɪ-
ɫɬɜɚ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ – ɦɿɠɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɦɚɪɲɪɭɬɭ «ɋɬɟɠɤɚɦɢ ɦɚɧɞɪɿɜɧɨɝɨ ɮɿɥɨɫɨɮɚ», ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɹɤɨɝɨ 
ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ 6 ɥɢɩɧɹ 2019 ɪ. Д0]. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɧɚɦɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɞɿɥɟɧɟ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ 
ɮɟɧɨɦɟɧɭ ɫɚɤɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɋ. Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ ɭ ɬɨɩɨɯɪɨɧɿ 
ɞɟɫɬɢɧɚɰɿʀ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɫɚɤɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫ-
ɬɨɫɬɟɣ-ɩɚɫɿɨɧɚɪɿʀɜ-ɛɪɟɧɞɿɜ ɫɩɪɢɹє ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɩɚɪɬ-
ɧɟɪɫɬɜɚ ɭ ɬɭɪɢɡɦɿ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɣɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ. 1. Ȼɿɥɨɭɫ ɉ. Ɍɹɠɿɧɧɹ ɋɜɹɬɨʀ Ɂɟɦɥɿ: ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ 
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РОЗДІЛ ІІ 
ВИСТУПИ У ДИСКУСІЇ УЧАСНИКІВ СЕМІНАРУ 
Ƚ. ɉ. ȼɢɫɥɨɛɨɞɫьɤɚ, ɤ. ɟ. ɧ., 
Ʌьɜɿɜɫьɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨʀ  
ɦɟɞɢɰɢɧɢ ɬɚ ɛɿɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿɦɟɧɿ С. З. Ґɠɢɰьɤɨɝɨ, 
ɦ. Ʌьɜɿɜ 
e-mail: vyslgal@i.ua 
ɊɈɁȼɂɌɈɄ ɌɍɊɂɋɌɂɑɇɈȲ ȽȺɅɍɁȱ ȼ  
ɄɈɇɌȿɄɋɌȱ ȿɄɈɇɈɆȱɄɂ ЩȺɋɌə 
Ɇɟɬɨɸ ɜɫɿɯ ɡɭɫɢɥɶ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɥɸɞɢɧɢ є ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɳɚɫɬɹ. ɉɫɢ-
ɯɨɥɨɝɿɹ ɪɨɛɢɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɞɨɛɪɨɛɭɬɿ ɳɨɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɳɚɫɬɹ. ɐɹ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹ є ɫɬɢɫɥɢɦ ɨɝɥɹɞɨɦ ɳɚɫɬɹ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɶ ɦɢ ɦɨɠɟɦɨ ɩɨɛɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɬɭɪɢɡɦ ɿ ɳɚɫɬɹ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ.  
Є ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ ɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɬɟɠ ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ 
ɪɿɜɟɧɶ ɳɚɫɬɹ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. Ⱥɞɠɟ 
ɦɟɬɚ ɱɢ ɧɟ ɤɨɠɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ – ɛɭɬɢ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɳɚɫɥɢɜɨɸ, ɚ ɧɟ 
ɛɚɝɚɬɨɸ ɱɢ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɸ. 
Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧ-
ɬɢ, ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɜ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɳɚɫɬɹ», ɜɟɥɶɦɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ, ɚɥɟ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɠɥɢɜɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ (ɫɿɦɟɣɧɿ, ɪɟɥɿɝɿɣ-
ɧɿ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ, ɞɪɭɠɧɿ, ɡɚ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ). ȼɨɧɢ ɪɨɛɥɹɬɶ 
ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ ɨɫɦɢɫɥɟɧɢɦ ɿ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɸ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɫɭɛ’єɤ-
ɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ є: 
 ɠɢɬɬɹ ɜ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɦɭ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɟɧɨɦɭ ɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ; 
 ɥɸɛɥɹɱɿ ɞɪɭɡɿ ɬɚ ɪɨɞɢɧɚ; 
 ɰɿɤɚɜɚ ɪɨɛɨɬɚ, ɳɨ ɞɚє ɝɿɞɧɢɣ ɞɨɯɿɞ; 
 ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɞɨɫɬɭɩɧɟ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ; 
 ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɠɢɬɬєɜɢɯ ɰɿɥɟɣ, ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɩɨɝɥɹɞ 
ɧɚ ɜɥɚɫɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ; 
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 ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ ɱɢ ɪɟɥɿɝɿɹ, ɹɤɚ ɧɚɞɚє ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ, ɦɟɬɭ ɬɚ ɫɟɧɫ 
ɠɢɬɬɸ. 
ɓɟ ɨɞɧɢɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɸ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿєɸ ɩɨ ɨɰɿɧɰɿ ɪɿɜɧɹ ɳɚɫɬɹ 
ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɳɚɫɬɹ (ɚɧɝɥ. HКЩЩв PХКЧОЭ 
IЧНОб). ȼɿɧ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɿɧɞɟɤɫ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɞɨɛɪɨɛɭɬ ɥɸɞɟɣ ɿ 
ɫɬɚɧ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ, ɹɤɢɣ 
ɛɭɜ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɚɧɚɥɿɬɢɤɚɦɢ ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ 
ɰɟɧɬɪɭ ІОа EМШЧШЦТМ FШЮЧНКЭТШЧ ɜ ɥɢɩɧɿ 2006 ɪɨɤɭ. 
ɉɪɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɿɧɞɟɤɫɭ ɳɚɫɬɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɸɬɶɫɹ ɬɪɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ: 
 ɜɩɥɢɜ ɥɸɞɢɧɢ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɭ; 
 ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ; 
 ɞɨɛɪɨɛɭɬ ɥɸɞɟɣ (ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹɦ). 
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɦɟɬɚ ɬɜɨɪɰɿɜ ɞɚɧɨɝɨ ɿɧɞɟɤɫɭ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ 
ɬɨɝɨ, ɳɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɝɪɟɫ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɚ-
ɬɢɱɧɨ ɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹɦ. 
ɍ ɬɚɛɥɢɰɿ 1 ɩɨɞɚɧɨ ɦɿɫɰɹ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɿɧɲɢɯ 
ɤɪɚʀɧ-ɭɱɚɫɧɢɰɶ, ɭ ɋɜɿɬɨɜɨɦɭ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɳɚɫɬɹ ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ 2013–
2018 ɪɪ. 
Ɍɚɛɥɢɰя 1 
Ɋɿɤ 
Ɋɚɧɝ ɭ 
ȱɧɞɟɤɫɿ 
ɳɚɫɬя 
ȱɧɞɟɤɫ ɳɚɫɬя 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь 
ɜɢʀɡɧɢɯ 
ɬɭɪɢɫɬɿɜ, ɨɫɿɛ 
ȼɧɭɬɪɿɲɧɿ 
ɬɭɪɢɫɬɢ, ɨɫɿɛ 
2013 87 5,057 2 519 390 702 615 
2014 111 4,681 2 085 273 322 746 
2015 123 4,324 1 647 390 357 027 
2016 132 4,096 2 060 974 453 561 
2017 138 4,103 2 289 854 476 967 
2018 133 4,332 4 024 703 456 799 
Ⱦɚɧɿ ɬɚɛɥ. 1 ɬɚ ɪɢɫ. 1 ɫɜɿɞɱɚɬɶ, ɳɨ ɍɤɪɚʀɧɚ ɡ ɤɨɠɧɢɦ ɪɨɤɨɦ 
ɩɨɝɿɪɲɭє ɫɜɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɭ ɋɜɿɬɨɜɨɦɭ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɳɚɫɬɹ. Ɍɚɤɨɠ ɫɥɿɞ 
ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɧɟɦɚє ɹɤɨʀɫɶ ɱɿɬɤɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɿɧɞɟɤɫɨɦ 
ɳɚɫɬɹ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜ’ʀɡɧɢɯ ɬɚ ɜɢʀɡɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɿɜ. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢʀɡɧɢɯ  
ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɿɧɞɟɤɫɭ ɳɚɫɬɹ* 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯ Ⱦɟɪɠɤɨɦɫɬɚɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ 
https://www.theglobaleconomy.com/Ukraine/happiness. 
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɚ ɝɚɥɭɡɶ є ɨɞɧɿєɸ ɡ ɧɚɣɞɢɧɚɦɿɱɧɿɲɢɯ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤ-
ɬɢɜɧɿɲɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ, ɬɚ ɦɚɛɭɬɶ ɿ ɫɜɿɬɨɜɨʀ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. 
ȼɨɧɚ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡ ɨɞɧɿєʀ ɫɬɨɪɨɧɢ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɿɧɬɟɪɟ-
ɫɢ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɚ ɡ ɿɧɲɨʀ ɧɚɞɚє ɦɨɪɚɥɶɧɟ 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ – ɬɭɪɢɫɬɚɦ.  
Ɍɭɪɢɡɦ є ɝɚɥɭɡɡɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɳɨ ɦɚє ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹɦ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ, ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɦ ɩɨɬɪɟɛ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɬɚ 
є ɨɞɧɿєɸ ɡ ɝɚɥɭɡɟɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ Д2Ж. 
ɍ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɬɭɪɢɡɦ є ɨɞɧɿєɸ ɡ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɠɢɬɬɹ 
ɥɸɞɟɣ. ȼɿɧ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɨɩɨɦɚɝɚє ɜɿɞɩɨɱɢɬɢ, ɚ ɣ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɨ ɡɛɚɝɚɬɢɬɢɫɹ ɬɚ ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ ɛɚɝɚɬɨ ɧɨɜɨɝɨ ɬɚ ɰɿɤɚɜɨɝɨ: ɜɿɞ-
ɤɪɢɜɚє ɩɟɪɟɞ ɬɭɪɢɫɬɚɦɢ ɧɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɧɨɫɿɜ ɬɚ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɩɨɤɚɡɭє ɧɟ ɥɢɲɟ 
ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɤɪɚʀɧɢ, ɚ ɣ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨɥɭɱɢɬɢɫɹ ɞɨ ʀʀ ɿɫɬɨɪɿʀ, 
ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɡɜɢɱɚʀɜ.  
Ɇ. Ɇɚɥɶɫɶɤɚ Д3, ɫ. 23Ж ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɬɭɪɢɡɦ є єɞɢɧɨɸ ɝɚɥɭɡɡɸ, 
ɳɨ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɛɥɚɝ. ɋɥɨɜɨ «ɬɭɪɢɡɦ» 
ɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɚɫɨɰɿɸєɬɶɫɹ ɡ ɩɪɢєɦɧɢɦ ɦɿɫɰɟɦ, ɞɟ ɜɞɚɥɨɫɹ ɩɨɛɭɜɚɬɢ 
ɜ ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɿ ɹɤɟ ɯɨɱɟɬɶɫɹ ɜɿɞɜɿɞɚɬɢ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ; ɬɭɪɢɡɦ – ɰɟ 
ɜɢɞ ɪɟɤɪɟɚɰɿʀ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɜɢʀɡɞɨɦ ɡɚ ɦɟɠɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɦɿɫɰɹ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɹɤɨɝɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ 
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ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɩɨєɞɧɭєɬɶɫɹ ɡ ɨɡɞɨɪɨɜɱɢɦɢ, ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɦɢ, 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɦɢ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɢɦɢ ɰɿɥɹɦɢ.  
Ɍɭɪɢɡɦ – ɰɟ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɜɿɞɩɨɱɢɧ-
ɤɨɦ, ɞɨɡɜɿɥɥɹɦ, ɫɩɨɪɬɨɦ ɬɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɦ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɬɚ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɢɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ, ɳɨ є ɧɟɡɚɦɿɧɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ 
ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɜɡɚєɦɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɦɿɠ ɥɸɞɶɦɢ ɿ 
ɧɚɪɨɞɚɦɢ Д4, ɫ. 43Ж. 
ȼɿɞɩɭɫɬɤɢ ɡɞɚɜɧɚ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɡɚɫɨɛɨɦ ɞɥɹ ɩɨɞɨɪɨɠɭɸɱɢɯ 
ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɪɭɬɢɧɢ ɫɜɨɝɨ ɛɭɞɟɧɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɿ ɲɭɤɚɬɢ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ, 
ɪɨɡɫɥɚɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɦɨɥɨɞɠɟɧɧɹ. 
Ɉɤɪɿɦ ɦɟɬɢ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɬɚ ɜɬɟɱɿ ɜɿɞ ɛɭɞɟɧɧɨɫɬɿ, ɩɨɞɨɪɨɠɿ ɬɚ 
ɬɭɪɢɡɦ ɬɚɤɨɠ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɸ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɞɥɹ 
ɥɸɞɟɣ, ɹɤɿ ɲɭɤɚɸɬɶ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹɦ 
ɬɚ ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɢɫɹ ɹɤ ɮɿɡɢɱɧɨ, ɬɚɤ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɪɹɞ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɳɨɞɨ ɜɩɥɢɜɭ 
ɬɭɪɢɡɦɭ ɬɚ ɩɨɞɨɪɨɠɟɣ ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ ɦɢ ɩɨɛɚɱɢɥɢ, ɳɨ ɿɡ ɪɨɡ-
ɜɢɬɤɨɦ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɥɸɞɢ ɡɚɪɨɛɥɹɸɬɶ ɛɿɥɶɲɟ ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɨɬɪɢ-
ɦɭɸɬɶ ɛɿɥɶɲɟ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɬɭɪɢɡɦ ɫɬɚɜ ɹɜɢɳɟɦ ɦɨɞɧɢɦ ɬɚ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɦ.  
ɓɨɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɯ ɚɪɝɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ 
ɬɭɪɢɡɦɭ, ɬɨ ɬɚɤɢɦɢ є:  
 ɟɫɤɚɧɿɡɦ;  
 ɮɿɡɢɱɧɟ ɬɚ ɩɫɢɯɿɱɧɟ ɪɨɡɫɥɚɛɥɟɧɧɹ; 
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɱɚɫɭ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɪɨɞɢɧɨɸ ɬɚ ɞɪɭɡɹɦɢ; 
 ɛɚɠɚɧɧɹ ɜɿɞɜɿɞɚɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɩɚɦ’ɹɬɤɢ; 
 ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɢ ɞɥɹ ɫɟɛɟ ɳɨɫɶ ɧɨɜɟ; 
 ɛɚɠɚɧɧɹ ɞɨ ɩɪɢɝɨɞ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ «ɝɨɫɬɪɢɯ» ɜɿɞɱɭɬɬɿɜ 
ɬɨɳɨ. 
ȼɫɿ ɰɿ ɦɨɬɢɜɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɨɜɚɧɿ ɭ ɞɜɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ. 
ɉɟɪɲɿ ɛɿɥɶɲɟ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɟɫɤɚɩɿɡɦɭ ɬɚ ɝɟɞɨɧɿɡɦɭ, ɞɪɭɝɿ – ɩɨɜ’ɹ-
ɡɚɧɿ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɡ ɩɪɢɝɨɞɚɦɢ ɬɚ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɨɦ. 
Є ɞɜɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɬɨɱɧɨ ɩɨɹɫ-
ɧɢɬɢ ɰɿ ɞɜɚ ɬɢɩɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣ, ɬɟɨɪɿɹ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɬɟɨɪɿɹ ɫɬɢɥɸ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ʉɨɥɛɚ.  
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1) Ɉɛɪɹɞɢ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ. ɇɟɥɶɫɨɧ Ƚɪɚɛɭɪɧ ɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɳɨ 
ɬɭɪɢɡɦ є ɫɜɹɳɟɧɧɢɦ, ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿʀ ɬɭɪɢɡɦɭ. ȼɿɧ ɫɬɚ-
ɜɢɜ ɬɭɪɢɡɦ ɹɤ ɪɢɬɭɚɥ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɟ ɜɿɞɨɤɪɟɦɢɬɢ ɫɚɤɪɚɥɶɧɟ ɬɚ 
ɫɜɿɬɫɶɤɟ. ɉɨɞɨɪɨɠɭɸɱɢ, ɥɸɞɢ ɦɨɠɭɬɶ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɜɬɟɤɬɢ ɡ 
ɫɜɿɬɫɶɤɢɣ ɫɜɿɬ. ɍ ɩɟɜɧɨɦɭ ɫɟɧɫɿ ɰɟ ɫɜɨɝɨ ɪɨɞɭ ɟɫɤɚɩɿɡɦ.  
2) Ɍɟɨɪɿɹ ɫɬɢɥɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ʉɨɥɛɚ. Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɰɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ 
ɱɨɬɢɪɦɚ ɟɬɚɩɚɦɢ ɰɢɤɥɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ, ɪɟɮɥɟɤ-
ɫɢɜɧɟ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɚɤɬɢɜɧɟ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ. Ʌɸɞɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɫɜɨʀ ɡɧɚɧɧɹ ɬɚ 
ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɫɜɿɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɨɪɨɠɿ. Ʌɸɞɢ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɭɬɶ 
ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɜɪɚɠɟɧɧɹɦɢ ɚɛɨ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ, ɡɞɨɛɭɬɢɦɢ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ. ɐɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɦɨɬɢɜɚɰɿєɸ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɜɢɪɿɡɧɹɸɬɶ ɞɜɚ ɜɢɞɢ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɬɚ ɞɜɚ ɬɢɩɢ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ. ɉɟɪɲɢɣ ɬɢɩ (ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ SАB) є 
ɩɨɝɥɹɞɨɦ ɧɚ ɝɚɪɧɟ ɠɢɬɬɹ, ɞɪɭɝɢɣ – ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɝɥɹɞɿ PАB. 
Ɍɨɦɭ ɿɫɧɭє ɞɜɚ ɜɢɞɢ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɳɚɫɬɹ 
Д1Ж. ɇɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɦɨɬɢɜɭє ɥɸɞɟɣ ɩɨɞɨɪɨɠɭɜɚɬɢ, ɤɿɧ-
ɰɟɜɨɸ ɦɟɬɨɸ є ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɳɚɫɬɹ. Ɉɫɬɚɧɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚ-
ɥɢ, ɳɨ ɬɭɪɢɡɦ ɦɨɠɟ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɳɚɫɬɹ ɥɸɞɟɣ. Ȼɭɥɨ ɛɚɝɚɬɨ ɮɚɤɬɨ-
ɪɿɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɬɭɪɢɡɦɨɦ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜ-
ɧɹ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ. Ⱥɥɟ ɡɚ ɫɥɨɜɚɦɢ Ʌɸɛɨɦɢɪɫɶɤɨɝɨ, ɒɟɥɞɨɧɚ ɿ 
ɒɤɚɞɟ, ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 50 % ɳɚɫɬɹ ɥɸɞɢɧɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɫɩɚɞɤɨ-
ɜɿɫɬɸ, 10 % ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɨɛɫɬɚɜɢɧ, ɿ ɧɚ 40 % ɜɩɥɢɜɚє ɧɚɜɦɢɫɧɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. ɐɹ ɬɟɨɪɿɹ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢɫɹ 
ɳɚɫɬɹ ɱɟɪɟɡ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɯɨɱɚ ɥɢɲɟ 40 % ɳɚɫɬɹ ɦɨɠɟ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ.  
ɇɚɫɤɿɥɶɤɢ ɬɭɪɢɡɦ ɫɩɪɢɹє ɳɚɫɬɸ ɥɸɞɟɣ? Ɋɿɜɟɧɶ ɭɪɚɠɟɧɧɹ 
ɝɟɞɨɧɿɜ ɬɪɢɜɚє ɥɢɲɟ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2 ɬɢɠɧɿɜ. Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ ɟɮɟɤɬ 
ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɳɚɫɬɹ ɬɚ ɝɟɞɨɧɿɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɟɮɟɤɬɭ ɩɪɚɤ-
ɬɢɱɧɨ ɧɟ ɿɫɧɭє. Ɍɚɤɨɠ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ ɜɩɥɢɜ ɬɭɪɢɡɦɭ 
ɧɚ ɳɚɫɬɹ ɥɸɞɟɣ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɤɨɪɨɬɤɨɱɚɫɧɢɣ; ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɭ ɳɚɫɬɹ 
ɧɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɱɚɫɬɨɬɨɸ ɬɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɬɭɪɢɡɦɭ. Ɉɞɧɚɤ, ɦɨɠɥɢ-
ɜɨ, ɬɚɤɿ ɜɢɞɢ ɳɚɫɬɹ ɦɨɠɭɬɶ ɫɩɪɢɹɬɢ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨɦɭ ɡɚɞɨɜɨ-
ɥɟɧɧɸ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɩɨɜɬɨɪɸɸɬɶɫɹ ɱɚɫɬɨ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ Д5Ж. ɉɟɪɟɞ-
ɱɭɬɬɹ ɩɨɞɨɪɨɠɟɣ ɬɚ ɩɟɪɟɠɢɬɿ ɫɩɨɝɚɞɢ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɨɞɨɜɠɢɬɢ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɨɬɪɢɦɚɧɢɣ ɜɿɞ ɩɨɞɨɪɨɠɿ. 
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ȱɫɧɭє ɤɿɥɶɤɚ ɬɟɨɪɿɣ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ 
ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɞɨɡɜɿɥɥɹ ɬɚ ɳɚɫɬɹɦ. ɋɿɪɝɿ ɤɚɠɟ, ɳɨ 
ɞɨ ɧɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɬɟɨɪɿɹ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɝɟɧɟɬɢɤɢ, ɬɟɨɪɿɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɬɟɨɪɿɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ, ɬɟɨɪɿɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨɬɨɤɭ, ɬɟɨɪɿɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɬɟɨɪɿɹ ɩɟɪɟɥɢɜɭ ɡɧɢɡɭ 
ɜɝɨɪɭ. 
Ƚɟɞɨɧɿɡɦ – ɝɨɥɨɜɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɬɭɪɢɡɦɭ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɣ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢ ɦɨɠɭɬɶ ɞɨɫɹɝɬɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɿ ɪɨɡɭ-
ɦɨɜɨɝɨ ɪɨɡɫɥɚɛɥɟɧɧɹ. ȼɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɥɸ-
ɞɟɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɜ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɿ ɿɧɞɢɜɿ-
ɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɳɚɫɬɹ. 
ɏɨɱɚ ɧɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ ɜɩɥɢɜɚє ɝɟɧɟɬɢɱɧɟ, 
ɿɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ ɳɚɫɬɹ.  
əɤ ɭɠɟ ɡɝɚɞɭɜɚɥɨɫɹ ɪɚɧɿɲɟ, ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɩɨɞɨɪɨɠɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɱɚɫɭ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɪɨɞɢɧɨɸ ɬɚ ɞɪɭɡɹɦɢ, ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɧɨɜɢɯ 
ɥɸɞɟɣ ɬɨɳɨ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɿєɪɚɪɯɿєɸ ɬɟɨɪɿʀ ɩɨɬɪɟɛ Ɇɚɫɥɨɭ, ɬɭɪɢɡɦ 
ɦɨɠɟ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɥɸɞɟɣ, ɬɚɤɿ ɹɤ ɿɞɟɧɬɢɱ-
ɧɿɫɬɶ, ɩɨɱɭɬɬɹ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɨɜɚɝɢ ɡ ɛɨɤɭ ɿɧɲɢɯ. 
Ⱥɪɝɟɥɶ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜ, ɳɨ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɞɨɡɜɿɥɥɹ ɫɩɪɢɹє 
ɳɚɫɬɸ ɡɚɜɞɹɤɢ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɸ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. 
ȼɧɭɬɪɿɲɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ 
ɡɫɟɪɟɞɢɧɢ ɿɧɞɢɜɿɞɚ, ɚ ɧɟ ɡ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ. Ɉɫɨɛɢ 
ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɚɯ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ 
ɡɚɪɚɞɢ ɫɟɛɟ. ɉɨɬɿɤ – ɰɟ ɩɫɢɯɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɥɸɞɢɧɚ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɧɭє ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɧɭɪɟɧɚ ɭ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɧɚɩɨɜɧɟɧɨʀ 
ɟɧɟɪɝɿєɸ ɭɜɚɝɢ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɳɨ ɩɨɬɿɤ ɫɩɪɚɜɞɿ ɫɩɪɢɹє ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɸ 
ɠɢɬɬɹɦ ɱɟɪɟɡ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɡɜɿɥɥɹ. 
Є ɛɚɝɚɬɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɞɟɹɤɿ ɡɚɯɨɩɥɸɸɱɿ. 
Ɍɚɤɿ ɹɤ ɪɚɮɬɢɧɝ ɧɚ ɛɿɥɿɣ ɜɨɞɿ, ɞɚɣɜɿɧɝ, ɝɨɧɤɢ, ɫɬɪɢɛɤɢ ɡ ɛɚɧɞɠɿ 
ɬɚ ɿɧ. Ȼɟɪɭɱɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɰɢɯ ɡɚɯɨɞɚɯ, ɥɸɞɢ ɦɨɠɭɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ 
ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ. 
Ɋɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. ɍɱɚɫɬɶ ɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɩɪɢɹє ɩɨɱɭɬɬɹ 
ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ. 
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Ɂ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
SАB ɬɚ PАB ɡ’ɹɜɢɥɢɫɹ ɜ ɬɪɟɧɞɿ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ. əɤ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɫɩɪɚɜɠ-
ɧє ɳɚɫɬɹ – ɰɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɡ ɹɤɢɦ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɜɩɨɪɚɬɢɫɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɪɨɤɿɜ. Ɂ ɱɚɫɨɦ ɡɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɭɜɚɝɢ ɩɪɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɜɩɥɢɜɭ ɬɭɪɢɡ-
ɦɭ ɧɚ ɥɸɞɢɧɭ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɬɭɪɢɡɦɨɦ ɿ ɳɚɫ-
ɬɹɦ, ɦɢ ɦɨɠɟɦɨ ɜɢɹɜɢɬɢ, ɳɨ ɬɭɪɢɡɦ ɿ ɳɚɫɬɹ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ. Ⱥɥɟ ɞɟɹɤɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɩɭɫɤɚɸɬɶ, ɳɨ ɟɮɟɤɬ ɞɥɹ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɳɚɫɬɹ ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɤɨɪɨɬɤɨɱɚɫɧɢɣ. Ⱥɥɟ ɡ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɬɭɪɢɫ-
ɬɢɱɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ, ɬɭɪɢɡɦ ɦɚɬɢɦɟ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɿɧɞɢɜɿɞɚ. ɐɟ 
ɜɢɦɚɝɚє ɜɿɞ ɧɚɫ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɤɨɧɨɬɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɬɭɪɢɡɦɭ. ɍ ɩɨєɞɧɚɧɧɿ ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɳɚɫɬɹ, ɡ’ɹɜɥɹɬɶɫɹ 
ɧɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
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ɀȿȻɊȺɐɌȼɈ əɄ ɋɉɈɋȱȻ ɀɂɌɌə ɌȺ ɃɈȽɈ 
ȼȱȾɈȻɊȺɀȿɇɇə ɍ ȾȿɆɈɇɈɅɈȽȱɑɇȱɃ ɌɊȺȾɂɐȱȲ 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɟɬɧɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɞɨ ɦɚɪɝɿɧɚɥɶɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɠɟɛɪɚɰɬɜɚ. 
ȼɢɫɜɿɬɥɟɧɚ ɪɨɥɶ ɩɪɨɯɚɱɿɜ ɭ ɫɿɦɟɣɧɿɣ ɬɚ ɩɨɯɨɜɚɥɶɧɿɣ ɨɛɪɹɞɨ-
ɜɨɫɬɿ. ɉɨɤɚɡɚɧɨ ɦɿɫɰɟ ɠɟɛɪɚɤɿɜ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɞɟɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɭɹɜɥɟɧɶ. 
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ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɥɸɞɟɣ, ɹɤɿ ɜɢɞɿɥɹɥɢɫɹ 
ɡ-ɩɨɦɿɠ ɿɧɲɢɯ ɞɟɜɿɚɧɬɧɨɸ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɸ ɬɚ ɧɟ ɜɩɢɫɭɜɚɥɢɫɹ ɭ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɪɚɦɤɢ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɛɭɬɬɹ, ɡɚɥɢɲɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ, 
ɦɚɛɭɬɶ, ɡɚɜɠɞɢ. Ɂɜɟɪɬɚɧɧɹ ɞɨ ɰɿєʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɟ ɜɬɪɚɬɢɥɨ ɫɜɨєʀ 
ɜɚɝɢ ɞɨ ɰɢɯ ɩɿɪ. ȼɥɚɫɧɟ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɪɿɡɧɢɯ ɦɚɪɝɿɧɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ є 
ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɣ ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɬɨɝɨ ɱɢ 
ɿɧɲɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ɏɨɱɚ ɜ ɟɩɨɯɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ ɠɟɛɪɚɰɬɜɨ ɛɭɥɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɧɨɪɦɨɸ, ɹɤɚ, ɧɚɱɟ ɥɚɤɦɭɫɨɜɢɣ ɩɚɩɿɪɟɰɶ, ɜɢɡɧɚɱɚɥɚ 
ɪɿɜɟɧɶ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɨɛɪɨɬɢ ɬɚ ɦɢɥɨɫɟɪɞɹ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɜɢɤɥɢɤɚє ɿɧɬɟɪɟɫ ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɢɱɢɧ ɰɶɨɝɨ ɹɜɢɳɚ, ɬɢɩɨɥɨɝɿɹ ɠɟɛɪɚ-
ɤɿɜ, ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɭ ɠɟɛɪɚɰɬɜɚ ɧɚ ɦɟɠɿ ɫɬɨɥɿɬɶ ɩɨɪɭɲɭɜɚɥɚ ɞɨɫɢɬɶ 
ɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɫɿɛ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢ, ɟɬɧɨɝɪɚɮɢ, ɿɫɬɨɪɢ-
ɤɢ. Ɍɚɤ, ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɬɟɦɢ ɬɨɪɤɚɥɢɫɹ Ⱦ. Ⱦɪɢɥɶ ɭ ɤɧɢɡɿ 
«Ȼɪɨɞɹɠɟɫɬɜɨ ɢ ɧɢɳɟɧɫɬɜɨ ɢ ɦɟɪɵ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɧɢɦɢ», ɟɬɧɨɝɪɚɮ 
ɋ. Ɇɚɤɫɢɦɨɜ ɭ ɩɪɚɰɿ «Ȼɪɨɞɹɱɚɹ Ɋɭɫɶ». Ɍɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɡ ɞɨɫɥɿɞɧɢ-
ɤɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɥɢ ɩɪɢɱɢɧɢ, ɹɤɿ ɩɪɢɦɭɲɭɜɚɥɢ ɥɸɞɟɣ ɩɪɨɫɢɬɢ ɦɢ-
ɥɨɫɬɢɧɸ, ɪɨɡɪɨɛɥɹɥɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɠɟɛɪɚɤɿɜ, ɜɢɜɱɚɥɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫ-
ɬɿ ɩɨɛɭɬɭ, ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ ɡɚɫɨɛɢ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡ ɰɢɦ ɹɜɢɳɟɦ. 
Ɇɟɬɚ ɠ ɧɚɲɨʀ ɫɬɚɬɬɿ – ɜɢɫɜɿɬɥɢɬɢ ɪɨɥɶ ɩɪɨɯɚɱɿɜ ɜ ɨɛɪɹɞɚɯ ɬɚ 
ɪɢɬɭɚɥɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ʀɯ ɦɿɫɰɟ ɭ ɞɟɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɿєɪɚɪɯɿʀ. 
Ⱥɞɠɟ ɧɟ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨ ɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɫɬɭɞɿɣ ɰɿєʀ 
ɜɟɪɫɬɜɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜɤɚɡɭɜɚɥɚ ɳɟ ɜ ɩɟɪɲɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɏɏ ɫɬ. 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹ Ʉ. Ƚɪɭɲɟɜɫɶɤɚ, ɜɜɚɠɚɸɱɢ ɠɟɛɪɚɤɿɜ 
ɪɟɱɧɢɤɚɦɢ ɩɨɬɨɣɛɿɱɧɢɯ ɫɢɥ, «ɦɚɧɨɸ» ɝɪɨɦɚɞɢ. 
ȱɫɬɨɪɢɤ ȱ. ɉɪɢɠɨɜ, ɚɜɬɨɪ ɩɪɚɰɿ «ɇɢɳɢɟ ɧɚ ɫɜɹɬɨɣ Ɋɭɫɢ. 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɛɵɬɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ» ɧɚɦɚ-
ɝɚɜɫɹ ɞɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɠɟɛɪɚɰɬɜɚ: «ɀɟɛɪɚɤɚɦɢ ɧɚ ɫɜɹɬɿɣ Ɋɭɫɿ 
ɧɚɡɢɜɚєɬɶɫɹ ɜɟɪɫɬɜɚ ɥɸɞɟɣ, ɹɤɿ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɪɨɛɥɹɬɶ ɿ ɩɪɨɦɢɲ-
ɥɹɸɬɶ ɡɛɢɪɚɧɧɹɦ ɩɨɞɚɹɧɶ ɏɪɢɫɬɚ ɪɚɞɢ» (ɬɨɦɭ ɠɟɛɪɚɤɿɜ ɳɟ 
ɧɚɡɢɜɚɥɢ ɯɪɢɫɬɨɪɚɞɧɢɤɚɦɢ). ȱ. ɉɪɢɠɨɜ ɡɚɡɧɚɱɚɜ, ɳɨ ɠɟɛɪɚɰɬɜɨ 
– ɰɟ ɩɪɨɞɭɤɬ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ, ɜɤɚɡɭɜɚɜ ɧɚ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɦɢɥɨɫɬɢɧɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ʀʀ ɨɫɧɨɜɿ ɥɟɠɚɥɨ ɧɟ ɥɸɞɢɧɨɥɸɛɫɬɜɨ ɬɚ 
ɫɩɿɜɱɭɬɬɹ ɞɨ ɫɬɪɚɠɞɟɧɧɨɝɨ, ɚ ɛɚɠɚɧɧɹ ɜɪɹɬɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɞɭɲɭ: 
«əɤɳɨ ɛ ɧɟ ɛɭɥɨ ɠɟɛɪɚɤɿɜ, ɛɥɚɝɨɱɟɫɬɢɜɚ ɥɸɞɢɧɚ ɧɟ ɦɨɝɥɚ ɛ 
ɩɨɬɿɲɢɬɢ ɫɜɨєʀ ɫɨɜɿɫɬɿ: ɩɨɞɚɬɢ ɩɪɨɯɚɱɭ ɨɡɧɚɱɚɥɨ ɩɪɨɤɥɚɫɬɢ ɫɨɛɿ 
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ɲɥɹɯ ɞɨ ɩɪɨɳɟɧɧɹ ɜɿɞ Ȼɨɝɚ». ɇɟɞɚɪɟɦɧɨ ɧɚ Ɋɭɫɿ ɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ «ɞɨ 
ɪɚɸ ɜɯɨɞɹɬɶ ɫɜɹɬɨɸ ɦɢɥɨɫɬɢɧɟɸ». Ɂɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɚɜɬɨɪ ɬɚɤɨɠ 
ɜɤɚɡɭɜɚɜ ɧɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɛɿɤ ɦɢɥɨɫɬɢɧɿ: «Ɇɢ ɡɧɚєɦɨ, ɳɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɠɟɛɪɚɤɚɦ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɚ ɧɟ ɦɚє ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɛɪɚɬɫɶɤɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɬɿɥɶɤɢ ɩɥɨɞɢɬɶ ɠɟɛɪɚɤɿɜ ɿ ɡ ɠɟɛɪɚɤɚɦɢ ɩɪɢɧɢɠɭє ɜɫɟ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, ɜɢɪɨɛɥɹє ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɬɜɨɪɧɿ ɹɜɢɳɚ ɜ ɠɢɬɬɿ». 
ɓɟ ɜ ɫɟɪɟɞɧɿ ɜɿɤɢ, ɬɨɛɬɨ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɜɢɧɢɤɥɨ ɞɚɧɟ ɹɜɢɳɟ, 
ɧɚɪɨɞɧɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɪɨɡɪɿɡɧɹɥɚ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɜɢɞɿɜ ɦɚɪɝɿɧɚɥɿɜ-ɩɪɨ-
ɯɚɱɿɜ: ɤɚɥɿɤɢ, ɞɿɬɢ ɧɚɪɨɞɠɟɧɿ ɿɡ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɜɚɞɚɦɢ, ɫɥɿɩɰɿ, 
ɫɬɚɪɰɿ, ɛɿɞɧɿ, ɩɨɝɨɪɿɥɶɰɿ, ɩ’ɹɧɢɰɿ. Ⱦɨ ɧɚɣɜɢɳɨɝɨ ɪɨɡɪɹɞɭ, ɬɚɤ ɛɢ 
ɦɨɜɢɬɢ, ɧɚɥɟɠɚɥɢ ɫɚɦɟ ɫɥɿɩɰɿ ɱɢ ɤɚɥɿɤɢ, ɹɤɿ ɯɨɞɢɥɢ ɩɨ ɫɜɿɬɿ ɞɥɹ 
ɩɪɨɩɨɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɦɭɞɪɨɫɬɿ, ɚ ɬɨɦɭ ɧɚɞɿɥɹɥɢɫɹ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɢɦ 
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɦ. 
ɋɚɦɟ ɠɟɛɪɚɤɢ-ɤɚɥɿɤɢ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɫɬɚɜɚɥɢ ɨɛ’єɤɬɨɦ ɫɤɪɭɩɭ-
ɥɶɨɡɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɩɪɢɜɟɪɬɚɸɬɶ ɭɜɚɝɭ ɞɨ ɬɚɤɨɝɨ 
ɹɜɢɳɚ, ɹɤ ɞɿɬɢ-ɠɟɛɪɚɤɢ, ʀɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɞɨɪɨɫɥɢɦɢ, ɜɬɹɝɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨ ɰɿєʀ ɩɪɨɮɟɫɿʀ, ɧɚɜɦɢɫɧɟ ɤɚɥɿɱɟɧɧɹ. ȱɧɨɞɿ ɧɚɜɦɢɫɧɨ ɤɚɥɿɱɢɥɢ 
ɧɚɜɿɬɶ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɿɬɟɣ. Ⱥɜɬɨɪɢ ɡɝɚɞɭɸɬɶ ɩɪɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɭ 
ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɏȱɏ ɫɬ. ɞɜɨɯ «ɠɟɛɪɚɰɶɤɢɯ ɰɟɯɿɜ» ɧɚ ɉɨɞɿɥɥɿ, ɞɟ 
ɦɚɣɫɬɪɢ ɜɢɤɨɥɸɜɚɥɢ ɞɿɬɹɦ ɨɱɿ, ɥɚɦɚɥɢ ɪɭɤɢ ɣ ɧɨɝɢ. ɍ ɞɟɹɤɢɯ 
ɫɟɥɚɯ ɿɫɧɭɜɚɥɢ ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ «ɠɟɛɪɚɰɶɤɿ ɝɧɿɡɞɚ», ɬɨɛɬɨ ɩɨɫɟɥɟɧɧɹ, 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡɚɣɦɚɥɨɫɹ ɠɟɛɪɚɤɭɜɚɧɧɹɦ. 
ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɞɟɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɫɚɦɟ ɰɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɠɟɛ-
ɪɚɤɿɜ ɩɪɢɪɿɜɧɸɜɚɥɢɫɹ ɞɨ ɬɢɩɨɜɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɞɟɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ. Ⱥɞɠɟ ɦɨɜɱɚɡɧɿɫɬɶ ɬɚ ɫɥɿɩɨɬɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɨɜ’ɹɡɭɜɚɥɚ 
ʀɯ ɡɿ ɫɜɿɬɨɦ ɦɟɪɬɜɢɯ.  
ɍ ɞɚɜɧɢɧɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɚ ɥɸɞɢɧɚ, ɧɚɪɨɞɠɟɧɚ ɫɥɿɩɨɸ, ɧɿɦɨɸ, ɤɚɥɿ-
ɤɨɸ ɩɟɪɟɯɨɞɢɥɚ ɩɿɞ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɸ ɨɩɿɤɭ ɛɨɝɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɫɬɚɜɚɥɚ 
«ɭɛɨɝɨɸ». Ⱥɥɟ ɡ ɱɚɫɨɦ ɧɚɪɨɞ ɩɨɱɚɜ ɬɪɚɤɬɭɜɚɬɢ ɤɚɥɿɰɬɜɨ ɬɚ 
ɩɨɬɜɨɪɧɿɫɬɶ ɹɤ ɨɡɧɚɤɭ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɞɟɦɨɧɿɱɧɢɯ ɫɢɥ, ɬɨɦɭ ɣ ɫɚɦɟ 
ɫɥɨɜɨ «ɭɛɨɝɢɣ» ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɨ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɢɹɜɨɥɚ. 
ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ ɥɸɞɟɣ 
ɧɚ ɦɚɪɝɿɧɟɫɿ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɩɨɩɨɜɧɸɜɚɥɢ ɠɟɛɪɚɤɢ (ɫɬɚɪɰɿ, ɞɿɞɢ) – 
ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɧɟɦɿɱɧɿ ɥɸɞɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɢɪɨɬɢ, ɞɿɬɢ-ɡɧɚɣɞɢ, ɛɿɞɧɿ 
ɜɞɨɜɢ. ɋɬɚɜɚɥɢ ɠɟɛɪɚɤɚɦɢ ɿ ɬɿ, ɳɨ ɡɦɚɪɧɭɜɚɥɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ, 
ɩɪɨɩɢɥɢ ɣɨɝɨ, ɚɛɨ ɩɨɬɟɪɩɿɥɿ ɜɿɞ ɝɨɥɨɞɭ, ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɢɯɿɣɧɢɯ ɥɢɯ, 
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ɠɢɬɬєɜɢɯ ɤɨɥɿɡɿɣ – ɤɚɥɿɰɬɜɚ, ɜɬɪɚɬɢ ɝɨɞɭɜɚɥɶɧɢɤɚ ɬɨɳɨ. Ɍɚɤɢɯ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɞɟɜɿɚɰɿɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɫɿɥɶɫɶɤɚ ɝɪɨɦɚɞɚ ɧɚɦɚɝɚɥɚɫɹ ɜɫɿ-
ɥɹɤɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɩɟɪɟɫɬɨɪɨɝɚɦɢ, ɬɚɛɭ ɣ ɦɚɝɿɱɧɢɦɢ ɩɪɢɩɢɫɚɦɢ 
ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢɬɢ. ȼ ɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ ɫɟɥɚɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɜɚɠɚɥɢ ɧɚɜɿɬɶ, ɳɨ 
ɜɚɝɿɬɧɢɦ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɧɿ ɜ ɱɨɦɭ ɜɿɞɦɨɜɥɹɬɢ, ɳɨɛ ɦɚɣɛɭɬɧɹ ɞɢɬɢɧɚ 
ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɩɪɨɫɢɥɚ, ɬɨɛɬɨ ɧɟ ɫɬɚɥɚ ɠɟɛɪɚɱɤɨɸ. ɉɨɡɚɹɤ ɞɚɧɟ 
ɹɜɢɳɟ ɛɭɥɨ ɞɨɫɢɬɶ ɩɨɲɢɪɟɧɢɦ. 
ɉɪɨɬɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɞɨ ɠɟɛɪɚɤɭɜɚɧɧɹ, ɹɤ ɫɜɿɞɱɚɬɶ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɟɬɧɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɧɟ ɛɭɥɨ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɦ. Ɂ 
ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɰɟ ɫɩɪɢɣɦɚɥɨɫɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ, ɜɨɪɨɠɟ ɬɚ ɜɢɤɥɢɤɚɥɨ 
ɩɿɞɨɡɪɭ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ – ɭɛɨɝɢɦ ɞɨɩɨɦɚɝɚɥɢ, ɚ ɛɟɡɪɿɞɧɢɦ ɬɚ ɨɞɢɧɨ-
ɤɢɦ ɩɪɢɬɭɥɨɤ ɧɚɞɚɜɚɥɚ ɝɪɨɦɚɞɚ, ɩɨɬɟɪɩɿɥɢɦ ɜɿɞ ɫɬɢɯɿɣɧɢɯ ɥɢɯ 
ɨɩɿɤɭɜɚɥɚɫɶ ɰɟɪɤɜɚ. 
ɍ ɞɟɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɩɪɨɯɚɱɿɜ ɜɜɚɠɚɥɢ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɚɦɢ 
ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɫɜɿɬɚɦɢ, ɧɨɫɿɹɦɢ ɬɚєɦɧɢɱɢɯ ɧɚɞɡɧɚɧɶ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ 
ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɩɪɨɫɬɿɣ ɥɸɞɢɧɿ ɭ ʀʀ ɛɨɪɨɬɶɛɿ ɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ 
ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ. 
ɏɨɱ ɛɢ ɹɤ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸ ɨɫɟɥɿ ɛɭɥɨ ɫɤɪɭɬɧɨ, ɩɪɨɲɚɤɿɜ ɩɪɢɣɦɚɥɢ 
ɛɟɡ ɜɚɝɚɧɶ, ɛɨ ɜɜɚɠɚɥɢ: «ɏɬɨ ɛɿɞɧɨɝɨ ɜɢɞɿɜ ɿ ɞɚɜɚɜ ɣɨɦɭ, ɬɨ ɜ 
ɥɸɬɢɣ ɞɢɧɶ ɣɨɝɨ Ƚɨɫɩɨɞɶ ɜɢɡɜɨɥɢɬ, ɛɨ ɠɟɛɪɚɤɢ – ɤɨɥɟɝɢ Ƚɨɫɩɨ-
ɞɚ». Ȳɯ ɨɛɞɚɪɨɜɭɜɚɥɢ ɧɚ ɜɟɥɢɤɿ ɫɜɹɬɚ, ɡɚɩɪɨɲɭɜɚɥɢ ɡɚ ɫɩɿɥɶɧɢɣ 
ɫɬɿɥ, ɫɩɨɞɿɜɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɭ ɡɚ ɰɟ ɹɤ ɡɚ ɠɢɬɬɹ, ɬɚɤ ɿ ɩɨ 
ɫɦɟɪɬɿ. 
ɐɿɤɚɜɨ, ɳɨ ɭ ɩɿɡɧɿɯ ɿɧɿɰɿɚɰɿɹɯ ɪɹɞɭ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɧɚɪɨɞɿɜ 
ɡɛɟɪɿɝɫɹ ɡɜɢɱɚɣ ɧɨɦɿɧɭɜɚɬɢ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɠɟɛɪɚɤɿɜ «ɜɨɜɤɚɦɢ». Ɍɚ 
ɣ ɡɪɟɲɬɨɸ ɡɝɚɞɚɣɦɨ ɩɪɨ ɠɟɛɪɚɰɬɜɨ ɤɨɥɹɞɧɢɤɿɜ. Ȼɿɥɨɪɭɫɢ, ɞɨ 
ɪɟɱɿ, ɤɨɥɹɞɧɢɤɿɜ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ «ɜɨɥɨɱɨɛɧɢɤɚɦɢ» (ɜɿɞ ɫɥɨɜɚ «ɜɨɥɨ-
ɱɢɬɢɫɹ»). Ʉɪɿɡɶ ɩɪɢɡɦɭ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɨ ɭɤɪɚʀɧ-
ɰɿ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹ ɪɨɦɿɜ-ɰɢɝɚɧ, ɹɤɢɯ ɩɨ-ɫɭɬɿ, ɜɜɚ-
ɠɚɸɬɶ ɠɟɛɪɚɤɚɦɢ ɿ ɹɤɢɯ ɱɟɪɟɡ ɬɟ ɧɚɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚɞɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ 
ɟɡɨɬɟɪɢɱɧɢɦɢ ɡɞɿɛɧɨɫɬɹɦɢ: «ɍ ɰɢɝɚɧɚ ɬɪɢ ɞɭɲɿ: єɞɧɚ ɭ ɪɭɰɿ, 
ɞɪɭɝɚ ɭ ɧɨɡɿ, ɬɪɟɬɹ ɩɨɩɟɪɟɞ єɝɨ ɛɿɠɢɬɶ». 
ɋɩɨɪɚɞɢɱɧɨ ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɣ ɝɿɫɬɶ, ɩɪɨɯɚɱ ɫɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɧɨɫɿɣ 
ɞɨɥɿ, ɳɨ ɡɞɚɬɧɢɣ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɜɫɿ ɫɮɟɪɢ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɧɚɜɿɬɶ 
ɛɿɥɶɲɟ – ɩɨɬɨɣɛɿɱɧɨɝɨ («ɏɬɨ ɞɭɠɟ ɫɤɭɩɢɣ – ɧɟ ɞɚɫɬɶ ɩɪɨɲɚɤɚɦ, 
ɬɨ ɧɚ ɬɿɦ ɫɜɿɬɿ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɦɚє, ɫɬɿɥ ɩɭɫɬɢɣ ɫɬɨɣɢɬ. ȱ ɯɨɞɢɬ ɨɩɿɜ-
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ɧɨɱɿ, ɣɨɣɤɚє ɤɨɥɨ ɯɚɬɢ. Ɍɨ ɬɪɟɛɚ ɧɚɜɿɬɶ ɛɪɨɞɹɱɢɦ ɩɫɚɦ ɱɟɪɟɡ 
ɜɿɤɧɨ ɤɢɧɭɬɢ ɯɥɿɛɚ»).  
Ⱦɚɜɧɿ ɫɥɨɜ’ɹɧɢ ɜɿɪɢɥɢ, ɳɨ ɝɿɫɬɶ, ɹɤɨɝɨ ɧɟ ɩɪɢɣɧɹɥɢ ɡɚ ɜɫɿɦɚ 
ɟɬɢɤɟɬɧɢɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ, ɦɨɠɟ ɫɩɪɢɱɢɧɢɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɛɢɬɤɢ ɝɨɫ-
ɩɨɞɚɪɫɬɜɭ ɬɚ «ɡɚɛɪɚɬɢ» ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɯɭɞɨɛɭ. Ɍɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪ ɧɚɦɚ-
ɝɚɜɫɹ ɡɚɜɠɞɢ ɹɤɧɚɣɤɪɚɳɟ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɬɚɤɨɝɨ ɝɨɫɬɹ, ɫɩɨɞɿɜɚɸɱɢɫɶ 
ɲɥɹɯɨɦ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɡ ɜɢɳɢɦɢ ɫɢɥɚɦɢ, ɭɨɫɨɛɥɟɧɧɹɦ 
ɹɤɢɯ є ɠɟɛɪɚɤ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɜɨє ɦɚɣɛɭɬɧє. 
Ɇɚɝɿɱɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɠɟɛɪɚɤɿɜ ɩɪɨɹɜɥɹɥɚɫɹ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ 
ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɩɨɦɿɱɧɨɸ ɭɤɪɚʀɧɰɿ ɜɜɚɠɚɥɢ ɩɚɥɢɰɸ, 
ɜɤɪɚɞɟɧɭ ɜ ɠɟɛɪɚɤɚ, ɛɨ ɧɟɸ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɿɝɧɚɬɢ ɛɭɪɸ; ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ, ɹɤɳɨ ɠɿɧɤɚ ɧɟ ɦɚє ɚɩɟɬɢɬɭ, ɛɟɪɭɬɶ ɭ ɠɟɛɪɚɤɿɜ 40 
ɤɭɫɤɿɜ ɯɥɿɛɚ, ɹɤɿ ɜɨɧɚ ɦɚє ɡ’ʀɫɬɢ. ɍ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɫɚɦɟ ɫɬɚɪɰɿ-
ɩɪɨɯɚɱɿ ɦɨɝɥɢ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɫɟɥɹɧɚɦ, ɤɨɥɢ ɜɿɞɶɦɚ ɜɿɞɛɢɪɚɥɚ ɦɨɥɨ-
ɤɨ ɜ ʀɯɧɿɯ ɤɨɪɿɜ. ɉɨɦɿɬɧɨɸ є ɦɚɝɿɱɧɨ-ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɚ ɪɨɥɶ ɠɟɛɪɚɤɚ ɜ 
ɪɿɡɞɜɹɧɿɣ ɨɛɪɹɞɨɜɨɫɬɿ, ɩɨɦɢɧɚɥɶɧɢɯ ɪɢɬɭɚɥɚɯ. ȼ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ 
Ʉɚɪɩɚɬɚɯ ɤɨɥɢɫɶ ɛɚɝɚɬɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɿ ɪɨɛɢɥɢ ɩɿɫɥɹ ɩɨɯɨɪɨɧɭ ɫɩɟ-
ɰɿɚɥɶɧɭ ɝɨɫɬɢɧɭ ɞɥɹ ɠɟɛɪɚɤɿɜ ɬɚ ɛɿɞɧɢɯ – «ɤɨɦɚɲɧɸ». ɍ ɡɚɯɿɞ-
ɧɢɯ ɫɥɨɜ’ɹɧ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɱɟɯɿɜ, ɩɨɛɭɬɭɜɚɜ ɬɚɤɢɣ ɡɜɢɱɚɣ: ɭɫɿ, ɯɬɨ 
ɩɪɨɜɨɞɠɚɜ ɬɿɥɨ ɩɨɦɟɪɥɨɝɨ, ɩɿɫɥɹ ɩɨɯɨɪɨɧɭ ɤɭɩɚɥɢɫɹ ɜ ɩɚɪɧɿɣ 
ɤɭɩɟɥɿ (ɭ ɬɚɤ ɡɜɚɧɿɣ ɡɚɞɭɲɧɿɣ ɥɚɡɧɿ); ɤɭɩɚɧɧɹ ɜ ɬɚɤɿɣ ɥɚɡɧɿ ɨɩɥɚ-
ɱɭɜɚɥɢ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɠɟɛɪɚɤɿɜ. 
ɇɚ ɬɟɪɟɧɚɯ ɉɨɥɿɫɫɹ ɿɫɧɭɜɚɥɢ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɜɿɪɭɜɚɧɧɹ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ 
ɜɢɫɨɤɨ ɰɿɧɭɜɚɥɢ ɬɭɬ ɩɨɦɢɧɤɢ, ɧɚ ɹɤɿ ɪɚɩɬɨɜɨ ɩɪɢɣɲɨɜ ɡɜɢɱɚɣ-
ɧɢɣ ɩɟɪɟɯɨɠɢɣ, ɬɨɛɬɨ ɱɭɠɢɣ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɝɨɞɭɜɚɧɧɹ ɱɭɠɨɝɨ, 
ɛɿɞɧɨɝɨ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɪɢɬɭɚɥɶɧɨɸ ɞɿєɸ, ɳɨ ɨɡɧɚɱɚє ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɢɣ 
ɨɛɦɿɧ: ɜɿɞɞɚɫɢ ɱɭɠɨɦɭ ɧɚ «ɰɶɨɦɭ» ɫɜɿɬɿ, ɜɿɞɞɚɫɬɶɫɹ ɫɜɨɦɭ – ɧɚ 
«ɬɨɦɭ». 
Ɉɬɠɟ, ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɞɟɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɠɟɛɪɚɤɚ ɦɨɠɧɚ 
ɜɜɚɠɚɬɢ ɫɜɨєɪɿɞɧɢɦ ɦɟɞɿɚɬɨɪɨɦ – ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɨɦ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ 
ɫɜɿɬɚɦɢ, ɹɤɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє «ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ» ɠɢɜɢɯ ɥɸɞɟɣ ɡ ɩɨɦɟɪ-
ɥɢɦɢ ɩɪɟɞɤɚɦɢ, ɜɢɳɢɦɢ ɫɢɥɚɦɢ. ɍ ɧɚɪɨɞɧɿɣ ɭɹɜɿ ɠɟɛɪɚɤɿɜ ɩɪɢ-
ɪɿɜɧɸɜɚɥɢ ɞɨ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɯ «ɧɟɩɪяɫɬɢɯ», ɹɤɿ ɦɨɝɥɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢ 
ɪɢɬɭɚɥɶɧɨ-ɦɚɝɿɱɧɢɦɢ ɞɿɹɦɢ, ɦɨɥɢɬɜɚɦɢ-ɡɚɲɿɩɬɭɜɚɧɧɹɦɢ ɜɢɥɿɤɭ-
ɜɚɬɢ ɜɿɞ ɯɜɨɪɨɛ, ɡɥɢɯ ɨɱɟɣ, ɞɿɬɟɣ – ɜɿɞ ɩɟɪɟɥɹɤɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɞɨɛɪɨɛɭɬ ɬɢɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɹɦ, ɹɤɿ ɞɨɛɪɟ ʀɯ ɩɪɢɣɧɹɥɢ, ɧɚɝɨɞɭɜɚɥɢ ɱɢ 
ɨɛɞɚɪɭɜɚɥɢ. 
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ɆȿȾɂɄɈ-ɆȱɄɊɈȻȱɈɅɈȽȱɑɇȱ ȺɋɉȿɄɌɂ ɁȾɈɊɈȼɈȽɈ 
ɋɉɈɋɈȻɍ ɀɂɌɌə ɉɈȾɈɊɈɀɍɑɈȲ ɅɘȾɂɇɂ 
Ƚɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɹ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ 
ɧɚɛɭɥɚ ɧɨɜɢɯ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ, ɿ, ɩɨɪɹɞ ɡ ɛɟɡɫɭɦɧɿɜɧɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦɢ 
ɡɞɨɛɭɬɤɚɦɢ, ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɧɟɝɚɬɢɜ-
ɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɦ ɥɸɞɢɧɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɡɚ ɫɜɨʀɦ ɩɨɯɨ-
ɞɠɟɧɧɹɦ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ȱ ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ – 
ɩɿɞɜɢɳɢɜɫɹ ɫɬɭɩɿɧɶ ɪɢɡɢɤɭ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨ-ɚɞɚɩɬɚɰɿɣɧɢɯ 
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ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɥɸɞɢɧɢ ɚɠ ɞɨ ʀɯ ɡɪɢɜɭ ɬɚ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ ɪɿɡɧɨɝɨ ʉɟɧɟɡɭ. ȼ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɞɥɹ ɧɚɲɨɝɨ ɫɭɫ-
ɩɿɥɶɫɬɜɚ ɧɚɛɭɥɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɧɨɜ-
ɥɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ,ɡɚɝɚɥɶɧɨ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿ-
ɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɹɤ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɨʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɫɩɿɥɶ-
ɧɨɬɢ. ɋɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɰɶɨɦɭ є ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɩɪɨɟɤɬɿɜ 
ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɧɚɱɢɦɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
(ȼɈɈɁ, ɈɈɇ ɬɚ ɿɧɲ.) ɳɨɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɞɿɣ 
ɞɟɪɠɚɜ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ, 
ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɥɚɧɟɬɢ Д1Ж. Ɍɨɠ, ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɭ 
ɩɨєɞɧɚɧɧɿ ɡɿ ɫɬɪɟɫɨɜɢɦɢ ɬɚ ɧɟɪɜɨɜɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɧɚɜɚɧɬɚ-
ɠɟɧɧɹɦɢ ɫɭɬɬєɜɨ ɡɪɨɫɥɚ ɪɨɥɶ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨ-
ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɬɚ ɞɨɡɜɿɥɥєɜɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɟɣ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɦ ɪɿɡɧɨɜɢɞɨɦ ɹɤɨʀ ɫɬɚɜ ɬɭɪɢɡɦ Д2Ж. ȼ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɬɭɪɢɡɦ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɨɞɢɧ ɿɡ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɯ 
ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɛɿɨɥɨɝɿɱ-
ɧɨɝɨ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ, ɬ. ɛ. ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɡɞɨ-
ɪɨɜ’ɹ, ɩɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɟɫɬɢ ɡɞɨɪɨɜɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹ, ɳɨ 
ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸ ɬɚ ɩɨɞɨɜɠɟɧɧɸ ɠɢɬɬɹ. Ɍɭɪɢɡɦ ɡɚ ɫɭɱɚɫ-
ɧɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɞɨɫɹɝ ɭ ɫɜɨєɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɟɬɚɩɭ, ɧɚɛɭɜ ɮɨɪɦɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɛɭɬɬɹ ɬɚ 
ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ, ɹɤɚ ɩɨɞɨɪɨɠɭє Д3, 4Ж, ɿ ɨɯɨɩɥɸє ɪɿɡɧɨ-
ɦɚɧɿɬɧɿ ɡɦɿɧɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɬɚ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɜɫɟɪɟ-
ɞɢɧɿ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɩɨɞɨɪɨɠɿ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɢɯ 
ɡɚɯɨɞɿɜ, ɩɪɹɦɢɣ ɣ ɡɜɨɪɨɬɧɿɣ ɲɥɹɯ ɳɨɞɨ ɦɿɫɰɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ – 
ɩɪɢɛɭɜɚɧɧɹ, ɫɚɦɟ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɟɜɧɿɣ ɞɟɫɬɢɧɚɰɿʀ ɿ ɜɿɞɛɭɬɬɹ, 
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɿɫɥɹ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɜ ɦɿɫɰɟ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ. 
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɪɟɚɥɶɧɨ ɿɫɧɭє ɿєɪɚɪɯɿɱɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɚ ɝɧɭɱɤɚ ɫɢɫ-
ɬɟɦɚ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨ-ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ (ɜɿɞ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɞɨ 
ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ), ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɚ ɥɸɞɢɧɚ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɸ 
ɡɿ ɫɜɨєɸ ɮɿɥɨɫɨɮɿєɸ ɩɨɞɨɪɨɠɿ ɦɚє ɡɦɨɝɭ ɩɨɛɭɜɚɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɭ 
ɜɫɿɯ ɤɭɬɨɱɤɚɯ ɫɜɿɬɭ ɪɿɡɧɨʀ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɦɭ ɱɢ ɜɟɪɬɢ-
ɤɚɥɶɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ, ɨɩɢɧɢɜɲɢɫɶ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜ ɬɿɣ ɚɛɨ ɿɧɲɿɣ 
ɫɤɥɚɞɨɜɿɣ ɛɿɨɫɮɟɪɢ Ɂɟɦɥɿ, ɜ ɪɿɡɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɿ 
ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɫɬɜɚ. 
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ȼ ɧɨɜɿɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ- ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɤɪɟɦɿ ɿɧɞɢɜɿɞɢ ɚɛɨ 
ɰɿɥɿ ɝɪɭɩɢ ɩɨɞɨɪɨɠɭɸɱɢɯ ɥɸɞɟɣ ɜɫɬɭɩɚɸɬɶ ɭ ɜɡɚєɦɨɞɿɸ ɡ 
ɩɟɜɧɢɦɢ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɹɦɢ ɤɥɿɦɚɬɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ, ɚɥɿɦɟɧɬɚɪɧɢɯ, 
ɛɿɨɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ є ɜɿɞɦɿɧɧɢɦɢ ɜɿɞ 
«ɫɜɨʀɯ» ɞɢɧɚɦɿɱɧɨ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɜ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɭɦɨ-
ɜɚɯ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ. ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɬɚɤɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɜɿɞɛɭ-
ɜɚєɬɶɫɹ ɚɤɬɢɜɚɰɿɹ ɚɞɚɩɬɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɩɨɞɨɪɨɠɭɸɱɨʀ ɥɸɞɢ-
ɧɢ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ʀɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɫɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨ-
ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɭ ɱɚɫɿ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɜɚɝɨɦɨɫɬɿ ɧɚɹɜɧɢɯ ɜ 
ɰɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɩɥɢɜɨɜɢɯ ɚɝɟɧɬɿɜ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɿ ɟɜɨɥɸɰɿɣ-
ɧɨ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɿ ɝɟɧɟɬɢɱɧɨ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɯ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɢɫɬɨ-
ɫɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɟɚɤɰɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɬɚ ɧɨɜɿɬɧɿɦ ɡɞɨɛɭɬɤɚɦ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɳɨɞɨ ɤɨɦɮɨɪɬɧɢɯ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ ɿ ɜɿɞɩɨɱɢɧ-
ɤɭ ɥɸɞɢɧɢ, ɩɨɞɨɪɭɠɭɸɱɿ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɲɜɢɞɤɨ ɚɞɚɩɬɭɸɬɶɫɹ ɞɨ 
ɡɦɿɧɟɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ʀɯ ɧɨɜɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɧɢɯ ɩɨєɞɧɚɧɶ. ɉɪɨɬɟ, ɜɚɝɨ-
ɦɢɦ ɿ ɧɟɡɚɩɟɪɟɱɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɚɞɚɩɬɚɰɿɣɧɨ-ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ-
ɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭ, ɹɤɢɣ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɞɨɪɨɠɿ ɨɩɢɧɢɜɫɹ ɜ 
ɧɨɜɿɣ ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ, ɫɟɪɟɞ ɜɩɥɢɜɨɜɢɯ 
ɛɿɨɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɚɛɿɨɬɢɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɦɿɤɪɨɛɧɢɣ 
ɱɢɧɧɢɤ (ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɢ).  
ȼɫɿ ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɢ є ɭɛɿɤɜɿɬɚɪɧɢɦɢ (ɜɫɸɞɢɫɭɳɢɦɢ) ɿ ɬɚɤɢɦɢ, 
ɳɨ ɡɚɫɟɥɹɸɬɶ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɛɿɨɬɨɩɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ (ɛɿɨ-
ɬɢɱɧɿ ɬɚ ɚɛɿɨɬɢɱɧɿ ɣɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɢ), ɭɬɜɨɪɸɸɱɢ ɜ ɧɢɯ ɭɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ 
– ɦɿɤɪɨɛɿɨɰɟɧɨɡɢ. Ɇɿɤɪɨɭɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɹɬɶɫɹ ɫɜɨʀɦ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɦ 
ɬɚ ɹɤɿɫɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɤɪɨ-
ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɠɢɜɨʀ ɣ ɧɟɠɢɜɨʀ 
ɩɪɢɪɨɞɢ. Ɂɚ ɨɫɬɚɧɧɿɦ – ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɫɚɩɪɨɮɿɬɚɦɢ, ɩɚɬɨ-
ɝɟɧɧɢɦɢ (ɯɜɨɪɨɛɨɬɜɨɪɧɢɦɢ) ɬɚ ɭɦɨɜɧɨ-ɩɚɬɨɝɟɧɧɢɦɢ. ɋɜɿɬ 
ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ ɱɢɫɟɥɶɧɢɣ ɿ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɣ. Ɉɫɧɨɜ-
ɧɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɫɜɿɬɭ ɦɿɤɪɨɛɿɜ є: ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɿ, ɝɪɢɛɢ, 
ɚɤɬɢɧɨɦɿɰɟɬɢ, ɧɨɤɚɪɞɿʀ, ɛɚɤɬɟɪɿʀ, ɫɩɿɪɨɯɟɬɢ, ɦɿɤɨɩɥɚɡɦɢ, ɯɥɚɦɿ-
ɞɿʀ, ɪɢɤɟɬɫɿʀ (ɤɥɿɬɢɧɧɿ ɮɨɪɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɠɢɜɨʀ ɦɚɬɟɪɿʀ); ɜɿɪɭɫɢ, 
ɜɿɪɨ ʀɞɢ, ɩɪɿɨɧɢ (ɧɟɤɥɿɬɢɧɧɿ ɮɨɪɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɠɢɜɨʀ ɦɚɬɟɪɿʀ) Д5Ж. 
Ȼɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɸ, ɝɟɧɟɬɢɤɭ ɩɚɬɨɝɟɧɧɢɯ ɬɚ ɭɦɨɜ-
ɧɨ-ɩɚɬɨɝɟɧɧɢɯ ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ ɜɢɜɱɚє ɦɟɞɢɱɧɚ ɦɿɤɪɨɛɿɨɥɨɝɿɹ, 
ɳɨ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ 
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ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ ɫɜɿɬɨɦ ɦɿɤɪɨɛɿɜ ɿ ɥɸɞɢɧɨɸ, ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ 
ɟɬɿɨɥɨɝɿɸ ɿ ɩɚɬɨɝɟɧɟɡ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɢɯ ɯɜɨɪɨɛ, ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɢɯ ɦɿɤɪɨ-
ɛɚɦɢ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɫɩɟɰɢɮɿɱ-
ɧɨʀ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɿ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɨʀ ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ. Ɂɚ ɞɨɩɨ-
ɦɨɝɨɸ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɜ ɫɮɟɪɿ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɦɿɤɪɨɛɿɨɥɨɝɿʀ ɦɿɤɪɨɛɿɨɥɨ-
ɝɿɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɦɨɠɥɢɜɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɫɚɧɿ-
ɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ. 
ɉɟɪɟɛɭɜɚɸɱɢ ɜ ʉɪɭɧɬɿ, ɜɨɞɿ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɬɚ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɜɨɞɨɣɦ 
(ɩɪɿɫɧɢɯ ɬɚ ɫɨɥɨɧɢɯ), ɜɿɥɶɧɨɦɭ ɩɨɜɿɬɪɿ, ɜ ɩɨɜɿɬɪɿ ɣ ɧɚ ɚɬɪɢɛɭɬɚɯ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ, ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɚ ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ, ɜ 
ɩɨɜɿɬɪɿ ɣ ɚɬɪɢɛɭɬɚɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɪɨɡɜɚɠɚɥɶ-
ɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɜ/ɧɚ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɩɚɬɨɝɟɧɧɿ ɬɚ ɭɦɨɜɧɨ-
ɩɚɬɨɝɟɧɧɿ ɦɿɤɪɨɛɢ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɫɚɧɿɬɚɪɧɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ ɬɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɞɟ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɱɢ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɥɸɞɢɧɚ, ɧɚ 
ɫɬɚɧ ʀʀ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ. Ɂɧɚɱɧɭ ɩɢɬɨɦɭ ɜɚɝɭ ɫɟɪɟɞ ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ, ɳɨ 
ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɬɿ, ɹɤɿ 
ɩɨɬɪɚɩɥɹɸɬɶ ɜ ʉɪɭɧɬ, ɜɨɞɭ, ɩɨɜɿɬɪɹ ɿɡ ɪɿɡɧɢɯ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɚɬɟ-
ɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɟɣ (ɫɥɢɧɚ, ɯɚɪɤɨɬɢɧɧɹ, 
ɫɥɢɡ, ɛɥɸɜɨɬɧɿ ɦɚɫɢ,ɫɟɱɚ, ɮɟɤɚɥɿʀ ɬɚ ɿɧ.). Ɂ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ – ɰɟ 
ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɢ, ɹɤɿ є ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɚɜɬɨɯɬɨɧɧɨʀ ɬɚ ɚɥɨɯɬɨɧɧɨʀ 
ɧɨɪɦɨ ɮɥɨɪɢ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɿ є ɧɟɩɚɬɨɝɟɧɧɢɦɢ ɚɛɨ ɭɦɨɜ-
ɧɨ-ɩɚɬɨɝɟɧɧɢɦɢ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ – ɰɟ ɩɚɬɨɝɟɧɧɿ ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɢ 
– ɱɢɧɧɢɤɢ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɨʀ ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ ɥɸɞɢɧɢ. Ɍɨɦɭ, ʉɪɭɧɬ, ɜɨɞɚ, 
ɩɨɜɿɬɪɹ, ɞɢɤɿ ɬɚ ɫɜɿɣɫɶɤɿ ɬɜɚɪɢɧɢ, ɤɨɧɬɚɦɿɧɨɜɚɧɿ ɯɚɪɱɨɜɿ ɩɪɨɞɭɤ-
ɬɢ є ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɨɦ ɿ/ɚɛɨ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɱɢɫɟɥɶɧɢɯ ɩɚɬɨɝɟɧɿɜ – 
ɡɛɭɞɧɢɤɿɜ ɛɚɤɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ, ɜɿɪɭɫɧɢɯ, ɝɪɢɛɤɨɜɢɯ, ɩɪɨɬɨɡɨɣɧɢɯ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ. 
ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ ɛɿɨɛɟɡ-
ɩɟɤɢ ɿ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɫɿɯ, ɯɬɨ ɜɢɪɭɲɚє ɭ ɩɨɞɨɪɨɠ, ɦɚɧɞɪɿɜɤɭ ɿɡ ɫɩɨɞɿ-
ɜɚɧɧɹɦ ɧɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɜɨɝɨ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɿ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. 
Ȼɿɨɛɟɡɩɟɤɚ (ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɫɜɿ-
ɬɭ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ȼɈɈɁ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞ-
ɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɛɿɨɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɛɿɨɡɚɯɢɫɬɭ) – ɰɟ ɞɿєɜɚ ɛɚɝɚ-
ɬɨɫɤɥɚɞɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɦɚɫɲɬɚɛɧɢɯ ɡɛɢɬɤɿɜ ɞɥɹ ɠɢ-
ɜɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ʀɯ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ, ɩɟɪɲ 
ɡɚ ɜɫɟ, ɧɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɥɸɞɢɧɢ, ɦɨɠɥɢ-
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ɜɨɫɬɿ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɢ-
ɬɚɧɧɹ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ 
ɧɚɛɢɪɚє ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɬɚɤ ɹɤ, ɡɚɜɞɹɤɢ, ɧɚɹɜɧɨɦɭ 
ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɲɜɢɞɤɿɫɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɡɚ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ 
ɩɨɞɨɪɨɠɭɸɱɿ ɦɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɩɟɪɟɬɢɧɚɬɢ ɝɨɞɢɧɧɿ ɩɨɹɫɢ, ɲɜɢɞɤɨ-
ɩɥɢɧɧɨ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɤɥɿɦɚɬɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɫɜɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ, 
ɞɟ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɛɿɨɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɞɥɹ ɩɨɞɨɪɨɠɭɸɱɢɯ є 
ɩɚɬɨɝɟɧɧɿ ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɢ. ȼ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɟɫɹɬɶ ɪɨɤɿɜ ɜ ɫɜɿɬɿ ɿɞɟɧɬɢ-
ɮɿɤɨɜɚɧɨ ɩɨɧɚɞ 600 ɜɢɞɿɜ ɩɚɬɨɝɟɧɧɢɯ ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ ɪɿɡɧɨɝɨ 
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ є ɡɛɭɞɧɢɤɚɦɢ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɢɯ ɯɜɨɪɨɛ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜ-
ɧɢɯ ɬɜɚɪɢɧ ɿ ɩɬɢɰɿ, ɿ ɛɿɥɶɲɟ 1 400 ɜɢɞɿɜ – ɩɚɬɨɝɟɧɿɜ ɥɸɞɢɧɢ.  
60–90 % ɿɡ ɧɢɯ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɿ 
ɬɜɚɪɢɧ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ Д6Ж.  
Ɋɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɥɚɧɞɲɚɮɬɿɜ ɬɚ ɛɿɨɰɟɧɨɡɿɜ ɩɟɜɧɢɯ 
ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɫɬɜɨɪɸє 
ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-
ɜɨɝɧɢɳɟɜɢɯ (ɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɢɯ) ɿɧɮɟɤɰɿɣ. Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱ-
ɧɨɝɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹ (ɞɟɫɹɬɤɢ, ɫɨɬɧɿ ɪɨɤɿɜ) ɬɚɤɨʀ ɮɨɪɦɢ ɟɩɿɞɟ-
ɦɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɭɦɨɜɥɟɧɟ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɩɟɪɟɧɨɫɧɢɤɿɜ ɡɛɭɞɧɢɤɿɜ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ, ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɹɤɢɦɢ є ɤɪɨɜɨɫɢɫɧɿ ɱɥɟɧɢɫɬɨɧɨɝɿ (ɤɨ-
ɦɚɯɢ, ɤɥɿɳɿ), ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿ ɹɤɢɯ ɡɛɭɞɧɢɤ ɦɨɠɟ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɶ ɬɪɢɜɚ-
ɥɢɣ ɱɚɫ, ɿɧɨɞɿ ɩɨɠɢɬɬєɜɨ, ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɬɪɚɧɫɨɜɚɪɿɚɥɶɧɨ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢɫɶ 
ɩɨɬɨɦɫɬɜɭ. Ɍɚɤɿ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɨɫɟɪɟɞɤɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɭɥɹɪɟɦɿʀ, ɜɿɪɭɫ-
ɧɢɯ ɟɧɰɟɮɚɥɿɬɿɜ, ɞɟɹɤɢɯ ɪɢɤɟɬɫɿɨɡɿɜ, ɤɨɧɜɟɧɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ 
(ɱɭɦɚ, ɠɨɜɬɚ ɥɢɯɨɦɚɧɤɚ), ɩɟɜɧɢɯ ɮɨɪɦ ɥɟɣɲɦɚɧɿɨɡɿɜ, ɩɪɢ ɹɤɢɯ 
ɩɟɪɟɧɨɫɧɢɤɚɦɢ є ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɿɤɫɨɞɨɜɢɯ, ɝɚɦɚɡɨɜɢɯ, ɱɟɪɜɨɧɨɬɿɥɤɨ-
ɜɢɯ ɤɥɿɳɿɜ, ɤɨɦɚɪɿɜ, ɦɨɫɤɿɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɱɥɟɧɢɫɬɨɧɨɝɢɯ-ɤɪɨɜɨ-
ɫɢɫɿɜ, є ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ. ȼ ɿɧɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɩɪɢɪɨɞɧɿ 
ɨɫɟɪɟɞɤɢ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɡɛɭɞɧɢɤɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɩɪɹɦɨɝɨ ɚɛɨ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɨɯɜɨɪɢɯ ɿ 
ɡɞɨɪɨɜɢɯ ɬɜɚɪɢɧ ɩɪɢ ʀɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɿ, ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɿ, 
ɿɧɲɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛɚɯ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɨɫɟɪɟɞɤɢ ɥɟɩɬɨɫɩɿɪɨɡɭ, 
Ʉɭ-ɥɢɯɨɦɚɧɤɢ ɬɚ ɿɧɲ.). Ʌɸɞɢɧɚ, ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚєɬɶɫɹ ɜ ɟɩɿɞɟɦɿɱɧɢɣ 
ɥɚɧɰɸɝ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɝɧɢɳɚɯ ɿɧɮɟɤɰɿʀ, ɹɤ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɥɢɜɢɣ ɦɚɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦ, ɦɨɠɟ ɡɚɪɚɡɢɬɢɫɶ ɚɛɨ ɱɟɪɟɡ ɭɤɭɫɢ 
ɤɪɨɜɨɫɢɫɧɢɯ ɩɟɪɟɧɨɫɧɢɤɿɜ, ɚɛɨ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɹɦɨɝɨ ɱɢ ɧɟɩɪɹɦɨɝɨ 
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ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɡ ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɨɸ ɬɜɚɪɢɧɨɸ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɜɟɥɢɤɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɚ 
ɡɚɪɚɠɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɚ ɜ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɞɿɸɱɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ (ɟɧɞɟɦɿɱɧɢɯ) 
ɨɫɟɪɟɞɤɚɯ ɞɥɹ ɜɩɟɪɲɟ ɩɪɢɛɭɥɢɯ ɨɫɿɛ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɭɪɢɫɬɿɜ, ɦɚɧɞɪɿɜ-
ɧɢɤɿɜ, ɬɚɤ ɹɤ ɥɸɞɢ, ɹɤɿ ɜ ɧɢɯ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ, ɦɚɸɬɶ 
ɞɨɫɬɚɬɧɸ ɿɦɭɧɧɭ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɞɨ ɟɧɞɟɦɿɱɧɢɯ ɡɛɭɞɧɢɤɿɜ, ɞɟɹɤɿ ɡ ɧɢɯ 
ɧɟɪɿɞɤɨ ɩɟɪɟɧɨɫɹɬɶ ɰɿ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɭ ɪɚɧɧɶɨɦɭ 
ɞɢɬɢɧɫɬɜɿ ɿ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚɩɪɭɠɟɧɨɝɨ ɩɨɫɬɿɧɮɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɿɦɭɧɿɬɟɬɭ. 
Ⱦɨɫɢɬɶ ɜɢɫɨɤɭ ɛɿɨɧɟɛɟɡɩɟɤɭ ɞɥɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɧɚɫɟ-
ɥɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɿɧɲɨʀ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ 
ɝɪɭɩɢ – ɬɜɚɪɢɧɢ ɿ ɩɬɚɯɢ, ɹɤɢɯ ɪɨɡɜɨɞɹɬɶ ɚɛɨ ɭɬɪɢɦɭɸɬɶ ɧɚ ɫɿɥɶ-
ɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɮɟɪɦɚɯ, ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ, ɞɨɦɚɲɧɿɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪ-
ɫɬɜɚɯ (ɜɟɥɢɤɚ ɿ ɦɚɥɚ ɪɨɝɚɬɚ ɯɭɞɨɛɚ, ɩɭɲɧɿ ɡɜɿɪɿ, ɤɭɪɢ, ɿɧɞɢɤɢ, 
ɝɭɫɢ ɬɚ ɿɧ.) ɬɚ ɫɢɧɚɧɬɪɨɩɧɿ ɬɜɚɪɢɧɢ (ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɝɪɢɡɭɧɢ – ɦɢɲɿ, 
ɩɚɰɸɤɢ). ɇɚɣɦɨɜɿɪɧɿɲɟ ɡɚɡɧɚɬɢ ɪɢɡɢɤɭ ɿɧɮɿɤɭɜɚɧɧɹ ɩɚɬɨɝɟɧɚɦɢ 
(ɡɛɭɞɧɢɤɢ ɛɚɤɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ, ɯɥɚɦɿɞɿɣɧɢɯ, ɜɿɪɭɫɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ) 
ɦɚɸɬɶ ɨɫɨɛɢ ɨɛɪɚɧɨʀ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨʀ ɩɨɞɨɪɨɠɿ ɬɚ ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɤɢ ɡɚ 
ɭɦɨɜ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ, ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɿ ɧɨɱɿɜɥɿ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚ 
ɦɚɪɲɪɭɬɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɯ, ɞɟ ɦɨɠɥɢɜɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɬɜɚ-
ɪɢɧ ɿ ɩɬɚɯɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ʀɯ ɡɚɯɜɨɪɸ-
ɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɧɚɜɿɬɶ ɫɩɚɥɚɯɿɜ ɟɩɿɡɨɨɬɿɣ.  
Ɂɧɚɱɧɢɣ ɛɿɨɪɢɡɢɤ ɞɥɹ ɩɨɞɨɪɨɠɭɸɱɢɯ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɫɚɩɪɨɧɨɡɧɿ 
ɿɧɮɟɤɰɿʀ, ɩɪɢ ɹɤɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɨɦ ɡɛɭɞɧɢɤɿɜ є ɫɭɛɫɬɪɚ-
ɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ (ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɝɪɭɧɬ, ɜɨɞɚ). Ɍɚɤ, ɥɟɝɿɨ-
ɧɟɥɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨ ɿɫɧɭɸɬɶ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɞɨɣɦɚɯ, ɤɥɨɫɬɪɢɞɿʀ ɿ 
ɝɪɢɛɢ- ɡɛɭɞɧɢɤɢ ɝɥɢɛɨɤɢɯ ɦɿɤɨɡɿɜ – ɜ ɝɪɭɧɬɿ. Ⱦɟɹɤɿ ɫɚɩɪɨɧɨɡɢ 
ɦɨɠɭɬɶ ɩɚɪɚɡɢɬɭɜɚɬɢ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿ ɬɜɚɪɢɧ, ɿ ɬɨɞɿ ɡɚɪɚɠɟɧɧɹ ɥɸɞɢ-
ɧɢ ɦɨɠɥɢɜɟ ɹɤ ɜɿɞ ɝɪɭɧɬɭ, ɜɨɞɢ, ɪɨɫɥɢɧɧɢɯ ɪɟɲɬɨɤ, ɬɚɤ ɿ ɜɿɞ 
ɬɜɚɪɢɧ ɱɢ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɬɜɚɪɢɧɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ (ɛɨɬɭ-
ɥɿɡɦ, ɯɨɥɟɪɚ, ɤɥɨɫɬɪɢɞɿɚɥɶɧɿ ɿɧɮɟɤɰɿʀ). 
ȼɟɥɢɤɭ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ ɞɥɹ ɥɸɞɫɬɜɚ ɡɚɝɚɥɨɦ, ɿ ɞɥɹ ɩɨɞɨɪɨɠɭɸɱɢɯ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ, ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɟɦɟɪɞɠɟɧɬɧɿ ɯɜɨɪɨɛɢ, ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚ 
ɹɤɿ ɡ ɫɟɪɟɞɢɧɢ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɩɨɱɚɥɚ ɧɟɜɩɢɧɧɨ ɡɪɨɫɬɚɬɢ: 
ȼȱɅ, ɥɟɝɿɨɧɟɥɶɨɡ, ɤɥɿɳɨɜɢɣ ɛɨɪɪɟɥɿɨɡ, «ɚɬɢɩɨɜɚ ɩɧɟɜɦɨɧɿɹ», 
ɝɟɦɨɪɚɝɿɱɧɿ ɥɢɯɨɦɚɧɤɢ Ʌɚɫɫɚ, Ɇɚɪɛɭɪɝ, ȿɛɨɥɚ, ɩɪɿɨɧɧɿ ɯɜɨɪɨɛɢ 
– ɞɿɚɝɧɨɫɬɨɜɚɧɿ ɜɩɟɪɲɟ ɿ ɹɤɿ ɫɭɬɬєɜɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɥɸɞɟɣ; 
ɫɚɥɶɦɨɧɟɥɶɨɡ, ɥɿɫɬɟɪɿɨɡ, ɿєɪɫɟɧɿɨɡ, ɟɲɟɪɢɯɿɨɡɢ, ɤɚɦɩɿɥɨɛɚɤɬɟɪɿɨ-
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ɡɢ, ɬɨɳɨ – ɜɠɟ ɫɬɚɪɿ ɜɿɞɨɦɿ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɿ ɯɜɨɪɨɛɢ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɤɨɧɬ-
ɪɨɥɶɨɜɚɧɿ, ɚɥɟ ɡɧɨɜɭ ɧɟɨɱɿɤɭɜɚɧɨ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ 
ɚɛɨ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɧɨɜɢɯ ɡɦɿɧɟɧɢɯ ɮɨɪɦɚɯ ɟɩɿɞɟɦɿɱɧɨɝɨ ɫɬɟ-
ɪɟɨɬɢɩɭ Д7Ж. Ɍɚɤ, ɬɿ ɬɭɪɢɫɬɢ, ɦɚɪɲɪɭɬɢ ɩɨɞɨɪɨɠɿ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɬɢ-
ɧɚɸɬɶ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɤɪɚʀɧ ɋɯɿɞɧɨʀ, Ɂɚɯɿɞɧɨʀ ɬɚ ɉɿɜɞɟɧɧɨʀ Ⱥɮɪɢɤɢ 
(ɘȺɊ, Ʉɟɧɿɹ, Ɂɿɦɛɚɛɜɟ, Ɂɚʀɪ, ɋɭɞɚɧ) ɧɚɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ 
ɡɚɯɜɨɪɿɬɢ ɚɛɨ ɧɚ Ɇɚɪɛɭɪɝɫɶɤɭ ɥɢɯɨɦɚɧɤɭ (ɥɟɬɚɥɶɧɿɫɬɶ 30–50 %), 
ɚɛɨ ɧɚ ɥɢɯɨɦɚɧɤɭ ȿɛɨɥɚ (ɥɟɬɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨ 90 %). 
ɍ ɩɨɞɨɪɨɠɭɸɱɢɯ ɭ ɪɚɡɿ ɟɮɟɤɬɭ «ɧɟɫɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ» ɚɞɚɩɬɚɰɿɣ-
ɧɨ-ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɡɧɢɠɟɧɧɿ ɿɦɭɧɨɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɦɨɠ-
ɥɢɜɿɣ ɧɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɨɬɟɪɚɩɿʀ ɞɨɫɢɬɶ ɣɦɨɜɿɪɧɿ ɨɩɨɪ-
ɬɭɧɿɫɬɢɱɧɿ ɿɧɮɟɤɰɿʀʀ, ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɿ ɭɦɨɜɧɨ-ɩɚɬɨɝɟɧɧɢɦɢ ɦɿɤɪɨ-
ɨɪɝɚɧɿɡɦɚɦɢ ɟɤɡɨ- ɱɢ ɟɧɞɨɝɟɧɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ. Ɍɚɤɢɯ ɦɿɤɪɨ-
ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ ɧɚɥɿɱɭɸɬɶ ɩɨɧɚɞ ɫɨɬɧɸ, ɿ ɜɨɧɢ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɫɟɪɟɞ 
ɛɚɤɬɟɪɿɣ, ɝɪɢɛɿɜ, ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɯ ɿ ɜɿɪɭɫɿɜ.  
ȼ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɝɪɭɩɚɯ ɩɟɜɧɭ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ ɫɬɚɧɨɜ-
ɥɹɬɶ ɥɸɞɢ, ɹɤɿ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɩɚɬɨɝɟɧɧɢɯ ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ ɡɚ ɩɪɢ-
ɱɢɧɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɿɧɤɭɛɚɰɿɣɧɨɝɨ ɚɛɨ ɩɪɨɞɪɨɦɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɟɪɿɨɞɿɜ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ, ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɦɿɤɪɨɛɨɧɨɫɿɣɫɬɜɚ, ɩɪɢ 
ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɿ ɯɪɨɧɿɱɧɢɯ ɿɧɮɟɤɰɿɣ ɿ ɬ. ɞ. ȱɧɤɭɛɚɰɿɣɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɡɚ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ ɦɚє ɪɿɡɧɭ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ – ɜɿɞ 
ɤɿɥɶɤɨɯ ɝɨɞɢɧ ɞɨ ɤɿɥɶɤɨɯ ɞɧɿɜ, ɦɿɫɹɰɿɜ. ɍ ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɜ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɡɛɭɞɧɢɤɚ ɨɡɧɚɤɢ ɯɜɨɪɨɛɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɩɪɨɹɜɢɬɢɫɶ ɹɤ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɞɨɪɨɠɿ, ɬɚɤ ɿ ɩɿɫɥɹ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɡ ɧɟʀ. 
ɇɚɫɥɿɞɤɢ ɞɜɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɿ: ɚɛɨ ɧɟɛɟɡɩɟɤɚ ɡɚɯɜɨɪɿɬɢ ɱɥɟɧɚɦ ɬɢɦɱɚ-
ɫɨɜɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɳɟ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɞɨɪɨɠɿ, ɚɛɨ ɡɚɜɟɡɟɧɧɹ ɡɛɭɞɧɢɤɚ 
ɯɜɨɪɨɛɢ ɞɨ ɧɨɜɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɿɧɲɨʀ ɤɪɚʀɧɢ. ɉɪɢɤɥɚɞɢ ɰɶɨɦɭ 
ɱɢɫɟɥɶɧɿ. Ɍɚɤ, ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɿ ɜɢɩɚɞɤɢ 
ɦɚɥɹɪɿʀ, ɥɿɫɬɟɪɿɨɡɭ, ɨɪɧɿɬɨɡɭ, ɩɨɥɿɨɦɿєɥɿɬɭ ɩɿɫɥɹ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɧɚ 
ɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɭ ɬɭɪɢɫɬɿɜ, ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɤɿɜ, ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɢɯ ɿɡ ɤɪɚʀɧ Ⱥɮɪɢ-
ɤɢ, Ⱦɚɥɟɤɨɝɨ ɿ Ȼɥɢɡɶɤɨɝɨ ɋɯɨɞɭ. 
ɉɪɨɹɜ ɿ ɩɟɪɟɛɿɝ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ 
ɦɚɫɢɜɧɿɫɬɸ ɞɨɡɢ ɨɛɫɿɦɟɧɿɧɧɹ, ɿɧɮɿɤɭɸɱɨɸ ɞɨɡɨɸ ɬɚ ɜɿɪɭɥɟɧɬɧɿɫ-
ɬɸ ɡɛɭɞɧɢɤɚ. Ɍɚɤɢɣ ɜɩɥɢɜ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɚɝɟɧɬɚ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹ-
ɞɚɬɢ ɹɤ ɞɿɸ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɦ ɥɸɞɢɧɢ ɩɨɞɪɚɡɧɢɤɚ ɜɢɫɨɤɨʀ ɿɧɬɟɧɫɢɜ-
ɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚє ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɚɞɚɩɬɚɰɿɣɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫ-
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ɬɟɣ, ɿ ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ – ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɪɟɚɤɰɿʀ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɧɚ ɬɚɤɢɣ ɫɬɪɟɫ-ɮɚɤɬɨɪ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɚɞɚɩɬɚ-
ɰɿɣɧɨɝɨ ɫɢɧɞɪɨɦɭ Д8Ж, ɚ ɡɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ – ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɟɤ-
ɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɸ ɜɚɠɤɨɫɬɿ.  
ȼɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɟɮɟɤɬɭ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɜɿɞɿɝɪɚє ɿɦɭɧɿ-
ɬɟɬ, ɹɤɢɣ є ɮɭɧɤɰɿєɸ ɿɦɭɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. Ⱦɿɹ ɿɦɭɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɫɜɨєɸ ɛɚɝɚɬɨɜɟɤɬɨɪɧɿɫɬɸ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɫɬɸ ɬɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɜ ɤɨɠɧɢɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɛɿɨɥɨɝɿɱ-
ɧɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɭɦɭ ɜ ɩɟɜɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɿ 
ɩɪɢ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ ɧɟɪɜɨɜɨɸ ɬɚ ɟɧɞɨɤɪɢɧɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚє 
ɚɞɚɩɬɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɥɸɞɢɧɢ Д9Ж. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ 
ɿɦɭɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɚ ɨɬɠɟ ʀʀ ɪɟɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɱɢɧɧɢɤ, 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɮɿɥɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɫɩɟɰɢ-
ɮɿɱɧɢɯ ɬɚ ɧɟɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɪɨɛɨɬɭ 
ɹɤ ɨɤɪɟɦɢɯ ɥɚɧɨɤ, ɬɚɤ ɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. ɋɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɰɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚє ɿɦɭɧɧɢɣ ɫɬɚɧ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ (ɿɦɭɧɧɭ ɪɟɚɤɬɢɜ-
ɧɿɫɬɶ ɚɛɨ ɿɦɭɧɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ). ȱɦɭɧɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɡɚ ɭɦɨɜ 
ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɧɨɪɦɢ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɞɢɧɚɦɿɱɧɿɣ ɪɿɜɧɨɜɚɡɿ, ɿ ɩɪɢ 
ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɚɞɚɩɬɢɜɧɢɯ ɡɦɿɧɚɯ є ɨɫɧɨɜɨɸ ɠɢɬɬєɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚ-
ɧɿɡɦɭ, ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɦɿɧɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɧɚɜɤɨ-
ɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ.  
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɧɚ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɮɚɤɬɨɪɢ ɞɨɜɤɿɥɥɹ 
ɱɢɧɹɬɶ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɭ ɞɿɸ, ɡɧɢɠɭɸɱɢ ɱɢ ɩɿɞɜɢɳɭɸɱɢ ɫɩɪɢɣ-
ɧɹɬɥɢɜɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɥɸɞɢɧɢ, ɚɛɨ ɡɧɢɠɭɸɱɢ ɱɢ ɩɿɞɜɢɳɭɸɱɢ 
ɿɧɮɿɤɭɸɱɭ ɞɨɡɭ ɬɚ ɜɿɪɭɥɟɧɬɧɿɫɬɶ ɡɛɭɞɧɢɤɚ, ɚɤɬɢɜɭɸɬɶ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ 
ɡɚɪɚɠɟɧɧɹ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɞɨ ɧɢɯ ɲɥɹɯɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿɧɮɟɤɰɿʀ. Ɍɨɦɭ, 
ɞɥɹ ɭɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɥɸɞɢɧɢ ɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɦɿɤɪɨɫɜɿɬɭ ɧɨɜɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ- 
ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ ɜɜɚɠɚєɦɨ ɡɚ ɞɨɰɿɥɶɧɟ ɞɨɧɟɫɟɧɧɹ ɞɨ ɜɿɞɨɦɚ ɩɨɞɨɪɨ-
ɠɭɸɱɢɯ, ɳɨ ɩɪɨɜɿɞɧɭ ɪɨɥɶ ɭ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɪɟɚɤɰɿɹɯ ɡɚ ɡɦɿɧɟɧɢɯ 
ɭɦɨɜ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɟ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɬɢ ɚɧɚɬɨɦɨ-ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ʀɯ 
ɿɦɭɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɢɬɶ ɪɿɜɟɧɶ ɿɦɭɧɨɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚ 
ɬɨɣ ɱɢ ɿɧɲɢɣ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɢɣ ɬɚ ɧɟɿɧɮɟɤɰɿɣɧɢɣ ɚɝɟɧɬ, ɚ ɨɬɠɟ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɶ ɪɿɜɟɧɶ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɭ-
ɦɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨ-ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɫɬɚɧ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɞɨɪɨɠɿ, 
ɦɚɧɞɪɿɜɤɢ.  
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Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɦɿɤɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ ɞɥɹ ɩɨɞɨ-
ɪɨɠɭɸɱɢɯ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ʀɯ ɿɧɮɿɤɭɜɚɧɧɹ 
ɩɚɬɨɝɟɧɚɦɢ ɬɚ ɭɦɨɜɧɢɦɢ ɩɚɬɨɝɟɧɚɦɢ ɧɚɛɢɪɚє ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɨʀ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɫɮɟɪɢ ɬɭɪɢɡɦɭ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɧɚɬɟɩɟɪ ɜɫɟ ɚɤɬɢɜɧɿɲɢɦ 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɦɟɞɢɤɨ-ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ. Ʉɜɚɥɿɮɿ-
ɤɨɜɚɧɿ ɮɚɯɿɜɰɿ, ɤɟɪɭɸɱɢɫɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɛɿɨɛɟɡɩɟ-
ɤɢ ɿ ɛɿɨɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɬɚ ɧɨɪɦɚ-
ɦɢ ɳɨɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɩɨɬɟɧ-
ɰɿɣɧɢɦɢ ɪɢɡɢɤɚɦɢ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ, ɡɞɚɬɧɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɦɨɧɿ-
ɬɨɪɢɧɝ ɡɚ ɚɧɬɪɨɩɨɧɨɡɧɢɦɢ, ɡɨɨɧɨɡɧɢɦɢ, ɡɨɨɚɧɬɪɨɩɨɧɨɡɧɢɦɢ, 
ɫɚɩɪɨɧɨɡɧɢɦɢ ɿ ɡɨɨɫɚɩɪɨɧɨɡɧɢɦɢ ɿɧɮɟɤɰɿɹɦɢ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɿ ɭɡɚ-
ɝɚɥɶɧɸɜɚɬɢ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɳɨɞɨ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɨʀ ɡɚɯɜɨɪɸ-
ɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɟɩɿɞɟɦɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɪɿɡɧɢɯ ɝɪɭɩ ɿɧɮɟɤɰɿɣ ɿ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɨɞɟɪɠɚɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɞɨ ɫɭɛ’єɤ-
ɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɬɭɪɢɡɦɭ. Ɉɬɪɢɦɚɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚ-
ɰɿɹ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɨɛ’єɦɿ, ɳɨ ɧɚɞɚɧɚ ɱɟɪɟɡ ɦɚɫ-ɦɟɞɿɚ, ɩɪɨɫɩɟɤɬɢ, 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ, ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɦɭ ɬɭɪɢɫɬɭ, ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɤɭ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɿ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɦɚɫɲɬɚɛɢ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɛɿɨɪɢɡɢ-
ɤɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɛɪɚɧɨʀ ɩɨɞɨɪɨɠɿ ɬɚ ɜɠɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɤɨɧɬɪɡɚɯɨɞɿɜ 
(ɳɟɩɥɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɦɭɧɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ, ɩɪɢɣɨɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɥɿɤɚɪɟɦ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɪɿɡɧɨɩɥɚɧɨɜɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɚ 
ɬɚ ɞɿєɜɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɬɨɳɨ). 
Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɧɚɞɿɣɧɨɸ ɩɟɪɟɩɨɧɨɸ ɳɨɞɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿɧɮɟɤɰɿɣ-
ɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ, є ɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɥɸɞɟɣ, ɜɠɟ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɝɨɬɨ-
ɜɢɯ ɞɨ ɩɨɞɨɪɨɠɿ, ɩɪɨ ɟɩɿɞɟɦɿɱɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɬɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɤɭɞɢ 
ɜɨɧɢ ɜɢɪɭɲɚɬɶ, ɩɪɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɸ ɿɧɮɿɤɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ, ɩɪɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɣ 
ɫɬɚɧ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɬɚ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, 
ɯɚɪɱɨɜɢɣ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɬɚ ɫɚɧɿɬɚɪɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ.  
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɦɚє ɞɜɨɦɿɪɧɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ, ʉɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɞɨ-
ɫɹɝɧɟɧɧɹɯ ɦɟɞɢɰɢɧɢ, ɛɿɨɥɨɝɿʀ, ɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ, ɛɿɨɯɿɦɿʀ, ɦɿɤɪɨɛɿɨɥɨɝɿʀ, 
ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿʀ, ɝɿɝɿєɧɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɿ ɧɢɡɤɢ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɧɚɭɤ; 
ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɬɚ ɜɢɪɿɲɭєɬɶɫɹ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɨɸ 
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ɟɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɿєɸ ɜ ɩɟɜɧɿ ɫɮɟɪɢ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɿ ɫɮɟɪɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ, ɞɟ, ɨɤɪɿɦ ɜɿɤɭ ɥɸɞɢɧɢ, ʀʀ ɫɬɚɬɿ, 
ɮɚɯɭ, ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɡɪɨɫɬɭ ɿ ɦɚɫɢ ɬɿɥɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɬɚɧɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶ-
ɧɨʀ ɤɭɯɧɿ, ɝɨɞɢɧɧɢɤɨɜɿ ɩɨɹɫɢ, ɤɥɿɦɚɬɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɡɨɧɢ ɩɨɫɬɿɣ-
ɧɨɝɨ ɬɚ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɩɨɞɨɪɨɠɭɸɱɢɯ. Ɉɬɠɟ, ɩɨɞɨɪɨ-
ɠɭɸɱɿ ɥɸɞɢ ɞɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɚɞɚɩɬɚɰɿɣɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɣ 
ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɠɟ ɨɛɪɚɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɡɞɨɪɨɜɟ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ, 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɤɭɥɿɧɚɪɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɯɚɪɱɨɜɢɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. ɐɟ є ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɞɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ʀɯ ɡɚɛɪɭɞ-
ɧɟɧɧɸ ɩɚɬɨɝɟɧɧɢɦɢ ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɚɦɢ (ɛɚɤɬɟɪɿɹɦɢ, ɜɿɪɭɫɚɦɢ, 
ɩɟɜɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɯɥɚɦɿɞɿɣ, ɪɢɤɟɬɫɿɣ, ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɯ, ɝɪɢɛɿɜ), 
ɹɣɰɹɦɢ ɝɟɥɶɦɿɧɬɿɜ ɬɚ ɲɤɿɞɥɢɜɢɦɢ ɯɿɦɿɱɧɢɦɢ ɞɨɦɿɲɤɚɦɢ, ɹɤɿ ɩɪɢ 
ɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɦɨɠɭɬɶ ɫɩɪɢɱɢɧɢɬɢ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɿ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ, ɝɥɢɫɬɧɿ ɿɧɜɚɡɿʀ, ɝɨɫɬɪɿ ɯɚɪɱɨɜɿ ɨɬɪɭєɧɧɹ ɬɚ ɯɪɨ-
ɧɿɱɧɿ ɿɧɬɨɤɫɢɤɚɰɿʀ, ɿ ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ – ɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɪɭɲɟɧɧɹ ɮɿɡɿɨɥɨ-
ɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɥɸɞɢɧɢ ɪɿɡɧɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɸ ɜɚɠɤɨɫɬɿ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ 
ɡɪɢɜɨɦ ʀʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɧɢɯ ɪɟɚɤɰɿɣ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟɛɭ-
ɜɚɧɧɹ ɜ ɨɛɪɚɧɨɦɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨ-ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨɦɭ ɤɥɚɫɬɟɪɿ. 
ɇɟɞɨɛɪɨɹɤɿɫɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɫɬɚɬɢ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɪɿɡɧɢɯ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ ɚɥɿɦɟɧɬɚɪɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɝɨɫɬ-
ɪɢɯ ɤɢɲɤɨɜɢɯ ɨɬɪɭєɧɶ. ɋɟɪɟɞ ɩɨɞɨɪɨɠɭɸɱɢɯ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ 
ɪɟєɫɬɪɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɧɨɡɨɥɨɝɿɱɧɿ ɮɨɪɦɢ ɹɤ ɯɚɪɱɨɜɿ ɬɨɤɫɢɤɨɿɧɮɟɤɰɿʀ 
ɿ ɬɨɤɫɢɤɨɡɢ (ɦɿɤɪɨɛɧɿ ɿɧɬɨɤɫɢɤɚɰɿʀ) ɦɿɤɪɨɛɧɨʀ ɟɬɿɨɥɨɝɿʀ, ɩɟɪɟɜɚɠ-
ɧɨ ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɿ ɛɚɤɬɟɪɿɹɦɢ ɚɛɨ ʀɯ ɬɨɤɫɢɧɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɝɨɫɬɪɿ ɤɢɲ-
ɤɨɜɿ ɿɧɮɟɤɰɿʀ. Ȼɚɤɬɟɪɿɹɦɢ – ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ 
є: Eschechia coli, Citrobacter freundii, Enterobacter claceae, Serratia 
marcescens, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Campylo-
bacter jejuni, Vibrio hemolyticus, Staphylococcus fureus, Entero-
coccus ПКОМКХТs ɬɚ ɛɚɝɚɬɨ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ.. ɑɚɫɬɿɲɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɿɡ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɬɚɤɫɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɛɚɤɬɟɪɿɣ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɡɚɯɜɨ-
ɪɸɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɿɝɚɸɬɶ ɡɚ ɬɢɩɨɦ ɯɚɪɱɨɜɨʀ ɬɨɤɫɢɤɨɿɧɮɟɤɰɿʀ 
(ɡɨɤɪɟɦɚ,ɫɚɥɶɦɨɧɟɥɶɨɡɢ), ɪɿɞɲɟ – ɬɨɤɫɢɤɨɡɿɜ ɚɛɨ ɦɿɤɪɨɛɧɨʀ 
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ɿɧɬɨɤɫɢɤɚɰɿʀ (ɡɨɤɪɟɦɚ,ɫɬɚɮɿɥɨɤɨɤɨɜɚ, ɤɥɨɫɬɪɢɞɿɚɥɶɧɚ ɦɿɤɪɨɛɧɚ 
ɿɧɬɨɤɫɢɤɚɰɿɹ) ɬɚ ɝɨɫɬɪɨʀ ɤɢɲɤɨɜɨʀ ɿɧɮɟɤɰɿʀ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɟɲɟɪɢɯɿɨ-
ɡɢ, ɤɚɦɩɿɥɨɛɚɤɬɟɪɿɨɡɢ). ɉɟɜɧɿ ɜɢɞɢ ɛɚɤɬɟɪɿɣ ɦɨɠɭɬɶ ɫɩɪɢɱɢɧɸ-
ɜɚɬɢ ɧɚɩɚɞɢ ɯɨɥɟɰɢɫɬɢɬɭ, ɩɚɧɤɪɟɚɬɢɬɭ, ɩɪɨɜɨɤɭɜɚɬɢ ɩɚɪɨɩɪɚɤ-
ɬɢɬ, ɩɟɪɢɬɨɧɿɬ. 
Ɂɚɪɚɠɟɧɧɹ ɥɸɞɟɣ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɪɢɣɨɦɭ ɤɨɧɬɚ-
ɦɿɧɨɜɚɧɢɯ ɦɿɤɪɨɛɚɦɢ ʀɠɿ, ɜɨɞɢ, ɩɢɬɧɢɯ ɧɚɩɨʀɜ, ɜ ɹɤɿ ɨɫɬɚɧɧɿ 
ɩɨɬɪɚɩɥɹɸɬɶ ɜɿɞ ɥɸɞɟɣ – ɯɜɨɪɢɯ ɬɚ ɦɿɤɪɨɛɨɧɨɫɿʀɜ, ɪɿɞɲɟ – ɜɿɞ 
ɬɜɚɪɢɧ. ȼ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɜɤɚɡɚɧɿ ɛɚɤɬɟɪɿʀ ɡɞɚɬɧɿ ɞɨ ɪɨɡɦɧɨ-
ɠɟɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɿɦɧɚɬɧɨʀ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ, ɚ ɿєɪɫɢɧɿʀ, ɩɫɟɜɞɨɦɨɧɚɞɢ 
ɿ ɤɥɟɛɫɿɟɥɢ – ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɚ. ɉɪɢ 
ɪɨɡɦɧɨɠɟɧɧɿ ɫɬɚɮɿɥɨɤɨɤɿɜ ɿ ɤɥɨɫɬɪɢɞɿɣ ɜ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ 
ɧɚɤɨɩɢɱɭєɬɶɫɹ ɟɤɡɨɬɨɤɫɢɧ. Ɉɤɪɿɦ ɚɥɿɦɟɧɬɚɪɧɨɝɨ, ɦɨɠɥɢɜɚ ɩɟɪɟ-
ɞɚɱɚ ɩɟɜɧɢɯ ɡɛɭɞɧɢɤɿɜ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɢɦ ɿ ɜɨɞɧɢɦ ɲɥɹɯɚɦɢ. 
ɋɩɪɢɹɸɬɶ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɸ ɿ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɸ ɩɚɬɨɝɟɧɿɜ ɜ ɨɬɨɱɭɸɱɨ-
ɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɦɟɯɚɧɿɱɧɿ ɬɚ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɩɟɪɟɧɨɫɧɢɤɢ (ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɧɢɤɢ ɦɨɥɸɫɤɿɜ, ɱɥɟɧɢɫɬɨɧɨɝɢɯ, ɝɪɢɡɭɧɿɜ, ɫɢɧɚɧɬɪɨɩɧɢɯ ɬɚ ɫɜɿɣ-
ɫɶɤɢɯ ɬɜɚɪɢɧ); ɡɚ ɩɟɜɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɜɨɧɢ є ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ 
ɩɚɬɨɝɟɧɧɢɯ ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ. 
Ɇɨɠɥɢɜɿ ɦɿɤɨɬɨɤɫɢɤɨɡɢ; ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɬɨɤɫɢɧɢ ɩɪɨɞɭ-
ɤɭɸɬɶ ɝɪɢɛɢ ɪɨɞɿɜ AsЩОРТХХЮs, FЮsКrТЮЦ, PОЧТМТХХТЮЦ ɬɚ ɿɧɲ. ȼɢ-
ɧɢɤɚɸɬɶ ɱɚɫɬɿɲɟ ɩɪɢ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɿ ɪɨɫɥɢɧɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ( ɪɢɫ, 
ɩɲɟɧɢɰɹ, ɝɨɪɿɯɢ, ɚɪɚɯɿɫ, ɩɟɜɧɿ ɮɪɭɤɬɢ ɬɚ ɨɜɨɱɿ) ɭ ɥɸɞɟɣ, ɹɤɿ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɚɛɨ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɜ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɡ ɩɨɦɿɪɧɢɦ ɚɛɨ 
ɬɪɨɩɿɱɧɢɦ ɿ ɫɭɛɬɪɨɩɿɱɧɢɦ ɤɥɿɦɚɬɨɦ (Ⱥɮɪɢɤɚ, ɉɿɜɞɟɧɧɨ-ɋɯɿɞɧɚ 
Ⱥɡɿɹ). 
ȼ ɤɪɚʀɧɚɯ ɿɡ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɦ ɪɢɛɚɥɶɫɬɜɨɦ (ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɿ ɪɚɣɨɧɢ 
ɦɨɪɿɜ ɬɚ ɨɤɟɚɧɿɜ) ɞɥɹ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɞɨɪɨɠɭɸɱɢɯ 
ɜɟɥɢɤɭ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɬɨɤɫɢɤɨɿɧɮɟɤɰɿʀ, ɹɤɿ ɫɩɪɢɱɢɧɸ-
ɸɬɶɫɹ VТЛrТШ ЩКrКСКОЦШХвЭТМЮs. Ɂɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɜɢɧɢɤɚє ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ 
ɜ ɬɟɩɥɭ ɩɨɪɭ ɪɨɤɭ, ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɭ ɞɜɨɯ ɮɨɪɦɚɯ: ɯɨɥɟɪɨɩɨɞɿɛɧɿɣ 
(ɱɚɫɬɿɲɟ) ɿ ɞɢɡɟɧɬɟɪɿє ɩɨɞɿɛɧɿɣ (ɪɿɞɲɟ). 
Ƚɨɫɬɪɿ ɤɢɲɤɨɜɿ ɿɧɮɟɤɰɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɿ ɜɿɪɭɫɧɨʀ ɟɬɿɨɥɨɝɿʀ. Ⱦɨ 
90 % ɫɩɚɥɚɯɿɜ ɝɨɫɬɪɢɯ ɝɚɫɬɪɨɟɧɬɟɪɢɬɿɜ, ɹɤɿ ɪɟєɫɬɪɭɸɬɶɫɹ ɭ ɪɿɡ-
ɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ, ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɿ ɩɟɜɧɢɦɢ ɲɬɚɦɚɦɢ ɤɨɪɨɧɚ- ɿ ɪɨɬɚ 
ɜɿɪɭɫɚɦɢ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɭɪɚɡɥɢɜɢɦɢ ɳɨɞɨ ɰɿєʀ ɜɿɪɭɫɧɨʀ ɿɧɮɟɤɰɿʀ є 
ɞɿɬɢ. 
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əɤ ɳɟ ɨɞɧɚ ɧɨɡɨɥɨɝɿɱɧɚ ɮɨɪɦɚ ɝɨɫɬɪɢɯ ɤɢɲɤɨɜɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸ-
ɜɚɧɶ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɚ ɞɿɚɪɟɹ ɬɭɪɢɫɬɿɜ (НТКrrСОК ЭЮrТsЭК). Ɂɚɯɜɨɪɸ-
ɜɚɧɧɹ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɜ ɪɚɡɿ ɩɪɢɛɭɬɬɹ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɭ ɧɨɜɭ ɞɥɹ ɥɸ-
ɞɢɧɢ ɤɥɿɦɚɬɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɭ ɡɨɧɭ, ɚɥɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɜ ɤɪɚʀɧɢ Ⱥɮɪɢɤɢ, 
Ȼɥɢɡɶɤɨɝɨ ɋɯɨɞɭ, ɉɿɜɞɟɧɧɨʀ Ⱥɡɿʀ. ȼɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ є 
ɩɨɥɿɟɬɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɿ, ɨɤɪɿɦ, ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɚɝɟɧɬɚ, ɦɚє 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɣɨɦ ɧɟɡɜɢɱɧɨʀ ʀɠɿ, ɩɢɬɧɨʀ ɜɨɞɢ ɡ ɿɧɲɢɦ ɫɨɥɶɨɜɢɦ 
ɛɚɥɚɧɫɨɦ, ɧɚɹɜɧɨʀ ɧɟɡɜɢɱɧɨʀ ɦɿɤɪɨɮɥɨɪɢ ɭ ɩɢɬɧɿɣ ɜɨɞɢ ɿ ɯɚɪɱɨ-
ɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ, ɹɤɚ ɞɿєɜɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɬɥɿ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɬɪɹ-
ɫɿɧɧɹ. 
ȱ ɬɿɥɶɤɢ ɞɟɬɚɥɶɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣ ɪɨɡɝɥɹɞ ɩɢɬɚɧɶ 
ɩɪɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɨɪɨɠɭɸɱɢɯ, ɟɬɿɨɥɨɝɿɸ ɬɚ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɜɢɧɢɤ-
ɧɟɧɧɹ ɤɢɲɤɨɜɢɯ ɿɧɮɟɤɰɿɣ ɧɚɞɚɫɬɶ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɪɿɡɧɨɝɨ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɮɿɥɸ, ɹɤɿ є ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢ ɫɥɭɠɛ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨ-ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨ-
ɝɨ ɤɥɚɫɬɟɪɭ, ɡɦɨɝɭ ɜɢɹɜɢɬɢ ɿ ɭɫɭɧɭɬɢ ɩɪɢɱɢɧɢ ɿɧɮɿɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɜɠɟ ɝɨɬɨɜɨʀ ʀɠɿ, ɨɛɪɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɪɟɠɢɦ 
ɨɛɪɨɛɤɢ ɿ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɦ’ɹɫɧɢɯ, ɪɢɛɧɢɯ ɬɚ ɦɨɥɨɱɧɢɯ ɫɬɪɚɜ, 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɿɡ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜ-
ɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɭɦɨɜɢ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɝɨɬɨɜɨʀ ɤɭɥɿɧɚɪɧɨʀ ɩɪɨ-
ɞɭɤɰɿʀ. 
Ɉɤɪɿɦ ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯ ɭ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨɦɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɦɟɞɢɱɧɨʀ 
ɦɿɤɪɨɛɿɨɥɨɝɿʀ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ 
ɩɨɞɨɪɨɠɭɸɱɢɯ, ɰɿɥɤɨɦ ɪɟɚɥɶɧɨ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɿɧɲɿ 
ɫɟɝɦɟɧɬɢ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɦɿɤɪɨɛɿɨɥɨɝɿʀ, ɹɤɿ ɪɚɡɨɦ ɡ ɬɚɤɢɦɢ ɜɢɦɿɪɚɦɢ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɣ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ, ɝɟɨɝɪɚɮɿɱ-
ɧɢɣ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ, ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɡɛɟ-
ɪɟɠɟɧɧɸ ɿ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɸ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɥɸɞɟɣ ɜ ɛɭɞɶ ɹɤɿɣ ɧɨɜɿɣ ɞɥɹ 
ɧɢɯ ɥɨɤɚɰɿʀ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɫɜɨɛɨɞɢ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɿ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɸ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɟɦɨɰɿɣ ɩɿɞ ɱɚɫ ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɢɯ ɩɨɞɨɪɨɠɟɣ. 
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹɡɛɟ-
ɪɿɝɚɸɱɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɨɞɨɪɨɠɭɸɱɢɯ ɥɸɞɟɣ ɬɚ ɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɜɢɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ Д10, 11Ж, ɫɬɚє ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ, ɳɨ ɧɚɭɤɨɜɨ 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɚ «ɿɧɬɪɨɞɭɤɰɿɹ» ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɦɿɤɪɨɛɿɨɥɨɝɿʀ ɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱ-
ɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɬɭɪɢɡɦɭ ɫɭɬɬєɜɨ ɧɿɜɟɥɸє ɚɛɨ ɣ ɡɨɜɫɿɦ 
ɭɫɭɜɚє ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɢɡɢɤɢ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ, 
ɹɤɿ ɞɨɥɭɱɢɥɢɫɶ ɞɨ ɩɨɞɨɪɨɠɿ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɛɚɡɨɜɿ ɨɫɧɨɜɢ ɦɟɞɢɱ-
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ɧɨʀ ɦɿɤɪɨɛɿɨɥɨɝɿʀ ɡɚɤɥɚɞɚɸɬɶ ɩɿɞɜɚɥɢɧɢ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ 
ɠɢɬɬɹ ɩɨɞɨɪɨɠɭɸɱɢɯ, ɞɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ – 
ɨɞɧɿєʀ ɿɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɳɚɫɬɹ ɥɸɞɢɧɢ, ɩɿɞ ɱɚɫ ʀʀ ɩɟɪɟ-
ɛɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɟɜɧɿɣ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨ-ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɿɣ ɥɨɤɚɰɿʀ, ʀʀ ɭɱɚɫɬɿ ɜ 
ɞɨɡɜɿɥɥєɜɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ. ȱ ɩɿɞ ɬɚɤɢɦ ɤɭɬɨɦ ɡɨɪɭ ɦɨɠɧɚ ɩɨɝɨɞɢɬɢɫɶ ɡ 
ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɚɮɨɪɢɡɦɿɜ ɦɚɧɞɪɿɜɧɨɝɨ ɮɿɥɨɫɨɮɚ-ɛɨɝɨɫɥɨɜɚ Ƚ. ɋ. ɋɤɨ-
ɜɨɪɨɞɢ «Ʉɨɥɢ ɬɢ ɬɜɟɪɞɨ ɣɞɟɲ ɲɥɹɯɨɦ, ɹɤɢɦ ɩɨɱɚɜ ɿɬɢ, ɬɨ ɧɚ 
ɦɨɸ ɞɭɦɤɭ, ɬɢ ɳɚɫɥɢɜɢɣ».  
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ɊɈɁȼɂɌɈɄ ɋɍɑȺɋɇɈȽɈ ɋɍɋɉȱɅЬɋɌȼȺ:  
ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ЩȺɋɌə ɌȺ ɌɍɊɂɁɆ 
ɋɬɪɿɦɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɫɿɯ ɫɮɟɪ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ 
ɬɨɝɨ, ɳɨ ɭ ɝɨɧɢɬɜɿ ɡɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦɢ ɛɥɚɝɚɦɢ, ɤɨɠɧɚ ɨɤɪɟɦɚ ɨɫɨ-
ɛɢɫɬɿɫɬɶ ɩɨɱɢɧɚє ɫɬɪɚɠɞɚɬɢ ɜɿɞ ɜɬɨɦɢ ɬɚ ɜɿɞɱɭɜɚє ɫɟɛɟ ɫɩɭɫɬɨ-
ɲɟɧɨɸ. ɋɭɱɚɫɧɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹє ɥɸɞɢɧɿ ɹɤ ɜɢɳɿɣ ɮɨɪɦɿ 
ɪɨɡɭɦɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɜɿɞɱɭɜɚɬɢ ɫɟɛɟ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɨɸ. Ɂɚɫɨɛɢ 
ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨɩɚɝɭɸɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɿɞɟɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɳɚɫɬɹ, ɥɢɲɟ ɱɟɪɟɡ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɛɥɚɝ, ɹɤɿ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɬɚ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɿɧɲɨʀ ɮɨɪɦɢ. Ɍɨɦɭ ɭ ɝɨɧɢɬɜɿ 
ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɛɥɚɝɚɦɢ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɳɚɫɬɹ ɥɸɞɢɧɢ ɨɬɪɢɦɭє ɞɪɭɝɨɪɹɞ-
ɧɭ ɪɨɥɶ, ɳɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸє ɨɤɪɟɦɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɝɪɭɩɢ ɧɚ ɞɟɩɪɟɫɢɜɧɿ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ є ɬɟ, ɳɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɿ ɪɟɥɿɝɿɣɧɿ 
ɬɟɱɿʀ, ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɡ ɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦɢ 
ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɢɦɢ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ, ɳɨ ʀɯ 
ɩɨєɞɧɭє є ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɚɞɩɪɢɛɭɬɤɿɜ ɱɟɪɟɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɚɝ-
ɧɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɜɿɞɱɭɜɚɬɢ ɫɟɛɟ ɳɚɫɥɢɜɨɸ. Ɍɨɦɭ ɭ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɫɮɟɪ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, є ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɜɢɹɜɢɬɢ ɬɚɤɭ, ɳɨ 
ɫɬɜɨɪɸє ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɧɚɫɬɪɿɣ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɚ, ɚ ɣ 
ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɿɞɱɭɜɚɬɢ ɪɚɞɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ, ɚ ɜɿɞɬɚɤ ɿ ɳɚɫɬɹ ɤɨɠɧɨʀ 
ɥɸɞɢɧɢ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɳɨ є ɥɸɞɢɧɚ ɬɚ ɩɨɧɹɬɬɹ ɳɚɫɬɹ, 
ɡɚɣɦɚɥɨɫɹ ɛɟɡɥɿɱ ɜɱɟɧɢɯ ɮɿɥɨɫɨɮɿɜ, ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡ ɹɤɢɯ є ȿɩɿɤɭɪ, 
ɫɬɨɿɤɢ, ɋɨɤɪɚɬ, ȱ. Ʉɚɧɬ ɬɚ Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ. Ʉɨɠɧɟ ɨɤɪɟɦɟ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ-ɮɿɥɨɫɨɮɿɜ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɥɨɫɹ ɜɢɧɢɤ-
ɧɟɧɧɹɦ ɧɨɜɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɜɚɥɢɫɹ ɛɭɬɬɹ ɫɨɰɿɭɦɭ, ɦɨɠɥɢ-
ɜɨɫɬɿ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɨɸ ɫɜɿɬɭ ɬɚ ɫɟɛɟ, ɜɩɥɢɜɭ ɥɸɞɢɧɢ ɧɚ ɩɪɢ-
ɪɨɞɭ ɬɨɳɨ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɰɶɨɝɨ, ɜɫɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɲɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɧɚɛɭɜɚɥɨ ɩɢɬɚɧɧɹ «ɳɨ ɬɚɤɟ ɥɸɞɢɧɚ?», ɚ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɦɭ ɰɶɨɝɨ «ɳɨ 
ɬɚɤɟ ɳɚɫɬɹ?». 
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤɿɜ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɳɚɫɬɹ є Ƚ. ɋ. ɋɤɨɜɨ-
ɪɨɞɚ, ɹɤɢɣ ɜɜɚɠɚɜ, ɳɨ ɜɫɟ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɜ ɫɜɿɬɿ, «ɦɚɤɪɨ-
ɤɨɫɦɿ», ɜ ɥɸɞɢɧɿ ɹɤ ɜ ɦɿɤɪɨɤɨɫɦɿ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɫɜɨє ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ. 
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Ʌɸɞɢɧɚ ɩɪɚɝɧɟ ɩɿɡɧɚɬɢ Ȼɨɝɚ. Ɉɞɧɚɤ ɜɨɧɚ – ɣɨɝɨ ɩɨɪɨɞɠɟɧɧɹ, 
ɨɬɠɟ ɨɫɹɝɧɟɧɧɹ Ȼɨɝɚ є ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɿ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɨɸ ɫɟɛɟ. ɑɢɦ 
ɝɥɢɛɲɟ ɥɸɞɫɶɤɟ ɡɧɚɧɧɹ ɫɜɿɬɭ ɬɚ ɫɟɛɟ, ɬɢɦ ɪɨɡɭɦɧɿɲɢɦɢ ɬɚ 
ɫɤɪɨɦɧɿɲɢɦɢ ɫɬɚɸɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢ ɥɸɞɢɧɢ. «…ȼɦɿɣ ɦɚɥɢɦ ɬɢ ɜɞɨ-
ɜɨɥɶɧɹɬɶɫɹ…» – ɡɚɤɥɢɤɚɜ Ƚ.ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ Д1Ж. 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɳɚɫɬɹ ɭ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ є ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ ɿ 
ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɦ. ȼɿɧ ɜɜɚɠɚɜ, ɳɨ ɳɚɫɬɹ ɧɟ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ 
ɡɦɿɧ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɛɭɬɬɹ, ɣɨɝɨ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɲɭɤɚɬɢ ɧɿ ɜ Ⱥɦɟɪɢɰɿ, ɧɿ ɜ 
Єɪɭɫɚɥɢɦɿ. əɤɳɨ ɥɸɞɢɧɚ ɳɚɫɥɢɜɚ, ɬɨ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɰɟ ɞɨɫɹɝɧɭɬɨ 
ɡɚɜɞɹɤɢ ʀʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɫɬɚɧɭ. ɓɨɛ ɛɭɬɢ ɳɚɫɥɢɜɨɸ, ɥɸɞɢɧɚ 
ɦɚє ɠɢɬɢ ɜ ɝɚɪɦɨɧɿʀ ɿɡ ɜɥɚɫɧɨɸ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɸ ɫɭɬɬɸ [2]. Ɍɨɛɬɨ, 
ɧɟ ɬɚ ɥɸɞɢɧɚ ɳɚɫɥɢɜɚ, ɭ ɠɢɬɬɿ ɹɤɨʀ ɧɟɦɚє ɪɨɡɱɚɪɭɜɚɧɶ, ɡɪɚɞ, 
ɫɬɪɚɠɞɚɧɶ, ɚ ɬɚ, ɹɤɚ ɡɦɨɝɥɚ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɰɿ ɡɦɿɧɢ ɬɚ ɨɩɚɧɭɜɚɬɢ ɫɟɛɟ.  
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ, ɩɪɢɪɨɞɧɨ, ɳɨ ɥɸɞɢɧɚ 
ɩɪɚɝɧɟ ɳɚɫɬɹ. ȼɨɧɨ ɦɨɠɥɢɜɟ, ɹɤɳɨ ɪɨɡɤɪɢɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ ɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɥɸɞɢɧɢ, ɬɨɛɬɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɟ ɠɢɬɢ ɤɪɚɳɟ, ɚ ɛɭɬɢ ɤɪɚɳɟ. Ɍɚɤɟ 
ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɥɹ Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ «ɱɟɫɧɨɝɨ 
ɠɢɬɬɹ» ɬɚ «ɱɢɫɬɨʀ ɫɨɜɿɫɬɿ». ȼɨɧɢ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɩɪɚɰɸ, 
ɹɤɚ ɧɟ є ɩɪɢɦɭɲɟɧɧɹ, ɚ ɜɿɥɶɧɢɣ ɩɨɬɹɝ ɥɸɞɢɧɢ, ɧɚɫɨɥɨɞɚ, ɜɿɞ-
ɱɭɬɬɹ ɳɚɫɬɹ. Ɍɚɤɭ ɩɪɚɰɸ Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ ɧɚɡɢɜɚє ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɨɸ. 
ɋɩɨɪɿɞɧɟɧɚ ɩɪɚɰɹ, ɯɨɪɨɲɿ ɜɱɢɧɤɢ, ɳɚɫɬɹ ɥɸɞɢɧɢ ɦɨɠɥɢɜɿ ɬɨɞɿ, 
ɤɨɥɢ ɨɛɪɚɡ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ ɭɡɝɨɞɠɟɧɢɣ ɡ ʀʀ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɫɯɢɥɶ-
ɧɨɫɬɹɦɢ Д1Ж. 
Ɉɬɠɟ, ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɟ ɛɚɱɟɧɧɹ ɳɚɫɬɹ ɥɸɞɢɧɢ Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɨɸ 
ʉɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɟɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ, ɚ ɣɨɝɨ 
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨ-ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɟ ɜɱɟɧɧɹ ɦɚє ɚɧɬɢɤɨɧɫ’ɸɦɟɪɢɫɬɫɶɤɟ 
ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ, ɿ ɫɚɦɟ ɬɨɦɭ ɞɚɧɟ ɜɱɟɧɧɹ ɩɨєɞɧɭєɬɶɫɹ ɿɡ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɛɭɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ ɬɚ ʀʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ. 
Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ «ɳɚɫɬɹ» ɧɚɛɭɥɢ ɫɜɨɝɨ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɞɚɧɨɸ ɤɚɬɟɝɨɪɿєɸ 
ɜɱɟɧɢɦɢ-ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚɦɢ, ɹɤɿ ɫɩɪɨɛɭɜɚɥɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɚɪɚɥɟɥɶ ɦɿɠ 
ɳɚɫɬɹɦ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦɢ ɛɥɚɝɚɦɢ ɞɥɹ ɥɸɞɢɧɢ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɚɤɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɲɨɬɥɚɧɞɫɶɤɢɦ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɨɦ ɬɚ ɮɿɥɨɫɨɮɨɦ Ⱥ. ɋɦɿɬɨɦ 
ɛɭɥɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɬɚ ɳɚɫɬɹ, ɳɨ 
ɩɿɡɧɿɲɟ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɢ ɬɚ ɮɿɥɨɫɨɮɢ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ ɹɤ «ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɤɚ ɳɚɫɬɹ».  
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ɉɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɳɚɫɬɹ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ, ɳɨ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɿ, ɹɤɚ ɠɢɜɟ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ, 
ɜɫɟ ɜɚɠɱɟ ɜɿɞɱɭɜɚɬɢ ɫɟɛɟ ɳɚɫɥɢɜɨɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ 
ɞɨɫɬɚɬɨɤ ɡɚɣɦɚє ɩɟɪɲɟ ɦɿɫɰɟ ɭ ʀʀ ɛɚɠɚɧɧɹɯ. ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ 
ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨ ɫɬɜɨɪɸє ɬɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ 
ɡɛɿɥɶɲɭє ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɿɜ ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɢɯ ɠɢɬɬɹɦ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ 
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚ Ⱦɠ. ɋɚɤɫɚ, ɭɫɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ 
ɡɚɞɿɹɧɿ ɭ ɝɨɧɢɬɜɿ ɡɚ ɩɪɢɛɭɬɤɚɦɢ, ɹɤɿ ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ 
ɞɨɦɿɧɭɜɚɬɢ ɧɚɞ ɬɚɤɢɦɢ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ ɹɤ ɞɨɜɿɪɚ, ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿɫɬɶ, 
ɱɟɫɧɿɫɬɶ, ɮɿɡɢɱɧɟ ɬɚ ɩɫɢɯɿɱɧɟ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɨɳɨ Д3Ж. Ɍɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨ-
ɦɿɪɧɢɦ є ɬɟ, ɳɨ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ, є ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱ-
ɧɢɯ ɬɟɨɪɿɣ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿ, ɳɨ ɳɚɫɬɹ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɪɨɡɦɿɪɨɦ 
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɯ ɛɥɚɝ, ɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ 
ɣɨɝɨ ɪɿɜɟɧɶ є ȼȼɉ ɬɚ ȼɇɉ. Ɍɚ ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɰɟ, ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤɿɜ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɳɚɫɬɹ, ɡɦɨɝɥɢ ɜɢɞɿɥɢɬɢ 
ɨɤɪɟɦɭ ɝɪɭɩɭ ɭ ɬɚɤɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɧɚɡɜɭ «НШаЧ 
sСТПЭТЧР». Ⱦɚɧɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɨɡɧɚɱɚє – ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɟ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɟ ɡɦɟɧ-
ɲɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɥɸɞɢɧɢ, ʀʀ ɜɿɞɦɨɜɭ ɜɿɞ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚ-
ɬɭɫɭ, ɤɚɪ’єɪɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɬɨɳɨ, ɞɥɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɿɥɶ-
ɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɡɚɞɥɹ ɫɟɛɟ ɬɚ ɪɨɞɢɧɢ. Ⱦɚɧɭ ɬɟɡɭ ɩɨɲɢɪɸɜɚɜ ɿ Ⱥ. ɋɦɿɬ 
ɭ ɫɜɨʀɯ ɩɪɚɰɹɯ, ɚ ɫɚɦɟ «Ɍɟɨɪɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɱɭɜɫɬɜ» Д4Ж, ɞɟ 
ɛɭɥɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɳɚɫɬɹ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɬɢɦ ɫɩɨɤɨєɦ, ɹɤɢɦ ɥɸ-
ɞɢɧɚ ɝɨɬɨɜɚ ɩɨɠɟɪɬɜɭɜɚɬɢ ɡɚɪɚɞɢ ɛɚɠɚɧɧɹ ɩɨɤɪɚɳɢɬɢ ɜɥɚɫɧɢɣ 
ɞɨɛɪɨɛɭɬ.  
Ⱥɥɟ ɬɟ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ, є ɡɚɩɥɭɬɚɧɢɦ. 
ɑɢɦɚɥɨ ɡɦɿɧɧɢɯ ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɥɸɛɨɜ, ɞɪɭɠɛɚ ɿ ɪɨɞɢɧɧɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ – 
ɜɚɠɤɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ. Ɍɨɦɭ ȿ. Ɉɫɜɚɥɶɞ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɬ ɡ ɩɪɨɛ-
ɥɟɦɢ ɳɚɫɬɹ ɜ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɍɨɪɜɿɤɚ (ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ) ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɭɸɱɢ ɩɨɧɹɬɬɹ ɳɚɫɬɹ, ɩɪɢɩɭɫɤɚє, ɳɨ ɫɚɦɿ ɩɨ ɫɨɛɿ ɝɪɨɲɿ ɧɟ 
ɩɪɢɧɨɫɹɬɶ ɳɚɫɬɹ, ɯɨɱɚ ɡɚɦɨɠɧɿ ɥɸɞɢ ɛɿɥɶɲɟ ɫɯɢɥɶɧɿ ɩɨɱɭɜɚɬɢɫɹ 
ɳɚɫɥɢɜɢɦɢ; ɳɨ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɞɥɹ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ є ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɪɨɛɨɬɢ; ɳɨ ɠɿɧɤɢ ɛɿɥɶɲ ɫɯɢɥɶɧɿ ɛɭɬɢ ɳɚɫɥɢɜɢɦɢ, ɧɿɠ ɱɨɥɨɜɿɤɢ; 
ɿ ɳɨ ɞɥɹ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɥɸɞɹɦ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɳɨɫɶ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɟ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ. Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɳɚɫɬɹ ɧɟ є ɬɨɱɧɨɸ 
ɧɚɭɤɨɸ, ɿ ɭ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ, ɡɚ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹɦ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ, ɿɧɞɟɤɫ 
ɳɚɫɬɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɩɨɥɿɬɢɤɨɸ. Ⱥɥɟ ɿɞɟɹ ɩɨɥɹɝɚє ɜ 
ɬɨɦɭ, ɳɨ ɬɪɟɛɚ ɨɰɿɧɢɬɢ ɪɟɱɿ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɰɿɧɧɢɤɿɜ. ȼɿɞɤɪɢɬɿ 
ɩɪɨɫɬɨɪɢ, ɱɢɫɬɟ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɛɟɡɩɟɤɚ, ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɜɿɞ ɬɢɫɤɭ – ɰɟ ɪɟɱɿ, 
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ɹɤɢɯ ɫɬɚє ɜɫɟ ɦɟɧɲɟ ɿ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɡɪɨɫɬɚє. Ɍɨɞɿ ɩɨɫɬɚє 
ɩɢɬɚɧɧɹ: ɹɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɜɥɚɞɢ ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶ ɰɶɨɦɭ, ɜɨɞɧɨɱɚɫ 
ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ ɪɨɛɨɱɿ ɦɿɫɰɹ, ɹɤɿ ɬɚɤ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɜ ɭɫɿɯ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɫɭɫ-
ɩɿɥɶɫɬɜɚɯ? Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ є ɜɟɥɢɤɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ, ɚɥɟ ɜɨɧɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɫɿєɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɞɸ Д5Ж. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɰɶɨɝɨ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɳɚɫɬɹ ɫɩɪɨɫɬɭɜɚ-
ɥɢ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɿ ɳɚɫɬɹɦ, ɬɚ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɡɪɨɛɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩ-
ɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɹɤɿ ɪɚɧɿɲɟ ɡɚɩɟɪɟɱɭɜɚɥɢɫɹ: 
ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɬɨɜɚɪɭ ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɥɸɞɢɧɿ ɜɿɞɱɭɬɢ ɫɟɛɟ ɳɚɫɥɢɜɨɸ, ɥɢɲɟ ɧɚ ɦɢɬɶ ɿ ɧɨɫɢɬɶ 
ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɳɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɭ ȱ ɡɚɤɨɧɿ 
Ƚ. Ƚ. Ƚɨɫɫɟɧɚ, ɬɨɛɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɡɪɨɛɢɬɢ ɥɸɞɢɧɭ ɳɚɫɥɢɜɨɸ; 
ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɳɚɫɬɹ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɨɲɚɪɤɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜɢɦɿɪɸєɬɶɫɹ 
ɪɿɡɧɨɸ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ ɞɨɯɨɞɿɜ, ɚ ɨɬɠɟ ɬɟ ɳɨ ɪɨɛɢɬɶ ɳɚɫɥɢɜɢɦ ɨɞɧɨ-
ɝɨ ɱɥɟɧɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ є ɞɟɦɨɪɚɥɿɡɭɸɱɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɞɥɹ ɿɧɲɨɝɨ, ɚ 
ɰɟ ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɳɚɫɬɹ ɨɤɪɟɦɨʀ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ.  
Ɂɚɤɨɧɨɦɿɪɧɢɦ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, є ɬɟ, ɳɨ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ є 
ɜɥɚɫɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ʀɣ ɜɿɞɱɭɬɢ ɫɟɛɟ ɳɚɫɥɢɜɨɸ: 
 ɥɸɛɥɹɱɚ ɪɨɞɢɧɚ ɬɚ ɞɪɭɡɿ; 
 ɰɿɤɚɜɚ ɪɨɛɨɬɚ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɨɯɿɞ; 
 ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ ɬɚ ɪɟɥɿɝɿɹ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɿɞɱɭɬɢ ɩɪɢɧɚɥɟɠ-
ɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɟɜɧɨʀ ɝɪɭɩɢ; 
 ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɹɤɿɫɧɚ ɞɨɫɬɭɩɧɚ ɦɟɞɢɰɢɧɚ; 
 ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ, ɬɨɳɨ. 
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɟ ɜɢɳɟ, єɞɢɧɢɦ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ ɱɢɧɧɢ-
ɤɨɦ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɨєɞɧɚɬɢ ɭ ɫɨɛɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɥɸɞɢɧɢ, є 
ɬɭɪɢɡɦ. Ɍɭɪɢɡɦ ɞɨɡɜɨɥɹє ɥɸɞɢɧɿ ɜɿɞɱɭɬɢ ɫɟɛɟ ɜɿɥɶɧɨɸ ɬɚ ɭɛɟɡ-
ɩɟɱɟɧɨɸ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɜɥɚɫɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɧɟɫɟ ɥɢɲɟ ɫɚɦɚ 
ɥɸɞɢɧɚ). Ɍɚɤɢɣ ɜɿɥɶɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ɦɨɠɟ ɪɨɛɢɬɢ ɳɚɫɥɢɜɢɦɢ ɦɚɣɠɟ 
ɭɫɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɨɲɚɪɤɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɭɫɿ ɬɭɪɢɫɬɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɦɿɫɰɹ, ɫɩɨɫɨɛɭ ɬɚ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɿɫɬɶ 
ɬɢɯ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɩɨɬɚєɦɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɩɪɨ ɹɤɿ ɧɿɯɬɨ ɧɟ ɞɿɡɧɚєɬɶɫɹ. 
Ɍɚɤɚ ɬɚєɦɧɢɱɿɫɬɶ ɬɚ ɜɿɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɡɜɨɥɹє ɛɭɬɢ ɳɚɫɥɢɜɢɦ ɤɨɠɧɨɦɭ 
ɨɤɪɟɦɨɦɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭ ɿ ɨɤɪɟɦɿɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɝɪɭɩɿ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɟɤɨɧɨɦɿ-
ɤɢ ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɪɚɤɭɪɫɿ ɧɟ ɡɚɣɦɚє ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ, ɚ ɜɿɞɿɝɪɚє 
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ɥɢɲɟ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɱɭ ɪɨɥɶ. ɉɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬ-
ɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɨ: 
 ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɢʀɡɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɭ ɩɨɲɭɤɚɯ «ɤɪɚɳɨɝɨ 
ɠɢɬɬɹ» ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɦɿɧɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ; 
 ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɢʀɡɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ 
ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɭɪɢɫɬɚ; 
 ɩɨ-ɬɪɟɬє, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɢʀɡɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ. 
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɫɬɚɧɿ 
ɩɨɞɨɪɨɠɭɸɱɨɝɨ, ɳɨ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɛɿɞ ɛɚɠɚɧɶ ɬɚ ɭɩɨɞɨɛɚɧɶ ɬɭ-
ɪɢɫɬɚ, ɪɨɛɢɬɶ ɧɟ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɛɥɚɝ. Ȼɚ-
ɠɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɚ ɡɦɿɧɢɬɢ ɛɭɞɟɧɧɿɫɬɶ, «ɜɬɟɤɬɢ» ɜɿɞ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɚ 
ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɟɫɬɟɬɢɱɧɟ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ є ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɧɟɫɬɪɢɦɧɢɦ, ɳɨ 
ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɿ ɤɚɬɚɤɥɿɡɦɢ, ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɩɨɬɨɤɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨ 
ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶɫɹ. ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ є ɬɟ, ɳɨ ɪɢɧɨɤ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ ɫɩɪɢɣɧɹɜ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶ-
ɧɭ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɸ ɡɚɞɥɹ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɛɟɡ ɫɭɬɬєɜɢɯ ɤɨɥɢ-
ɜɚɧɶ, ɚ ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɬɚ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜɫɟ 
ɱɚɫɬɿɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɛɟɡ-
ɤɨɲɬɨɜɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
Ɂ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɳɚɫɬɹ ɧɟ ɦɨɠɟ 
ʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɱɢ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɦ ɨɞɧɿєɸ ɝɚɥɭɡɡɸ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, 
ɚɞɠɟ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɭ ɜɫɿɯ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɣɨɝɨ ɩɪɨɹɜɚɯ, ɩɨєɞɧɭє 
ɦɚɣɠɟ ɭɫɿ ɿɫɧɭɸɱɿ ɫɮɟɪɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɚɦɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɚ 
ɫɮɟɪɚ є ɨɤɪɟɦɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɸ ɬɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚɸɱɨɸ. ɍ ɬɚɤɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ, ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɳɚɫɬɹ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ 
ɦɚɸɬɶ ɡɜɨɞɢɬɢɫɹ ɞɨ ɬɚɤɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ: 
 ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɜɿɥɶɧɿɫɬɶ (ɬɨɛɬɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɳɚɫɬɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɟ ɥɢɲɟ ɜɿɥɶɧɿɫɬɸ, ɭ ɦɟɠɚɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɡɜɨɥɟɧɨɫɬɿ, 
ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɚ); 
 ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿɫɬɶ ɜɢɛɨɪɭ (ɬɨɛɬɨ ɳɚɫɬɹ, ɬɚ ɣɨɝɨ 
ɩɪɨɹɜ ɞɥɹ ɿɧɞɢɜɿɞɚ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɫɹɠɧɢɦ ɥɢɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɧɚɹɜ-
ɧɨɫɬɿ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɛɨɪɭ); 
 ɩɨ-ɬɪɟɬє, ɫɨɰɿɨɫɢɫɬɟɦɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ (ɬɨɛɬɨ ɳɚɫɬɹ ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɞɨ 
ɩɟɜɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹє ɣɨɦɭ ɜɿɞɱɭɜɚɬɢ ɫɟɛɟ 
ɩɨɡɚ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɚ ɞɚɪɭє ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨɫɬɿ). 
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ɍ ɪɚɡɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɱɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɞɚɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢ-
ɩɿɜ, ɫɭɱɚɫɧɚ ɧɚɭɤɚ ɦɨɠɟ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɩɨɧɹɬɬɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɳɚɫɬɹ, 
ɬɚ ɲɥɹɯɨɦ ɣɨɝɨ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɨ ɭɦɨɜ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɭ 
ɛɚɡɭ, ɳɨ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɞɨɫɹɝɬɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɳɚɫɬɹ ɹɤ ɨɫɧɨɜɭ ɧɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɥɸɞɫɬɜɚ. 
Ɉɬɠɟ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɜɢɳɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɦɢ ɩɟɪɟ-
ɤɨɧɚɧɿ ɭ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɨɫɭɱɚɫɧɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɳɚɫɬɹ ɬɚ ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɳɚɫɬɹ ɹɤ ɨɫɧɨɜɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤ 
ɫɜɿɬɭ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɫɮɟɪɢ. 
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ɈɇɌɈɅɈȽȱɑɇȺ ɍɇȱȼȿɊɋȺɅЬɇȱɋɌЬ ɌȺ 
ȱɇȾɂȼȱȾɍȺɅЬɇȱɋɌЬ ЩȺɋɌə ɋȿɄɍɅəɊɇɈȲ ȾɈȻɂ 
Ȼɭɞɶ-ɹɤɚ ɥɸɞɢɧɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɠɢɬɬɹ ɡɚɦɢɫɥɸɜɚɥɚɫɶ ɧɚɞ ɬɢɦ, ɳɨ 
ɬɚɤɟ ɳɚɫɬɹ ɜɡɚɝɚɥɿ, ɿ ɞɥɹ ɧɟʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ. ȱ ɱɢ ɜɨɧɨ ɪɟɚɥɶɧɨ ɿɫɧɭє ɹɤ 
ɬɚɤɟ. ɓɟ ɞɚɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɿ ɮɿɥɨɫɨɮɢ ɧɚɦɚɝɚɥɢɫɹ ɜɢɪɚɡɢɬɢ ɰɸ ɤɚɬɟ-
ɝɨɪɿɸ, ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ʀʀ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɿ ɩɨɜ’ɹɡɭɜɚɥɢ ɳɚɫɬɹ ɡɿ ɫɬɚɧɨɦ 
ɝɚɪɦɨɧɿʀ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɭɲɿ. 
– © ПУЕТ – 83 
Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɡ ɜɢɫɨɤɨɸ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɸ ɦɨɠɧɚ ɨɬɨɬɨɠɧɸɜɚɬɢ ɳɚɫ-
ɬɹ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɞɭɲɿ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɟɜɧɟ ɩɿɞɧɟɫɟɧɧɹ 
ɧɚɫɬɪɨɸ, ɪɚɞɿɫɬɶ ɿ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ, ɞɭɲɟɜɧɢɣ ɫɩɨɤɿɣ. Ⱥɥɟ ɱɢ ɤɨɠɧɚ 
ɥɸɞɢɧɚ ɦɨɠɟ ɡɧɚɣɬɢ ɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɠɢɬɬɹ, ɩɨɛɚɱɢɬɢ, ɜɿɞɱɭɬɢ ɭ 
ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɩɪɨɫɬɢɯ ɪɟɱɚɯ. 
ɑɢ ɦɨɠɥɢɜɨ ɧɚɛɭɬɢ ɫɬɚɧɭ ɳɚɫɬɹ ɜɫɿɦ ɥɸɞɫɬɜɨɦ ɡɚɝɚɥɨɦ ɿ 
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ? ɇɚɜɪɹɞ. Ȼɨ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɪɟɚɤɰɿɹ ɧɚ ɨɞɧɟ ɿ ɬɟ ɫɚɦɟ 
ɩɨɧɹɬɬɹ, ɩɨɞɿɸ, ɹɜɢɳɟ ɛɭɞɟ ɪɿɡɧɚ ɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɡɚ ɫɜɨʀɦ 
ɡɦɿɫɬɨɦ, ɟɦɨɰɿɹɦɢ, ɜɿɞɱɭɬɬɹɦɢ ɬɚ ɡɪɨɡɭɦɿɥɚ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɥɢɲɟ 
ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ. 
ɍ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɦɭ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɧɨɦɭ ɫɥɨɜɧɢɤɭ ɡɚɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ, 
ɳɨ ɳɚɫɬɹ – ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɚє ɫɬɚɧ 
ɩɨɜɧɨɝɨ ɿ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɜɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɠɢɬɬɹ ɡɚɝɚɥɨɦ. Ⱥɪɢɫɬɢɩ ɿɡ 
Ʉɿɪɟɧɢ, ɨɞɢɧ ɿɡ ɭɱɧɿɜ ɋɨɤɪɚɬɚ, ɬɥɭɦɚɱɢɜ ɳɚɫɬɹ ɹɤ ɫɬɚɧ, ɬɨɬɨɠ-
ɧɢɣ ɧɚɫɨɥɨɞɿ. ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɢ ɝɟɞɨɧɿɡɦɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ ɧɚɫɨɥɨɞɭ ɹɤ 
єɞɢɧɨ ɿɫɬɢɧɧɟ ɛɥɚɝɨ ɿ ɫɩɪɚɜɠɧɸ ɦɟɬɭ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. Ɍɚ 
ɫɩɪɨɛɢ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɿɞɟɚɥ ɳɚɫɬɹ ɧɚ ɲɥɹɯɚɯ ɝɨɧɢɬɜɢ ɡɚ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ 
ɧɚɫɨɥɨɞɚɦɢ ɡɪɟɲɬɨɸ ɨɛɟɪɬɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɜɨɸ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɿɫɬɶ – 
ɠɢɬɬɹ ɫɬɚє ɫɭɰɿɥɶɧɢɦ ɫɬɪɚɠɞɚɧɧɹɦ. Ɂɚɫɧɨɜɧɢɤ ɲɤɨɥɢ ɤɿɧɿɤɿɜ 
Ⱥɧɬɢɫɮɟɧ ɩɨɜ’ɹɡɭє ɳɚɫɬɹ ɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɸ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ ɥɸɞɢɧɢ, 
ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɭɸɱɢ ɬɪɚɞɢɰɿɸ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɳɚɫɬɹ ɧɚɫɨɥɨɞɿ. 
ɉɨɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɳɚɫɬɹ ɹɤ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɳɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɢɡɧɚɱɚє ɰɿɥɿ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟ ɞɥɹ ɋɩɿɧɨɡɢ, Ƚɚɫɫɟɧɞɿ, Ƚɨɥɶɛɚɯɚ, Ȼɟɧɬɚɦɚ, Ɋɚɫɫɟɥɚ, 
ȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚ, ɇɟɣɪɚɬɚ ɬɚ ɿɧ. ɋɭɱɚɫɧɚ ɟɬɢɤɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɡɧɚɱɭɳɢɦɢ 
ɭɦɨɜɚɦɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɳɚɫɬɹ ɜɜɚɠɚє: ɚ) ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ; ɛ) ɩɨɜɧɨɬɭ ɿ ɨɫɦɢɫɥɟɧɿɫɬɶ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ 
ɥɸɞɢɧɢ; ɜ) ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɠɢɬɬɹ ɜ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ; ɝ) ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɫɬɭɩɿɧɶ 
ɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɛɭɬɬɹ ɬɚ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɹɤɢɦ ɜɨɧɨ 
ɦɚє ɛɭɬɢ; ɞ) ɝɚɪɦɨɧɿɸ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ʀʀ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ 
ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ Д0]. 
Ⱥɤɚɞɟɦɿɱɧɢɣ ɬɥɭɦɚɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɬɪɚɤɬɭє ɳɚɫɬɹ ɹɤ ɫɬɚɧ ɰɿɥ-
ɤɨɜɢɬɨɝɨ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɠɢɬɬɹɦ, ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɜɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɣ 
ɛɟɡɦɟɠɧɨʀ ɪɚɞɨɫɬɿ, ɹɤɢɯ ɡɚɡɧɚє ɯɬɨ-ɧɟɛɭɞɶ Д0]. 
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ɍ ɬɥɭɦɚɱɧɨɦɭ ɫɥɨɜɧɢɤɭ ȼ. Ⱦɚɥɹ, ɳɚɫɬɹ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤ «ɫɨ-
ɱɚɫɬɶɟ, ɞɨɥɹ, ɩɚɣ», ɚ ɬɚɤɨɠ «ɪɨɤ, ɫɭɞɶɛɚ, ɱɚɫɬɶ ɢ ɭɱɚɫɬɶ, ɞɨɥɹ» 
[0Ж. ȱɧɲɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɭ ɬɥɭɦɚɱɧɨɦɭ ɫɥɨɜɧɢɤɭ Ɉɠɟɝɨɜɚ 
– ɳɚɫɬɹ ɰɟ «ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɿ ɫɬɚɧ ɩɨɜɧɨɝɨ, ɜɢɳɨɝɨ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ» [0]. 
ȼɟɥɢɤɢɣ ɬɥɭɦɚɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɩɨɞɚє ɳɚɫɬɹ ɹɤ 
«ɫɬɚɧ ɜɢɳɨɝɨ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɠɢɬɬɹɦ, ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɿ 
ɪɚɞɨɫɬɿ, ɳɨ ɤɢɦɨɫɶ ɜɿɞɱɭɜɚєɬɶɫɹ; ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɩɪɨɹɜ ɰɶɨɝɨ 
ɩɨɱɭɬɬɹ» [0]. 
ɍ ɬɥɭɦɚɱɧɨɦɭ ɫɥɨɜɧɢɤɭ Ⱦ. ɍɲɚɤɨɜɚ ɳɚɫɬɹ ɰɟ: 1. ɋɬɚɧ ɡɚɞɨ-
ɜɨɥɟɧɧɹ, ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ, ɪɚɞɨɫɬɿ ɜɿɞ ɩɨɜɧɨɬɢ ɠɢɬɬɹ, ɜɿɞ ɡɚɞɨɜɨ-
ɥɟɧɧɹ ɠɢɬɬɹɦ. Ɍɟ ɠ, ɹɤ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɩɨɱɭɬɬɹ ɥɸɛɨɜɿ. 2. ɍɫɩɿɯ, ɜɞɚɱɚ 
(ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜɢɩɚɞɤɨɜɿ). 3. ɍɱɚɫɬɶ, ɞɨɥɹ, ɫɭɞɶɛɚ (ɩɪɨɫɬɨɪɿɱɱɹ). 
4. ȼ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɞɭɠɟ ɞɨɛɪɟ, ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɩɪɢєɦɧɨ (ɪɨɡɦ.) Д0]. 
ȼɟɥɢɤɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜɢɡɧɚɱɚє ɳɚɫɬɹ ɹɤ ɫɬɚɧ 
ɥɸɞɢɧɢ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɨɫɬɿ ɫɜɨʀɦ ɛɭɬɬɹɦ, 
ɩɨɜɧɨɬɿ ɿ ɨɫɦɢɫɥɟɧɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɳɚɫɬɹ ɰɟ, ɛɥɚɝɨɩɨ-
ɥɭɱɱɹ, ɛɥɚɝɨɞɟɧɫɬɜɨ, ɛɥɚɝɨɞɚɬɶ, ɛɥɚɠɟɧɫɬɜɨ, ɩɟɪɟɦɨɝɚ, ɭɞɚɱɚ, 
ɭɫɩɿɯ, ɜɢɩɚɞɨɤ Д0]. 
Ɂɚɣɦɚɜɫɹ ɩɨɲɭɤɨɦ ɳɚɫɬɹ ɬɚ ɣɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɦɢɫ-
ɥɢɬɟɥɶ Ƚ. ɋ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ. ȼɿɧ ɛɭɜ ɭɩɟɜɧɟɧɢɣ, ɳɨ ɳɚɫɬɹ – ɰɟ ɜɧɭɬ-
ɪТɲɧє ɞɠɟɪɟɥɨ ɫɩɨɤɨɸ: ɜɨɧɨ – ɿ ɜ ɧɚɲɢɯ ɫɟɪɰɹɯ, ɿ ɭ ɥɸɛɨɜТ ɞɨ 
ɩɪɢɪɨɞɢ ɱɢ ɞɨ ɪТɞɧɨɝɨ ɤɪɚɸ. ɇɚ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ, ɳɨɛ ɫɬɚɬɢ ɳɚɫɥɢ-
ɜɢɦ, ɧɟɨɛɯТɞɧɨ ɜɢɤɨɪɱɭɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɥɸɞɫɶɤɿ ɹɤɨɫɬɿ ɹɤ 
ɫɤɭɩТɫɬɶ, ɪɨɡɤТɲ, ɱɟɫɬɨɥɸɛɫɬɜɨ, ɞɭɯɨɜɧТ ɡɥɢɞɧТ (ɞɭɯɨɜɧɚ ɫɮɟɪɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ʀɯ ɹɤ ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɿ). ɉɨɬɪТɛɧɨ ɛɿɥɶɲɟ ɞɛɚɬɢ ɩɪɨ ɜɥɚɫ-
ɧɭ ɞɭɲɭ, ɚɞɠɟ ɬТɥɶɤɢ ɡɞɨɪɨɜɚ ɞɭɲɚ є ɨɫɧɨɜɨɸ ɳɚɫɥɢɜɨɝɨ ɛɭɬɬɹ. 
ɇТɹɤТ ɫɤɚɪɛɢ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɥɸɞɢɧТ ɳɚɫɬɹ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɚ 
ɡɦɭɫɢɥɚ ɫɟɛɟ ɜɫɟ ɠɢɬɬɹ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɧɟɧɚɜɢɫɧɨɸ ɫɩɪɚɜɨɸ ɡɚɪɚɞɢ 
ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ. 
ɍ ɜɿɞɨɦɨɦɭ ɬɪɚɤɬɚɬɿ «Ɋɨɡɦɨɜɚ ɩ’ɹɬɢ ɩɨɞɨɪɨɠɧɿɯ «ɩɪɨ 
ɫɩɪɚɜɠɧє ɳɚɫɬɹ» ɮɿɥɨɫɨɮ ɜɢɫɥɨɜɥɸє ɞɭɦɤɭ, ɳɨ ɳɚɫɬɹ – ɭ 
ɩɿɡɧɚɧɧɿ ɫɟɛɟ. ɓɨɛ ɫɬɚɬɢ ɳɚɫɥɢɜɢɦ, ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ, ɧɟ ɬɪɟɛɚ 
ɜɥɚɞɢ, ɩɨɱɟɫɬɟɣ, ɱɢɧɿɜ: «Ȼɭɬɢ ɳɚɫɥɢɜɢɦ – ɰɟ ɡɧɚɣɬɢ ɫɚɦɨɝɨ 
ɫɟɛɟ», – ɜɿɞɦɿɱɚє Ƚ. ɋ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ. Ʌɸɞɢɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɿɡɧɚɬɢ ɫɟɛɟ, 
ɫɜɨɸ ɞɭɯɨɜɧɭ ɫɭɬɧɿɫɬɶ: ɫɜɨʀ ɭɩɨɞɨɛɚɧɧɹ, ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ, ɧɚɯɢɥɢ ɞɨ 
ɩɟɜɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɂɧɚɸɱɢ ɫɜɨʀ ɫɯɢɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ, 
ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɜɨє ɦɿɫɰɟ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ Д0]. 
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ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ, ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɩɨɝɥɹɞɿɜ, ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɶ, ɿɞɟɚɥɿɜ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ 
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɫɢɥɶɧɨ ɫɩɨɬɜɨɪɟ-
ɧɢɣ. Ɇɨɪɚɥɶɧɚ ɫɩɭɫɬɨɲɟɧɿɫɬɶ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɭ 
ɦɟɠɭ ɣɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɬɚɤɨɠ ɿ ɡɚɤɨɧɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɬɟɯɧɿɤɢ ɧɟ ɫɩɿɜɩɚɞɚɸɬɶ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɥɸɞɢɧɢ. Ɍɨɦɭ 
ɧɟ ɞɢɜɧɨ, ɳɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿєɸ ɳɚɫɬɹ ɩɨɱɚɥɢ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭ-
ɜɚɬɢ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɈɈɇ, ɳɨɪɿɱɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɱɢ ɿɧɞɟɤɫ ɳɚɫɬɹ. 
Ʉɪɢɯɿɬɧɟ ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɨ Ȼɭɬɚɧ ɡɪɨɛɢɥɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɳɚɫɬɹ ɿ ɛɥɚ-
ɝɨɩɨɥɭɱɱɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɨɦ ɫɜɨєʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ. Ɂɚɦɿɫɬɶ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɜɧɭɬ-
ɪɿɲɧɶɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜ Ȼɭɬɚɧɿ ɜɢɦɿɪɸɸɬɶ ɿɧɞɟɤɫ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɧɚɰɿɨ-
ɧɚɥɶɧɨɝɨ ɳɚɫɬɹ ɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ ɧɚɞɚɬɢ ɰɿɣ ɦɟɬɨɞɢɰɿ ɝɥɨɛɚɥɶ-
ɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ [0]. ɐɟ ɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɟ ɬɢɦ, ɳɨ ɞɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɠɢɬɬɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ȼȼɉ ɧɚ 
ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɚɛɨ ȱɊɅɉ, ɚɥɟ ɰɿ ɿɧɞɟɤɫɢ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ. Ɂɨɤɪɟ-
ɦɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ȼȼɉ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɧɟɞɨɪɟɱɧɢɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɤɿɧɰɟɜɚ ɦɟɬɚ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɥɸɞɟɣ ɧɟ ɛɭɬɢ ɛɚɝɚɬɢɦɢ, ɚ ɛɭɬɢ ɳɚɫɥɢ-
ɜɢɦɢ ɿ ɡɞɨɪɨɜɢɦɢ. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɳɚɫɬɹ (Ɇȱɓ) (ɚɧɝɥ. 
Happy Planet IЧНОб) ɞɟɦɨɧɫɬɪɭє «ɪɟɚɥɶɧɢɣ» ɞɨɛɪɨɛɭɬ ɧɚɰɿɣ ɿ 
ɫɬɚɧ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ. ȼɩɟɪɲɟ ɛɭɜ ɡɚɩɪɨɩɨ-
ɧɨɜɚɧɢɣ ІОа EМШЧШЦТМs FШЮЧНКЭТШЧ (ІEF) ɜ ɥɢɩɧɿ 2006 ɪɨɤɭ. 
ɐɟɣ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɜɢɦɿɪɸє ɩɨɤɚɡɧɢɤ 
ɳɚɫɬɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ «ȱɧɫɬɢɬɭɬ Ɂɟɦɥɿ» (TСО EКrЭС IЧsЭТЭЮЭО) ɩɪɢ 
Ʉɨɥɭɦɛɿɣɫɶɤɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɩɿɞ ɟɝɿɞɨɸ Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ Ɉɛ’єɞɧɚɧɢɯ 
ɇɚɰɿɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ «Ɇɟɪɟɠɚ ɪɿɲɟɧɶ ɫɬɚɥɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ» (UІ SЮsЭКТЧКЛХО DОЯОХШЩЦОЧЭ SШХЮЭТШЧs ІОЭаШrФ) ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɡ 
ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ʀɯ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɜɨʀɦ ɠɢɬɟɥɹɦ ɳɚɫɥɢɜɟ 
ɠɢɬɬɹ. Ⱥɜɬɨɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ ɞɚɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ 
ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦ ɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦ 
ɞɿɹɱɚɦ ɤɪɚɳɟ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɿ ɫɩɨɞɿɜɚɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ 
ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɿ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɈɈɇ ɉɚɧ Ƚɿ Ɇɭɧ ɩɿɞɬɪɢɦɚɜ ɿɞɟɸ, ɳɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɞɨɛɪɨɛɭɬ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ єɞɢɧɢɦ ɦɿɪɢɥɨɦ ɞɨɛɪɨ-
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ɛɭɬɭ. ȼɿɧ ɧɚɝɚɞɚɜ, ɳɨ ɜ Ʉɨɪɨɥɿɜɫɬɜɨ Ȼɭɬɚɧ, ɳɟ ɜ 70-ɪɨɤɚɯ ɜ 
ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ ɜɢɫɭɧɭɥɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɳɚɫɬɹ ɿ 
ɡɚɦɿɧɢɥɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɧɚ ɿɧɞɟɤɫ 
ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɳɚɫɬɹ. ɉɚɧ Ƚɿ Ɇɭɧ ɜɿɞɦɿɬɢɜ, ɳɨ ɜɧɭɬ-
ɪɿɲɧɿɣ ɜɚɥɨɜɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɜɠɟ ɞɚɜɧɨ є ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɦɿɪɢɥɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɥɿɬɢɤɿɜ. Ɉɞɧɚɤ ɜɿɧ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭє ɫɨɰɿɚɥɶ-
ɧɿ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ. ȼɿɧ ɜɜɚ-
ɠɚє, ɳɨ ɫɜɿɬɨɜɿ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɧɨɜɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ, ɹɤɚ ɛ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɥɚ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɬɪɶɨɯ ɫɬɨɜɩɿɜ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɇɢɦɢ ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɟ ɛɥɚɝɨɩɨ-
ɥɭɱɱɹ ɹɤɿ ɧɟɪɨɡɞɿɥɶɧɿ, ɚ ɪɚɡɨɦ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ «ɜɚɥɨɜɟ ɝɥɨɛɚɥɶɧɟ 
ɳɚɫɬɹ» [0]. 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɳɚɫɬɹ ʉɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɭɬɢɥɿ-
ɬɚɪɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ, ɳɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɥɸɞɟɣ ɯɨɱɭɬɶ ɩɪɨɠɢɬɢ ɞɨɜɝɟ ɿ 
ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɟ ɠɢɬɬɹ, ɚ ɤɪɚʀɧɢ ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɫɟ ɦɨɠɥɢɜɟ ɞɥɹ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ ɫɜɨʀɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɪɨɡɭɦ-
ɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɧɚɹɜɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɧɟ ɡɚɜɞɚɸɱɢ ɡɛɢɬɤɿɜ 
ɞɨɜɤɿɥɥɸ. Ⱦɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɿɧɞɟɤɫɭ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɨɫɶ 
ɬɪɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ: ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹɦ ɦɟɲɤɚɧɰɹɦɢ 
ɤɪɚʀɧɢ, ɨɱɿɤɭɜɚɧɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ ɿ, ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ, «ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɫɥɿɞ». ɍɩɟɪɲɟ Ɇȱɓ ɛɭɜ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɣ ɜ 2006 ɪɨɰɿ, ɞɨ ɪɟɣɬɢɧɝɭ 
ɭɜɿɣɲɥɨ 178 ɤɪɚʀɧ. (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 1). 
Ɍɚɛɥɢɰя 1 – Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɳɚɫɬя ɭ 2006 ɪ. Д0] 
Ɇɿɫɰɟ Ʉɪɚʀɧɚ HPI 
1 ȼɚɧɭɚɬɭ 68,21 
2 Ʉɨɥɭɦɛɿɹ 67,24 
3 Ʉɨɫɬɚ-Ɋɿɤɚ 66,0 
150 ɋɒȺ 28,83 
172 Ɋɨɫɿɹ 22,76 
173 ȿɫɬɨɧɿɹ 22,68 
174 ɍɤɪɚʀɧɚ 22,21 
175 Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ Ʉɨɧɝɨ 20,69 
178 Ɂɿɦɛɚɛɜɟ 16,64 
əɤ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɞɚɧɿ ɬɚɛɥ. 1, ɩɟɪɲɿ ɬɪɢ ɩɨɡɢɰɿʀ ɩɨɫɿɥɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, 
ȼɚɧɭɚɬɭ, Ʉɨɥɭɦɛɿɹ ɬɚ Ʉɨɫɬɚ-Ɋɿɤɚ. ɍɤɪɚʀɧɚ ɩɨɫɿɥɚ 174 ɦɿɫɰɟ ɿɡ 
178 ɩɨɡɢɰɿɣ ɦɿɠ ȿɫɬɨɧɿєɸ ɿ ȾɊ Ʉɨɧɝɨ. 
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Ɉɫɬɚɧɧɿɣ ɜɢɦɿɪ ɿ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɿɧɞɟɤɫɭ ɛɭɥɨ ɭ ɛɟɪɟɡɧɿ 
2019 ɪ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɍɤɪɚʀɧɚ ɩɨɫɿɥɚ 133-ɟ 
ɦɿɫɰɟ «ɳɚɫɥɢɜɢɯ» ɤɪɚʀɧ ɡɿ 156 ɞɟɪɠɚɜ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɫɨ-
ɰɿɨɥɨɝɢ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɧɟ ɡɨɜɫɿɦ ɤɨɪɟɤɬɧɢɦɢ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ, ɹɤɢɦɢ ɤɟɪɭɜɚɥɢɫɹ ɭɤɥɚɞɚɱɿ ɪɟɣɬɢɧɝɭ. ɇɚɩɪɢɤ-
ɥɚɞ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ (ɳɨ ɤɨɧ-
ɫɬɚɬɭɸɬɶ ɭɤɥɚɞɚɱɿ ɿɧɲɢɯ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɪɟɣɬɢɧɝɿɜ), ɍɤɪɚʀɧɚ ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ 
ɪɨɤɚɦɢ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɥɚ ɫɬɪɿɦɤɨ ɜɬɪɚɱɚɬɢ «ɳɚɫɥɢɜɿ» ɩɨɡɢɰɿʀ. ɏɨɱ, 
ɍɤɪɚʀɧɚ ɞɟɳɨ ɩɨɥɿɩɲɢɥɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ 
ɪɨɤɨɦ, ɩɿɞɧɹɜɲɢɫɶ ɧɚ 5 ɩɨɡɢɰɿɣ, ɨɞɧɚɤ, ɰɟ ɧɟ ɤɨɦɩɟɧɫɭє ɫɬɪɿɦ-
ɤɨɝɨ ɩɚɞɿɧɧɹ, ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨɝɨ ɭ ɦɢɧɭɥɿ ɪɨɤɢ – ɡ 2013-ɝɨ ɤɪɚʀɧɚ 
ɨɩɭɫɬɢɥɚɫɹ ɦɚɣɠɟ ɧɚ 50 ɩɭɧɤɬɿɜ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɡɦɿɧɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɭ-
ɥɢɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ʀʀ ɦɿɫɰɟ, ɹɤ ɦɿɧɿɦɭɦ, ɧɚ ɬɪɢɞɰɹɬɶ-ɫɨɪɨɤ ɩɨɡɢɰɿɣ 
ɜɢɳɟ. ȱ, ɦɚɛɭɬɶ, ɰɿɥɤɨɦ ɞɨ ɫɧɚɝɢ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢ ɜɬɪɚɱɟɧɟ 5 ɪɨɤɿɜ 
ɬɨɦɭ 87 (ɧɚɣɜɢɳɟ) ɦɿɫɰɟ ɭ ɪɟɣɬɢɧɝɭ. 
Ⱥɞɠɟ ɜɿɞ ɡɛɪɨɣɧɢɯ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ ɩɨɬɟɪɩɚє ɿ ɧɢɡɤɚ ɞɟɪɠɚɜ, ɹɤɿ 
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɥɢɫɹ ɜ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɳɚɫɬɹ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɜɢɳɟ ɡɚ ɍɤɪɚʀɧɭ 
(ȱɡɪɚʀɥɶ (13 ɦɿɫɰɟ), Ʉɨɥɭɦɛɿɹ (43), ɉɚɤɢɫɬɚɧ (67), Ʌɿɜɿɹ (72), 
Ɍɚɞɠɢɤɢɫɬɚɧ (74), ɋɨɦɚɥɿ (112)). Ɍɨɛɬɨ, ɨɰɿɧɸɸɱɢ ɍɤɪɚʀɧɭ, 
ɭɤɥɚɞɚɱɿ ȱɧɞɟɤɫɭ ɳɚɫɬɹ, ɫɯɨɠɟ, ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɬɢɫɹ 
ɧɚ ɧɟɝɚɬɢɜɿ, ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɩɨɦɿɱɚɸɱɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɡɦɿɧ. ɋɤɚɠɿɦɨ, ɧɚ 
132 ɩɨɡɢɰɿɸ ɜɨɧɢ ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɬɚɤɭ ɛɿɞɧɭ ɿ ɧɟɫɩɨɤɿɣɧɭ ɚɮɪɢɤɚɧ-
ɫɶɤɭ ɤɪɚʀɧɭ ɹɤ ɑɚɞ, ɹɤɚ ɩɨɫɿɞɚє 5 ɦɿɫɰɟ ɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ «Ɋɟɣɬɢɧɝɭ 
ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜ», ɞɟ ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɚє ɞɨɜɨɥɿ ɜɢɫɨɤɭ 85 ɩɨɡɢ-
ɰɿɸ (ɫɟɪɟɞɢɧɚ ɪɟɣɬɢɧɝɭ). ɐɟ ɞɟɳɨ ɡɦɭɲɭє ɫɭɦɧɿɜɚɬɢɫɹ ɜ ɨɛ’єɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɞɟɤɫɭ. 
Ɉɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɭɤɥɚɞɚɱɿ ɪɟɣɬɢɧɝɭ АШrХН HКЩЩТЧОss RОЩШrЭ 
ɨɰɿɧɸɸɬɶ ȱɧɞɟɤɫ ɳɚɫɬɹ ɡɚ ɲɿɫɬɶɦɚ ɩɨɡɢɰɿɹɦɢ. ɑɚɫɬɢɧɚ ɡ ɧɢɯ 
ɜɪɚɯɨɜɭє ɨɛ’єɤɬɢɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ – ȼȼɉ ɧɚ ɨɫɨɛɭ ɿ ɨɱɿɤɭɜɚɧɚ 
ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. Ɋɟɲɬɚ – ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɿ ɨɰɿɧɤɢ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɹɤɨɝɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɫɜɨɛɨɞɭ ɠɢɬɬє-
ɜɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ (ɫɬɭɩɿɧɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɜɨɛɨɞɢ), ɞɨɛɪɨ-
ɱɢɧɧɿɫɬɶ (ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɪɨɛɢɬɢ ɩɨɠɟɪɬɜɭ-
ɜɚɧɧɹ), ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ (ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɤɥɚɫɬɢɫɹ ɧɚ ɤɨɝɨɫɶ ɭ 
ɫɤɪɭɬɧɿ ɱɚɫɢ) ɬɚ ɫɬɭɩɿɧɶ ɬɟɪɩɢɦɨɫɬɿ ɞɨ ɤɨɪɭɩɰɿʀ. 
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ɋɤɚɠɿɦɨ, ɭ Ƚɥɨɛɚɥɶɧɨɦɭ ɿɧɞɟɤɫɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɍɤɪɚʀɧɚ ɡɚ 5 ɪɨɤɿɜ 
ɩɿɞɧɹɥɚɫɹ ɧɚ 28 ɩɨɡɢɰɿɣ (ɡ 71 ɧɚ 43 ɪɹɞɨɤ), ɜ ȱɧɞɟɤɫɿ ɥɟɝɤɨɫɬɿ 
ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ ɳɟ ɛɿɥɶɲɢɣ ɩɪɨɝɪɟɫ – «ɩɥɸɫ» 61 ɩɨɡɢɰɿɹ (ɿɡ 137 
ɦɿɫɰɹ – ɧɚ 76). ȼ ȱɧɞɟɤɫɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧɚ ɩɿɞɧɹ-
ɥɚɫɹ ɡ 84 ɧɚ 83 ɪɹɞɨɤ. ɍɫɟ ɰɟ, ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, ɦɚɥɨ ɛ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ 
ɩɨɡɧɚɱɢɬɢɫɹ ɧɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ ɫɜɨɛɨɞɢ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ (ɹɤɚ ɡɧɚɱ-
ɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɫɬɭɩɟɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɜɨɛɨɞɢ). ɇɚɬɨ-
ɦɿɫɬɶ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɳɚɫɬɹ ɡɚ ɰɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɍɤɪɚʀ-
ɧɚ ɨɩɢɧɢɥɚɫɶ ɭ ɩ’ɹɬɧɚɞɰɹɬɨɦɭ ɞɟɫɹɬɤɭ. Ɉɞɢɧ ɠɟ ɿɡ ɧɟɛɚɝɚɬɶɨɯ 
«ɫɭɦɿɠɧɢɯ» ɪɟɣɬɢɧɝɿɜ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɍɤɪɚʀɧɚ ɨɩɭɫɬɢɥɚɫɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɿɡ 
2013-ɦ, – ȱɧɞɟɤɫ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ (ɪɟɝɪɟɫ ɿɡ 78 ɪɹɞɤɚ – ɧɚ 88). 
Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɍɤɪɚʀɧɚ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɡɧɚɱɧɨ ɩɨɥɿɩɲɢɥɚ ɩɨɡɢɰɿʀ ɭ 
ɪɟɣɬɢɧɝɭ «ɫɢɥɢ ɩɚɫɩɨɪɬɚ», ɭ ɧɚɫ ɩɨɤɪɚɳɢɥɢɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢ-
ɤɢ ɪɿɜɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɜɨɛɨɞɢ ɬɚ ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɞɚɧɢɯ. 
ɍɬɿɦ, ɭɫɟ ɰɟ ɱɨɦɭɫɶ ɧɟ ɩɨɡɧɚɱɢɥɨɫɹ (ɱɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɩɨɡɧɚɱɢɥɨɫɹ) 
ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ ɭ ɪɟɣɬɢɧɝɭ «ɳɚɫɥɢɜɢɯ ɤɪɚʀɧ». 
ɍɤɪɚʀɧɚ – ɨɞɧɚ ɡ ɧɚɣɛɿɞɧɿɲɢɯ ɞɟɪɠɚɜ Єɜɪɨɩɢ ɡɚ ɱɚɫɬɤɨɸ 
ȼȼɉ ɧɚ ɨɞɧɭ ɨɫɨɛɭ. Ɍɚ ɣ ɭ ɫɜɿɬɿ ɦɢ, ɲɜɢɞɲɟ, ɫɟɪɟɞ ɚɭɬɫɚɣɞɟɪɿɜ, 
ɚɧɿɠ ɩɨɦɿɠ ɥɿɞɟɪɿɜ. ȱɡ ɰɢɦ, ɧɚ ɠɚɥɶ, ɧɟ ɩɨɫɩɟɪɟɱɚєɲɫɹ. Ɂɝɿɞɧɨ ɿɡ 
ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɆȼɎ, ɡɚ ɰɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɍɤɪɚʀɧɚ ɧɚ 134-ɦɭ ɦɿɫɰɿ 
ɭ ɫɜɿɬɿ – $ 2 656 ɧɚ ɥɸɞɢɧɭ. ȼ ɰɶɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɿ (ɹɤ ɿ ɜ ɨɰɿɧɤɚɯ ɭɤɥɚ-
ɞɚɱɿɜ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɳɚɫɬɹ) ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ ɬɚɤɨɝɨ ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 
ɹɤ ɉɄɋ (ȼȼɉ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɚɪɢɬɟɬɭ ɤɭɩɿ-
ɜɟɥɶɧɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿɣ ɜɚɥɸɬɿ). Ⱥɞɠɟ, ɧɟɡɜɚ-
ɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɦɢ ɫɩɪɚɜɞɿ ɦɚєɦɨ ɧɚɣɧɢɠɱɭ ɡɚɪɩɥɚɬɭ ɜ Єɜɪɨɩɿ, 
ɿ ɰɿɧɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɨɜɚɪɧɿ ɝɪɭɩɢ ɭ ɧɚɫ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɢɡɶɤɿ. Ɍɨɠ ɡɚ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɉɄɋ ɫɩɪɚɜɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɪɨɯɢ ɤɪɚɳɿ – ɩɨɧɚɞ $8 
ɬɢɫɹɱ ɧɚ ɨɫɨɛɭ. 
ɇɟ ɜɚɪɬɨ ɡɚɛɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɜ ɬɿɧɿ. Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ Ɇɿɧɟɤɨɧɨɦɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɿɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ 
32 %, ɧɟɡɚɥɟɠɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɢ ɝɨɜɨɪɹɬɶ ɩɪɨ 40–45 %. Ɍɨɠ, ɡɜɚɠɚɸ-
ɱɢ ɧɚ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɞɨɯɨɞɭ 
ɿɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɉɄɋ, ɭɫɟ ɰɟ ɦɚɥɨ ɛ ɩɿɞɧɹɬɢ ɧɚɫ ɧɚ ɤɿɥɶɤɚ 
ɞɟɫɹɬɤɿɜ ɩɨɡɢɰɿɣ. 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɳɚɫɬɹ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɪɟɣɬɢɧɝɿɜ ɭ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɮɚɯɿɜɰɿ ɫɭɦɧɿɜɚ-
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ɸɬɶɫɹ ɭ ɤɨɪɟɤɬɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɨɰɿɧɨɤ ɭ «ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɿɣ» (ɨɩɢɬɭɜɚɥɶ-
ɧɿɣ) ɱɚɫɬɢɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɉɪɨɜɨɞɢɬɶ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɜɩɥɢɜɨɜɚ ɿ ɚɜɬɨ-
ɪɢɬɟɬɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ – ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ʈɟɥɥɚɩɚ, – ɭɱɚɫɬɶ 
ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɛɟɪɭɬɶ ɥɢɲɟ 1 000 ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɭ ɤɨɠɧɿɣ ɤɪɚʀɧɿ 
(1 000 ɨɫɿɛ ɭ ɦɿɥɶɹɪɞɧɢɯ Ʉɢɬɚʀ ɬɚ ȱɧɞɿʀ ɿ 1 000 ɨɫɿɛ ɭ ɤɚɪɥɢɤɨɜɢɯ 
Ɇɨɧɚɤɨ ɱɢ Ⱥɧɞɨɪɪɿ). 
ɇɚɭɤɨɜɟɰɶ Є. Ƚɨɥɨɜɚɯɚ ɜɜɚɠɚє, ɳɨ ɪɟɣɬɢɧɝ ɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɫɚ-
ɦɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɳɚɫɬɹ». «ɐɟɣ ɪɟɣɬɢɧɝ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭє ɫɬɚɧ ɫɩɪɚɜ ɭ 
ɞɟɪɠɚɜɿ, ɚ ɧɟ ɬɟ, ɹɤ ɩɨɱɭɜɚɸɬɶɫɹ ɥɸɞɢ. ȼɿɧ ɛɿɥɶɲɟ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ 
ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɞɥɹ ɳɚɫɬɹ, ɚ ɧɟ ɳɚɫɬɹ ɹɤ ɬɚɤɨɝɨ». 
ɑɨɦɭ ɭɤɪɚʀɧɰɿ ɭ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹɯ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɫɟɛɟ 
ɧɟɳɚɫɥɢɜɢɦɢ? ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨ ɡɚɜɢɳɟɧɿ 
ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ. ȱ ɦɚɥɨ ɡɜɟɪɬɚєɬɶɫɹ ɭɜɚɝɢ 
ɧɚ ɞɭɯɨɜɧɿ ɬɚ ɞɭɲɟɜɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɳɚɫɬɹ. 
Ɍɨɛɬɨ, ɧɚɹɜɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɢɦɚɝɚє ɩɟɪɟɨɰɿɧɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɡɚ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɪɟɮɨɪɦ, ɡ ɝɿɩɟɪɬɪɨɮɨɜɚ-
ɧɨɸ ɪɨɥɥɸ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ, ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹɦ ɝɭɦɚɧ-
ɧɨɫɬɿ, ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ, ɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɿ. ȱɫɧɭє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭɫɜɿɞɨɦ-
ɥɟɧɧɹ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɜɢɬɨɤɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬɭ, ɜɞɨɫɤɨɧɚ-
ɥɟɧɧɹ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɥɸɞɢɧɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɪɟɚɥɿɣ ɫɟɤɭɥɹɪɧɨʀ ɞɨɛɢ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ. 1. Ⱥɤɚɞɟɦɿɱɧɢɣ ɬɥɭɦɚɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ (1970–1980). 
Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://sum.in.ua/s/ shhastja. 2. Ȼɨɥɶɲɨɣ 
ɫɥɨɜɚɪɶ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ. Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://www. 
dict.t-mm.ru/enc_sl/c/c4.html. 3. Ȼɨɥɶɲɨɣ ɬɨɥɤɨɜɵɣ ɫɥɨɜɚɪɶ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫЖ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://gramota.ru/slovari/dic/?word=x. 4. Ȼɭɬɚɧ ɩɪɟɞ-
ɥɚɝɚɟɬ ɧɨɜɵɣ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ: ɢɧɞɟɤɫ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɱɚɫɬɶɹ 
Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: https://news.un.org/ru/story/2012/ 
03/1199551. 5. ȼɚɥɨɜɨɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɫɱɚɫɬɶɟ – ɧɨɜɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ? 
Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: https://news.un.org/ru/story/2012/04/ 
1199561. 6. ȼɟɥɢɤɢɣ ɬɥɭɦɚɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ (ȼɌɋ) ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ 
Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://slovopedia.org.ua/93/53417/ 
1021559.html. 7. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɢɧɞɟɤɫ ɫɱɚɫɬɶɹ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – 
Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: https://ru.wikipedia. org/wiki/%D0%9C%D0%B5. 8. Ɋɚɞɿɣɱɭɤ Ɉ. 
ȱɧɞɟɤɫ ɳɚɫɬɹ – 2019: є ɫɭɦɧɿɜɢ, ɳɨ ɍɤɪɚʀɧɚ ɬɚɤɚ ɜɠɟ ɣ «ɧɟɳɚɫɧɚ» Дȿɥɟɤɬ-
ɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/ 
2666960-indeks-sasta2019-e-sumnivi-so-ukraina-taka-vze-j-nesasna.html. 9. Ɋɟɣ-
ɬɢɧɝ ɫɬɪɚɧ ɦɢɪɚ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɫɱɚɫɬɶɹ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ Ɉɛɴɟɞɢɧёɧɧɵɯ ɇɚɰɢɣ. 
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Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: https://gtmarket.ru/ratings/world-
happiness-report/info. 10. ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ Ƚ. Ɋɨɡɦɨɜɚ ɩ’ɹɬɢ ɩɨɞɨɪɨɠɧɿɯ ɩɪɨ ɿɫɬɢɧɧɟ 
ɳɚɫɬɹ ɜ ɠɢɬɬɿ. ДTɨɜɚɪɢɫɶɤɚ ɪɨɡɦɨɜɚ ɩɪɨ ɞɭɲɟɜɧɢɣ ɦɢɪЖ. 1770-ɬɿ ɪ. ɉɟɪɟɤɥɚɞ: 
ȼ. ɒɟɜɱɭɤ Ɍɟɤɫɬ ɡɜɿɪɟɧɨ ɿɡ ɜɢɞɚɧɧɹɦ: ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ Ƚ. Ɍɜɨɪɢ ɜ ɞɜɨɯ ɬɨɦɚɯ. Ɍɨɦ 1. 
Ɍɪɚɤɬɚɬɢ, ɞɿɹɥɨɝɢ. Ɋɟɞ. Ɉɥɟɤɫɚ Ɇɢɲɚɧɢɱ. – Ʉɢʀɜ : ɍɇȱȽɍ & ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
1994. – ɋ. 325–358. Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://sites. 
utoronto.ca/elul/Skovoroda/Rozmova5.pdf. 11. ɋɥɨɜɚɪɶ ɪɭɫɫɤɢɯ ɫɢɧɨɧɢɦɨɜ ɢ 
ɫɯɨɞɧɵɯ ɩɨ ɫɦɵɫɥɭ ɜɵɪɚɠɟɧɢɣ ɇ. Ⱥɛɪɚɦɨɜɚ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.dict.t-mm.ru/abramov/c/cstc.html. 12. Ɍɨɥɤɨɜɵɣ ɫɥɨɜɚɪɶ 
ɠɢɜɨɝɨ ɜɟɥɢɤɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
https://slovardalja.net/ word.php?wordid=39717. 13. Ɍɨɥɤɨɜɵɣ ɫɥɨɜɚɪɶ Ɉɠɟɝɨɜɚ. 
Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: https://gufo.me/dict/ozhegov. 14. Ɍɨɥ-
ɤɨɜɵɣ ɫɥɨɜɚɪɶ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ Ⱦ. ɇ. ɍɲɚɤɨɜɚ. Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.dict.t-mm.ru/ushakov/d/duhov.html. 15. Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɣ 
ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. – Ʉɢʀɜ : Ⱥɛɪɢɫ, 2002. – 751 ɫ. 
– ɋ. 729. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://shron1.chtyvo.org.ua/Shynkaruk_Volodymyr/ 
Filosofskyi_entsyklopedychnyi_slovnyk.pdf. 
Ɇ. Ɇ. Ɇɨɜɱɚɧ, ɤ. ɮɿɥɨɫ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ 
ȼɢщɢɣ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɍɤɨɨɩɫɩɿɥɤɢ «ɉɨɥɬɚɜɫьɤɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ», ɦ. ɉɨɥɬɚɜɚ 
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ɉɊɈȻɅȿɆȺ ɋɌɊȺɏɍ ɍ  
ɎȱɅɈɋɈɎȺ-ɆȺɇȾɊȱȼɇɂɄȺ Ƚ. ɋɄɈȼɈɊɈȾɂ 
Cɬɪɚɯ є ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɨɦ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɛɭɬɬɹ. ȼɿɧ ɜɥɚɫ-
ɬɢɜɢɣ ɜɫɿɦ ɥɸɞɹɦ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɮɨɪɦɚɰɿɣ ɱɢ ɰɢɜɿ-
ɥɿɡɚɰɿɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞ ɟɬɚɩɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. Ⱥɥɟ ɫɬɪɚɯ ɦɚє 
ɫɜɨєɪɿɞɧɭ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɜ ɬɨɣ ɱɢ ɿɧɲɢɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
ȼɚɠɥɢɜɨ ɡɭɩɢɧɢɬɢɫɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɭ ɫɬɪɚɯɭ ɜ 
ɥɸɞɢɧɨɦɿɪɧɿɣ, ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɿɣ (ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɡɚ ɫɜɨєɸ ɫɭɬɬɸ) 
ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɧɚɣɜɢɞɚɬɧɿɲɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɚɧɞɪɿɜɧɨɝɨ ɦɢɫɥɢɬɟɥɹ 
Ƚɪɢɝɨɪɿɹ ɋɚɜɢɱɚ ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ (1722–1794), ɹɤɢɣ ɜɿɞɜɿɞɚɜ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ 
ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɩɟɪɲɢɯ ɛɿɨɝɪɚɮɿɜ Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ Ƚ. Ƚɟɫɫɚ-ɞɟ-Ʉɚɥɶɜɟ, 
ɤɪɿɦ ɍɝɨɳɢɧɢ, ɉɨɥɶɳɿ, ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɢ, ɑɟɯɿʀ, ɉɪɭɫɿʀ, Ⱥɜɫɬɪɿʀ ɿ ɇɿ-
ɦɟɱɱɢɧɢ ɳɟ ɣ ȱɬɚɥɿɸ Д6, ɫ. 46Ж. Ⱦɟɯɬɨ ɡ ɛɿɨɝɪɚɮɿɜ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ 
ɩɨɞɨɪɨɠɚɦɢ Ƚɪɢɝɨɪɿɹ ɋɚɜɢɱɚ ɧɚɡɢɜɚє ɿ ɬɚɤɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɣ ɩɟɪɲɨ-
ɱɟɪɝɨɜɿ ɞɥɹ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɩɪɨɱɚɧ ɦɿɫɰɹ, ɹɤ Єɪɭɫɚɥɢɦ, Ʉɨɧɫɬɚɧ-
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ɬɢɧɨɩɨɥɶ, Ⱥɮɨɧ. Ⱥɥɟ, ɧɚɩɟɜɧɨ, ɜɫɟ-ɬɚɤɢ «ɞɨɫɜɿɞ ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ ɛɭɜ 
ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɫɤɪɨɦɧɿɲɢɦ ɿ ɳɨ ɧɟ ɛɭɜ ɜɿɧ «ɧɿ ɜ Ɋɢɦɿ, ɧɿ ɜ Єɪɭɫɚɥɢɦɿ» 
Д6, ɫ. 46Ж.  
ɉɨɝɥɹɞɚɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɥɸɛɨɦɭɞɪɚ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɱɢɦɚɥɨ ɧɚɭ-
ɤɨɜɢɯ, ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɢɯ, ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɪɨɡɜɿɞɨɤ, ɚɥɟ ɣɨɝɨ ɛɚɝɚɬɨ-
ɝɪɚɧɧɢɣ ɫɜɿɬ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɫɩɨɧɭɤɚє ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɞɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɜɫɟ ɧɨɜɢɯ ɿ ɧɨɜɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɧɚɞɡɜɢ-
ɱɚɣɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɭ ɤɿɧɰɿ XX – ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ББI ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɤɨɥɢ 
ɍɤɪɚʀɧɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɨ-ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɤɪɢɡɢ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢɧɿɜɫɶɤɟ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɬɚ ʀʀ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿʀ 
ɧɚɛɭɜɚє ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ 
ɜɚɠɥɢɜɨ, ɳɨ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɿɡɦ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɩɿɞɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɥɸɞɫɶɤɨʀ 
ɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚɜɿɬɶ ɩɪɢɪɨɞɚ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɤɭɬɨɦ ɡɨɪɭ ʀɯ ɜɡɚєɦɨ-
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɥɸɞɢɧɨɸ, ɜ ʀɯ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɦɿɪɿ Д9, ɫ. 54]. 
ȿɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɶɧɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɛɥɢɡɶɤɚ ɞɨ ɡɦɿɫɬɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɨ-ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨ ɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬɭ. Ɉɞɧɿєɸ ɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ 
ɪɢɫ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɳɨ ɩɪɨɹɜɢɥɚɫɶ ɭ ɬɜɨɪɱɿɣ ɫɩɚɞɳɢɧɿ 
Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ, – ɰɟ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɢɣ ɞɭɯ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɚ 
ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿɫɬɶ ɧɚ ɪɨɥɿ ɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɥɸɞɢɧɢ ɭ ɫɜɿɬɿ.  
Ʌɸɞɢɧɨɦɿɪɧɭ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ, ɡɚ ɫɥɭɲɧɢɦ ɡɚɭɜɚ-
ɠɟɧɧɹɦ ȼ. ȼɨɣɬɨɜɢɱɚ, ɦɨɠɧɚ ɜɢɪɚɡɢɬɢ ɬɚɤ: «ɋɭɬɧɿɫɬɶ Ʌɸɞɢɧɢ, 
ɦɿɫɰɟ ʀʀ ɭ ȼɫɟɫɜɿɬɿ ɬɚ ɫɩɨɫɿɛ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚ Ɂɟɦɥɿ. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ 
ɰɶɨɝɨ ɮɿɥɨɫɨɮ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɪɨ ɬɪɢ ɫɜɿɬɢ: “ɉɟɪɲɢɣ є ɜɫɟɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɿ 
ɫɜɿɬ ɧɚɫɟɥɟɧɢɣ, ɞɟ ɠɢɜɟ ɜɫɟ ɧɚɪɨɞɠɟɧɟ. ɐɟɣ ɫɤɥɚɞɟɧɢɣ ɿɡ ɧɟ 
ɥɿɱɟɧɢɯ ɫɜɿɬ-ɫɜɿɬɿɜ ɿ є ɜɟɥɢɤɢɣ ɫɜɿɬ. ȱɧɲɿ ɞɜɚ ɫɭɬɶ ɱɚɫɬɤɨɜɿ ɣ ɦɚɥɿ 
ɫɜɿɬɢ. ɉɟɪɲɢɣ – ɦɿɤɪɨɤɨɫɦ, ɬɨɛɬɨ ɫɜɿɬɢɤ, ɦɚɥɢɣ ɫɜɿɬ ɚɛɨ ɥɸɞɢ-
ɧɚ. Ⱦɪɭɝɢɣ ɫɜɿɬ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɢɣ, ɬɨɛɬɨ Ȼɿɛɥɿɹ. ɍ ɧɚɫɟɥɟɧɨɦɭ ɛɭɞɶ-
ɹɤɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɫɨɧɰɟ є ɣɨɝɨ ɨɤɨ, ɿ ɨɤɨ ɰɟ є ɫɨɧɰɟ. Ⱥ ɹɤ ɫɨɧɰɟ є 
ɝɨɥɨɜɚ ɫɜɿɬɭ, ɬɨ ɧɟ ɞɢɜɧɨ, ɳɨ ɥɸɞɢɧɚ ɧɚɡɜɚɧɚ ɦɿɤɪɨɤɨɫɦ, ɬɨɛɬɨ 
ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ ɫɜɿɬ”» Д2, М. 8Ж. Ɍɨɠ ɛɟɪɭɱɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɩɨɝɥɹɞɢ Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ ɫɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɢ ɥɸɞ-
ɫɶɤɨɝɨ ɛɭɬɬɹ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɧɟ ɩɨɫɿɞɚɬɢ ɱɿɥɶɧɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɜ «ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɨɝɨ ɦɚɧɞɪɨɜɚɧɨɝɨ ɮɿɥɨɫɨɮɚ» Д1Ж.  
Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ ɞɨɛɪɟ ɨɩɚɧɭɜɚɜ ɡɚɪɭɛɿɠɧɭ ɣ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɭ ɮɿɥɨ-
ɫɨɮɫɶɤɭ ɞɭɦɤɭ (ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɞɿɥɹɜ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ 
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Ɋɭɫɿ, ɛɪɚɬɫɶɤɢɯ ɲɤɿɥ ɿ ɤɢʀɜɫɶɤɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ). ɐɟ ɞɚɥɨ ɣɨɦɭ ɦɨɠɥɢ-
ɜɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɫɚɦɨɛɭɬɧɸ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɭ ɫɢɫɬɟɦɭ – ɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɥɸɞɢɧɭ. Ɂɝɚɞɚɣɦɨ ɡɧɚɦɟɧɢɬɭ ɫɤɨɜɨɪɨɞɢɧɿɜɫɶɤɭ ɜɟɪɫɿɸ «ɮɿɥɨɫɨ-
ɮɿʀ ɫɟɪɰɹ» (ɫɟɪɰɟ – ɰɟ ɞɭɲɚ ɥɸɞɢɧɢ, ɞɭɦɤɚ, ɜɢɳɢɣ ɪɨɡɭɦ, Ȼɨɝ), 
ɹɤɭ ɩɨɬɿɦ ɩɟɪɟɣɧɹɜ ɿ ɞɨɜɿɜ ɞɨ ɩɟɜɧɨʀ ɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɨɜɟɪɲɟɧɨɫɬɿ 
ɜɿɞɨɦɢɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɮɿɥɨɫɨɮ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝ ɉɚɦɮɿɥ ɘɪɤɟɜɢɱ (1826–
1874). Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ, ɨɛɪɚɜɲɢ ɩɪɢɧɰɢɩ ɋɨɤɪɚɬɚ «ɉɿɡɧɚɣ ɫɚɦɨɝɨ 
ɫɟɛɟ!» ɡɚ ɞɨɪɨɝɨɜɤɚɡ ɠɢɬɬɹ ɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɹɤ ɿ ɚɧɬɢɱɧɢɣ ɦɭɞɪɟɰɶ, 
ɠɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɧɟ ɡɪɚɞɢɜ ɰɶɨɦɭ ɩɪɢɧɰɢɩɭ; ɩɿɡɧɚɜɚɬɢ ɫɜɿɬ ɩɨɱɢɧɚɜ 
ɿɡ ɥɸɞɢɧɢ, ɿɡ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɟ (ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ); 
ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ-ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜɢɧɨɫɢɜ ɞɥɹ ɨɛɝɨɜɨ-
ɪɟɧɧɹ ɣ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɹɤɿ ɫɚɦ ɩɟɪɟɠɢɜɚɜ ɿ ɦɚɜ ɩɪɨ ɧɢɯ 
ɜɥɚɫɧɭ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɭ ɞɭɦɤɭ.  
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɥɸɛɨɦɭɞɪ ɦɿɝ ɡɚɰɿɤɚɜɢɬɢ (ɚɥɟ ɜ ɞɟɤɨɝɨ, ɡ ɩɟɜɧɢɯ 
ɩɪɢɱɢɧ, ɜɢɤɥɢɤɚɜ ɧɟɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ) ɫɜɨʀɦɢ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɦɢ ɩɪɨ 
ɠɢɬɬɹ ɿ ɫɦɟɪɬɶ, ɞɨɛɪɨ ɿ ɡɥɨ, ɫɬɪɚɯ ɿ ɫɚɦɨɬɧɿɫɬɶ, ɥɸɛɨɜ ɿ ɫɜɨɛɨɞɭ, 
ɝɪɿɯ ɿ Ȼɨɝɚ ɦɚɣɠɟ ɤɨɠɧɭ ɥɸɞɢɧɭ. ɋɬɚɜɥɹɱɢ ɜ ɰɟɧɬɪ ɮɿɥɨɫɨɮ-
ɫɶɤɢɯ ɪɨɡɦɢɫɥɿɜ ɥɸɞɢɧɭ, ɜɿɧ ɪɨɛɢɜ ɰɿɥɤɨɦ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɢɣ ɞɥɹ 
ɫɟɛɟ ɜɢɫɧɨɜɨɤ: ɥɸɞɢɧɚ ɦɨɠɟ ɞɿɣɬɢ ɞɨ Ȼɨɝɚ, ɩɿɡɧɚɜɲɢ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ 
ɫɟɛɟ ɫɚɦɭ. Ɍɨɦɭ ɛɨɝɨɩɿɡɧɚɧɧɹ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɜ ɧɶɨɝɨ ɫɚɦɟ ɿɡ ɫɚɦɨɩɿɡ-
ɧɚɧɧɹɦ Д7, ɫ. 485Ж. 
ɇɟɚɛɢɹɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɫɜɨʀɣ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɮɿɥɨɫɨɮ ɧɚɞɚɜɚɜ 
ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɭ ɫɬɪɚɯɭ, ɹɤɢɣ ɭ ɧɶɨɝɨ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɿɧɲɢɦɢ 
ɜɚɝɨɦɢɦɢ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɚɦɢ – ɫɚɦɨɬɧɿɫɬɸ, ɥɸɛɨɜ’ɸ ɿ ɫɜɨɛɨɞɨɸ. 
ɋɬɪɚɯ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ – ɰɟ «ɫɬɚɧ, ɹɤɢɣ ɜɢɪɚɠɚє ɧɟɜɩɟɜɧɟ-
ɧɿɫɬɶ ɭ ɩɨɲɭɤɚɯ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɞɿɣɫɧɨɸ ɱɢ ɭɹɜɧɨɸ 
ɡɚɝɪɨɡɨɸ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɱɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɿɫɧɭɜɚɧɧɸ ɿ ɛɥɚɝɨɩɨ-
ɥɭɱɱɸ ɥɸɞɢɧɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɚɦɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɿɧɞɢɜɿɞɚ» Д8, ɫ. 6Ж. 
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɫɬɪɚɯ, Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɜ 
ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɿɫɬɿɜ (ɋ. Ʉ’єɪɤɟɝɨɪɚ, Ɇ. Ƚɚɣɞɟʉʉɟɪɚ ɬɚ ɿɧ.), 
ɹɤɿ ɠɢɥɢ ɣ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɭ БIБ–XX ɫɬ. ȼɿɧ ɪɨɡɪɿɡɧɹɜ ɞɜɚ ɜɢɞɢ 
ɫɬɪɚɯɭ: ɛɨɹɡɧɶ ɬɚ ɦɟɬɚɮɿɡɢɱɧɢɣ ɫɬɪɚɯ, ɞɟ ɩɟɪɲɢɣ – ɰɟ ɪɚɛɫɶɤɢɣ, 
ɟɦɩɿɪɢɱɧɢɣ ɫɬɪɚɯ, ɚ ɞɪɭɝɢɣ – ɫɬɪɚɯ ɨɛɪɚɡɢɬɢ ɿɫɬɨɬɭ, ɹɤɭ ɥɸɞɢɧɚ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɥɸɛɢɬɶ. ɉɪɢɱɨɦɭ ɦɟɬɚɮɿɡɢɱɧɢɣ ɫɬɪɚɯ ɦɚє ɜ ɧɶɨɝɨ ɹɤ 
ɝɥɢɛɢɧɧɨ-ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɭ, ɬɚɤ ɿ ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɭ ɡɚɤɨɪɿɧɟɧɿɫɬɶ. ɇɚ 
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ɞɭɦɤɭ ɮɿɥɨɫɨɮɚ, ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭ ɧɟ ɞɚє ɜɬɪɚɬɢɬɢ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɥɸɞɢɧɢ ɡ Ȼɨɝɨɦ ɹɤ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ 
ɪɚɞɨɫɬɿ, ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɫɢɥɢ ɿ ɦɭɞɪɨɫɬɿ.  
Ɂɿ ɫɬɪɚɯɨɦ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɬɪɢɜɨɝɚ. ɑɢɦɚɥɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ 
ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɣ ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ, ɨɬɨɬɨɠɧɸɸɱɢ ɫɬɪɚɯ ɿ ɬɪɢɜɨɝɭ, ɬɜɟɪɞɢɥɢ, 
ɳɨ ɰɟ ɨɞɢɧ ɿ ɬɨɣ ɫɚɦɢɣ ɫɬɚɧ, ɨɞɧɚɤ ɫɬɪɚɯ ɜɥɚɫɬɢɜɢɣ ɧɟ ɥɢɲɟ 
ɥɸɞɢɧɿ, ɚɥɟ ɣ ɬɜɚɪɢɧɚɦ. Ɍɪɢɜɨɝɚ ɠ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚ ɬɿɥɶɤɢ ɥɸɞɢɧɿ. 
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɬɭɬ ɫɥɿɞ ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɬɢ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɧɚ ɬɪɢɜɨɡɿ, ɚ ɧɚ 
ɫɬɚɧɿ ɬɭɪɛɨɬɢ, ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬɭ, ɫɬɪɚɯɭ, ɧɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɹɤɨɸɫɶ 
ɩɟɜɧɨɸ ɩɪɢɱɢɧɨɸ. ɐɸ ɜɥɚɫɬɢɜɭ ɥɢɲɟ ɥɸɞɢɧɿ ɬɪɢɜɨɝɭ ɩɟɪɲɢɦ 
ɨɩɢɫɚɜ ɭ ɪɨɛɨɬɿ «ɋɬɪɚɯ ɿ ɬɪɟɩɟɬ» (1843) ɋ. Ʉ’єɪɤɟɝɨɪ. ȼɿɧ 
ɞɨɜɨɞɢɜ, ɳɨ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɫɬɪɚɯɭ є ɡɨɜɧɿɲɧє ɞɠɟɪɟɥɨ ɡɚɝɪɨɡɢ. Ⱦɥɹ 
ɬɪɢɜɨɝɢ ɬɚɤɟ ɞɠɟɪɟɥɨ ɧɟ ɩɨɬɪɿɛɧɟ. Ⱦɥɹ ʀʀ ɩɨɹɜɢ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɧɚɲɨʀ 
ɭɹɜɢ, ɞɭɦɤɢ. Ɂɜɢɱɚɣɧɢɣ ɫɬɪɚɯ – ɰɟ «ɪɟɚɤɰɿɹ ɧɚ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɧɚɹɜɧɿ 
ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ, ɚ ɩɨɱɭɬɬɹ ɬɪɢɜɨɝɢ – ɰɟ ɬɭɪ-
ɛɨɬɚ ɜɢɤɥɢɤɚɧɚ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɣ 
ɧɚɫɥɿɞɨɤ» Д5, ɫ. 31Ж. ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɱɿɬɤɨ ɜɿɞɦɿɧ-
ɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɫɬɪɚɯɨɦ ɿ ɬɪɢɜɨɝɨɸ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɜ ɧɿɦɟɰɶɤɨ-ɚɦɟɪɢɤɚɧ-
ɫɶɤɢɣ ɬɟɨɥɨɝ ɿ ɮɿɥɨɫɨɮ-ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɿɫɬ ɉ. Ɍɿɥɥɿɯ (1886–1965) ɭ 
ɪɨɡɜɿɞɰɿ «Ɇɭɠɧɿɫɬɶ ɛɭɬɢ» (1952). 
Ɇ. Ƚɚɣɞɟɝɝɟɪ ɿ ɋ. Ʉ’єɪɤɟɝɨɪ ɩɨɜ’ɹɡɭɜɚɥɢ ɬɪɢɜɨɝɭ ɡ «ɩɚɞɿɧɧɹɦ 
ɥɸɞɢɧɢ» ɬɚ ɡ ɩɟɪɜɨɪɨɞɧɢɦ ɝɪɿɯɨɦ, ɛɨ ɥɸɞɢɧɚ «ɜɿɞɿɣɲɥɚ ɜɿɞ 
ɫɟɛɟ», «ɜɿɞɱɭɠɢɥɚɫɹ ɜɿɞ ɫɜɨєʀ ɩɪɢɪɨɞɢ» Д3, ɫ. 165Ж. Ɉɧɬɨɥɨɝɿɱɧɚ 
ɬɪɢɜɨɝɚ ɡɚɜɠɞɢ ɜɿɞɿɝɪɚє ɩɟɪɲɨɪɹɞɧɭ ɪɨɥɶ, ɛɨ ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɞ ʀʀ ɜɩɥɢ-
ɜɨɦ ɬɚ ʀʀ ɩɨɲɬɨɜɯɨɦ ɥɸɞɢɧɚ ɧɚɛɥɢɠɚєɬɶɫɹ ɞɨ ɫɜɨєʀ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫ-
ɬɿ. Ɍɪɢɜɨɝɚ, ɹɤ ɜɜɚɠɚɜ Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ, ɜɿɞɤɪɢɜɚє ɥɸɞɢɧɿ ɨɱɿ ɧɚ 
ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ʀʀ ɭɦɨɜ, ɚ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɿ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ Ȼɨɠɨʀ ɥɚɫɤɢ 
[3, ɫ. 166]. 
Ɏɿɥɨɫɨɮ ɜɜɚɠɚɜ, ɳɨ ɩɨɪɹɞ ɡɿ ɫɬɪɚɯɨɦ ɥɸɞɢɧɚ ɡɚɜɠɞɢ ɦɚє 
ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɳɢɪɨʀ ɝɥɢɛɨɤɨʀ ɥɸɛɨɜɿ ɞɨ Ȼɨɝɚ. ȱɫɬɢɧɧɚ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɚ 
ɥɸɛɨɜ ɫɬɚє ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɭɫɶɨɝɨ ɡɟɦɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. ȼɨɧɚ ɞɚє ɝɥɢɛɨɤɟ 
ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɩɨɜɧɨɬɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɰɿɥɿɫ-
ɧɨɫɬɿ ɜ ɩɨєɞɧɚɧɧɿ ɡ ɿɧɲɨɸ ɥɸɞɢɧɨɸ ɿ ɫɜɿɬɨɦ. Ʌɸɛɨɜ ɪɚɡɨɦ ɡ 
ɜɿɪɨɸ ɜɢɜɨɞɢɬɶ ɥɸɞɢɧɭ ɡɚ ɦɟɠɿ ɬɥɿɧɧɨɝɨ «ə», ɬɚʀɬɶ ɭ ɫɨɛɿ ɝɥɢɛɨ-
ɤɢɣ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɣ ɡɦɿɫɬ, ɠɢɜɢɬɶ ɞɭɲɭ, ɩɿɞɲɬɨɜɯɭє ɧɚ ɲɥɹɯ 
ɫɩɪɚɜɠɧɶɨɝɨ ɳɚɫɬɹ. Ʌɸɛɨɜ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɡ ɞɪɭɠɛɨɸ.  
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ȿɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɿɜ ɿ ɞɨɬɟɩɟɪ ɜɥɚɫɬɢɜɿ ɜɫɿɣ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ. ȼɨɧɢ ɩɪɨɫɬɟɠɭɸɬɶɫɹ ɣ ɭ 
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ, ɯɨɱɚ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɩɪɹɦɨ ɣ ɧɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ 
ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɜɩɥɢɜɨɜɿɲɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀ ɞɭɦ-
ɤɢ ББ ɫɬ. ȿɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɢɣ ɜɢɦɿɪ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɜ Ƚ. ɋɤɨ-
ɜɨɪɨɞɢ ɩɨєɞɧɭɜɚɜɫɹ ɡ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɿɜ, ɹɤɿ 
ɜɿɧ ɩɟɪɟɠɢɜɚɜ. ɋɬɪɚɯ ɿ ɫɚɦɨɬɧɿɫɬɶ ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɣ ɮɿɥɨɫɨɮ ɜɜɚɠɚɜ 
ɪɟɚɥɶɧɢɦɢ, ɧɟɦɢɧɭɱɢɦɢ, ɚɥɟ ɣ ɧɟ ɛɚɠɚɧɢɦɢ, ɜɜɚɠɚɸɱɢ, ɳɨ ʀɯ 
ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɜ ɠɢɬɬɿ ɤɨɠɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ – ɰɟ ɫɭɬɬєɜɢɣ ɤɪɨɤ ɞɨ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɿ.  
Ɉɞɧɟ ɡ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ ɦɿɫɰɶ ɭ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɪɨɡɞɭɦɚɯ ɦɢɫɥɢ-
ɬɟɥɹ ɩɨɫɿɞɚɜ ɜɚɝɨɦɢɣ ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɫɬɪɚɯɭ – ɫɬɪɚɯ Ȼɨɠɢɣ. ɍɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɢɣ ɫɤɨɜɨɪɨɞɢɧɨɡɧɚɜɟɰɶ Ʌ. ɍɲɤɚɥɨɜ ɩɨɜɿɞɨɦɢɜ ɚɜɬɨɪɰɿ ɫɰɟ-
ɧɚɪɿɸ ɿ ɪɟɠɢɫɟɪɰɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɮɿɥɶɦɭ «ɍɫɟ ɜ ɬɨɛɿ» Ʌ. ɇɟɫ-
ɬɭɥɿ (ɩɪɟɦ’єɪɚ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɧɚ ɉɨɥɬɚɜɳɢɧɿ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɿ ɫɩɪɢɱɢɧɢ-
ɥɚ ɳɢɪɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɧɟ ɥɢɲɟ ɫɟɪɟɞ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɚɥɟ ɣ ɲɢɪɨɤɨʀ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ) ɰɿɤɚɜɢɣ ɮɚɤɬ. Ʉɨɥɢ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɭɱɧɿɜ Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ 
ɡɚɩɢɬɚɥɢ, ɱɨɝɨ ɜɿɧ ɧɚɜɱɚɜ ɭ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɦɭ ɤɨɥɟɝɿɭɦɿ, ɬɨɣ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɜ: «ɋɬɪɚɯɭ Ȼɨɠɨɝɨ». ɋɬɪɚɯ Ȼɨɠɢɣ ɭ ɰɶɨɝɨ ɦɭɞɪɟɰɹ – ɰɟ ɧɟ ɳɨ 
ɿɧɲɟ, ɹɤ Ȼɨɠɚ ɜɿɪɚ, ɤɨɬɪɚ ɠɢɜɢɬɶ ɿ ɜɟɫɟɥɢɬɶ ɥɸɞɫɶɤɟ ɫɟɪɰɟ, 
ɜɢɡɧɚє Ȼɨɝɚ ɣ Ȼɨɠɭ ɩɪɟɦɭɞɪɿɫɬɶ. Ⱥɧɬɢɩɨɞɨɦ ɞɨ ɫɬɪɚɯɭ Ȼɨɠɨɝɨ 
(Ȼɨɠɨʀ ɜɿɪɢ) ɜɢɫɬɭɩɚє ɩɟɤɟɥɶɧɚ ɜɿɪɚ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɥɢɲɟ ɦɭɱɢɬɢ ɣ 
ɝɭɛɢɬɢ ɥɸɞɢɧɭ. 
Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɜɚɜ ɫɜɨɸ ɭɜɚɝɭ ɧɚ 
ɨɞɜɿɱɧɿɣ ɬɟɦɿ – ɫɦɟɪɬɿ. ɍ ɣɨɝɨ ɪɨɡɞɭɦɚɯ ɿ ɪɨɡɦɨɜɚɯ ɡɚɜɠɞɢ 
ɡɜɭɱɚɜ ɨɩɬɢɦɿɫɬɢɱɧɢɣ ɧɚɤɚɡ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ: ɫɦɟɪɬɿ ɧɟ 
ɫɥɿɞ ɛɨɹɬɢɫɶ. əɤ ɯɪɢɫɬɢɹɧɢɧ ɿ «ɹɤ ɨɞɢɧ ɡ ɧɚɣɤɪɚɳɢɯ ɿɧɬɟɪɩɪɟ-
ɬɚɬɨɪɿɜ ɏɪɢɫɬɨɜɨɝɨ Ȼɨɝɨɜɱɟɧɧɹ» Д4, ɫ. 12Ж ɜɿɧ ɭɫɿɦ єɫɬɜɨɦ ɫɜɨʀɦ 
ɜɿɞɱɭɜɚє ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ɧɟɦɢɧɭɱɨʀ ɫɦɟɪɬɿ ɿ ɛɟɡ ɧɚɣɦɟɧɲɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭ 
ɝɨɬɭєɬɶɫɹ ɞɨ «ɧɟɞɚɥɟɤɨʀ ɫɜɨєʀ ɦɚɧɞɪɿɜɤɢ ɞɨ ɉɪɟɫɬɨɥɭ ȼɫɟɜɢɲ-
ɧɶɨɝɨ, ɫɚɦ ɞɥɹ ɫɟɛɟ ɤɨɩɚє ɹɦɭ ɩɿɞ ɜɟɥɢɤɨɸ ɥɢɩɨɸ» Д4, ɫ.12Ж.  
Ƚɪɢɝɨɪɿɹ ɋɚɜɢɱɚ ɋɤɨɜɨɪɨɞɭ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɢɦ ɋɨɤɪɚɬɨɦ ɿ ɧɚɜɿɬɶ «ɉɪɟɞɬɟɱɟɸ Ɇɟɫɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ» Д63, ɫ. 6Ж. 
Ⱥɞɠɟ Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ «ɫɜɿɬɢɜ ɞɨɪɨɝɭ ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɿ, ɒɟɜɱɟɧɤɨ – 
Ɏɪɚɧɤɨɜɿ, Ɏɪɚɧɤɨ – Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɰɿ, ɚ ɜɨɧɢ ɪɚɡɨɦ ɭɫɿɦ ɧɚɦ» 
[2, ɫ. 6]. 
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Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ – ɤɥɚɫɢɤ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɜɢɡɧɚɱɧɢɣ ɦɢɫ-
ɥɢɬɟɥɶ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ⱦɨɧɢɧɿ ɣɨɝɨ ɩɨɫɬɚɬɶ ɧɚ ɩɨɡɿɪ ɜɿɞɨɦɚ ɿ ɡɚɝɚɞɤɨɜɚ 
ɜɨɞɧɨɱɚɫ. Ƀɨɝɨ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɞɥɹ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ, ɚ ɣ ɞɥɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɣ 
ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥ ɫɬɪɚɯɭ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɿɡ ɜɱɟɧɧɹɦ ɩɪɨ 
ɥɸɞɢɧɭ, ɜɥɚɫɧɟ, ɡ ɮɿɥɨɫɨɮɿєɸ ɥɸɞɢɧɢ. 
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